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krebuli eZRvneba Cems megobrebs: nato alxaziSvils, 
giorgi feraZes da giorgi qarCavas. maTve vuZRvni 
“evropuli da amerikuli poeziis nimuSebis” 
pirvel da meore krebulebs. 
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a n d r e   b r e t o n i 
 
 
 
 
sifxizle 
 
 
parizSi wminda iakobis koSki romelic mzesumzirasaviT irweva 
kenweroTi iSviaTad exeba senas da koSkis Crdili SeumCnevlad 
livlivebs barJebs Soris 
am wuTas ZilSi TiTis wverebze 
davdivar oTaxSi sadac vwevar gaSxlarTuli 
da mas cecxls vukideb 
raTa araferi darCes Tanxmobidan romelic gamomglijes 
aveji adgils uTmobs Tavisave zomis cxovelebs 
romlebic Zmurad iyurebian 
lomebs romelTa fafrebi burbuSelebad Camwvaran 
zvigenebs romelTa TeTri muceli izidavs Tavisken zewrebis 
ukanasknel caxcaxs 
siyvarulis da lurji quTuToebis Jams 
vxedav Cemis mxriv rogor vwvav sicarielis 
sadResaswaulo saTavsos 
rac Cemi tani iyo 
cecxlis moTminebisunarian ibisTa mier ganwebebuli 
roca yvelaferi aRsrulda me uCinari Sevdivar kidobanSi 
ar vufrTxi sicocxlis gamvlelebs moJRaruneebs Sors TavianTi zanti  
nabijebiT 
wvimis kunels miRma vxedav mzis bibilos 
mesmis uzarmazari foTlebiviT ifxriwebian adamianuri Cvrebi 
erTmaneTis wamqezebelTa arsebobisa da ararsebobis klanWebSi 
yvela xeloba ganimqreva da mxolod surnelovan maqmanebs tovebs 
maqmanovan naWuWs uzado formis qalis mkerdis msgavss 
me mxolod nivTebis guls vexebi me Zafi miWiravs. 
 
 
 
 
* * * 
 
 
Sens adgilze me ar vendobodi Calis rainds 
anJelikas mxsneli sifaTis msgavs am tips 
Sens TmaSi anfiladebad daqsaqsuli 
metros xaxebis laitmotivi 
esaa momxiblavi liliputuri halucinacia 
magram Calis raindi yalis raindi 
Tavisi cxenis gavaze gsvams da Tqven SeqandebiT maRal xeivanSi 
alvebisa 
romelTa pirveli dakarguli foTlebi karaqad cvivian qaris puris 
vardisfer naWrebze 
me qeds vixri am foTlebis winaSe msgavsad 
maRalxarisxovnad damoukidebeli im yovelivesi rac SenSia 
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maTi gafiTrebuli wonasworoba 
dawyebuli iebiT 
swored is aucilebelia raTa Seni tanis yvelaze unazes nakecebSi 
amovides mTavari mouxelTebeli epistole 
boTlidan romelsac didxans inaxavda zRva 
da me Tayvans vcem roca isini rogorc TeTri mamlis bumbuli 
gacofebiT mWidrovdebian Zaladobis sasaxlis terasze 
im Suqze romelic Semzaravi gaxda sadac ukve saubari aRaraa cxovrebaze 
mojadoebul tevrSi 
sadac monadire Tofs kondaxiT imagrebs mxarze da umiznebs xoxobs 
es danaias monetis foTlebia 
roca me saSualeba meZleva ise mogiaxlovde rom Sen aRar Canxar 
Sevkveco SenSi es gamocarielebuli yviTeli sayrdeni 
Seni Tvalis yvelaze ufro mbrwyinavi wertili 
sadac xeebi frinaven 
sadac Senobebi iwyeben caxcaxs suleluri mcdelobis sixaruliT 
sadac sacirko sanaxaobebi icvleba quCis cofiani sixaruliT 
daTmena 
Sors ori sami silueti mowyvetila 
axlobelTa wris Tavze parlamentaris droSa imsxvreva 
 
 
 
mzesumzira' 
 
pier reverdis 
 
 
mogzauri qali romelmac centraluri bazari gadaWra xandazmulobaSi 
TiTis wverebze midioda 
uimedoba caze Tavis diad da esoden mSvenier arumebs miagorebda 
da xelCanTaSi inaxeboda Cemi ocneba es flakoni saynos marilTa 
romelTac isunTqavda oden ufali RmerTis naTlideda 
gaSeSebani iSlebodnen msgavsad orTqlisa 
mxrColav ZaRlis TanavarskvlavedTan Sesaxvedrad 
ver iqneboda maT mier danaxuli Tu ara borotad da almacerad 
ymawvilqali 
visTan Cemi Sexvedrac sificxis elCTan 
an Sav fskerze TeTr simrudesTan azrad wodebulTan 
swored rom maSin roca udanaSauloTa mejlisi xurda 
farnebi nel-nela inTebodnen wablis xeebze 
roca uCrdilo qalma muxli moiyara cvalebadobis xidze 
aq-cxovrobs-gulis quCaze ara swored igive bgerebi 
bolosdabolos aRsruldnen RameTa danapirebni 
moxetiale mtredebi daxmarebis kocnebi 
mSvenier ucnob qals CamoeRvenTnen 
wundaudebel sazrisTa krepqveS Subebad moqanave ZuZuebze 
ferma gancxromas eZleoda pirdapir parizis centrSi 
da misi fanjrebi irmis naxtoms uyurebdnen 
magram jer aravin cxovrobda masSi moulodnel stumarTa 
moCvenebebze ufro didi erTgulebiT cnobil gadamTielTa gamo 
maTgan zogierTi rogorc es qali TiTqos dacuravso 
da siyvarulSi aRwevs maTi arsis wveTi 
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isini mas TavianT TavSi iReben 
me ara var saTamaSo aranairi mgrZnobiare Zalis 
da mainc WriWinam romelic ferflis TmaSi mReroda 
erTxel saRamos etien marselis qandakebis axlos 
gagebiT savse mzera mtyorcna 
da Tqva andre bretoni modis 
 
 
 
* * * 
 
 
1934 wlis mSvenier SuadRes 
haeri Seni siwiTlisferi vardi iyo 
da tye roca me masSi Sesvla gadavwyvite 
daiwyo sigaretis qaRaldis foTlebiani xiT 
vinaidan me Sen gelodi 
da amitom roca Cven erTad davexetebiT 
sulerTia sad 
Seni bageebi emalad Savdeba 
maTgan ganuwyvetliv mocuravs lurji borbali daSlili da damsxvreuli da 
mifrinavs 
liandSi fiTri 
yvela xiblma iCqara CemTan Sesaxvedrad 
ciyvi movida TeTri mucliT Cems gulSi Casakrobad 
ar vici rogor miemagra 
magram miwa savse iyo imaze ufro Rrma anareklebiT vidre wylis 
anareklebia 
bolosdabolos liTonis msgavsad Seibertya qoCori 
da Sen Zvirfasi Tvlebis saSinel zRvaze mwoliare 
Sen trialebdi 
SiSveli 
foierverkis uzarmazari mzis qveS 
me vxedavdi Sens nel daRmasvlas erTujredianebidan 
sadac zRvis zRarbis ovaluroba moipoveboda 
gTxov mapatio me iq ukve aRar viyavi 
me Tavi avwie rameTu TeTri xaverdis cocxalma yuTma damtova 
da damamwuxra 
ca foTlebs Soris brwyinavda nemsiylapiasebri simkveTriT da simtkiciT 
roca tyis sarqvelni swrafad ganixvnen da daingrnen 
uCumrad 
TiTqos uzarmazari SroSnis ori mTavari furceli 
yvavilisa romlis ZalebSi Tavisi TaviTaa moculi Rame 
me viyavi sadac Sen mxedav 
surnelebaSi mowkrialeSi yvela zanzalakiT 
vidre isini movidodnen yoveldRiurobad cvalebad cxovrebasTan 
me movaswari bageebiT vmTxveodi 
Seni TeZoebis SuSas 
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ramdenime samagri 
 
 
glexebiT mWidrod datenili yuTebi 
uxmaurod misrialeben rZisfer relsebze 
es is droa roca eklebis amgorebeli Ramis mier wamoyrili qaliSvilebi 
iklaknebian im yaryumis nakbenebisgan 
visi yvirilic 
SemoCarxavs maTi ZuZuebis kertebs 
sxva rigis movlenebi absoluturad moklebulia interess 
nurafers metyviT mayvlebiT moxatul am Spalerze 
Zalian rom iCqaris 
Tavadve gaixes 
cecxlis Savi enebi emetoqebian cxaurze balaxis enebs 
Soreuli oTxiT svla cxenis 
es miwisqveSa nadirobisken uxmoben tyeSi iebi da bzebi 
mTeli oTaxi ayiravda 
kalebis sazomis didebuli xazebi xdebian erTi romelic zomis garda 
ruxi Rvinocaa 
mokurcxvla yovelTvis Zalian adre carciT naxatze dRis wvalebaSi 
daabude CurCulis tbis adamianebi 
azri romelic sayeloTi miaTrevs Zvel erotiul niSebs 
dae damasvenon am yvelafrisgan erTxel da samudamod 
jojoxeTuri buzebi ganCxreken brWyalebSi 
cvriani vaSlis kvartlis marcvlebs 
cxovrebis dRidan nargavs 
TevzebiviT aRkazmuli tani sxlteba moCanCqare badidan 
uRranSi 
qarisa sawolis irgvliv 
Tavis aridebis argusi Zvirfasi Tvalebi uZravni naxevradgaxelilni  
naxevradddaxuWulni 
 
 
 
gzad san romanosken 
 
 
poezia keTdeba sawolSi rogorc siyvaruli 
daWmuWnuli zewrebi nivTebis amosvlaa 
poezia keTdeba tyeebSi 
mas aqvs sivrce romelic saWiroa 
ara es aramed sxva winaswargansazRvruloba 
Zeris TvaliT 
namiT Svitaze 
vercxlis langarze gaoflili Rviniani boTlis Sesaxeb mogonebiT 
mtredi-trialas maRali ReroTi zRvaze 
da gonebrivi Tavgadasavlis gziT 
maRla asuli pikiT 
SeCereba da gza maSinve axrCobda 
amis Sesaxeb ar yvirian saxuravebidan 
ar egebis karis Riad datoveba 
an mowmeebis moxmoba 
Tevzis meCeCebi wivwivas Robeebi 
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relsebi did qalaqSi gasvlisas 
naoWebi purze 
buStulebi nakadulze 
kalendris dReebi 
krazanas balaxi 
siyvarulis saqme da poeziis saqme 
araerToblivia 
gazeTis xmamaRla kiTxviT 
mzis sxivis azri 
lurji sinaTle SeSismWrelis najaxis dartymebis SemaerTebeli 
gulis an Wvirnaris formis qaRaldis gvelis Zafi 
Taxvebis kudebis ritmuli cema 
elvis simkvircxle 
burTulebis xtoma Zveli kibis zeda safexurebidan 
misaRebi darbazi 
ara batonebo es arc merve darbazia 
da arc yazarmis aorTqlebebi kviradRis mwuxrze 
gubeebis Tavze gamWvirvalebaSi Sesrulebuli figurebi cekvis 
kedelze moxazulobani qalis sxeulisa romelsac xanjlebs 
esvrian 
kvamlis gamWvirvale rgolebi 
Seni Tmis dalalni 
filipinuri Rrublis xveuli 
marjnis gvelis klakni 
nangrevebze suros Seseva 
maT dro Tavze sayreli aqvT 
poeturi Caxutebebi iseTia rogorc sxeulis Caxutebebi 
vidre grZeldeba 
samyaros siRatakeSi nebismier CaSlas krZalaven. 
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p a t r i k   f e l o n i 
 
 
 
 
 
kunZuli 
 
 
dae, SiSveli adamiani eaxlos kunZuls, 
droebiT qarebs 
aTxovos kani; dae, moargon 
zRvis kaWrebma mis fexebs rbola 
talRisa da, dae, Sxefebad gatyorcnon igi, 
ar afrindeba vidre caSi 
an talRa ar daamrgvalebs, viT veeba 
selapis sxeuls. 
 
dae, igi fexis TiTebiT, 
apkianiT an frCxilebianiT, idges ufskrulTan; 
salamurSi, dae, ori noti Cados da 
gaCndes musika. 
dae, kunZuli iqces centrad da 
misi meore `me~-s sazRvrebad, dae, Tavad is 
iqces kunZulad 
da ukanve ganvlos savali, 
 
Seicnos Tavi RmerTebamde, 
dasawyisTa dasawyisamde, Ralatamde, 
vidre Tavis saZinebelSi man qali ar amoanTxia, 
xolo mze umal damunjda qvis wred; 
dae, dabrundes igi ukan, gaSlil sivrceSi 
iyos yvelaze bunebrivi _ nivTiereba, kunZuli 
zRvasTan im pirveli paemanisas. 
 
 
 
 
SesaZloa, ieitsi eterniSi iyo namyofi 
 
 
I 
 
Cvens mxareSic idgnen koSkebi, qvis 
guSagebi karibWesTan, xidTan, da maSin _ swored rom maSin 
es koSkebi iyvnen qalaqi. 
SemeZlo, Tavi damekra misTvis, suros bolodan 
da an sulac Wkis budidan mivsalmebodi. 
magram me jerac araferi msmenoda masze, im did poetze, 
swori geziT vinc TxuTmeti milis iqiT cxovrobda Cvengan. 
 
Cvenc gvexeboda iqneb brboSi, matarebelSi 
roca jdeboda hortSi; erTi, ori saaTiT, iqneb iyofda 
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CvenTan erTad is simSvides qalaqis garsSi. 
iqneb, erTxelac, Cemi mxare moeguneba: 
TemSaraze Seveyare 
dabneul batons, me ki _ 
me bavSvi viyavi da sviteric mecva, mivlalavdi saZovrad naxirs. 
 
sanaxavi xom bevri iyo CvenTan, qalaqi 
riT ar dascada drom da Jamma: iq Txrili darCa, 
aq _ uZvelesi samare mefis, 
naxevradcocxal mcvelebs hgvanan dResac kedlebi, koSkebi 
kideCamoSlilebi. sad ecleboda 
imas CvenTvis, daZabulad CaxSirebuls sakuTar TavSi, _ 
swored baqanze momlodine, SeiZleba, 
iSviaTi striqonebis maspinZlad iqce. 
 
da es frTiani nabijebi wkrialebdnen iqneb 
yovel glexur adlSi im Saragzisa, sadac bayali, 
yasabi da mefunTuSe Tavkacobdnen _ 
sazrunavTa erTferovneba. ra safiqrali eqneboda, Tu Cauvlida 
am fardulebis moJamul rigs _ 
arqiteqturul stils, 
cxovelTa gulebisTvis metad sasurvels? 
an _ damSeulTa drois mowme saydrisTvis rom Tvali Seevlo? 
magram maisis pirveli dRe am Cvens qalaqSi 
mas, albaT, ufro eameboda: uxvi nayofis qalRmerTebi 
gvstumrobdnen am dRes, 
da Cven madonas, xelSi ayvanils, 
ganwmendili adgilidan muxnarisken mivabrZanebdiT 
da fonad gvqonda bavSvTa galoba, cecxli, da sulac mTeli samyaro. 
ar gaamJRavna interesi kanonikosma 
ukanaskneli wignebis mimarT, 
oqros totebze da ucnaur RvTaebebze rom mogviTxrobdnen _ 
 
xolo sxvagvarad aba rogor Semovidoda, roca zadi aRmoaCina 
qalbatonis gamoxedvaSi, mSvid mzeraSi 
italieli im qalisa, meZuZuri Svilis dedisa, raRac iseTis 
ara msgavsisa, rasac, SurduliT nasrol qvasaviT, Sors agzavnian. 
masSi qaluri _ arc sxeuli, da arc _ msgavseba 
ai, imasTan, Tavisi naviT 
sakvirvelad monanavesTan; 
es _ dadioda eklesiaSi, da ojaxze zrunviT cxovrobda. 
 
an, iqneb, mxolod ase gvegona. 
dianaSi saidumlo aris muxidan; 
roca sanTlebi Cagviqreba, 
idumalebiT mocul wiflnarSi 
TviTon is _ Rame-monazoni _ gamogviCndeba. 
TxuTmetiode mili raRac. gveqneboda Tu ara Cven ors imis SeZleba, 
RamiT naweri wagvekiTxa, da bgerebis caxcaxi gvegrZno, 
gvegrZno simRera totebisa, moZraobas roca iwyebs mTeli samxreTi 
da gazafxulis sveli cis qveS dumils eZleva. 
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II 
 
SeiZleboda, gadavyrodiT Cven erTmaneTs puris yanaSi, 
an velad _ cxvarSi, an _ nakadulTan, 
da cecxlovani isris kona dagveSina erTmaneTisTvis, 
magram patara viyavi da talRa Cemi azrebisa ferxdeboda 
nebismier dabrkolebaSi, kunelis buCqSi, magaliTad, 
ixlarTeboda erTi dRiT an mTeli zafxuliT, 
namdvil poets drois swrafva arafrad uRirs. 
 
ar gabedavda fexis Sedgmas igi qalaqSi, 
nebismieri fanjara sadac mzera aris daJinebuli; 
Cven vuyurebdiT ucxoebs da mefis sxeuli 
siamayes iwvevda CvenSi _ xolo aseTi sixaruli 
unaTlesi neSompalaa. magram SegveZlo 
Txrilic erTad gvenaxa da kingzlendis kldec erTad dagvepyro, 
sadac wydeboda gvirgvini morig irlandiur Tavs, 
xolo xelmwifis fexisgulidan alisferi nakvalevi iklakneboda. 
 
is dajdeboda savalTagan moSorebiT da moicdida, 
sakuTari oqros liTonis gadadnobamde, an gaxedavda, zeca rogor 
dascaxcaxebda okeanis marilsaxdels, mere ki _ 
qalaqs, wvimis mizeziT ase xSirad gardacvalebuls. 
ratom unda daesvara frTiani terfi, kulaSi xom uzarmazari, 
maRlamxedi saxli icdida, 
sadac siZvele fasobda da sxivmosili brwyinavda gerbi, 
sadac muzasac da poetsac yvelaferi aserigad emyudroeba, 
sadac balaxSi iunonas farSavangi dagogmanebs, qalbatonis mefe-frinveli 
dacuravs tbaze, _ da yovelive aris mSvidi, ise, rogorc damdgari frizi. 
 
 
 
 
qalebi 
 
 
samwuxaroa! sapasuxod ver SeviyvarebT 
Cven maT imdenad uangarod da saimedod, 
rom miwyiv manZils vinarCunebdeT 
da uimedod miviwevdeT 
miuwvdomlisken, 
romelic mxolod CvenTvis ixsneba. 
 
o, martooba! roca gvaCenen, 
rogorc dedebi, zrunaven Cvenze _ 
Cven ki vwyvetT Wiplars, 
raTa vuyvardeT, rogorc sayvarlebs, 
magram sul male gons movegebiT 
da maT gavwiravT martoobisTvis. 
 
iZineo, CurCulebs miwa. aq, Cems mklavebSi 
iZineo, unazesad CurCulebs qali. 
magram qali xom zRaparia, 
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me ki, vnatrob, movaxerxo im koSkze asvla, meve var romlis safexurebi, 
vnatrob, zecasTan Serigeba SemaZlebina. 
iZineo, CurCulebs qali, `miweqi da Camoisvene, 
dedis muxli var, coli var Seni, 
mwvervali var yvela koSkisa~. 
 
 
 
 
miZineba 
 
 
amboben, erTxel sirieli qurumi vinme 
mxurvaled roca wvimisaTvis sulac ara mTavar RmerTebs evedreboda, 
wvima movida da garemo daabnela, _ o, jadoqroba! 
misma xelebma dedamiwas niaRvrebad awvimes wvima. 
qals gaeRviZa miwad Tu miwam gaaxila Tvalebi qalad, iq 
awyvetilma sulma siriel jadoqrebTan amoyo Tavi. 
rogorRa SeZles mere misi morjuleba: gawafulma berZnebma da 
aleqsandriis ganaTlebulma RvTismetyvelebma, 
mzeraelvare italielma qristianebma, 
Tav-Tavisken talRebiT rom iaxlovebdnen; 
SekumSulia mkerdi, da ise aris mbrwyinavi simaRlidan 
saxe, rogorc wvimis wylis wveTi. 
 
Tanasworia is zeciuri didebisa, 
RvTaebebs Soris WeSmaritad RvTaebrivia, 
Tavis erTian cecxlSi bugavs 
igi yvela im warmarT qalwuls, 
dRemde uyovelnairesi 
triadebis CrdilqveS myofi romelic iyo. 
zecasa da miwas Soris isev SuRli Camovardnila, 
nayofmomZRvnelis SikrikTaTvis, _ kravisTvis, xbosTvis  _ 
Carazulia saxlis kari; ZuZus roca gaiSiSvlebs da 
Tavis yrmisken daixreba bnel simSvideSi, 
ar gacocxldeba Wvavi, xorbali ar damwifdeba, 
da mxolod misi ocnebebi 
daarweven laJvardovan cimcims qarisas. 
 
xolo es qali aumRvrevlad 
imorCilebs uxeS survilebs Rirseuli 
glexuri mzeriT. arc dafdafebis bragunia da arc _ cekvebi, 
arc _ SuaRamis koconebi da arc _ princTa msxverplSewirvebi, 
man droze unda mixedos Zroxas, 
mere ki saxlis ukan qaTmebi saqaTmeSi daabinaos, 
evoe, wava Tu ara RmerTi oqrosTmiani, igi maSinve gareTaa, 
mSvidad alagebs, mere Robeze gasaSrobad 
gadafens zewrebs. auRelveblad abzrialebs, 
abzrialebs RerZs, jvarcmisas aWrialebuls, 
dedamiwa ki, erTianad, qoTania yvaviliani. da qalis TavTan, 
frTebis SrialqveS, saubari gaumarTavT ucxo zmnizedebs. 
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velad nanaxi 
 
 
gardaicvala mezobeli 
saRamos qoxSi, ulvaSiani da maRali adamiani, 
is Caivlida xolme dinjad, rogorc 
saturni, da Rimilic aseTive glexuri hqonda. 
 
caze naTeli mTvare iyo, 
qalaqeli juja qali brunavda ZilSi; 
darCa sxeuli, da _ adgili sacxovreblad gamzadebuli, 
da gatexili kokac darCa, Wiqac _ wyliani. 
 
aRar iqneba arasodes 
misi natura, mZlavri sunTqva da horoskopi, 
gazafxulze igi aRar aRorZindeba, 
rogorc xdeboda es yovelTvis xorblis tanis ayrisTanave. 
 
roca Sors, velad, guTnis kvalSi miabijebda 
da masTan iyo Jriamuli Citebis da erTmaneTis miyolebiT gadamfreni  
weliwadebis, 
varskvlavTa niSnebs 
igi axal orbitaze gahyavdaT xolme. 
 
mis raSebs, qarTa gadamswrebebs, 
adriani mzis sxivebi aoqrovebdnen; 
is saSobaod 
foTliT daburul ferdobs mTisken miuyveboda. 
 
axla ki rigi dasdgomiaT 
cariel velebs, kvlav gaiazron 
ulvaSebi uzarmazari, misi Tvalebi, 
da mis zurgze mogdebuli mTlianoba TavTavis da cis, 
 
gaSiSvlebul da mavTuliviT mCxvletav sxlteze 
Semomdgari mobrdRviale dabali disko, 
maRali torsi moxucisa, 
morigi Tvis da wlis dadgomis mauwyeblisa, 
 
mravlad zvinebi ivnisisa, Semodgomaze 
xorblis yanaSi mamakaci, iqve _ misi uferuli 
qaliSvilebi, Ria cis qveS rom 
liras Zalze uxeirod aJRaruneben. 
 
ai, mTeli sanaTesao, aranairi sxivi 
zecidan _ carieli boslis wyvdiadSi, 
mTis siaxloves, sadac am kacs cnobdnen yvavebi, xolo 
qalebi ekrZalvodnen, mitmasnilni zamTris gasaWirs. 
 
ara, ar waSlis dro 
mis saxes _ berikaci, ulvaSiani, SoreTSi 
cxeli drois kvals misdevs 
swori ornatiT, rogorc sxivi ganTiadisa. 
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s e m u e l   b e k e t i 
 
 
 
 
Cascando 
 
 
1. 
 
iolad ratom ar gvekargeba 
imedi sityvis nakadis da 
SemTxveviTobis 
 
unayofobas riT vera sjobs muclis mowyveta 
mas mere rac Sen aResrule droo tyviisa 
cocva sCveviaT uswrafesi saaTis klanWebs 
brmad mibRaWnian sicarieles 
aSfoTeben siyvarulis ferfls 
Tvalis fosoebs Cafrenian erT dros savse Seni Tvalisas 
riT ver sjobs adre vidre arasdros 
aryofnas miaqvs saxeebi da imeorebs 
ar waarTmeven Seyvarebulebs cxra dRes 
arc cxra Tves 
arc cxra cxovrebas 
 
 
2. 
 
gameorebuls 
Tu ar maswavli me ver viswavli 
rom vmeordebiT 
locvis droTa da 
trfobis droTa da 
ukanasknel droTa Soris droa isev ukanaskneli 
im droTa Soris roca ici rom arra ici da Tavs iqaCleb 
ukanasknelTa Soris droa ukanaskneli arseboben roca sityvebi 
da Sen Tu me ar Semiyvare sxva aravin ar Semiyvarebs 
Tu meyvarebi sxva aravin ar meyvareba 
gulSi sityvebis domxalia 
siyvaruli siyvaruli siyvaruli dromoWmuli dguSi wklapunebs 
da Tqvefs igive 
Srats sityvebisas 
da isev ise saSinelia 
rom ar viyo Seyvarebuli 
anu viyo da ara Senze 
vuyvarde vinmes magram ara Sen 
icode rom ar ici da Tavs iqaClebde 
Tavs iqaClebde 
 
uyvarde Sens Tavs da im yvelas visac uyvarxar 
 
Tu maT uyvarxar 
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3. 
 
oRond roca marTla uyvarxarT 
 
1936 
 
 
 
* * * 
 
me ras viqmodi civ usaxur uamsamyarod 
swrafwarmavali sadacaa yofiereba 
da Seereva sadac wami TiToeuli 
yofierebis daviwyebas sicarieles 
an ras viqmodi uamtalRod romelSic erTad 
iZirebian Cemi xorci da Cemi Crdili 
an ras viqmodi siCume rom ar yofiliyo sadac CurCuli aResruleba 
an vinmes Svelis da siyvarulis dauokebel uamsurvilod 
molivlive uamzecod 
mtvris balasts rom dasCerebia 
 
ras viqmodi da ras viqmodi guSin guSinwin 
iluminators cxvirmikruli roca veZebdi 
mavans CemsaviT gzaabneuls da cxovrebisgan 
idumalebis Semavsebel uxmo xmebs Soris 
sivrcis morevSi gatacebul-ganapirebuls 
 
1948 
 
 
simRera refreniT 
 
dRis miwuruls 
iq napirze 
nabijebis euli xma 
euli da xangrZlivi xma 
magram uceb siCume 
ara Cqami 
iq napirze 
ara Cqami xangrZlivad 
magram mere ucabedad 
nabijebis euli xma 
euli da xangrZlivi xma 
iq napirze 
dRis miwuruls 
 
1976 
 
iqiT 
 
iqiT 
yru gvrini 
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viRac 
ToToze 
saocari narcisebi 
gaswi 
 
da iq 
iq 
 
mere iqidan 
narcisebi 
gaswie 
isev 
yru gvrini 
isev viRac 
ToToze 
 
1976 
 
 
* * * 
 
mindoda Cemi siyvaruli gardacvliliyo 
da mis saflavze kokispirul wvimas ewvima 
ewvima Cemzec Sara-Sara rom veTreodi 
da davtirodi im pirvel da ukanasknel qals 
gulwrfeli fiqriT rom fiqrobda Cemze miyvarso 
 
1948 
 
 
* * * 
 
modian 
sxvebi magram mainc igiveebi 
TiToeuli sxvanairad da mainc ise 
da TiToeuls sxvanairad ar uyvars isev 
da TiToeuls zustad ise ar uyvars isev 
 
1937 
 
 
* * * 
 
Cemi gza rogorc qviSa kenWebze 
da diunebze mtvrad gadavlili 
roca daiwyo maSin gaqreba 
cxovreba xvatSi wvimiT waSlili 
 
Txel nislSi vxedav me Cems samyaros 
zRurblis aWedvis dro rom Sewydeba 
rom gaiReba Cems win kari da 
umal zurgsukan miiketeba 
1948 
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h a n s    c i b u l k a 
 
 
 
 
 
mene Tekel 
 
 
Cemi mamuli 
mkvdari zRvebia, 
naZvebia, 
cisken 
niCbebiviT 
qosad wamaxuli. 
 
koSkidan Wkis xma 
aRar ismis, 
Cemi yrmobis Webi 
mowamlula. 
 
Sens sxeulSi 
brWyviala nivTierebebi 
mousvenroben, 
genetikuri dazianeba, 
ixocebian saTadarigo ujredebi, 
qromosomebis Waobi. 
 
ar vambob, 
aryis xis qerqis qudi unda gexuros meTqi, 
samosi dawnuli anwlis gecvas meTqi, 
me mxolod vambob: 
 
sad waxval, 
roca erT dRes 
Jangbadis pirveli xvrelebi 
Tavs daatydeba Cvens qalaqebs, 
roca elbaze 
pirveli aisbergebi gamoCndeba? 
 
 
 
 
poezia 
 
 
Sen, 
Cemo uiRblo asulo, 
droTa manZilze me gavige, 
rom mrisxaneba Semipyrobs 
Sens gamo. 
 
iSviaTad iRebav 
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tuCebs, 
loyaze ar isvam fer-umarils, 
sircxvils siwiTle 
Sens saxeze gamoudevnia. 
 
dagiTmenia Sen isini, 
diqtatorebi, 
yovel furcelze _ 
Seryvnili siyvaruli, 
naRalatevi idea. 
 
xolo es raa, 
Sen rom gaiZulebs, pirdapir iaro, 
martodmartom, 
jurRmuli 
infrawiTliT da ultrabgeriT, 
isev da isev wamodgomis 
Zalas rom gmatebs, 
roca sxvebi Zirs ganarcxeben. 
 
Sen, Cemo uiRblo asulo, 
Stifti moimarjve, 
dawere, 
Ram-RamobiT 
saflavebidan mkvdrebi dgebian, 
arigeben proklamaciebs, 
saimedo araferia, 
me es azri 
mamxiarulebs. 
 
 
 
 
me-20 gamoSveba 
 
 
Cven, 
nayarnuyarni, 
erTi diqtaturidan 
meoreSi gadasrolilni. 
 
ra xSirad gvqonda 
ideologiis dana 
yelze mobjenili, 
xrova yefda, 
roca dasaklavad gahyavdaT 
mavani. 
 
didi dro gavida, 
vidre gavigebdiT, 
rom istoriis ezosgareTSi 
bevri ramaa dafaruli 
da ar sCans, 
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rom TuTias daufaravs 
Cveni rukebic. 
 
Zalian gvian, 
roca Cvenive Zeebma 
dagvcines, 
jerac isev guliT 
vmsjelobdiT. 
 
muxlamde 
vdgavarT 
gayinul wyalSi. 
 
 
 
 
* * * 
 
 
aRmatebulebebi, 
orasi kurdReli 
aiWra caSi 
savoevodo Jelenia Gora-dan 
vertmfreniT. 
 
marekTaTvis 
namdvili nord hoizeruli puris arayi, 
ormagi wili 
gasaxureblad. 
 
batonebo, 
akrZalulia 
samiznis gamoCenamde 
Tofis momarjveba, 
gasrola 
pirdapirze. 
 
yuTebidan xtebian, 
quslebs Caazelen, 
sisxlSi amoTxvrilni 
TovlSi 
yrian. 
 
bukis xma, 
mtvrad qceuli 
mkvdari mxeci _ 
 
diplomatiuri nadiroba. 
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avtoportreti 
 
 
wreSi galeuli 
samoci weli, 
siyviTle, dizenteria, malaria; 
Wurvis namsxvrevi _ 
ZvalSi. 
 
moraviuli bavSvoba, 
tÁuringeTis mxareSi gatarebuli, 
wlebis kaloze 
jaWviT galewili puri, 
mTebsa 
da valis gastumrebaSi gamotarebuli, 
sakuTari sindisisadmi erTgulebaSi, 
yvela suldgmulisadmi Zmad yofnaSi, 
xolo Cems Tavze yovelTvis iyo cis naWeri, 
da es ukve bevria iseT saukuneSi, 
rogoric Cvenia. 
 
 
 
epilogi 
 
 
veZeb qveyanas, 
sadac siyvaruls kiTxva ar daesmis, 
sadac guSagad angelozi dgas 
da yinulis lodebs ukuagdebs, 
qveyanas, 
sadac taZarSi ar zis mwignobari 
da sityvas qars ar atans. 
 
veZeb qveyanas, 
romelic dRisiT xidad meqneba, 
RamiT ki _ farnad, 
qveyanas, 
romelsac ar yidian ospis salafavze, 
sadac adamianTa simarTlis xes gamoaqvs nayofi, 
romelic zamTarSic mwifs. 
 
veZeb qveyanas, 
sadac Cems mxrebs 
tyviamfrqvevi ar daamZimebs, 
sadac quCebSi ca daabijebs 
da jerac brwyinavs mzeze haeri, 
qveyanas, 
sadac kacis fiqri ise skdeba da ise hyvavis, 
rogorc kokori magnoliis xis. 
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a q s e l    S u l c e 
 
 
 
 
edmund k. 
 
 
1. 
TovlTan amiakis 
Sedareba iolia. 
 
2. 
daliandagebul jubaze _ fifqebi. 
magidebze da skamebze _ taraknebi. 
saxufamskdari 
rZis boTlebi. mocaxcaxe armatura, 
Ramis cvlis dros quTuToebi 
erTmaneTs ekvrian. 
 
3. 
saTburi. satacuris yvavilebi, mtredisferi, 
rogorc RiRilo. ezoSi, 
qercliT dafaruli xis irgvliv 
SviliSvilebi TamaSoben. 
 
4. 
reliefis rukaze, mxareTmcodneobis muzeumSi, 
saxelwodebebi aRniSnuli araa. niadagis fenebi 
matyliviT iJRinTeba. 
 
5. 
ai, ra mindoda meTqva 
edmundis Sesaxeb: is gardaicvala, da 
es aravis gaugia. 
 
 
 
 
harcis xedi 
 
 
quCa, romelsac vaTvalierebT, 
tyispirTan bolovdeba. 
dasusxuli bavSvebi 
buCqTan WinWrisdedas axvaveben. Cven 
nakvalevis amocnobas vswavlobT. samianTan erTad anas ironiiT 
mTavrdeba irmis nakvalevi. 
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sityva moulodneli stumrisadmi 
 
 
modi, maSinac, roca zamTari Savia 
wveTwveTad dadenili sisvelis gamo, 
qerqSi rom wvimis wyali 
iyineba, maSin modi. 
 
erbokvercxs 
SegiwvavT, axal TeTreuls 
gagiSliT, kedlidan 
gitaras CamoviRebT. 
 
Cvens WerqveS saukeTeso 
oTaxs dagiTmobT, 
gamxmari qondris surnelebiT savses, 
tkbilad daiZineb. 
 
xval ki, roca yinva 
telegrafis mavTulebze akankaldeba, 
roca kardanis lilvi zeTiT aivseba, 
angariSs gagiwevT. 
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r u d o l f    o t o    v i m e r i 
 
 
 
 
grZnobiTi sityvebi 
 
 
aha germanelebi 
ai germanelebi 
vaSa germanelebi 
fui germanelebi 
oh germanelebi 
esec germanelebi 
oho germanelebi 
hm germanelebi 
ara germanelebi 
xo xo germanelebi 
 
 
 
ganusazRvreli ricxviTi saxelebi 
 
 
yvelaT ician 
bevrT ician 
zogTa ician 
ramodenimeT ician 
oriodeT ician 
cotaT ician 
aravin icis 
 
 
 
droiTi winadadebebi 
 
 
eqvss roca viyaviT, gvqonda 
wiTela. 
ToTxmets roca viyaviT, gvqonda 
omi. 
ocs roca viyaviT, gvqonda 
sevda siyvarulisa. 
ocdaaTs roca viyaviT, gvqonda 
Svilianoba. 
ocdacamets roca viyaviT, gvqonda 
adolfis bedniereba. 
ormocs roca viyaviT, gvqonda 
sabrZolo gafrena. 
ormocdaxuTs roca viyaviT, gvqonda 
nagavi. 
ormocdaaTs roca viyaviT, gvqonda 
upiratesoba. 
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ormocdacxramets roca viyaviT, gvqonda 
simdidre. 
samocs roca viyaviT, gvqonda 
naRvlis kenWi. 
samocdaaTs roca viyaviT, gvqonda 
nacxovrebi. 
 
 
 
flobismaCvenebeli nacvalsaxeli 
 
 
Cemi tyavi araa Seni tyavi 
Seni Tilisma araa Cemi Tilisma 
misi partbileTi ara Cveni partbileTi 
Cveni dasavleTi araa Tqveni dasavleTi 
Tqveni paroli araa Cveni paroli 
maTi bednieri dasasruli araa Cveni bednieri dasasruli 
 
Cemi Tavisufleba araa Seni Tavisufleba 
Seni Ceqmis zoma araa Cemi Ceqmis zoma 
misi horoskopi araa Seni horoskopi 
Cveni monetebi ar arian Tqveni monetebi 
Tqveni gundi araa Cveni gundi 
misi sayvareli RmerTi araa Cemi sayvareli RmerTi 
 
Cemi wuTisofeli Seni wuTisofelia 
Seni ubedureba Cemi ubedurebaa 
misi mosalodneli glova Seni mosalodneli glovaa 
Cveni SeWmuxnebi Tqveni SeWmuxnebia 
Tqveni mekubove Cveni mekubovea 
maTi sikvdilis ConCxi Cemi sikvdilis ConCxia 
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u r s   m.   f i x t n e r i 
 
 
 
 
laura, ucxo buenos airesSi 
 
 
me 
ar gicnobdi 
da arc Seni xma gamegona 
arc _ Cems gverdiT 
Seni fexis xma. 
 
Sen Cveni uyuradRebobis gavliT 
gauCinardi. 
 
megobrebad gvaqcia 
carielma sivrcem 
ukan rom moitove. 
amieridan vivli ase galavnidan galavnamde 
Sens nafexurebs 
da Sens bages mivagno iqneb. 
 
 
 
gangaSi wyvdiadSi 
 
 
raRac. 
raRac gamouTqmeli, raRac mkafio, 
raRac umizno 
jerac CvenTanaa. 
arakeTilsindisieri Canafiqris erTsulovneba. 
saqme nervis boWkos gareSe, uwarsulo. 
Tan gvdevs viRac 
amoucnobi. 
upasporto da utansacmlo. 
Cvens garda kidev viRac aris aq. 
viRac Tan gvaxlavs. 
aq aris raRac. umniSvnelo. moTvalTvale. 
raRac suldgmulobs uCvenodac. 
raRac usazRvro. 
aq. 
 
 
 
eva maria. gavliT _ haidelbergSi 
 
 
Cven sakmarisad SeviswavleT 
damSvidobeba. 
amitomaa 
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erTmaneTs rom vexveviT xolme 
misalmebisas. 
 
Cven sakmarisad SeviswavleT 
damSvidobeba. 
amitomac veWidebiT mtkiced erTmaneTs, 
uxmod, wamebis ganmavlobaSi, 
roca erTmaneTs vemSvidobebiT. 
 
TiTqosda 
ukandabruneba 
ar iTvlebodes. 
 
 
 
SezRudvebiT nebadarTuli 
 
esec Tavisuflebaa: 
dilaadrian gamogeRviZos 
da namZinarevze ayolili braziT icode 
rom 
kibeze nabijebi 
mezoblisaa 
romelic brtyel-brtyeli sityvebiT iCivlebs 
kanonis darRveviT Semdgari 
sasiyvarulo Ramis Sesaxeb. 
(erTxel kidev Tu ganmeorda policias gamouZaxebs) 
esec Tavisuflebaa: 
gamwarebuli wamojde kbilebi gaakraWuno 
da ukanve Caikargo 
erT Tbil loginSi 
da or mofxukune mklavSi. 
 
 
 
uZiriTadesi monarCenebi 
 
Cveni dro male dasruldeba. 
arc pasuxebi gagvaCnia, arc _ igavebi 
dRisiTac ise vexetebiT, rogorc _ RameSi 
urwmunoni varT, uwarsuloni 
da umiznod avanvgardistobT 
viTvalierebT mucelze Wips da 
vxapavT samyaros. 
furcel-furcel cviva Cveni dro. 
bolo ar uCans 
Cvens SeZrwunebas. 
 
bolos da bolos, SemogvrCenia 
mxolod bJutva siyvarulisa, 
uxmo, meryevi, 
usafuZvlo, xan meocnebe 
xanac risxviT gasiebuli. 
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z a S a   a n d e r s o n i 
 
 
 
 
* * * 
dReebi daTvlilia 
sityva gavtexe 
majissimsxo azrebi gamosaxaven 
muSts 
da winadadebebi wyvil-wyvilad 
cvivian mwvane magidebze 
da iqcevian sam leqsad da wiTlad 
rogorc bavSvoba 
ferfliT da sunTqviT 
 
 
 
* * * 
is modis Cems saflavTan 
me vambob Sen xar 
Cemi warsuli 
minotavris Savi Tvali romelSic saxelebi 
 
jer ar ganicdian aRmoCenil nawilebs 
magram odesme 
Seni warsuli unda 
 
gavxde mxolod imitom rom Sen Semogdge 
da Senidan Camovyaro sami 
muWissimsxod damtvreuli qva 
 
 
 
* * * 
cinvaldsa da kinofeks Soris 
oxkacTagani Seni mefiT misi 
maisi gulSi udevT 
maT bolos da bolos mec mciredi monarCeni 
ukanalis gziT daWirxnuli dekemberi 
isaa 
rac maiZulebs aRarasodes vifiqro 
qali 
erTi wlis mere Seni grZeli striqonebi 
qaRaldi londonis asafren zolze 
melnis wvimiT daTvra 
gamosaRebis Semgroveblebi miwrToben poemas 
kavarna noemberi oh funji ekida da me 
viweqi TovlSi da loculobda Cemi vaJi 
gavxdebi daqiravebuli jariskaci da mwyobri nabijebiT damtarebeli 
sikvdilis da ubedurebis 
am sinaTlis muStam icis gza dundulebs Soris da CexeTis gzebic 
radgan Cems garda veravin grZnobs gvirgvinosan Rames 
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x r i s t a    m o o g i 
 
 
 
 
xelqveiTi var 
 
 
gasiebul mburRavTan mimaqvs uro 
xraxni M6 
gavrbivar muyaos saxuravis mosatanad vawvdi fiss 
veZeb Rojs sarCilavs vufrTxildebi 
(didi wvalebiT gavaxure) 
Rars Sveulad vuTanadeb narimands 
civi Tovli Cagvdis sayeloSi 
rkinasaxerxi mokle-mokled xerxavs daRarul rkinas 
sogmanebis daWrac mevaleba 
svel balaxSi veZeb ficars 
vismen moxsenebas Tunuqis saxuravze 
(dro kidev rCeboda) 
sakanalizacio milze da mis mdgomareobaze is 
maRla dgas me dabla TovliT savse cis qveS 
roca ambobs: kargi, megobaro, Tavisufali xar. 
 
 
 
`42-is ivnisSi vmgzavrobdi 
 
yovelTvis matarebliT sanapiros gaswvriv 
genuadan marokos 
nicas da kanis gavliT 
marselSi 
iqidan mecisken 
maSin omi iyo 
da mainc: 
xmelTaSua zRva 
nanaxi unda gqondes!~ 
 
 
 
Wos'n Vater? 
 
 
sardafSi, SeSas Cexavs, 
sardafSi, sinaTlis axali xazi gahyavs. 
sardafSi, sarecx manqanas aremontebs. 
sardafSi, fanjris cxaurs Rebavs. 
sardafSi, xom gesmis xerxis xma. 
sardafSi, ra vici, iq, qveviT, ras akeTebs. 
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yvela Cemze unda laparakobdes 
 
 
magram me mainc giJiviT vaqrob 
yvela arasaWiro naTuras 
onkans magrad vketav 
(wveTebma uqmad rom ar iwkapunon) 
vagroveb gamxmar purs qaTmebisTvis 
moseirneebisgan Sededebuli rZis qilebs∗ vagroveb 
(mTeli mTa am xaraxuris) 
ar vwvav qaRalds 
garwmunebT: sakmarisia 
oTaxis gasaTbobad 
yvelanair vaSls viyeneb 
kompotisTvis an xilfafisTvis 
iSviaTad vyidulob axals 
zeTs manebs Cemi velosipedisTvis 
kartofils vfxek, nacvlad imisa, rom vfcqvnide 
vambob: Zveli televizoric kargad aCvenebs 
momcro rveulSi gauTaveblad vawebeb 
sasursaTo talonebs (dReisTvis zustad ormocdaaTi maqvs) 
gacveTili fardebisgan 
Cvrebs vWri 
yvela Cemze unda laparakobdes 
magram me mainc giJiviT vaqrob 
yvela usargeblod anTebul naTuras 
raTa mamikos uxarodes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
∗ Sededebuli rZis qila _ babuawvera. 
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i a n    f a q t o r i 
 
 
 
 
praReli moxucis leqsebi (rCeuli) 
 
 
1. 
Cemi cxovrebis sazrisze fiqrebi 
pirvelad ormocdaaTisam daviwye 
amis gamoa, 
rom sikvdilzec bevrs vfiqrob 
 
2. 
epitafia 
aq ganisvenebs kaci romlis sxeuli sxvebis sxeulebiviT sveli iyo 
aq ganisvenebs kaci romlis sxeuli mSral droSi mSrali iyo im sxvebis  
sxeulebiviT 
aq ganisvenebs kaci romlis sxeuli lpeba msgavs situaciaSi moxvedrili 
nebismieri adamianis sxeuliviT 
 
4. 
yoveldRiurma simartovem cxovrebiseuli WeSmariteba aRmomaCenina 
saqme exeba im adamianebTan xorciel kontaqts romlebic gviyvars 
 
5. 
Cemi janmrTeloba mZlavri sayrdenia Cemi mwerlobisTvis 
Cemi uproblemo finansuri mdgomareoba mZlavri sayrdenia Cemi  
mwerlobisTvis 
Cemi sulis keTili sawyisic aseve mZlavri sayrdenia Cemi mwerlobisTvis 
 
da amasgarda Cemi survilic TviTngrevisa mZlavri sayrdenia Cemi  
mwerlobisTvis 
da Cemi avadmyofobebic 
da Cemi mosawyeni profesiac 
da Cemi martoobac 
 
7. 
me msurs aseTi winadadeba davwero: 
arafris da aravis mimarT boroti ar var 
da aseTi winadadebac: 
ver vitan gadaCvevas 
 
STagonebis Semotevisas davwere leqsi 
romelic zustad iseT leqsebs daemsgavsa 
rogorebsac xandazmuli poetebi weren 
 
yvela xandazmuli poeti daaxloebiT erTsa da imaves wers 
rom maTSi mSvidoba davanebula, 
rom maT uyvardaT da rom isini uyvardaT, 
rom cotaoden siwynares da bednierebas SeigrZnoben 
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(yovel SemTxvevaSi erTxel mainc ase wers yvela maTgani) 
 
mec msurs rame msgavsi davwero 
magram amaSi raRac xels miSlis 
araferi momdis TavSi namdvilad originaluri 
is rac TavSi momdis 
Cemi azriT sakmarisad originaluri sulac araa 
amaswinaT magaliTad aseTi winadadeba davwere: 
bednieri var rom qimwmendis dawesebulebasTan laqebze Cxubi ar damWirda 
da aseTi winadadebac: 
laqebi ar madardebs 
magram me vfiqrob 
rom es cotaa 
 
8. 
sinamdvileSi axalbeda var 
ganvicdi ganswavlulobis naklebobas 
gulubryvilo var 
magram 
danamdvilebiT vici 
rom xelovnebac SeiZleba momdinareobdes gulubryvilobidan 
rom is SeiZleba iyos ubralo 
 
ukve sul mcire aTi welia yvelaferi vici 
da axla SemiZlia es codna mxolod imiT Sevavso 
rom axla erTi originaluri leqsic aRar maqvs 
 
9. 
qveynad seriozuli problemebi aRar arsebobs 
yvelaferi miedineba ise TiTqos erT adgilze dgas 
arafers vujanydebi 
arafers moveli 
araferi minda 
 
10. 
ormocdaaTisam daviwye wera 
axla samocisas wilad mxvda meve vaRiaro 
rom mwerali var 
 
me mwerali var 
me ukve darwmunebuli var 
me var mwerali publicirebis SesaZleblobis gareSe 
me var mwerali romelic am SesaZleblobas angariSs ar uwevs 
me var mwerali romelic uTqmelad axerxebs rom Tavisi samuSao daiwyos 
da Tavisi cxovreba daasrulos 
 
11. 
bolo ormoci wlis ganmavlobaSi Zalian moviwyine 
aRarc moulodnelobebi mcemda didad Tavzars 
aRarc axali informacia macvlevinebda Sexedulebebs 
aRarc piradad me ganvicdidi raime ucnaurs 
bevri viZine 
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da arc is mawuxebda 
rom drois did nawils mxolod Cems TavTan vatarebdi 
saubaria raRac naklebad mniSvnelovanze 
 
upirveles yovlisa 
imitom moviwyine 
rom is 
rac am ormoci wlis ganmavlobaSi momismenia an wamikiTxavs 
rogorRac yovelTvis windawin vicodi 
 
12. 
axalgazrdebma unda datovon aqauroba∗ 
da Tu ar wavlen 
unda Seeguon 
 
13. 
ver vgrZnob 
TiTqos sxva adamiani viyo 
vidre oci wlis asakSi viyavi 
 
miuxedavad imisa rom iseTma SemTxvevebma rogoricaa vTqvaT warmateba 
CemTvis yovelgvari fasi dakarges 
miuxedavad imisa rom ukve araferi maqvs sawinaaRmdego oportunizmis da  
simxdalis 
miuxedavad imisa rom sadad da SeumCnevlad vicvam 
miuxedavad imisa rom politika ar mainteresebs 
me sxva adamiani ar var 
 
Cemi radikaluri Sexedulebebi CemSivea 
Cemi radikaliteti CemTanve darCa 
 
14. 
me arc erT kavSirs ar vekuTvni 
me aravis mxareze ar var 
problemebi 
romlebSic partiulobam erTxel gamxvia 
ukve aRar SemiZlia sanaqebod warmovidgino 
 
me iqidan amovdivar 
rom konfliqtis arss orive mxaris simarTle warmoqmnis 
da kidev iqidan 
rom araferia egoizmze ufro bunebrivi 
da kidev iqidan 
rom yvelani kargebi arian 
rom yvelani kargs fiqroben 
politikosebis da mkvlelebis CaTvliT 
rom boroteba mxolod SemTxveviTi movlenaa 
 
da Cems uunarobas xmamaRla vgmob da vuswordebi 
 
 
                                                          
∗ igulisxmeba yofili, socialisturi CexeTi (mTargmneli). 
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15. 
didi xnis mere isev Semiyvarda 
rac Zalze maxarebs 
movlenebsac sxva TvaliT vuyureb 
gafacicebiT vakvirdebi tansacmlis nakecebs mTels Cems sxeulze 
saaTobiT usaqmod vzivar 
nacnob xmebs Wkuidan gadavyavar 
ufro da ufro cudad vxedav 
 
16. 
sul ufro xSirad miwevs fiqri imaze Tu ramden urTierTgansxvavebul 
sixaruls mouyria Tavi CemSi 
magaliTad CemSia sixaruli wylis arsebobis gamo 
sixaruli haeris arsebobis gamo da sixaruli qaTqaTa TeTreulis  
arsebobis gamo 
da kidev sixaruli im saocrebis gamo rom vinme axlomxedvels CemTvis 
manqaniT jerac ar gadauvlia 
 
me cxovrebaSi unda iTqvas mxolod bedniereba gamaCnda 
an mciredi bedniereba ubedobaSi 
me ar vfiqrob TiTqos raRac gamifrinda an rom Cems Tavs romelime  
gzisken savali gadavukete 
Cemi cxovrebis mniSvnelovan momentebSi yovelTvis mqonda SesaZlebloba  
amerCia 
me ar vfiqrob rom amaod vicxovre 
 
amitomac vici rom glovisa da sasowarkveTis tragikuli gancda 
rac CemTvis rogorRac yovelTvis iyo Tanamdevi 
da CemTvis rogorRac Tanamdevia 
Tavisi kerZo cxovrebiT cxovrobs 
bednierebisgan Tu warumateblobisgan damoukideblad 
 
dabereba iseTi araa rogoradac warmomedgina 
me vcxovrob daZabulad da vicdi 
 
17. 
yvelaferi myife da mowyvladia yvelaferi 
rac myife da mowyvladia 
maS yvelaferi 
 
18. 
kedlebi Cems binaSi da nivTebi Cems binaSi zogjer CemTvis ise ucxoa 
rom win da ukan davdivar rogorc avejis gamofena-gayidvaze 
garSemortymuli zedmeti sagnebiT romlebic arc msurs da arc mWirdeba 
 
mere gansakuTrebuli siamovnebiT vukvirdebi Cems xelebs 
win da ukan siarulisas ki metwilad Cems windebian fexebs 
Tu rogor daabijeben da Wkvianurad monacvleoben 
ai ase dinjad vubrundebi Cems Tavs 
virjebi 
 
me es wamebi Zalian miyvars 
es mignebuli xedvis da mignebuli azris wamebia 
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wamebi roca paralelurad da samarTlianad SegiZlia ivaraudo 
rom mignebebi uazrobaa 
an odnav mainc miugnebadi 
upirvelesad kedlebis siucxove qreba 
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r u d i g e r    r o z e n t a l i 
 
 
 
 
 
es xdeboda ise ubralod 
 
 
samocdaerTSi 
skolaSi swavlis meoTxe wels 
Cemi warmatebebi aixenvaldiT daeSvnen 
dabidan qalaqisken 
naxevradkriminalur bandaSi. Cven gemos vusinjavdiT mosawevs 
da viparavdiT sigarets `golddollar~ 
deidas boZkintidan. 
Cemi mSoblebi muSaobdnen 
isini momxdars amCnevdnen 
maSin roca ukve gvian iyo: Cemi pirveli leqsi 
warmoadgenda Roris samasxro simReras erT Cems maswavlebelze, 
romelmac Cemi naxati (jiqi, kalkirebuli) 
mTvraliviT gamoiyvira. 
dedam gakvanZa pirsaxoci, 
romliTac mcema. is muSaobda damuToeblad 
mama miSlida Cems megobrebTan urTierTobas 
yvelaferi mowesrigda, magram 
maswavlebels bodiSi movuxade. 
me avdiodi xolme muxiani xeobiT mTaze, 
qviT xelSi, simwifis atestatis aRebamde, 
skola `warCinebiT~ davamTavre. 
 
 
 
naxtomi 
 
 
vcxovrobdi kometaze, 
gezi gamoTvlili iyo, araviTari safrTxe samyarosTvis 
Sori acdena, SiSis da gabedulebis gareSe 
viskupe da miwis Tavze gamovekide 
zurgs poeziis paraSuti mimagrebda 
qvemoT siRrmeSi me vxedavdi adamianebs, patarebs da banalurebs 
es iyo didi avadmyofoba 
Tavis qalaSi sisxli axmaurda 
paraSutis gaxsnis dro dadga, kefaSi biZgi 
msurda, msurda SemegrZo 
Sexebis sruli uxeSoba 
me sapyrobileSi aRmovCndi 
axla SemiZlia giCveno Cemi martooba 
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bollersdorfuli elegia 
 
 
zog adamians uyvars manqana 
an Svebulebis dros gadaRebuli suraTebis Segroveba 
sxvebs msajulad hyavT RmerTi 
da eurCebian brZanebas 
erT kacs da erT qals 
koleqtiuri erTi bavSvi hyavT 
qvis ori frontoni dgas usaxlod 
erTimeores Setovebuli 
oboba miaTrevs Tavis yviTel kvercxs balaxebSi 
gogonas kani aris kani 
adredamwifebuli blisa 
 
futkrebi yvavilebidan isrutaven neqtars 
me dReebidan visrutav poezias. 
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a n r i    d e l u i 
 
 
 
ciklidan `ocdaoTxi saaTi da zRva baRSi~ 
 
 
1. 
 
samSabaTi. 14 saaTi. 
 
frinvelebis dumils Weqa-quxili daacxreba. 
xeTa Crdilebi tyviad Camoisxnen 
pirquSi siCqariT. 
mTeli simwvane, nemsiwvera, balaxebi, 
Camocvenili gayinuli foToli 
mravalferad aromats afrqvevs. 
mewamuli burTi, narinjisfer-alisferi, 
TeTri winwklebiT dafarula. 
. 
cicqna ciyvi qliavis totze. 
 
2. 
 
dilas dro ar hyofnis. Weqa-quxili 
sruliad martoa, qariSxlis nafleTebi 
gakidegandnen. 
. 
qvafenilTa TeTri kvadrati, 
maTgan darCenili kvali TiTebze. 
qviSis SroSnebi. gawolili gvimra. 
cicinaTelebis gundi da zRva, 
gzis miRma mimavali. 
 
13. 
 
ar damaviwydes: stafilo. 
mwvanili. kitri. 
kombosto. xaxvi. 
boloki. Talgami. 
barda. qliavi. 
oxraxuSi da Semoqmedebis 
gvirgvini: salaTa. 
. 
ar damaviwydes: brZola martoobasTan. 
 
44. 
 
baRSi, sadac sicocxlis sinaze 
alvis xis znes iZens, 
jer kidev darCa bevri upatrono sityva. 
. 
Rame ulacicebs 
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mimwuxrze silurjes. 
 
46. 
 
dRe gardacvalebis saqmes Sesdgomia. 
ca Sevardisfrda. gamoaSkaravda 
naTesaoba qoTnis da kramitis. 
. 
peizaJi saRamoobiT 
ise mcirea: begoniebi, fesvebi, 
furisula, arSia. 
. 
ra gvianaa: 
gvrCeba mxolod dawola da 
Tvalebis daxuWva. 
 
48. 
 
sinotivemde deddeba nemsiwveras suni. 
mcenareTa suni. sxeulis suni. 
erTob xorciani Reroebisa. foTlebisa. 
es yvavilebis surneli araa. 
. 
axal interierSi TeTri vnebebi ganmkvidrdebian. 
 
56. 
 
dumili mxolod WriWinobelebs SeuZliaT. 
isini daxvretilebiviT erwymian siCumes. 
maSin, roca aRar ZaluZT ukve moTmena, 
isev iwyeben TavianTi sityvebis wuwuns. 
. 
avdari ki TeTreuliT Seimoseba. 
 
57. 
 
samSabaTi. saRamos 10 saaTi da 12 wuTi. 
 
Rame eSveba, da erTianad 
mrgvaldeba sivrce. 
ramodenime sityvaRa hkidia, 
mikruli Wadrebs. 
. 
Sen gezizReba es gazoni, 
sadac ar izrdebian yvavilebi 
da balaxebi erTmaneTs Wamen. 
Sen gezizReba mZime suni, 
amomavali gaTxrili miwidan. 
Sen ar ginda. 
 
61. 
 
`zRvas hqonda feri, iseTi, xSirad rom ver naxav. 
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feri erTmaneTs Sereuli miwis da qviSis~. 
sabralo sityvebi. Tvals vadevneb. 
aqeT-iqiT vatrialeb. vcdilob 
Tavisive Tavidan ganvdevno. 
. 
xvavdeba 
yvela es `rogorc~. 
rogorc morali igav-arakSi. 
. 
TiTqos me sulac ar varsebobde. 
 
65. 
 
qari brunavs. da odnav qvemoT 
kviparosebSi ixlarTeba. 
deddeba nisli, balaxs anayofierebs. 
yvelaferi, rac vardebisgan darCa, 
vardis mcivana buCqebidan dacvenilma furclebma dafares. 
. 
yvela furceli, Tavi erTadac rom moiyaros, 
vards ver Seadgens, 
Sen ase Tqvi. Sen icini. wvima icreba. 
 
68. 
 
da ai, ukve Rame Wrialebs. 
sicxe ar cxreba. ukuneTia. 
cacxvi mwuxared Semyudrovda 
xeTa zurgs miRma. 
. 
Sen TvalSi Weqa-quxilis wamwami Cagivarda. 
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e m a n u e l    o k a r i 
 
 
 
 
 
me 
 
 
... dasawyisis 
balRuri ena: Semodgomis 
SuadReebi. 
 . 
ferTa siuxve 
dRis da saxelis 
TaurasoSi. 
 . 
qsovili ise sifrifanaa, rom kargad moCans 
miRma mxare. miwamdea CamoSvebuli. 
Sen daamTavreb imiT, rom 
sityva dagaviwydeba. 
 . 
zurgi maqcia, `da Cven 
ukve ganvcalkevdiT~. III aqti, me-5 scena 
 . 
dRe _ rarigad bevrni arian. 
nabij-nabij 
naTlis Tixaze. 
 
 
 
9 dekembris Canaweri 
 
 
rac axlosaa, 
ganiyofa. viT siSoreSi. 
dro ar arsebobs. 
 . 
mkvdari ena. 
mxolod navi aqeT da iqeT 
irweva rkinis ialqanqveS. 
 . 
Seni gamocana: 
qalaqis siCume 
rogorc siCume zRvaze an tyeSi. 
 . 
sinaTlis mcire monakveTze 
msubuqi saxe. fSanis aCrdili. 
 . 
ara sityva 
zRvarze dgomisas. 
naTlis sazRvarze. 
samanze cremlTa. 
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 . 
 
27 dekembers Canaweri 
 
 
`iseT RameSi, es romaa~, 
miziduloba siSorisa 
uZlevelia. 
 . 
arc avdaria Cvens Soris da 
arc myudroeba: 
 
wyvdiadi da mdumareba. 
ara misxali abstraqciis. 
 . 
rogorc sacobi xvatis wkrialSi. 
 . 
magram ara ufro saSiSi, 
vidre mis win CaZinebuli. 
 . 
roca yvelafers dafqvavs 
sinaTle, 
 
sagnebs dayofs sicariele. 
 . 
araa birTvi. 
aseTia dRe, 
msgavsi Ramis 
Suagulisa. 
 
 
 
28 ivniss Canaweri 
 
 
xeebis mimarT zurgSeqceuli 
mZime foToli 
wevs ganTiadze, 
 
datmasnils sZinavs. 
 . 
pirdapir caSi, varjebis Tavze, 
galavani agurisa. ukve 
bzaria. galavans sZinavs. 
 . 
Sigan saxisa amieridan 
sicocxle bJutavs. 
 
Camoengreva siCumes da ganSorebas 
mTeli sinaTle. 
 . 
carieli dRe da Rame, 
qaris caxcaxiT Semovlebuli foTolTa kides: siyvaruli. 
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mokle roli aryofnis pirze. 
 . 
`tye iZra~. 
 
Sen gZinavs miwaze, 
biWuna, qviSaSi moTamaSe, 
yinvisgan sulmTlad galurjebula. 
 
 
 
Sen siTeTre xar furclis mindorTa 
 
 
Rrublebi. Sors xar. sivrcis 
TavTxeli. Cven amovvardiT 
Cveulebrivi kalapotidan. 
 
dila, da SenTvis 
nacnobi Crdili. 
 . 
 
sibnelidan mzisgulze: 
rogorc karis SeReba. 
  
sad ar uwvdina Tvalma, magram 
Rrublis nafleTic ver moipova. 
 . 
  
mdinaris TavTxeli. 
eqo da yvavilebi. SariSuris 
cisferi wreebi 
gadairbenen siCumeSi. 
 
Sen iseTi xar xvatSi rogorc marmariloSi. 
 . 
sityvebi. SuaRamemde 
ficris Wriali. mzesmisacemi TeTreuli 
xvalisTvisaa gadadebuli. bilikze _ WinWari. 
 . 
Cven ukve viciT istoria. 
Sen movlenebis namsxvrevebs arCev, 
damTxvevebis mwkrivs. 
 
Sors siSoridan, 
TamaSi, grigalSi mogonili. 
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o l i v i e    k a d i o 
 
 
 
 
 
(n-1) 
 
 
1. 
 
wignis maRaziaSi meti wignia, vidre wignis karadaSi 
baRCaSi ufro cota xea, vidre xexilnarSi 
xalxmravloba. xalxmravloba iyo 
 
2. 
 
roca me patara viyavi, yovel diliT Svid saaTze vdgebodi 
maSin Cven yovel zafxuls zRvaze davdiodiT 
mas ar eZina. ratom ar eZina? 
ra ganieri mdinarea! ra civi wyalia! 
ra samwuxaroa, rom ver wamoxvalT CvenTan erTad! 
aq rogor cxela! 
ra kvamlia! 
 
3. 
 
es yvelaze ufro maRalia im xeebs Soris, me rac minaxavs 
es saukeTeso adamiania imaT Soris, visac me vicnob. ar maxsovs, ra hqvia 
Semodgomaze sicive mZlavrobs, dReebi mokldeba 
es yvelaze ufro Zlieri avdaria, rac ki odesme minaxavs 
baRSi viRacaa. aris Tu ara vinme baRSi? 
aravinaa. Tqven vinmes xedavT? me veravis vxedav 
Tqven rames xedavT? verafers vxedav. me sruliad verafers vxedav 
 
4. 
 
sastumro oTaxSi damelodos. ase Cqara nu midixarT 
dRes ufro civa, vidre guSin 
ratom dgaxarT? dabrZandiT meTqi! 
darCa kidev cota rZe da cota yava 
dRes Rrubelic naklebia da qaric naklebi 
nisli ukve arc ise xSiria, rogorc guSin, samagierod ufro acivda 
 
5. 
 
isini ukve naxevari saaTia mdinaris piras sxedan 
ra didebuli xea! albaT, is am tyeSi yvela xeze maRalia 
ra cudi amindia! ar vici, SeZleben Tu ara mosvlas 
ra civi iqneba Rame! ra binZuria mdinare! 
wvima rom ar mosuliyo, xalxi ufro bevri iqneboda 
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6. 
 
zRvaze gemebi naklebia 
matarebelma daigviana, vinaidan nislis gamo gaCereba xSirad uwevda 
zamTarSi CvenTan xalxi cota modioda, zafxulSi bevri 
me mas ukve aRar vxvdebi. gasul wels orjer Tu samjer SevxvdiT 
 
7. 
 
CvenTan arasdros uTovia imdeni, ramdenic am wels iTova 
me fuli aRar maqvs da ukve aRarc megobrebi myavs. ase nu xmaurobT! 
amis Sesaxeb ukve miTxres. ratom es adre ar macnobes? 
Tqvens adgilze yvela ase moiqceoda 
 
8. 
 
nu xmaurobT, mas es-esaa CaeZina 
mas es-esaa CaeZina. mas gaeRviZa 
Tovda, da iyo siwynare 
im oTaxSi ar SexvideT, iq remontia 
ara mgonia, movaxerxo da xeli SevuSalo mis gamgzavrebas 
Tqvens adgilze yvela ase moiqceoda 
 
9. 
 
es oTaxi saxlSi yvelaze ufro didia 
zamTari am wels ufro civia, vidre wina wels 
ukve ori Tvea rac masze vfiqrob, magram jer ar mimiweria 
mas aravisTan ar unda esaubra Tavis 
gegmebze 
 
10. 
 
masTan erTad viRac sxvac iyo. sxva masTan erTad aravin iyo 
am yuTSi ramea? araferia 
aq ufro cxela, vidre baRSi 
me minda raRac sxva giCvenoT 
rac SeiZleba male unda gaemgzavroT, ukve binddeba 
 
11. 
 
Tu arsebobs rame iseTi, didi xani rasac natrobdiT? 
Tqven kidev SegrCaT megobrebi? ara, me ukve aRar SemrCa megobrebi 
Cven ukve Wama aRar gvinda, magram erTi saaTis win Zalian gvindoda 
naxevar saaTze metia rac Tovs, dRes dilidan Tovs 
qals sZinavs guSin saRamos aqeT. mas sZinavs ukve meTeqvsmete saaTia 
kacma ar icoda, SeZlebda Tu ara SeCveoda axal cxovrebas 
 
12. 
 
qali iseTi mwuxare iyo! mas ar SeeZlo arc Wama da arc daZineba 
naxevari wlis win es saxli jerac ar iyo aSenebuli 
kacma mogvwera, rom dabrundeba ara uadres ramdenime Tvis 
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mas uTxres, rom damlodeboda. magram ratom ar dameloda? 
palto amaod gaixadeT, Tqven SegcivdebaT 
Tu daiZinebdiT baRSi, rom ar wvimdes 
 
13. 
 
dRes gareT ar unda gaxvideT, Zalian civa 
dRes TeTri perangi unda CaicvaT 
Cveni fanjridan zRva moCanda 
qali axlaxans Camovida parizSi da aravis icnobs 
dabrundiT, rogorc ki moaxerxebT, me geliT. rodis dabrundebiT? 
 
14. 
 
macnobeT, rodis dabrundeba 
raze fiqrobT? vize fiqrobT? 
Tovs ukve ramdenime dRea 
mas rom ndomeboda SeeZlo enaxeT 
 
15. 
 
ZaRli gavida quCaSi. daikargeba 
didi xania melodebiT? 
rac Cven aq vcxovrobT, male aTi weli gaxdeba 
sul ramdenime wuTis win CaeZina 
didi xania elodebiT? 
ar mogbezrdaT maTi lodini? 
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t a d e u S    k a n t o r i 
 
 
 
 
 
`Tavidanve mimaCnda...~ 
 
 
Tavidanve 
mimaCnda, rom xelovneba arasodes gamoxatavda 
an asaxavda realur 
cxovrebas. 
aseTi primitiuli midgoma damaxasiaTebelia 
naturalizmis da 
materializmis mimdevrebisTvis. 
xelovneba 
sinamdvileze 
sapasuxo reaqciaa. 
xelovnebis arss, 
yvela niSnis mixedviT, 
Seadgens pasuxis 
gadaudebeli moTxovnileba. 
rac ufro tragikuli iyo 
sinamdvile, 
miT metad Zlierdeboda 
am sinamdvileze moraluri gamarjvebis, 
triumfis mopovebis, 
Cveni droisTvis 
sulieri Rirebulebis dabrunebis SemZlebeli 
`sxva~, Tavisufali, 
avtonomiuri sinamdvilis 
Seqmnis, 
pasuxis Sinagani `moTxovnileba~. 
aseTi koncepcia Seesabameba Cems 
`me~-s, 
janyisadmi da 
protestisadmi swrafvas. 
araadamianuri sinamdvile 
CemSi aRviZebda 
sapasuxo reaqciis 
uCveulod Zlier moTxovnilebas da 
imavdroulad maniWebda 
Zalas da mxdida Jinians, 
rac aucilebeli iyo didebuli nawarmoebis Sesaqmnelad. 
Zalian mindoda, rom 
didebuli yofiliyo. 
vfiqrob, me sakmarisad 
ganvCxrike 
im sinamdvilis roli, 
romelSic momixda 
cxovreba 
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da romelsac yovelTvis 
vubrundebodi 
yovelgvari logikis 
da saRi azris miuxedavad. 
realuri cxovreba 
kargadaa aRwerili, 
misi adgili zustadaa gansazRvruli: 
masSi an mis gverdiT ki arsebobs 
sxva, avtonomiuri 
da Tavisufali 
sinamdvilis Semqmneli 
Cemi Teatri, 
Cemi ferwera, 
xelovnebis nawarmoebi. 
me ukve vTqvi, rom 
es sinamdvile 
arc iyo da arc unda yofiliyo 
realuri cxovrebis gamomxatveli an 
amsaxveli. 
da, miT umetes, araviTar SemTxvevaSi _ 
TxrobiTi 
an dokumenturi asaxva. 
mis amocanas ar Seadgenda msjavrdeba, 
winaprebis 
da istoriis gansja. 
CemTvis miuRebelia 
speqtaklis ase dadgma, 
miuxedavad imisa, rom dRes 
is yvelgan gvxvdeba, 
radgan ukve SeiZleba 
mTeli simarTlis Tqma (rac, udavoa, 
mniSvnelovan rols TamaSobs 
sazogadoebis cxovrebaSi). 
me ufro Sors vixedebodi, 
mets moviTxovdi. 
rogor gavigoT? 
rogor da _ Cemi 
`sabrZolo~ gegmebi ar ifargleboda 
poloneTis sinamdviliT, 
me mivmarTavdi 
xelovnebaSi 
gansxeulebul 
msoflio azrs 
(risTvisac xSirad 
msayvedurobdnen 
patriotizmisTvis zurgSeqcevaSi), 
Tavidanve 
dakavSirebuli viyavi 
radikaluri avangardis ideebTan. 
radikalizmSi 
mizidavda riski, 
avangardis ideebi 
universaluri, sayovelTao iyo 
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da ar izRudeboda 
mSobliuri qveynis sazRvrebiT da bediT. 
avangardizmis zogierTi idea 
damaxasiaTebeli ar iyo mxolod erTi 
JanrisTvis, isini ganmsWvalavdnen 
mTel xelovnebas, poezias, ferweras, 
musikas, Teatrs. 
Zalian mizidavda 
mxatvruli qcevis logika, 
amitom 
gansakuTrebul mniSvnelobas vaniWebdi 
xelovnebis, azrovnebis 
Rrma codnas, 
definiciebs da 
meTods. 
amasTan dakavSirebiT Zalian kritikulad 
vuyurebdi 
da vuyureb 
Teatrebs, ufro ki 
ukanasknel 
aTwleulebSi 
aRmocenebul uricxv Teatralur jgufs, 
romlebic gauazreblad 
iyenebdnen 
siurrealizmis, hepeningis 
da a. S... 
diad `aRmoCenebs~, 
mxolod efeqtisTvis, ise, 
rom ar imsWvalebodnen maTiT. 
ase bevrs imitom vlaparakob Cems 
damokidebulebaze, rom is gansxvavdeba 
sazogadod miRebulisgan. 
sazogadod miRebuli Tvalsazrisi 
ufro xSirad crurwmena aRmoCndeba xolme. 
ganvavrcob am azrs: 
omisSemdgom wlebSi 
(rac ukve dawvrilebiTaa aRwerili) 
mebrZolebs, 
disidentebs, 
politemigrantebs 
lamis mowiwebiT  
eqceodnen. 
marTalia, maT mec pativs vcemdi, 
magram es 
roli CemTvis 
ucxo iyo. 
Rimils mgvrida 
imaze fiqri, 
rom Cemi ideebiT 
protests vucxadebdi 
kulturis da adamianuri cxovrebis 
yvela zedamxedvelis 
inteleqtualur uRimRamobas. 
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sityva `emigracia~ 
Cemi mojanye bunebis 
protests iwvevda, 
qreboda im `kedlis~ arsebobis aucilebloba, 
romlisTvisac Tavi unda 
mertya. amaSi mdgomareobda Cemi 
SemoqmedebiTi procesi. 
Semdeg. 
iatakqveSeTi, 
konspiracia, 
`iatakqveSeTisken~ 
romantikuli midrekileba 
da konspiraciuli 
saqmianobis 
gadaWarbebiT Sefaseba _ 
es yvelaferi, fui eSmaks, 
raRac arabunebrivad mimaCnda. 
adamianisTvis 
bunebrivia 
kontaqti samyarosTan, 
kontaqtis survili. 
nebismier fasad. 
50-ian wlebSi 
Zalian bevri suraTi davxate, 
Tumca vicodi, rom 
ver gamovfendi. 
me maT `CemTvis vxatavdi~, 
imitom, rom unda memuSava, 
unda memuSava ase, da ara sxvanairad. 
me ar mimaCnda, rom 
`iatakqveSeTSi~ vmuSaobdi. 
muSaobis procesSi 
`kontaqtSi Sevdiodi~ 
mTel msofliosTan. TavisufalTan. 
mis azrebTan da ideebTan. 
me mwamda, rom dadgeboda dro, 
roca Cems suraTebs 
gamovfendi. 
me maSin 
cudad warmomedgina 
maTi axali funqcia. CemTvis isic kmaroda, 
rom daxurul saxelosnoSi maTi xatvisas 
me vxdebodi Tavisufali. 
me minda WeSmaritebamde CavaRwio, 
mis uRrmes fenebamde, 
uari vTqva 
nebismier 
`samkaulze~, 
romliTac mas rTaven, kazmaven da niRbaven. 
pirdapir unda vTqva, 
rom politikuri teroris 
da sapolicio TvalTvalis pirobebSi 
sxva Teatris 
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da ferweris Seqmnis moTxovnileba 
nakarnaxevi ar iyo valdebulebis grZnobiT, 
winaaRmdegobis moZraobis 
organizebis surviliT, 
patriotizmiT 
an namdvili brZolis heroizmiT. 
me mwams, rom 
mxatvris 
ZiriTad mizans Seadgens 
demiurguli aqtis 
an sizmris 
msgavsi SemoqmedebiTi procesi, 
sxva, 
gansxvavebuli 
sinamdvilis Seqmna, romlis Tavisufleba araa 
aranairi cxovrebiseuli 
sistemis 
kanonebiT SezRuduli. 
me gamudmebiT 
vubrundebi am problemebs, 
rakiRa ganvWvret, rom 
`xalxTa gazafxulis~, 
politikuri 
da socialuri TavisuflebisTvis brZolis 
momaval eraSi 
cneba 
umaRlesi Tavisuflebisa, 
romelic aucilebelia 
xelovnebisTvis, 
gaugebari darCeba 
da SesaZloa 
usargeblodac 
CaiTvalos... 
xelovnebis Tavisufleba 
politikosTa 
Tu xelisufalTa 
ZRveni araa. 
xelovnebas 
Tavisuflebas 
xelisufalTa xelebi rodi aniWeben. 
Tavisufleba CvenSivea, 
Tavisuflebis mosapoveblad 
Cvenive Tavs unda vebrZoloT, 
Rrmad Cvens 
TavSive, 
martoobaSi 
da wamebaSi. 
es 
unatifesi materiaa. 
sulis sfero. 
amitom 
didad rodi vendobi 
`proletariatis diqtaturis~ 
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ukanasknel wlebSi 
momravlebul 
Teatrebs 
da mxatvrebs, 
romlebic 
politikuri TavisuflebisTvis brZolis, 
religiuri, 
patriotuli brZolis 
apriorul programas 
ayenebdnen. 
Zalze samwuxaroa, Tu 
am lozungebqveS Seyenebulia 
avangardistuli baza. 
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a n J e i    b u r s a 
 
 
 
 
 
arara 
 
 
is araraa 
is saTvalavSi ar Caigdeba 
is ar arsebobs 
aris mxolod pijaki 
dajRanuli Savi baTinkebi 
ulazaTo Sarvali 
sibralulis an zizRis gamomwvevi 
saxes ara aqvs mniSvneloba 
arc Tvalebs arc pirs arc xelebs 
ara aqvT aranairi mniSvneloba 
is saaTobiT icdis karTan 
im imediT rom 
im mxares moxvdeba 
magram is xom araraa 
amitom sulerTia 
romel mxares iqneba 
araferic ar arsebobs 
roca gazeTs kiTxulobs 
xan lokokinasaviT Seixizneba Tavisi araraobis niJaraSi 
xan Tavisi ubadrukobiT ise ifuyeba rogorc farSevangi 
Tumca gazeTSi saubaria realur nivTebze 
is ki ar arsebobs 
is laparakobs 
magram misi aravis esmis 
misi xmis bgera 
yurisTvis gaurkvevelia 
vinaidan is araraa 
is ar arsebobs 
miuxedavad imisa rom am wuTebSi sadils miirTmevs 
miuxedavad imisa rom mas aqvs pijaki baTinkebi da Sarvali 
zogjer ki 
asec xdeba xolme 
kargi xasiaTi 
 
 
 
rwmena 
 
 
me mwams rom RmerTi mtreds waagavs 
adamiani ki SeiZleba manqanis nawilad gadaiqces 
magram es imas rodi niSnavs rom mas 
ar SeiZleba gaezardos lomis fafari 
an frTebi (angelozebic mwams) 
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me mwams yvela saxelmwifos religiebi 
mwams erTdroulad yvela ideali 
ise rogorc imaTi ugunureba vinc isini moigona 
me vuSveb SesaZleblobas: 
TviTCasaxvisas 
umanko Casaxvisas 
im skamTan qalbatonis ukanalis 
SexebiT ganayofierebisas 
romelzec didi xania aravin mjdara 
me mwams rom uiRblos 
moulodnelad SeiZleba ewvios iRbali 
mwams rom Cveni qveynis udidesi poeti 
arc kuponebis mWreli es WaRara batonia 
da arc es SedarebiT masze axalgazrda mogebebs rom daxarbebia 
aramed ai is moxuci mtvirTavi romelsac Tavis sicocxleSi 
araferi dauweria oriode gancxadebis meti 
me mwams msoflio suli da materiis pirveladoba 
mwams yvela Semavali da gamomavali dokumenti 
yvela momxre da mowinaaRmdege anti da kontra 
ar mwams mxolod is rom SeiZleba raRac ar moxdes 
yvelaferi SeiZleba moxdes am qveynad 
sadac yvelaferi Sedgeba 
hi-hi... 
mocimcime wertilebisgan romlebic  aravis 
hi-hi... 
aravis arasdros unaxavs 
 
 
 
* * * 
 
sikvdili sul sxvanairad warmomedgina 
da gulubryvilod mjeroda 
rom SiSis umaRlesi orgazmi 
bolosdabolos gamtyorcnida tkivilis zonidan 
 
magram aRmoCnda rom yvelafers vxedav 
yvelafers SevigrZnob 
gvamad qceulic 
moZraobaze 
kankalze da 
kvnesaze uflebaCamorTmeulic 
mTeli Cemi tkiviliT da saSinelebiT vmonawileob 
Zvel anekdotSi eqim tulpaze 
mokrZalebuli studenti dabejiTebiT miCiCqnis tvins 
ucnauri instrumentiT 
mis Seuxedav fizionomias ubadruk samoss 
saulvaSeze RinRls rom Sevcqeri 
RvarZlianad vfiqrob 
iqneb jerac vaJiSvilia 
es fiqri odnav mamsubuqebs 
(Tu saerTod SeiZleba Semsubuqde 
tvins roca gixvreten) 
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muxluxiviT Tavmotvlepili 
Cemi beberi profesoris yvela codva vici 
vici studentebis uTvalavi Savi xumroba 
uazro samedicino terminebic ki davimaxsovre 
romlebsac TiTqos kavSiri aqvT 
Cems natanj sxeulTan 
tanjvis 
axal-axal da ufro daxvewil TaigulTa 
aRmoCenebiT dasjilTan. 
 
 
 
* * * 
 
...Sen ici Cemi xrikebi, 
me _ Seni, 
Cven dros vkargavT. 
 
roJe vaiani 
 
 
Sen ici yvela Cemi xriki 
sicocxleo Cemo 
ici rodis daviwyeb Rrenas Rmuils da cecxlTan TamaSs 
ici rogori sikerpe mCvevia 
da rogori susti var im dReebSi romlebsac ara aqvT suni da gemo 
ukanaskneli imedic rom gadamiwuro 
Sen koSmariT miwamlav sizmars 
me vici yvela Seni satyuara da xarbad da madlierebiT vegebi maTze 
Tumca mere maTgan Tavdaxsnis Jini mipyrobs 
me SeveCvie Sens sasikvdilo CabRauWebas 
Cemive gvamze sicili viswavle 
(SenTvis kargadaa cnobili rom es boloa Cems xrikebs Soris) 
sicocxleo Cemo 
mtero Cemo 
Cven erTmaneTs Tavi movabezreT 
 
ybebi tkiviliT amiWede magram amiT ra gamovida 
me xom mainc mTqnarebas ganvagrZob. 
 
 
 
 
 
samgloviaro sityva 
 
 
Tavmdabali muSaki 
qalaqisTvis haeriviT saWiro 
keTilsindisieri da bejiTi 
uangaro da Tavdadebuli 
is ar eswrafoda xmamaRal didebas 
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ar moiTxovda pativiscemas 
igi iyo udreki mebrZoli 
WeSmariti patrioti 
 
(asaflavebdnen sibinZuriT savse kasrSi damxrCval asenizators) 
 
 
 
maTxovrobis gamarTleba 
 
 
Tqven TvliT rom maTxovrebis mimarT mowyaleba ar unda gaviRoT... 
umravles maTgans SeeZlo emuSava 
emuSava... es rogor 
maS WuWySi Sexveul ai am lev tolstois Tavians romelime arxSi bari  
rom eqnia 
zednadebwyluliani es darbaiseli moxuci rom baris sawyobis daraji  
yofiliyo... 
am mCxibavad ki (Tqven odesme yofilxarT bavSvi?) bostanSi Warxali  
emargla... 
maSin Tqven savsebiT kmayofili iqnebodiT 
 
magram isini xom muSaoben Cemo Zvirfaso da mere rogor muSaoben... 
umciresi mowyalebis fasad nebismier wams Tqven isini uzrunvelgyofen  
sufTa da aranayalbevi emociiT... 
isini scenaze ar arian arc xis purs Wamen 
isini ar xumroben (Tqveni kulturis Rirsi sityva) sikvdilTan 
rogorc Tqveni Teatrebi... 
isini TamaSoben yinvaSi wvimaSi da xvatSi gamogdebuli mTeli sxeuliT 
yoveli JestiT da xmis bgeriT sayeloSi damkvidrebuli 
yoveli tiliT... 
saWiro efeqtis misaRwevad maT uxdebaT 
mkacrad dacva 
wesebiT gansazRvruli cxovrebis nirisa 
RamisTeva vagzlebSi skamebze parkebSi 
SimSiloba da sikvdilis piramde loToba... 
maTi sikvdilic da puric namdvilia 
magram maTi xelovneba naturalizmis wveTs ar Seicavs... 
isini aRweven realisturi ganzogadebis sisavses 
raze ocnebac ki ar SeuZliaT naxerxiT gamotenil 
akademiur gvamebs... 
isini ukiduresad Tanamedroveni arian... 
Tumca maTi tradicia dardiviT Zvelia... 
xelovnebis avangardi maTgan unda swavlobdes da Wkvianebi asec sCadian... 
 
krakov-peremiSlis matarebelSi kupes karSi uecrad Cndeba argniani brma... 
iciT Tu ara rom skamebze gaxevebul ufro myudrod 
ganTavsebaze mzrunvel tanTagan TiToeuli 
moulodnelad eCexeba iseT problemas 
romlis susti eqoc ki Znelad rom moiZebneba Tqvens xelovnebaSi... 
ara Tqven sulac ar muSaobT... 
ai Tqven vTqvaT Tqven ra moimoqmedeT dRes batono literatoro... 
an Seni `profesia~ ras warmoadgens konferensuSka... 
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ekranelo qaliSvilo raSi gixdian amden fuls... 
ra fuliT loTobs Seni reJisori. . . . . . . . ? 
(yvelaze ufro sicils mgvris is xalxi vinc maTxovrebs bralad sdebs 
rom zogjer isinic svamen arays) 
ras hgavxarT yvelani? 
 
ai isic ocdaaTmetriani qondriskaci 
fexsacmlis zoma ormocdaxuTi 
dakoJrili torebiT (TiTebis nacvlad TiTo xelisgulze sam-sami nuJriani 
gamonazardi) 
is garmonze sasuliero himnebs asrulebs 
aerTebs ra religiur misteriebs da gran giniols 
da es gakeTebulia gemovnebiT 
' 
is ki ai is rogoraa atanili konvulsiebiT 
(es araa Tqven baleti _ erotikuli fafa 
 ojaxobebis wesieri mamebisTvis) 
es CaSvebuli inteligenti ki (rogori grimia) 
amtkicebs rom udanaSaulod gaasamarTles 
da es-esaa gamovida patimrobidan 
is Rrma konfliqtSia sakuTar TavTan 
misTvis ise iolia maTxovroba 
daimaxsovreT Jesti romliTac monetas malavs 
 
moxucebuli ZaRlTan erTad xaliCaze 
sajdomi rom odnav mainc Seumsubuqdes 
Sepyrobili mamakacis cilindriani deida vinme 
sami gmiri-vaJiSvilis damkargavi mwuxare mama 
 
mTeli cxovreba isini erTaderT rols TamaSoben, 
magram amas ostaturad akeTeben 
oRond nu ifiqrebT rom lumpenebs davuZmakacdi 
maTxovrebi TavianT brboSi uniWoebi arian da myral suns afrqveven 
me maT mimarT iseTive zizRis grZnoba maqvs 
rogorc Tqvens mimarT batono . . . artistebo 
oRond egaa maT xelovnebaSi 
ufro meti sargebelia 
vidre TqvensaSi. 
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C a r l z   o l s o n i 
 
 
 
 
maqsimusi Tavis Tavs 
 
 
1. 
yvelaze bolos umartivesi rameebi 
unda meswavla. es sirTuleebs miadvilebda. 
zRvazec ki, roca xels maRla vwevdi 
an, vTqvaT, svel gembans gadavWridi, marto viyavi. 
zRva ar iyo, sabolood, Cemi xeloba. 
arada, aqac, Cemi xelobis pirispirac, ucxosaviT videqi maSin, 
yvelaze ufro axlobeli roca iyo es yvelaferi. me viyavi nagvianevi, 
da uarvyofdi gavrcelebul argumentebs, 
rom aseTi gadavadeba 
dRes morCilebis 
aris buneba, 
rom Cven yvelam davigvianeT 
am bnel xanaSi, 
rom movaswariT bevris gamozrda, 
amitom erTis 
amocnoba 
ar iqneba ase ioli 
 
es SeiZleba, sisastikis miuxedavad (eCioti), 
sxvebSi rom vamCnev, 
Cems siSoreze 
Rrma azrs iZens. marifaTi 
 
rasac iCens yoveldRiurad 
xalxi, romelic atrialebs samyaros da 
bunebis 
bizness 
raki am saqmis araferi gamegeba 
araferi mikeTebia 
 
me davwere dialogebi, 
ganvixile uZvelesi xelnawerebi, 
gamovasxive imdeni Suqi, Cemi SeZleba ramdensac gaswvda, siamovnebac 
swored imdeni SemogTavazeT 
erT docents rom xelewifeba, 
magram es _ codna? 
is, risTvisac unda gameRo 
siyvaruli da sicocxle da erTi kacis 
mTeli samyaro. 
 
niSnebi. 
magram me aq vzivar da 
gareT ise viyurebi, rogorc qaris da 
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rogorc wylis kaci, vcdi 
da vkargav 
dasabuTebebs 
 
me oinebi vici 
amindis, saidan modis, 
da saiT midis. Cemi RerZi ki, 
me mas viReb maTi gulTbili miRebidan 
da an sulac uaryofidan, Cemi 
 
da Cemi qedmaRloba 
arc damcrobila 
da arc ufro amaRlebula 
komunikaciiT 
 
 
2. 
gaukeTebel saqmeze 
vambob, am diliT, 
zRvis pirs 
Cems terfebTan 
rom gawolila 
 
 
 
me, maqsimusi glosterisa, Sendami 
 
 
Ria zRvaSi, kunZulebTan, romlebic sisxlSi, 
Zvirfas Tvlebsa da saswaulebSi CaZirulan, me,  
maqsimusi 
mduRare wyalSi gavlebuli mxurvale liToni, geubnebi 
Tu raa maxvili, vinc emorCileba axlandeli 
cekvebis figurebs 
 
 
1. 
Sen rom daeZeb is sagani 
SeiZleba budis siRrmis 
garSemo idos (meore, dro ki moklulia, Citi! Citi! 
 
da iq! (Zlieri) erwmune, anZa! Citis 
(frena 
o kiliqs, o 
anton paduelo 
daweuli horizonti, o daloce 
 
saxuravebi, Zveli, mSvidi uzarmazari 
kideebze rom Toliebi daufeniaT, romlebsac miwyiv emijnebian, 
 
da frinvelis sakveburebi 
Cemi qalaqis! 
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2. 
siyvaruli formaa da ver iarsebebs 
mniSvnelovani substanciis gamoklebiT (vTqvaT, TviTeuli 
Cvenganis wona 58 karatia, oqromWedlis 
Skalis moTxovnis Sesabamisad 
zadiT zadamde aRricxuli 
(da is, Tu raa minerali, 
an _ Tma xuWuWa, Zafi, 
romelsac ezidebi nerviuli Seni 
niskartiT, 
 
qmnian did nawils, sabolood esaa 
jami 
 
(o qalbatono Cemi keTili mgzavrobisa 
mis mklavebs Soris, isev da isev visi  
marcxena 
mklavic guldagul nakveTi xea sxva araferi, SeRebili saxe, da Sxuna! 
da koxta anZa, da buSpriti 
 
daCqarebisTvis 
 
 
3. 
SigTavsi, Tumca mozRuduli, Tumca meryevi, 
mainc isea, rogorc seqsi, rogorc fuli, rogorc faqtebi! 
faqtobrioba, romelsac unda gaewios angariSi, zRvasaviTaa, moTxovna 
maTi aJRerebis, mxolod ase SesaZleblobis, rom isini 
unda daukran, Tqva man civad, 
smeniT! 
 
smeniT, ai, ase Tqva. 
magram rac mniSvnelovania, daJinebuli, is, rac darCeba, 
is! Cemo xalxo, o, sad moZebni Sen amas, rogor, sad, sad moismen 
Tu yvelaferi afiSebis da gancxadebebis dafad qceula, Tu yvelaferi, 
dumilic ki dacxrilulia? 
 
Tu aRarc Cveni Citebis xma, da arc Cemi saxuravebi 
aRar gaismis 
 
Tu Senc ki, Tu xmac gaJRenTili aris neoniT? 
 
rodis, mTaze da wyalze sadac 
is qali mReris, 
wyali roca elvarebda, 
kuprisferi, oqrosferi talRis 
nakadi, mimwuxris pirze, 
 
zaris xma roca navebiviT moedineba 
aTasfrad mbrwyinav zedapirze, nafcqvenebi 
rZiani mere 
 
da kaci, wyalSi Cavardnili, 
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Setovebuli 
vardisfer abrebs 
 
o, zRvispira Cemo qalaqo) 
 
 
4. 
erTs forma uyvars mxolod da mxolod, 
da arsebobas iwyebs forma 
maSinRa mxolod, 
roca sagani gaCenilia 
 
gaCenilia igi Sengniv, gaCenili 
Tivisa da bambis Wigodan, 
naTurebidan quCebisa, sareveladan, 
SenSi romelsac daatareb, Cemi Citi 
 
Zvlis Tevzis 
Calis, anac neba 
feris, zarisa, 
an sulac Seni, 
daglejilia 
 
 
5. 
siyvaruli arasodes aris ioli, 
magram saidan unda icode, Sen, 
axalo ingliso, axla, neta saidan, 
rom aq arian nadgurmcemlebi, 
rom _ quCebSi manqanebi, o, origon, rom _ SuadRis 
mRelvareba da codva, 
weli Sav-oqrosferi? 
 
mofarikavev, 
rogor gangmirav lurj-alisfer zurgs, 
roca wuxel Seni mizani 
iyo mu-sika, mu-sika da mxolod mu-sika, 
ara banqo _ ara kribeji? 
 
(o, kaco-gloster, 
afriale 
Seni Citebi, Seni axali 
TiTebi da qimebi Seni 
saxuravisa 
mziT gamTbar rafebs 
moaSore mere skintebi 
amerikelo 
zedapiro garidebulo 
gadaefskveni SenisTanebs 
rogorc favni anda orali 
rogorc satiri larnaki 
lesbos 
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o mohkal mohkal mohkal 
mohkal mohkal 
yvela 
vinc 
warmogaCens) 
 
 
6. 
SigniT! SigniT! buSpriti, Citi, niskarti 
SigniT, mokakvuli, Sedis is SigniT, SigniT, is forma, 
Sen rom Seqmeni, da rom ikavebs, da rom aris 
wesi sagnisa, Zna Znaze, ra xar, ra unda iyo, anda ra 
Zala SegiZlia amotyorcno, sworedac axla, amomarTuli qvemodan 
qimi, qimi, susti 
qimi esera! 
 
bude, mogmarTav maqsimusi, Sen geubnebi 
xelqveS, rogorc me amas vxedav, wyalze, 
aq, sadac axla me var, sadac me mesmis, 
jer kidev mesmis 
 
saidanac jer kidev momaqvs SenTvis bumbuli, 
TiTqmis daSnaa, me rom aviRe, 
SuadRisas mogarTvi 
Tvali patiosani, 
frTaze ufro metad mbrwyinavi, 
nebismier romantiul Zvel nivTze ufro, 
im yvelaferze ufro metad, rasac atareb 
 
da ufro metad, rac arsebobs, 
uwode bude, Tavis garSemo, uwode amas 
meore wams 
 
imaze meti, rac SegiZlia 
moimoqmedo! 
 
 
 
 
biblioTekari 
 
 
isev landSafti (landSafti!): gloster, 
napiri, erTi CemTagani saidanac momdinareobs (ormagdeba), da saidanac 
(Ria zRvidan, me, maqsimusma) gadmovinacvle, daimaxsovre. 
 
am RamiT Zveli da axali personaJebis kombinaciiT 
(anu axali miqsturebiT) gadavlaxe teritoria: winamZRoli, 
mamaCemi, ZvelniRbiani, aq yidis wignebs da xelnawerebs. 
 
roca me misi maRaziis vitrinaSi vicqirebodi, fiqrad es mqonda, 
aq unda iyos masalebi maqsimusisTvis, rodis, maSin, 
vnaxe, is iyo axalgazrda musikosi, aq rom yofila (iyo Cemamde) 
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Cemamde. gareT ukuviqeci es ar iyo maRazia, es iyo sxveni (sasaqonlo 
sawyobi iyo) romelSic, roca Cems garSemo wre Semowera, SarSan 
dabrunda (me aq vyofilvar erT dros colTan da vaJTan erTad, 
 
me ar maxsovda, rom man insinuaciebi 
miZRvna Tavisgan da Tavisi asulisagan) orive maTgans me vicnobdi wlebis  
manZilze. 
magram glosterSi arasodes. me iq mivedi, Cems qveyanaSi. 
 
Cemi mSoblebis sawol oTaxSi SevxvedrivarT winaT erTmaneTs, iq 
gadavawydi mas Cems yofil colTan intimSi: am biWs 
ebara axla glosteris biblioTeka masaCusetSi! 
 
siSavis sivrce, 
Tevzis Zveli farduli da 
moZraoba 
moCvenebebis. 
me, mis nakvalevs 
adevnebuli. 
 
is 
(Tumca ara mamaCemi, 
kerZo saxeliT 
dabadebidan 
saxiCari 
Tavisi saxiT) 
mflobeli 
codnis 
pretenziebis 
imas maZlevda, 
rac me imwams 
ukeT vicodi. 
 
magram pirquSi 
is adgili, nestiani 
iataki, rogorc sawyobis 
an beRlis 
sivrce 
 
Tavzari damca im faqtma, rom glosterSi viyav da rom iq iyo Cemi  
asuli _ 
me mas vnaxavdi! zRvars miRma idga igi ukve. arc mifiqria 
Cems iq yofnasTan odesme misi dakavSireba, rom is 
 
aq iyo. rom is aq iyo (aRTqmul miwaze _ zRvari! 
magram iq iyo es saqmianoba, poetebisa, da rom mTeli ebraeloba 
Seyrili iyo Tevzis fardulSi, rom wveuleba gaumarTavs biblioTekars 
 
rom me iq unda wamekiTxa. da iq iyo bevri maTgani, da garSemo 
Semomsxdariyvnen. es ar xdeboda CemTvis, me maSin TamaSgareT vimyofebodi. es  
iyo forti. 
aRmosavleT glosterSi iyo forti _ beberi gorTonis im navsadgurSi, 
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sadac iyo 
 
biblioTeka. da es iyo regioni qvanaxSiris saxlebisa, jixurebisa. erTgan, 
Roburi labirinTis kuTxeSi banda sasikvdilod scemda 
viRacas. roca urtyamdnen, me vxedavdi maT mxrebs da mklavebs. 
 
magram ara msxverpls. Tumca iqidan gamovaRwie, policia 
gamomedevna fortis napiris gaswvriv tavernis mimarTulebiT 
 
adgilebi jerac 
naxevrad Cabnelebuli, savse WuWyiT da 
qvanaxSiris mtvriT. 
 
bnelia 
xidis 
aRmosavleTi 
 
 
da mxolod koncxze 
navsadguridan 
qreisidan 
 
movkari Tvali (erTxel 
roca Cemma gogonam gamoirbina 
qviSis fenebze 
 
ar yofila is iq maSinac.). sad 
aris bristoui? rodis mimiyvans i-a 
saxlSi? glosterSi var 
 
daWerili. (ra marxia iq, 
lafkinis sasadilos 
ukan? an vin aris 
 
meTqi frenk muri? 
 
 
 
 
maqsimusi glosters, werili 27 (uiTheldi) 
 
 
me davubrundi, marcxnisaken Semcirebuls, 
imas, im mxaris geografias, 
mamaCemi sadac Tavis saSinel golfs urakunebda 
Cven ki beisbols vTamaSobdiT danarCenebi 
mere Citebi zafxulis binds Seereodnen da Cven-Cven saxlebs 
Cvens verandebs vubrundebodiT sadac qalebis 
idga yayani 
 
marcxnidan mxare sazRvravda qalaqs, 
marjvnidan ki zRvas mibjenoda 
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me viyavi ise patara Cemi pirveli mogoneba ukavSirdeba 
reqsalis konvencioneri jariskacebis dasapureblad 
gaSlil karavs, da gamovida 
mamaCemi, sapanRure kaci, karvidan bRaviliT 
puris daniT kbilebSi raTa Wkuaze moeyvana 
afTiaqari romelzec uTxres rom dedaCems 
gaearSiya, dedaCemi ki icinoda, darwmunebuli, mrgvali 
Tavisi saxesaviT, vardisferi hainsi da vaSli 
iseTi, rogor qudebsac ixuravdnen maSin qalebi 
 
da es, romanis abstraqtuli formis 
uazro warmoSoba araa, da es 
 
arc farTxalia da arc forma 
im movlenebis, da es 
 
berZnebi, SeCereba aris 
brZolisa 
Tavsmoxvevaa 
mTeli im namyos nakvalevisa, precesiebi 
 
Cemi Tavis, im faqtebis aris Taoba, 
romlebic Cemi sityvebia, da es modis 
 
im yvelafridan rac me aRar var, me ki mainc var 
imis neli moZraoba dasavleTisken 
Cemze racaa aRmatebuli 
arc Cemi memkvidreobis gamo arsebobs 
mkacri kerZo brZaneba. 
Zala ara aqvs arc erT berZens 
daangrios Cemi sxeuli. 
amerikeli 
aris jami SemTxvevebisa, 
romlebic aris geometeria 
vrceul bunebis. 
me maqvs SegrZneba, 
rom Cems tyavTan 
var erTiani 
plius es _ plius is: 
rom samudamod geografia 
romelic SigniT ixsneba 
Cemze me vimorCileb 
vuqvemdebareb me glosters ganvlils 
gamosavals, 
cvalebadobas 
polisi 
aris 
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gviandeli minaweri #15 werilze 
 
inglisuri poetika inventarad aris qceuli 
mas mere (1631-is mere 
 
da dekarte warmoadgenda faseulobas 
uaiThedamde, vinc gamoxSira WuWyiani memkvidreoba 
masSi samyaros moTavsebiT (TiTqos euli adamianis 
 
da istoriis im koncepciis sapirispirod (da ara herodoteseulis, 
zmna rom iyo da SenTvis rom unda aRmogeCina: 
`istorikosi, romelic nebismieri adamianis moqmedebas aqcevs misTvis  
sakuTari Tavis 
aRmoCenad, sxvagvarad rom vTqvaT, aRviZebs mis travmas: rom Cven sadme  
vmoqmedebT 
 
ukidures SemTxvevaSi, ZaladobiT, da rom obieqturoba (magaliTad,  
Tukidide, an 
ukanaskneli modelis saukeTeso magnitofoni, an Canaweris nebismieri  
forma 
_ cocxali televizia Tu sxva ram _ tyuilia 
 
rakiRa viciT ras gadaudga igi, ocnebas: Tavis nebaze 
yofnis survils. uaiThedis mniSvnelovani daskvnis Tanaxmad: rom verc  
erTi 
movlena siRrmes ver moixelTebs, gzakveTis an Sejaxebis dros,  
maradiuli movlenisas 
 
aseTi situaciebis poetika 
jer kidev aRmosaCenia 
 
 
 
mTvaris Casvla, glosteri, 
1 dekemberi, 1957, 1 sT. 58 wT. 
 
gemSvidobebi wiTelo mTvarev 
me deda mudam 
im ferad myavs warmodgenili 
rogoric qaTis dasavleTiT eSvebi axla 
 
47 wlis mere am TveSi 
orSabaTs dilis 9 saaTze 
Sen Caxval da me amoval me vimedovneb 
nebismier rames vTqvaT imas 
rom Sen aRar xar 
ise tanjuli rogoradac Tavs gvaCvenebdi 
cruobdi 
Cemgan amodi deda 
RmerTma dagwyevlos RmerTma dawyevlos is rom 
mcdarad mesmoda Seni 
 
me SemiZlia movkvde axla SevuerTdi axlaxan cocxlebs 
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r o b e r t   d a n q e n i 
 
 
 
 
 
xSirad meZleva medouSi dabrunebis neba 
 
 
TiTqosda scena yofiliyos warmosaxuli, 
Cemi araa, magram Seqmnili adgilia, 
 
da gulTan ise axlosaa, rom is Cemia, 
mindvrad samwyso maradiuli 
TiTqos iq SigniT gadis sazRvari 
 
igi Seqmnili adgilia sinaTlem rom gamoigona 
saidanac Crdilebi da formebi modis. 
 
saidanac momdinareobs mTeli Cemi arqiteqtura 
pirveli trfobis suraTia rasac me vambob 
qalisTvis misi yvavilebi mokaSkaSe aris naTeli. 
 
dedofalia igi maRlobqveS 
wargzavnili misi armia sityvis SigniT sityvis gaTqmaa 
rac saZovari aris mindori. 
 
es sizmaria oden balaxis 
aRmosavleTis mimarTulebiT mzis Zlierebis sapirispirod mobibinesi 
daisamde raRac erTi saaTiT adre 
 
idumaleba visic bavSvebis TamaSSia amosacnobi 
romelsac hqvia wre vardis irgvliv. 
 
xSirad maqvs neba, medouSi ise davbrunde, 
TiTqos is iyos samflobelo, gonebisTvis ZRvnad morTmeuli, 
da is uTuod esazRvreba qaosis mxares, 
 
romelic pirvelsaufloa, 
arsebulis samxilia maradiuli. 
 
 
 
 
poezia, bunebrivi ram 
 
 
arc Seni nakli da arc Rirseba _ 
leqss arc erTi ar waadgeba. `isini gaCndnen 
da mokvdnen ise, 
rogorc yovel wels xdeba kldeebze~. 
leqsi 
fiqrebiT, impulsebiT, grZnobiT sazrdoobs, 
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raTa, Tavis mxriv, gamoiwvios 
Tokis kibidan ukuneTSi gadaSvebis Sinagani moTxovnileba. 
 
es silamaze saTavisken mimarTuli 
 Sinagani Zalisxmevaa 
daqanebul mdinareTa sapirispirod, 
 Zaxili, Cven, rom gavigoneT, iqve _ pasuxi 
samyaros gviandelobaSi 
 pirvelqmnili grgvinva-gruxuni 
saidanac SeiZleba warmoiSvas sul sxva samyaro, 
 
oraguli _ ara im wyalSi 
 Txili rom cviva 
mxolod _ CanCqerSi, mebrZoli, utyvi, 
da brmad moqmedi. 
 
esaa Cemi gonebisTvis Sesaferi erTi suraTi. 
 
xolo meore: sTabris mier daxatuli losis suraTi, 
sadac miwaze SarSandeli, 
ucnauri rqebi awyvia. 
umweo losissaxiani leqsi atarebs 
axal rqatotebs, 
igive, 
 
`odnav momZimo da odnav RvarWnili~, 
 
erTaderTi misi mSveneba iqneboda, isic 
 losi rom yofiliyo. 
 
 
 
 
aseTia bevri kargi ramis avadmyofoba 
 
 
iqneb is maSin cecxlovan gzis adami iyo? 
Semaluli mrisxanebas minamsgavs qudSi, 
 siyvaruliT SemoniRbuli, 
iqneb Tesli, erosuli eresi iyo, 
 imis klite da gasaRebi, 
rac me viyavi?  me ar SemeZlo warmomeTqva 
maSveli 
sityva. radgan Savbnel 
 materiaSi Semovida da 
imis Tqma mTxova, 
 rac ar SemeZlo warmomeTqva. `me...~ 
 
mTeli es cecxli CemSi SeCerda 
 Cemi enis sapirispirod. 
Cemi guli qva iyo, utyvi 
 da ujiaTi nivTi ram CemSi, 
sibnele ase usargeblod 
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 Camowolili 
iq sadac ukve sibnele iyo. 
 `me Sen miyvarxar~-s romelic flobs 
mxolod im erT siswrafes droSi, 
 am erT dasawyiss 
roca misi wuTi marTldeba. 
 
aseTia bevri iseTi kargi ramis avadmyofoba 
ramac axla Cems cxovrebaSi am mravali wlis win 
gaCenil uaryofaSi maTqmevina me Sen miyvarxar Seakava 
cremli daTmoba 
 survili isev Zvel kavSirTan 
dabrunebisa, lodini, simi 
 
ase daWimuls ecineba simReraze, 
ebrZvis Sexebas. bneldeba 
raTa gamoxatos sayvarelTa xeli 
Tavisi simsubuqiT imisadmi, rac 
 miwis qveS damkvidrebula. 
 
 
 
 
mSvildis moWimvisas 
 
 
Cveni saqmea, ar viviwyebdeT yoveldRiur movaleobebs, 
ukuvWimavdeT mSvilds sizmrebisken, cdas ar vaklebdeT, 
vidre dasasruls ar morkalavs daWimul larSi Seqmnili 
biZgi. ocnebebi mdinareebi da mdinareben 
saiTac civi Suqi cimcimebs. sadac fanjara 
 magidaze airekleba, 
SuSis sakreme, kalis saSaqre, uwesrigod dawyobili 
 yavis finjnebi da lambaqebi, 
mravalferadi mixakebi _ amozrdili zedapiridan. sxva 
mRelvarebis dinebaSi SegviZRveba zedapiris 
   es tevadi kompozicia 
me Tavs misgan Sors daviWerdi. me werilis 
 
gavlenis qveS vimyofebodi _ axlac werilis 
gavlenis qveS var _ me axla jerac im megobari qalisadmi 
miwerili Cemi werilis gavlenis qveS var, 
romelic ise uaxlovdeba Cems fiqrebs rom 
dRe mas ekuTvnis. Cemi xeli 
aq werisas iq irxeva, dinebaSi im... haerisa? 
Sinagani molodiniT ... isa? masze fiqrebSi 
sulieri sixarulis Sexebas aRwevs. 
 
am Canafiqris 
zedmetobaSi 
`aris kavSiri ori sxvadasxva mimarTulebis, ise, 
    rogorc mSvildsa da qnarSi~ _ 
mxolod ocnebis swrafi axdeniT 
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  rom sizmarSi 
 SeiZleba Cemi xeli gamoisaxos 
  iWimvis lari. 
 
Cems ukan dgaxar. 
bnel ferebs, Crdilebs me qals davarqmev. 
maRali da swrafi bgerebi ... iq Sen jerac qaliSvili xar, 
  raRac gcxia disa Tu colis, 
   unugeSo, 
kvlavac Seni orfeosi var, 
 
  isaria Tu simReraa rom pasuxobs 
mocaxcaxe dRes 
  saidanac es naTeli gamosxivdeba 
 imperator iulianesgan, himni RmerTebis dedisadmi: 
 
 da atisi zecas gars uvlis rogorc tiara, da mere ise 
ukuiqceva, TiTqos miwaze surdes daSveba. 
 
 rameTu msgavsi msgavss Serwymia, aramsgavsni ki ukavSirod 
aRmoCenilan, da arc masSia gza, arc _ mis gareT. 
 
 
 
 
dedaCemi bazieri iqneboda 
 
 
dedaCemi bazieri iqneboda, 
me ki _ laRi Sevardeni, mis majaze mosiarule, 
gavfrindebi da moviqcevi, sisxlmdinarem cis laJvardidan 
misTvis ZRveni rom movitano, 
iq, sadac mZinavs, zanzalakiT gawyobil qudSi, 
Cemi Tavis Semobrunebas zanzalakebi uwesrigo wkrialiT rom egebebian. 
 
dedaCemi bazieri iqneboda, 
sadac is mgzavnis, samania misi survilis, 
da misi jaWvi bolomdea daWimuli, im samanamde, 
saidanac ukumtyorcnis mere tkivili. 
vSiSob, rom movwyde, 
raki daveci, davmarcxdi da davaleba ver Sevusrule. 
 
is Camoagdebs patara Citebs. 
mec Camovagdeb patara Citebs. 
rodis damrTavs am Citebis Camoyris nebas, 
freniT dacxrilulT fexebi rom gadamtvreviaT? 
yvavilebiviT swydeba maTi Tavebi tanebs. 
 
me davabijeb dedaCemis majaze da sisxliT vasveleb, 
pawia quds ki daufaravs Cemi Tvalebi. 
me Cems dafarul siCumeSi ukuviqeci. 
Cemive TavTan vsaubrob da Zils mivecemi. 
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rakiRa ukve moayuCa Cemi sizmrebi Cemive qudSi, 
zanzalakebiT gawyobil qudSi, 
majaze uzis Sevardeni, cxens daaWenebs, 
xSirad iyenebs kauWs, rac me SiSisgan mkumSavs. 
Sors mgzavnis, raTa Cemi frTebi gamoicados. 
me vubrundebi. Camovutan 
patara Citebs. 
vici _ ar unda SemomefliTos. mivutano unda mTliani. 
 
majas niskartiT vukawrav da vuRebav sisxliT. 
misi mzera ki makavebs da mtanjavs da mzaravs. 
is Cemi frenis dros SemosazRvravs. 
ambobs: arasdros miefaro Cems TvalTaxedvas. 
 
is mwafavs rogorc nadirobaSi, ise _ TavisSekavebaSi. 
is majildovebs sadilad xorciT. 
magram arasdros ar unda vWamo is, rac masTan misatania. 
 
mSvenieri iqneboda, yovelTvis, Cemi wkriala qudiT 
mis majaze amxedrebuls Tan matarebdes, 
is ki yovelTvis Wenebas da 
SevardnebiT nadirobas eSurebodes, da me 
vifrendi Cems gulsa da mis guls Soris jaWviT dabmuli 
da laJvardidan Camotacebul torolas ferxTiT gavufendi, 
jer dabmuli, xolo mere gasafrenad frTaaSvebuli. 
 
dedaCemi bazieri iqneboda, 
da me _ misi Sevardeni. SemarTuli, misi nebis Sesabamisad, 
misi majidan afrenili, TiTqos misive 
siamayes warmovadgende. mis siamayes ar gaaCndes 
TiTqos sazRvrebi, misi goneba 
horizonts miRma TiTqos Cemi freniT qrebodes. 
 
ah, maRla, maRla, haerSi vfren da _ 
Sors, Sors misi nebis jaWvidan. 
sadac cisferi mwvervalebia, Sevardnis bude saiTacaa. 
mere me vnaxe dasavleTi momakvdavi mziT, 
adamianur Cems suls TiTqos cecxli ipyrobda. 
me Cavafrindi dedis majas, am Cems dasayrdens, 
vidre iqidan cxelma sisxlma ar gadmosCqefa da ar momesma misi yvirili, 
Sors, Sors misi nebis jaWvidan. 
 
varskvlavur horizontebamde, mwvervalebiT garemocul samyaros miRma, 
   sadac Sevardnis bude 
vixile, da misi maja amofliTa am velurma Cemma niskartma. 
gavfrindi, rogorc misi Tvalidan amofrinda simwrisgan mzera 
   da misiv mzeris miRma daenTqa, 
gamowveuli mis majaze Cemi dakargvis mZime dartymebiT, 
   Cemi boroti CaniskartebiT, 
misgan Tavdaxsnis mizniT sisxlidan gamoridebiT. 
 
dedaCemi bazieri iqneboda, 
da axlac, roca wlebis mere 
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ukve moSuSda Wriloba, Cemgan datovebuli, 
da qali mokvda, 
gamexebuli misi Tvalebi daxuWulia, da misi guli 
dabzarulic rom yofiliyo, ukve utyvia. 
 
me viqnebodi Sevardeni, Tavisuflebas movipovebdi, 
amovkawravdi mis majas da quds vatarebdi, 
visaubrebdi Cems TavTan da sisxls vuCvenebdi. 
 
 
 
 
persefone 
 
`Cven SevicaniT diadi dartyma, 
es Wrilobebi misi kvalia~. 
 
 
xsovnaSi: dilis Soreuli dablobebi, 
  saCixari qari, borbali, sarevela _ CliqiT natkepni, 
miwis SiSveli salbunebi. motacebaze saubaric mogvismenia 
qalebisgan, wyaroebTan carieli kokebiT rom Camomsxdariyvnen, 
Cven foTleulis saubaric mogvismenia da saubari moxucebisac, 
Tunuqelebs da zRvis niJarebs wyliT rom avsebdnen, da fiCxs eZebdnen, 
keriis qvaze cecxli unda amosuliyo. magram odesRac cocxali qvebis 
gulebi da arteriebi axla ukve qceuliyvnen pitaloebad. 
xma Cveni moTqmis, rogorc lerwmis amoZaxili, 
bzaravs ruxi wylis yinvasa da sicarieles. gvesmis: qalaqTa nangrevebSi 
kivilad da niJarebSi stvenad qceuli, 
da Cvens filtvebSi eTeriviT Caiyineba. 
 
bindbundi mZlavrobs muxianSi, Crdili... Crdils erTvis, 
mwuxarebas gaaormagebs. erTob sustia 
mwuxarebis guliswadili, niadag ufrTxis, erideba 
foTlebiT da nafexureb-naterfalebiT 
xSiradfenil ngrevis nakvalevs. ai, am mtvridan, 
sicocxlis wvnis amomwuravni, 
leSidan da azelili Tixidan gareT, 
sinaTlisken miirRvevian 
Tavis qalaSi gamovlili, gaRivebuli Cveni fesvebi. 
 
sulmTlad sporebSi amovlebuli, Teslad daRvrili onani, qosa, 
moikafavda gzas Cvens uRranSi, an, SesaZloa, qalebis tevrSi. 
   leopardiviT fexmardebi, 
CvenSi Zvrebodnen. gadarCenili: Camoburul totebqveS 
bneli _ naTlis laqebze mqrolavi da 
laqebze dilis fleitis hangis, foTlovans rom aRviZebda da ara _  
frTosnebs. 
da nawyvet-nawyvet namReris dros Cven-Cvens simwvanes 
gareT vuSvebdiT sizmris lulidan. 
mze _ TiTqos oqro meRvreba tanze, 
fesvebi civi ukuneTiT garemocula, xolo xelebi gawvdilia sxvadasxva  
mxares 
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wvrili Rerodan oqros RvarSi da qancgaclili 
Rrublebis CrdilSi, da mzes svamen mwvane TiTebi. 
aRaraa, aRaraa ukve simSvide, aRaraa arc persefone. 
ukanaskneli misi sizmaric nugeSia 
sikvdils rom qsovs, Zilis im ZafiT. 
 
SemorCenia xsovnas ngrevis simboloebi: 
gaxleCili klde, uecari Soki _ dartymiT gamowveuli _ 
im dRes, roca, persefone, Sen mogitaces. 
xolo daburul muxianSi Crdili... Crdils erTvis. 
da ai, isic _ TeTrZvliani, fiCxs anafotebs, 
wyvetilad sunTqavs teniani saSinelebiT, magram uZilod, da 
     Cveneuli Wrilobebi mzad arian 
sapasuxo dartyma agemon tkivilebs jerac mzis amosvlamde. 
 
 
 
 
 
torsi     me-18 pasaJi 
 
 
yvelaze mSvenieri! wiTlad moyvavile evkalipti, 
marwyvnari, urTxeli 
 
aris is...∗ 
 
da Sen Txel mklavebs Semomxvevdi gaRimebuli 
londonis xedi gandevnili Cemi TvalisTvis 
isea rogorc eliziumi wminda sulisTvis 
 
is rom simarTle yofiliyo 
me vicxovrebdi mis Sesaxeb iluziaSi 
 
mamakacuri Cemi sxeulis asoTagan damixsnidnen misi xelebi 
 
mamakacis warmosaxva ra ideas aRmoacenebs 
 
aRZravs dinebas romliTac me misken mivcurav 
  
...homoseqsuali? 
    
misi tuCebis saganZuridan 
 
Cemi suli Zalebs ikrebs da 
 
mis suls  Seerwymis 
 
unapiroa Cemi sicocxle, misi sxeuli mimiZRveba 
samoTxeSi,  misi Tvalebi 
  aRagznebs CemSi cecxls, mocaxcaxe 
                                                          
∗ aqac da Semdgomac nacvalsaxeli mamrobiTi sqesis aRmniSvnelia (mTargmn.). 
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ieroglifi: misi yelis ZirSi 
 
laviwi, vinaidan yeli darajobs arterias 
mis TavSi rom aRma mdinarebs mSvenieria es yvelaferi 
 
   misi mkerdis kunTebis Tavze 
 
kertebi, raki mamakacSi mkerdi msgavsia grZnobis mZinare 
 SadrevanTa, guliscemaSi momlodineTa, da ifaraven misi 
sunTqvis amomarTvas, raTa droze gamoeRviZoT 
 
  RerZze misi Suagulisa 
 
borcvi, rakiRa misi muclis CaRrmavebaSi saidanac is 
pirvelad ikvebeboda aris taZari 
 
  ZirSi misi sazardulisa 
 
Tma, raki torsi aris Rero romelSic kaci axarebs Zalas da 
 miuZRvis mas sxeulis fundamentisken saidanac misi  
 Tesli aRimarTeba 
 
me mipyrobs talRa survilis da saWiroebis 
 
  amoviZaxe Cemi saxeli 
 
  (es Soreuli xana iyo. sul sxva cxovreba) 
 
       da amovTqvi, 
  
   ra ginda Cemgan? 
 
ar vici, vTqvi me. siyvarulSi daviZire. man 
 mwvervalze amiyvana da mosalodneli umisobis 
  SiSiTaa Cemi guli daeWvebuli.  misi mzera 
gamsWvalavs Cems gverds • Cems TvalebSi kocons aRagznebs • 
 
 me Sen gelodi, Tqva man: 
    vici, rac gsurda CemSi 
 
SenTan var yvelgan Sens dacemaSi • 
 
me davecemi simaRlidan.       me avamaRle Cemi Tavi 
 
sibnelidan   Sens simaRleSi 
 
sadac xar da sadac iqnebi 
 
 Cemi xeli Sens xelSi eZebs kliteebsa da gasaRebebs 
 
iq var. CemTan SeerTebiT Sen uerTdebi 
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Senive Tavs • 
 
radgan Cemi sxva araa qali aramed kaci 
 
da me am mefis mkerdze wolis neba meZleva. 
 
 
 
 
dantes etiudebidan 
 
Sroma 
 
De Monarchia, I, IV 
`Sroma damaxasiaTebelia kacTa modgmisTvis, aRebuli, rogorc 
mTlianoba, raTa Senaxul iqnas potencialuri inteleqtis 
mudmivad ganxorcielebadi SesaZleblobebi, upiratesad _ 
azrovnebisTvis, xolo Semdgom (garkveulwilad, da 
sxvaTa gamo) _ qmedebisTvis~. 
 
Cemi aqyofna me ganvawese 
 
mxolod imitom 
 
rom ganmesaja kacTa buneba, 
 
saWiroa dro da sivrce (asparezi) 
da mas gonebis erTaderTi aso warmoqmnis 
 
aqedan ki: adamiani mxolod Tavis 
 Sesaferis saqmes eweva, swor racios da 
 wonasworobebs 
 moiTxovs Cveni warmosaxva 
 
  amofrqveva 
 
  dafarulidan 
 
  jarac isev ara Cvens Soris 
 
  sayrden wertilad romlisTvisac Cven vqmniT 
 
  simReras. 
 
`arc simdidre, arc siamovneba, arc pativi, arc sicocxlis 
xangrZlivoba, arc janmrTeloba, arc Zala~ _ saidan viciT, rogor 
gvamoZravebs sicocxle? _ `ara silamaze, ara mSvidoba~ 
 
mocaleoba (droze zrunvas moklebuli dro) 
 
furorisadmi 
 
samarTlianobisadmi _ ara wyenis arSesamCnevad, 
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 ara SecdomebisTvis SurissaZieblad, arc samagieros gadasaxdelad, 
 
aramed CvenSi wyenis daxsnisTvis, 
 
  miswrafeba muSaobisken 
 
 moTxovnileba sacnauri 
 
  nebayoflobad emociuri 
 
   ganvrcobisadmi: 
 
Tumca sizuste gvagondeba 
da marcvalTa xangrZlivoba 
rom leqss `Tvlisa~ da 
Cveulebis sazrisi msWvalavs 
rom iq guli unda myofobdes, 
 
   harmonia 
 
imdenad vrceli rom ganmartavdes 
 
   konfliqts 
 
da zusti terminebiT warmogviCendes 
 
   kontrasts 
 
 romelSic xelovani dResaswaulobs 
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j o n    l o g a n i 
 
 
 
 
sami gadaadgileba 
 
 
eqvs TveSi ukve sami saxli gamovicvale, magram amas 
ar Sevucvlivar. 
orma saxlobam ori axali megobari Sva, 
mesamem ki kvlav sakuTar Tavs Sematova 
(erTmaneTTan ZlivsRa vsaubrobT). 
var aq Sinaur ixvebTan da 
mezoblebis navebTan erTad, 
aprilis nestis winaaRmdeg 
esRa damrCa: eleqtrosiTbo. 
myavs megobari, saxelad frenki _ 
erTaderTi, vinc bedavs, rom Semexmianos 
da mkiTxos, `Seni suli rasa iqms?~ 
did dros Caevlo, am sakiTxze rac ar mefiqra. 
mrcxvenoda, meTqva, ar vici-meTqi. 
dResdReobiT moZRvari ar myavs. 
vin momitevebs. Sen xom ara? 
isev _ mezoblis navebsa da am Sinaur frinvelebs Soris. 
tivebs vitvitiT gars evleba ixvebis gundi... 
xmelze, miwaze mTvralebiviT dabancaleben, 
cisartyelas ferebiviT erTmaneTSi gadasuli 
cisferi da yavisferi, lurji da mwvane. 
maT bina udevT ZvelisZveli Cveni saxlebis 
aSxefebul sarwyulebelTan, 
magram mainc silamaziT Tvals axareben. 
Sexede! ixvi, daujerebelniskartiani, 
rogor SeCerda, 
raTa miswvdes da 
miizidos 
moyviTalo narcisi qoTnis. 
mere isini kvlav Sinisken mibaTuroben 
da ocneboben SeRamebisas 
TevziT savse, naTel baRebze. 
oh, kargada aqvT am ixvebs saqme. 
gadarCebian. 
magram vwuxvar, rom aRmamavalT xSirad ver vxedav. 
sawyali mamaZaRli ixvebi. 
Tqven, yvela dedamotynulebi xarT. 
Tu fiqrobT rames aRmafrenaze? 
ratom ar frenT mzis siaxloves? 
dadnobas ufrTxiT? 
am sulel ixvebs danaSaulis grZnoba ara aqvT, 
da mraval-aTas-miliani maTi jaWvic Zalzed moklea 
saimisod, rom ramis Secvlis imedi gqondes. 
 
sietli, aprili 1965 
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axalgazrda poets, romelic gaiqca 
 
Tqven yvirili gvaSinebs, magram Cven gviyvars 
Tqveni momxiblavi musika! 
 
kirkegori 
 
 
maS, rogorc Sen Tqvi, samuSaod mamaSenis fermaSi waxval. 
Cven visaubreT, rogor xdeba, rom mxolod sityviT SeuZlia 
poets Sexeba. me, dakargulo Cemo Svilo, Cemi xeliT Segexebi, 
xelaxla, rom dagemSvidobo. Sen samuSao datove da gaiqeci, 
ar ki ici, Tu ramdens niSnav. oh, CemTvis _ ara, rogorc Svili. 
me xom sxvebic myavs. SesaZloa, Zalian bevri. yvela werils 
ver vupasuxeb. ar CamomerTvas trabaxSi da 
davZen, rom vici, mamis imijs Ziri rogor gamoeTxaros 
(oboli biWis mware sevdis gaqarvebas orjer vecade, 
magram orjerve sxva Wriloba gavaSiSvle masSic da CemSic). 
ara _ me vambob: ucnobia SenTvis Seni niWis mizezi. 
ver daerqmeva amas tanjva. tanjvas sxvebic ganicdian. cremlis niWi 
wmindanebis sasoebaa, monika da ostini isev. 
me poetis piris wyobis talants vgulisxmob, 
is niRabia, moWrili misi saxis xorcisgan 
megafoni _ Txis tyaviT mosil berZenTa msgavsi _ qvis maRali ska- 
mebisken misi sulis naTlieri moZraobebis gasavrceleblad. 
magiuri Zala bageTa, mas SeuZlia lodi cremlad 
gadaaqcios. me vgulisxmob enebis maTraxs, romlis eSxiTac 
msmenelebs ZmaTa kavSirisken erekebian, amsxvreven 
tyviis sasazRvro zolebs, erT kacs meore kacisgan rom 
ganacalkevebs, da qmrebs da colebs erTurTisgan ganacalkevebs, Cveni  
cxovrebis 
Sekvamlul da Zvel vitrinaSi. bulbulis enis msgavsadaa 
daserili poetis ena, misi tuCebi damskdaran (da daxeTqilan saflavis  
axlos), 
dakemsila da dabzarula misi ybis Zvali muStis ZaliT da mere misive  
megobrebis 
malamos ZaliT. Tu isini aiZuleben, rom man ibRavlos, rogorc monam, 
Zvelad spilenZis xaris stomaqSi rom moixarSa, is erTi bewo meqanizmi 
imperatoris stumrisTvis badebs yelSi musikas, 
sakuTari yviriliT Seqmnils. asea igi dawyevlili: poeti mxolod 
sazogado da musikalur sevdas tiris da sxvas arafers, da is icinis 
mxolod sxvebis mxiarulebas. axla ki, roca jerac gadmodis locva- 
kurTxeva, 
is tkbilia da amaRlebuli. Cemo Svilo, me Sens arCevans ver gavakeTeb. 
momeci neba, Seni xeli aviRo xelSi. me an Zalian beberi var an _ 
       axalgazrda amis saTqmelad, 
`meRore viyo mirCevnia, da ubadruk qoxSi vcxovrobde, 
da im Rorebs esmodeT Cemi, vidre _ poeti, visic ar esmiT adamianebs~. 
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SUZANNE 
 
 
Sen gvaiZuleb, cocxlad darCena visurvoT, suzan, 
ise, rogorc Seni qera Tavi 
 
brunavs. 
rogorc eg Seni susti xeli 
 
migaqvs mkerdisken. 
roca fexs maRla aikrefdi 
 
cecxlTan mjdomare, 
da brinjaosfer mag Tmas 
 
muxlze CamoiSlidi 
me Sens TvalebSi 
 
sevdiani patara gogo amomikiTxavs. 
saTuTi iyo misi Sexeba 
 
Sens maRal da natif yvrimalTan. 
erTxel me igi Sens sayvarel xmaSi Camesma 
 
roca imRere _ 
siWabukis sazareli dro. 
 
Sen CvenTvis dResac sixarulis momtani xar, 
suzan, sadac ar unda iyo. 
 
da erTxel, Tumca maSin me iq ara vyofilvar, 
Cems kibes sami vardi aCuqe. 
 
erTxelac, Ramis wveulebaze, maRlamyofma, 
oTaxebi fexSiSvelma mimoirbine, 
 
Seni sicilis Sadrevani 
dgafunebda maSin haerSi. 
 
`Chartreus~, mRerodi 
(liqiori, mudam, rom gsurda), 
 
`Tma maqvs yviTeli Sartrezisferi!~ 
oh, es didi movlena iyo. 
 
Sen iq yvelaze momxiblavi arseba iyav. 
guSin, me rom aq ar viyavi, 
 
Sen CemTvis isev moitane 
porcelanis cisferi 
 
kvercxi _ 
ise lamazi, 
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rogorc Svenis rusul aRdgomas. 
im droidan Sens sayvarlad yofna mwyuroda, 
 
magram me mxolod vexebodi Sens mxrebs, da TiTebs 
nebas vaZlevdi, Seni Tmebi CamoevarcxnaT, 
 
raki Cems kibes erT dros sami vardi aCuqe. 
 
 
 
 
daijere 
 
 
orTaviani Txac arsebobs, oTxfrTiani wiwilac da 
sevdiani Svidfexa kravic, 
romlis pawia mZime cxovrebam hoflandSi (kalifornia) 
ganvlo. orjerorTvala kacic minaxavs, 
romelic TiTqos kiTxulobda, Cemi sulis arsebobas rogor veWvobdi. 
SeZlebs Tu ara es yvelaferi, tevrs mostacos Wknobadi xorci? 
 
arsebobs marwyvic, gamosxmuli 
stafiloze, basri 
balaxic, mtkice qvidan amoxeTqili, 
oTxmocdaaTi futisa da ori inCis simaRleze 
asuli xorblis Sesaxebac gamigonia, 
jorj osbornma rom moiyvana arkanzasSi, sailomaSi. 
rom ver gamovTqvam, raRac iseTi groteskuli izrdeba CemSi. 
 
is Zalze didxans mZvinvarebda da totebs Slida. 
me is axla ise mamZimebs, rogorc jaWvi im lahorel kacs, 
rgolebs sakuTar SiSvel xorcze rom igrovebda, 
da is Tavisi cxovrebis bolo cameti wlis ganmavlobaSi 
qalaqSi forTxviT dadioda da Tan dahqonda eqvsassamocdaaTi funti. 
yoveli rgoli da yoveli namsxvrevi CemSi siyvarulis winaaRmdeg  
amboxebaa. 
 
mec imisTvis msurs anTebuli sanTlis farani, Cadgmuli Cemiv Tavis  
qalaSi, 
risTvisac laiThausis erT kacs, CangqingSi mcxovrebs, 
mgzavrebs Sinisken rom miuZRvoda. 
xolo me jerac mgzavri var da jerac ar vici, sad aris Cemi 
samkvidrebeli. Tu Cemi saxli aq, Cems mkerdSia, 
aanTe igi! da me migiwvev Sen iq, rogorc Cems pirvel stumars. 
 
Tina logans, 1980 
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siyvarulis leqsi 
 
 
Sen ar mosulxar wuxel CemTan, 
da Senamde axla ukve ise Soria. 
Wknobad, miwier Cems mklavebSi Sens povnas vcdilob 
(Sens alqimias SeuZlia, Cemi Tixa isev kanad gadaaqcios). 
msurs ukuviqce da naxevarsamalavidan vakvirdebode 
Seni saxis aw dakargul fosoebs da lamaz damrecebs 
wamwamebqveS, jiSian da yomral firfitebs, 
napiris sufTa kenWebia uTeTresi Seni kbilebi. 
ZilisTvis mzadmyofs, msurs Sens sunTqvas vayuradebde 
(rakiRa Cveni, kacobrivi xelovnebaa, CaZinebamde 
viTamaSoT Zilsmicemuli). 
msurs Seviynoso amoucnobi 
mcenareebiT savse baRebi _ Seni Tmebi, vwvde im sust rxevas, 
moulodnelad rom grovdeba Sens maRal SublTan, 
wyals roca ivleb _ 
es xom ase mSvenieria. 
me msurs sinaTle movismino, 
Senmieri amooxvris xangrZlivi qari. 
magram vici, rom arc amaRam unda gelode. 
veRar SevigrZnob 
Sens simSvides, nazs da mTvlemares, 
romelsac CemTvis 
moucia amdeni Zala, amdeni Zala kacobrivi Cemi gulisTvis. 
bolos xom mainc 
SenTan movedi 
maSin, roca sawolze ijeq 
da metyvelebdi, Sens xelebSi moiqcie Cemi xelebi 
da jvaredinad damikrife sinaziT mkerdze. 
movkvdi, sikvdili gaviTamaSe. 
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j e r a l d     s t e r n i 
 
 
 
 
 
durglis tyeebSi 
 
 
aq aris kuTxe samoTxisa, 
foTleulSi izrdeba xavsi, 
xeebqveS, rogorc pawawina saflavebi, Cndebian qvebi, 
CrdilSi lpebian ZvelisZveli goliaTebi. 
yovel kviradRes vakiTxavdi me am adgilebs, 
videqi xidze da Citebis mayureblebs vuTvalTvalebdi. 
erTxel mkvdar buCqebs Sevuweqi dasaZineblad 
da mesoboda ZilSi eklebi, imdenad daRlils, rom adgilis monacvleba  
mezareboda; 
erTxel Tavi mivuZRveni `niu iork Taims~-s 
da mTeli SuadRiT davimarxe mis rubrikebSi; 
erTxel fexburTi viTamaSe radikalebTan, 
es maSin, roca mzes da wvimas orTabrZola gaemarTaT marTvis sferos  
mosapoveblad. 
mTis ZirSi, sadac gzas uTmoben xeebi balaxs, 
TiTqmis erT milze yovelgvari Cadinebidan, 
nakaduli mirakrakebs, piknikebis netar mdeloze. 
aq ki mezoblis ZaRlebi umal eridebian 
Zalauflebis pirvel muqaras. 
aq egzibicionistebi gamomzeurdnen, 
kodalebian-ciyvebiani grZeli dila roca dasrulda. 
aq ieRovas mowmeebi adebdnen xelebs 
da magidebis irgvliv mSvidad ikribebodnen. 
_ mizezis saxels ar vicnobdi. 
Tavbru damexva; 
TvaldaxuWuli saaTobiT vijeqi da vayuradebdi 
jermanTaunis mxridan mosul didebul bgerebs; 
ise miyvarda me es miwa, ver davicavdi wonasworobas, balaxs rom ar  
CavWidebodi. 
me minda giTxraT, rom iq, sadac es ori gogo axla qvebze  
frTxilad gadadis 
da sadac civilizebuli es mamakaci da misi vaJi 
agroveben dafantul totebs axla buxrisTvis, 
sami weli iyo Cemi TavSesafari. 
me minda giTxraT, rom naxevari Cemi cxovreba nugeSs veZebdi, 
rom umartives garemoSi, biblioTekebs 
mivmarTavdi Tu afTiaqebs, avtosadgurebs _ 
qvis xidebqveSac amave dros da mTis kalTebzec _ 
me mimignia adgilebisTvis, sadac SemeZlo Sesveneba, SemeZlo fiqri. 
me minda giTxraT, rom samyaro iseTive diadia, rogorsac Tqven dastiriT da  
dahkankalebT; 
rom is aris mouwyvlelic, CaxlarTulic, sasiamovnoc; 
rom gaaCnia seriozuli istoria; 
rom arsebobda igi yovelTvis, dasawyisSive. 
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perangis poema 
 
 
aTi welia ar minaxavs es perangebi, 
sakidebidan rom kivian, sisxlisTvis da fulisTvis rom mwared moTqvamen. 
mere cariel saxeloebs asavsaveben, 
sinaTlis mosvlis molodinSi Tavs imagreben. 
kars TiTo inCze gamovxsni da vaTavisufleb, 
sanTlebsac vunTeb mTels oTaxSi, raTa damSviddnen. 
 
ukve wavida sitkboeba am karadidan, Zmobaze fiqri, 
da naqiraveb did darbazSi muSaTa da moazrovneTa mosiyvarule  
Sexvedrac gaqra. 
da dasakeci skamebic gaqra, da samudamod aris wasuli 
idayvTa wminda gadaWdoba ori droSis qveS. 
 
kviradReobiT, saRamoxans, saaTobiT mRerodnen xolme 
gamosvlebamde. erTxel rabinma SeaerTa, da amis mere 
religia da ekonomika, rogorc iqna, Sor mxareSi gaerTianda. 
sikvdili aris defeqtio, mRerodnen da iatakze 
agdebdnen qudebs. `Cven sikvdilisgan vixsniT bunebas~, 
gahyvirodnen isini da, bolos da bolos, mcire scenaze 
xelixelCakidebulebi isev acekvdnen 
xaliani mtredebi da Savi yvavebi. 
 
isini ukve aRarasdros dabrundebian, _ aTasi weli; 
tyis dabruneba rodi hqvia erT satvirTo manqanasavse 
nitratis Cayras miwaSi da sul mciredi buCqnaris dawvas, 
nergebis dargvas, manZilis arwyvas _ 
CvenTvis es xalxi ucnobia, CvenTvis ukve ucnobia saidumlo maTi Cvevebis. 
wver-ulvaSs rogor iwiwknidnen, an sufraze Tu ras xatavdnen. 
dabrecil SuSas rom umzerdnen, raze fiqrobdnen. 
an ras niSnavda maTTvis axla yinulis dnoba. 
 
sawyalo mkvdrebo! momiteveT es simSvide, me rom ganvicdi, 
safosto yuTTan gamosuli. momiteveT es mdidruli Cemi cxovreba. 
momiteveT biujeti uSvelebeli, biurokratia, mudmivi jari. 
 
niu-iorkidan rom vbrundebi, vdgavar saxlis win 
oci wuTiT da sinaTleebs mivSterebivar. 
zemoT ki am dros perangebi ymuian da tkacaneben, 
da vercxlisfer radiatorTan win da ukan marSiT dadian. 
erT wuTSi zemoT gavCndebi da kars mivixurav, 
CavrTav sinaTles. 
mere qaRaldebs amoviReb paltos jibidan 
da TavTavis adgilze davdeb. 
mere ki Seni qaRaldebiT da Seni rezinis samagrebiT vifiqreb Senze. 
da gana raa Cemi cxovreba, Tu ara Senis Senacvleba? 
Cemi ocnebac Sens ocnebas Caenacvleba. 
RmerTo, rogori cvalebadi aris yoveli, da Cvenc rarigad 
gavucnaurdiT, da yvela sityva, Cven rom vambobT, 
gvacbunebs ukve, varT tlanqebi da uguloebi. 
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vidre waiRebs daviwyeba, minda Cavwero, 
rogor vcxovrobdiT da rogor gvwamda; 
yvelaze metad goliaTebi unda gvaxsovdes, 
maTi svla. mudam WaRarebisa, 
yovelTvis grZeli, WaRara TmiT, sayeloze dafenili rom hqondaT mudam, 
mudam wiTeli saxeebiT, TavdaxriT da mosmeniT mudam, 
patara jgufebs Sereuli, dacuravdnen maTi Tavebi. 
 
gareT qari qris 
da boZebTan grovdeba Tovli. 
me SemiZlia myisve gavCnde, vTqvaT, biCvius sinagogaSi 
an nors saidSi _ karnegis biblioTekaSi, 
SemiZlia mivbrunde da Cemze dabal kacs, 
Cems gverdiT rom zis, mivesalmo, mSvidoba vuTxra. 
me SemiZlia Senobis win vidge, vucqiro vitraJebs da 
kankals rafasTan, mowveul leqtors, 
roca is jdeba manqanaSi, ukana skamze. 
 
me vwer warsulze, raki im dros Setovebia 
siyvaruli da sxva sevdebi, 
raki mjeroda, rom Cemi TeTri abreSumis Sarfi mixsnida 
an mTeldRiani Cemi wanwali; 
raki fanjaras vaRebdi da 
siamovnebis caxcaxs mgvrida Tovlis surneli; 
raki Cems gverdiT kaci ijda, patara kaci, erTi TaviT Cemze dabali; 
raki yvelaze axalgazrda viyavi mudam 
da me mwamda rakiRa Seli; 
rakiRa mTel Cems mogonebebs zafxulobiT Tan vatarebdi; 
raki beber xalxs siyvaruliT savse mzeriT mivCerebodi, 
raki vikvlevdi Camoyril maT mxrebs, veeberTela xelebs imaTsas; 
raki mxolod Cems naxatebSi vpovebdi Svebas; 
raki vicodi yvela xaliCis, yvela skamis da yvela lamfis feri, masala 
Cems pirvel saxlSi. 
 
es im rabin kuks gadaeciT, cecxlovani tansacmliT rom Semodioda 
da Wirisuflebs Soris idga. 
xalxmravlobisas, kedelTan da mzis Savbnel Suqze 
igi sikvdilis winaaRmdeg sam enaze mReroda mudam. 
 
da es mieciT malaTesTas, visac unaklo 
samyaro swamda, cxovrobda masSi da Tavis mogzaurobaSi 
qveynidan qveynad, samoci wlis ganmavlobaSi, puris 
gasinjviT, xorcis gasinjviT, TavauReblad muSaobiT, 
eklesiis ginebiT da saxelmwifos ginebiT da 
yovlis SemCneviT, yovelTvis gulis da 
yovelTvis imis danaxviT, rac mas undoda, _ dakrunCxuli lamazi gulis. 
 
xolo es Cemi perangebi mSvenieria. mdinaris gaswvriv 
Tav-TavisTvis cekvaven da 
SuSebze rom ecemian, cota sisxlic mowveTavs maTgan. 
muxli rom hqondeT, albaT 
gorakze abobRdebodnen da satvirTo manqanasac gaaCerebdnen, 
an TavianTi Waoburi simRerebiT win da ukan ivlidnen albaT. 
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ai, mxedaven, movdivar da maRldebian saxuravisken, 
preistoriul frinvelebs hgvanan, 
sanaxevrod xtunaven da sanaxevrod acurebulan. 
mere sicive aakivlebT, da derefnis fanjriT Sedian, 
ayiraveben kalaTebs da karsac aReben 
da Tavis adgils ubrundebian, halstuxebs ukan, 
mobaTqaSebul civ kedelTan, mtverSi 
miyrili fexsacmlis Tavze, siCumeSi icremlebian, 
daRlilobisgan kvnesian da 
isev bnelSi sacxovreblad emzadebian. 
 
 
 
 
tirili da qviTini 
 
 
me momwons, Cemi pawawina arfis JReraze xeebi rogor iwyeben rokvas, 
da es liToni, kbilebs Soris moTasebuli, 
cxovelebs rogor acaxcaxebs Cemi ezos ukana mxares, 
da tkbili enis es mowyveta 
uricxv varskvlavs eqstazSi da siyvarulSi rogor acxovrebs. 
 
me saxes vxri da Tavs maRla vwev. Cemi Tvalebi 
gadidebulan da ucxo xmas ayuradeben. 
adi-Camodis Cemi xeli, rogorc kolibri. 
Cemi piri iReba da ixureba, Cemi simRera 
aris aRsavse harmoniiT, vtiri, vqviTineb. 
 
 
 
 
romansi 
 
 
me isev vusmen 
ocdaaTi wlis mere milebs, 
me isev mxiblavs 
mSrali ficrebis simRera, kvnesa. 
 
Rameebs 
wyalze fiqrSi vatareb. 
mtevnebs vaerTeb an vusmen mocarts 
an adreul itss. 
 
siveluris gareSe vcxovrob, 
tans vWimav da marjvena gverds movinacvleb 
musikisaTvis, 
CemTvis vmReri da marcxena gverds movinacvleb 
sityvebisaTvis. 
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ufalo, Seiwyale suli 
 
 
hoda, ra vuyoT am angelozs, 
Tavbru rom esxmis, ramdenjerac kibeze ava, 
da dastiris Tavis Zvel leqsebs. 
baRSic xSir-xSirad mxvdeba xolme, 
SroSanebs rwyavs da futkrebs ikvlevs. 
is sakuTar uxilav guls esaubreba; 
is sisxls ilokavs. 
 Tavze mTeli dRe mze dahnaTis, 
is ki am dros buCqebs Soris daexeteba. 
misi Tvalebi cecxls afrqveven, wamwamebi brwyinaven da 
misi kani mbzinvarea, rogorc TiTberi, 
magram is mainc talaxSia amogangluli, rogorc mebaRe nebismieri an  
sevdiani yvela poeti. 
 me Tvals vadevneb, kaktuss gverdiT rogor Cauvlis; 
me Tvals vadevneb, svel SvitebTan muxls rogor iyris; 
me vexebi mis bageebs. 
me vwer mTeli dRe. mis gverdiT vzivar mTeli 
dRe da vwer maxinj sityvebs. 
me vzivar mzeze da ivseba mTeli rveuli 
niSnebiT da batifexuriT. 
avyureb zecas, oqros foTlebze 
da naxevraddaviwyebul nangrevebze roca saubrobs; vuyureb, 
misi bageebidan sityvebi rom RrublebiviT edinebian. 
vuyureb, rogor enacvleba narinjisfers wiTeli feri, 
wiTels ki iqve vardisferi, roca is cdilobs gaixsenos Zveli sityvebi _ 
Tavisi Zveli simRerebi, rogorc mis pirvel adamianur simRerebad  
aRniSnulebi _ 
romlebic sadRac daikarga, mimomsxvreul SuSebSi, ferflSi, 
anjamebidan da rbil-rbili frCxilebidan erTi futis manZilze, qvemoT. 
 
 
 
 
 
1978-is dReebi 
 
esRa ganmartavs Cems cxovrebas, 
koxta, Zveli es misaRebi 
vardisferi kedlebiT da moxeris divniT. 
yovel Rame gavdivar gareT da wavumRereb 
mokle-mokle melodiebs gas viliamsidan an v. s. hendidan. 
yviTel Sarfs yelze Semovivleb, 
quds Tvalebze Camovifxatav. 
aqac ki, msubuq fifqebsa da am gayinul gubeebs Soris 
gapranWuli daviarebi. 
_ amaRam ki kavafize unda vifiqro, 
Tavis atlasis sasTumalze Tu rogor tiris, 
roca ixsenebs 1903 wlis dReebs. 
mere cxovrebebs Sevadareb Cemsas da misas: 
aleqsandriis sevda, 
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mdinaris anareklebi; 
siriaSi dabrunebuli gardacvlili xelmwifeebi, 
saponi Cems abazanaSi. 
_ mogvianebiT Cems baliSze medeba Tavi, 
fanjrebic Ria iqneba da darabebic gadaweuli, 
mec wavutireb cotas sqel sabnebs 
da mxrColav sanTlebs, 
wignebis grovas, 
axali sitkbo da sicxade daiwyeben 
Cemi, kuTvnili mexsierebis dasakuTrebas. 
 
 
 
 
simRera 
 
 
baRs mimsgavsebul am msoflioSi imaze ufro momxiblavi araferia, 
vidre xis irgvliv dacvenili yvavilebi swored iq, sadac mimoifantnen, 
or ufskruls Soris mimoyrili jariskacebi, 
sayvarlebi sisxliani fanjris qveS am dros. 
 
maRla totebSi viyurebi 
bedze ocnebiT. 
lurji ca, Cemi Zveli mteri, damnaTis Tavze 
da Cemi Zveli mteri, qori, auCqareblad 
moZraobs TeTri Rrublebis zolSi. 
 
erT dRes sisxamze gamoviRviZeb 
da, vidre gavemzadebode, 
wamoviwyeb filosofiur ganazrebebs viTarebisa Cemisa gamo, 
Cems mZime perangs movirgeb da 
mosalodnel grZel mware dReze fiqri Semipyrobs. 
 
bevri saaTi dasWirdeba imis gagebas, 
unda movkvde Tu unda vicocxlo, 
an romeli avtomobili movawesrigo, 
romel tyes unda Cavuqrolo, 
romel cxovelze unda Sevjde, 
mgzavrobisas romel xidze gadaviaro. 
 
me miyvars, roca Cems Tavs vxedav 
miwaze mgoravs, 
me miyvars, guls rom gamixvreten 
naxevrad kacs, naxevrad yvavils, 
xelis gawvdena, gaweva mtevnis, 
xis TeTr-vardisfer yvavilTagani, 
mxolod erTi mravalTagani sastik mdeloze. 
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bikfordSi 
 
 
unda gaigoT, rom Cems sxeuls yvelafrisTvis viyeneb axla, 
Tumca, dro iyo, ufro maRal regionebs ar vakarebdi. 
Cemi samosi narinjisferi fiWvis karadis gverdiT aris milagebuli, 
xolo Cemi Tma samzareulos iatakze mcire-mcire grovebad yria. 
bolos da bolos, mzad davuxvdi bednierebas, romlis pirispir kamaTsa  
da SuRlSi ganvlo axalgazrdobam. 
 oci wlis winaT _ brodveize seirnobisas _ 
Saddais da mis arwivebs gadaveyare. 
sibnele iyo saimdrood sasaxelo Cemi xeloba 
da sxivmdinare energia seqsualuri. 
axla ki, roca Tavze Suqi meRvenTeba, daval ucremlod. 
_ 96-esa da 116-e quCebs Soris, 
cota xnis mere, dReSi isev oTx dolarad unda vicxovro. 
axla fiqrad maqvs, gavyve jorjis restoransa da salteris wignis  
maRazias Soris arsebul morCilebis sifrifana xazs. 
CemSi mciredi grZnobaRaa SemorCenili Cemi Zveli aCrdilis mimarT 
da me mas srulad gamovxarjav qvelmoqmedebis ukanasknel gamovlenaSi. 
me mas fuls mivcem; mis leqsebsac unda vusmino; 
xolo Tavisi qorwinebis gamo me is Semecodeba. 
_ amis mere ki gavuyvebi bikfordamde isev dinebas 
da Cems cxovrebas gavatareb gabzaruli Wiqebis da mWadis fqvilis  
funTuSebis garemocvaSi. 
naxevars Cemi siZulvilisas 
me gavflangav mrgval magidebTan, 
nebismier mrwamss nebas mivcem, rom dameuflos. 
erT bednier dRes mze sqel minas gamoarRvevs da 
rogorc xeli, Sublze ise damesveneba. 
me ki Cems skamze vijdebi da CemTvis vikiTxav; 
xels daviqnev Cemi fanjridan. 
 
 
 
 
forToxlis xeebis sasaflao kretaze 
 
 
daberebul forToxlis xeebs, vidre kunZebad iqceodnen, Wrian kretaze, 
mere ki maTi mokveTili xelebi isev mwvane foTlebs amoiyrian. 
isini, TeTrad SeRebilni, Sorswasul da swor rigebad Camwkrivebulan, 
rogorc saflavis TeTri qvebi getisburgSi da manasasSi. 
 me maT pirvelad maSin Sevxvdi, avtobusiT roca vmgzavrobdi, 
SiSvel mTebs Soris savals roca SevuyeviT, 
roca vfiqrobdi silamazeze da im daRlaze, win rom meloda. 
isini axla gaxsenebaa samxreTSi Cemi mogzaurobis, ganaxlebuli 
axalgazrdobis, Cemi kisridan amomavali mwvane foTlebi. 
Cems mxrebs pawia yvavilebi aayvaveben, 
TeTrad SeRebil am Cems sxeuls, xelebi mTaze 
xvdebian erTurTs, Cemi TeTri guli ixsenebs 
im sisastikes da im sevdas, sicocxle rom mogvca ukanve. 
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omi ebraelebis winaaRmdeg 
 
 
SexedeT, es xis figurebi sikvdilisken ra simSvidiT miabijeben. 
bednierebi wavidodnen Cems sanacvlodac. 
maT esec uyvarT _ win da ukan marSireba rkinis saaTqveS. 
erTi quds ixdis uTavbolod dedisa da misi sami Svilis winaSe. 
erTi cremls iwmends Sadrevnis pirTan. 
wylis dasalevad daxrilebi Tavebs urtyamen. 
 
iq germaneli jariskaci kargad flobs sastvens. 
jerac axsovda dedis baRi, roca mas Tlidnen. 
miuxaroda, mere rarig, poloneTisken. 
mere, pirveli wyvili Ceqma Tavs raoden axalgazrdad agrZnobinebda. 
 
ras ar mivcemdi, dabruneba rom SeZlebodaT: 
gaprialebul merxebze rom kvlav damsxdariyvnen; 
isev emziraT SuSis didi saxuravisTvis; 
rom gaerRviaT moyayane xalxi yviriliT 
`SeCerdiT! es xom sizmaria! es sizmaria! 
isev Tqvens skolebs daubrundiT! daubrundiT dedaTqvenis baRs! 
o, daubrundiT, daubrundiT, xis figurebo~. 
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f r e n k     o ’ h a r a 
 
 
 
 
 
 
Autobiographia Literaria 
 
 
Cems bavSvobaSi 
skolis ezos erT kuTxeSi 
vTamaSobdi 
ganmartoebiT. 
 
mezizReboda Tojinebi 
da TamaSebi, cxovelebs CemTan megobroba 
arasodes mosurvebiaT, da frinvelebic 
mifrinavdnen Cemgan yovelTvis. 
 
roca meZebdnen 
me xis ukan vimalebodi 
da gavZaxebdi: `me var 
oboli.~ 
 
da ai aq var, 
centri yoveli mSvenierebis! 
da am leqsebs vwer! 
warmoidgineT! 
 
 
 
 
leqsi 
 
 
Cems karze mokle warweram mamcno: `damireke, 
damireke, rom dabrundebi!~ swrafad Cavyare 
ramdenime mandarini Cems zurgCanTaSi, 
mzera gavmarTe, mxarSi gavswordi da 
 
pirdapir karebisken aviRe gezi, Semodgoma 
iyo imxanad, roca mosaxvevs mivuaxlovdi, sul ar mindoda 
uadgilo an dabneuli vyofiliyavi, magram 
foToli trotuarze xasxasebda ufro metad, vidre balaxi! 
 
sasaciloa, gavifiqre, ase gvian anTia Suqi 
da Sesasvleli karic Riaa: jerac ar sZinavT, 
Cempioni jei-elei iseTive moTamaSe, rogorc rom TviTon? fui! 
sircxvilo! ra guliTadi maspinZelia! da is iq 
 
iyo, SesasvlelSi, gabrtyelebuli sisxlis tomara, romelmac 
kibe Camoirbina. da me es didad davafase. sul 
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ramdenime maspinZelia, ase guldagul damxvedri 
stumris, romelic calybad, isic mTeli Tveebis win, miuwveviaT. 
 
 
 
leqsi 
 
 
qveynad arc erTi sarke 
ar mSvelis, Tuki ar SemZra 
 
wvimaSi mSvidma gamoCenam 
Cemi saxisa, me ar var 
 
is, vinc gamoCndeba an warmosaxavs. erTi scade da 
daapire, daapire 
 
usiamo mogzauroba, 
raki ar ZalmiZs, Sen Sexede uCemod im saxls, 
 
Cemi bavSvobis Crdilebi sadac 
uzarmazari xelketebiviT 
 
daZabulan da gamtknarebulan. me 
ver vusworeb Tvals im saSinel urTierTobas, 
 
da Cemi mzera, vTqvaT, didi baris 
vitrinaSi urcxvad daeZebs sxva ana- 
 
reklebs. ra dalocvili 
reliefia! amazrzeni sanaxaoba, 
 
yvelaferi da es ki ara _ Zveli drois daCrdiluli Calurjebebi, 
mxolod es ara _ Cemi kerZo TavSesafrebi. 
 
ormocdaaTis roca viqnebi, 
nuTu mec saxe ucodvelad damigrZeldeba 
 
da sircxvils maWmevs? 
o, wvimav, isev Sen daminde, sarkev, momkali! 
 
 
 
Cems gardacvlil mamas 
 
 
nu damiZaxeb mama 
sadac ar unda iyo 
im Sens patara biWad vrCebi 
sibneles vufrTxi 
 
da rasac Sen mTxov 
romc mesmodes ver gavakeTeb 
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aRar xaroben Seni vardebi 
ise Savia Cemi guli rogorc imaTi 
 
buCqi da maTi koxta eklebi 
gadaiqca Cemi saxis 
ubadruk wverad Sen 
yvavilebze aRar idardo 
 
da nu daafrTxob am Cems 
cisfer wablisferiT galaqul Tvalebs 
da nuRarc tuCebs damiburcav 
sarkes roca Cavcqeri nu mTxov 
 
rom sul sxva viyo da ara Seni 
ucnauri Svili visTvisac gasagebia 
naRvliani saswaulebi magram sulac ara sikvdili 
me cocxali var mama! mama 
 
gvapatie es me da vardebs 
 
 
 
 
ukiduresi mdgomareobis meditaciebi 
 
 
gavxde Tu ara unda garyvnili, TiTqos viyo qeraTmiani? an iqneb gavxde 
mec frangiviT religiuri? 
 
ramdenjerac guli mitydeba, imdenjer Tavs vgrZnob ufro Zlierad (da 
kvlavac rogor meordebian usasrulo im siaSi es saxelebi), erT aseT 
dRes ki aRar dagvrCeba rame iseTi, samomavlodac rom Segvmatos 
gabeduleba. 
 
sxvebTan erTad ratom unda ginawilebde? Tavidan ratom ar moiSoreb 
viRac sxvas mravalferovnebisTvis? 
 
mamakacebSi me yvelaze nakleb rTuli var. me usazRvro siyvaruls viTxov 
mxolod da mxolod. 
 
TviT xeebsac ki esmiT Cemi! RmerTo Zliero, maT qveSac vwevar, ase araa? 
me vgavar zustad foTlebis grovas. 
 
rac unda iyos, Tavi arasdros SemizRudavs pastoraluri cxovrebis 
xotbiT, arc _ samwyemsuris garyvnil aqtTa wminda namyoze nostalgiiT. 
ara. Tu kacs surs ganicados mTeli simwvane, ris gancdasac moisurvebda, 
ar unda hqondes arasodes niu-iorkis zRudeebi datovebuli. me ver 
SevZlebdi Semesruta balaxis Rero im codnis miRma, rom iqve axlos aris 
metro, an firfitebis maRazia, an sxva raime niSani imis, rom xalxs 
sicocxle srulad jer ar Seunania. Tund umciresi gulwrfeloba 
ganamtkico, bevrad ufro Rirebulia; Rrublebi xom yuradRebas ar 
ikleben swored iseTni, rogorebic arian, da gzas ganagrZoben. gana ician, 
ras ikleben isini? uh hah. 
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Cemi Tvalebi zecasaviT muqlurji da gamudmebiT cvalebadia; bundovania, 
magram swrafi, erTianad ganzemdgomi, moRalaturi, da amitomac ar 
mendoba qveynad aravin. mzera yovelTvis iribi maqvs. an, roca mtovebs, 
kvlav raRacisken gaviyurebi. es mosvenebas mikargavs da maubedurebs, 
magram me maT _ am Cems Tvalebs _ ver vimorCileb. me  rom mglisferi, 
mwvane, Savi, yavisferi an yviTeli Tvalebi mqondes, Sin davjdebodi da 
raRacas gavakeTebdi. ara, me ar var kuriozuli. piriqiT, kidec momwyinda, 
magram Cemi valia, Tvalfxizeli viyo yovelTvis. me iseve vWirdebi 
sagnebs, rogorc ca unda exuros miwas. xolo mere, mogvianebiT, 
mRelvareba maTi ise Zlierdeba, rom erTi wuTiT kidevac CavTvlem. 
 
gauparsavis kocna rom miyvars, erTi kacia axla iseTi. 
heteroseqsualuroba? umowyalod miaxlovdebi. (rogor vubnev me am qals 
Tavgzas) 
 
wm. serafion, me dostoevskis SuaRames minamsgavsi Seni samosis 
sispetakeSi gamovexvie. legenda rogor gavxde, Zvirfaso? me siyvaruli 
Sevitkbe, magram es sxvis ubeSi gmalavs yovelTvis, arada, me xom 
lotosiviT varRvev safarvels _ dReniadag safarvelis rRvevis eqstazi! 
(magram ar unda daabnios aman aravin) an, Tundac, rogorc heacinti, `rom 
aviciloT cxovrebis WuWyi~, diax, gulSic ki, sadac WuWyia Catumbuli da 
cils swamebs da ryvnis da zRvars udebs. Tumca ki ZalmiZs gavxde 
cnobili im idumali vakansiiT, im saTburSi, im seqciaSi, me mxolod es 
msurs _ Cemi survili. 
 
Tu ar ici, Seni Tavi gaanadgure! 
 
iolia, iyo lamazi; bevrad Znelia, moaCveno Tavi aseTad; aRmafrTovane, 
sayvarelo, Sen im maxiT, me  rom damige. es yvelaferi im bolo Tavs hgavs, 
romelsac ukve, siuJeti raki dasrulda, ar kiTxuloben. 
 
`fani brauni gaipara _ gautia kornetTan erTad; me marTla miyvars 
patara minqsi, da Tumca Tavi momabezra ukve Tavisi am gmirobiT, bednieri 
iqneba vfiqrob. _ sabralo patara cecini! an, rogorc Cven mas veZaxdiT _ 
f: b:. _ visurveb, ergos kargi rozgebi da 10.000  funti.~ _ misis Treil. 
 
aqedan unda gavaRwio. avirCie Salis nagleji da yvelaze WuWyiani 
tansacmeli. kvlav gamovCndebi, damarcxebuli davbrundebi brZolis 
velidan. raki ar ginda wamovide, sadac midixar, me iq mivdivar, sadac Cemi 
wasvla ar ginda. jer SuadRea, win didi dro gvaqvs. qvemoT werili ar 
damxvdeba. gamovbrundi, gadavwie saketi da saxeluri gadatrialda. 
 
 
 
 
jon eSberis 
 
 
ver davijereb rom ar arsebobs 
sxva samyaro, sadac davsxdebiT 
da wavukiTxavT erTmaneTs leqsebs 
qarian mTaTa simaRleebze. 
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Sen SegiZlia iyo tu fu, me ki _ po Cu-i 
da ai, roca totebze Tovlis dafenas vucqerT, 
maSin qalbaton maimuns, Cveni am bedkruli Tavebis mnaxvels, 
mTvaris Suqze gaeRimeba. 
an ki viqnebiT wasulebi? arc es 
araa is balaxi,  me rom minaxavs siWabukeSi! 
xolo amaRam savse mTvare 
Tu ar amova _ avs moaswavebs 
da gulisxmobs: `Sen midixar, rogorc kvirtebi~. 
 
 
 
 
ratom ara var mxatvari 
 
 
poeti var da ara _ mxatvari. 
arada, vfiqrob, mxatvroba 
ufro Semefereba. magram rom ar var! vTqvaT, 
 
xatvas iwyebs 
maik goldbergi. Sevuare. 
meubneba: `dajeqi da rame dalie.~ me 
vsvam. erTad vsvamT. mere maRla 
vixedebi. sardinebi gqonia, vxedav.~ 
`ho, iq raRac iyo saWiro.~ 
 
`oh.~ mivdivar da dReebic midis 
da rom Sevuvli, xatva 
win midis, mivdivar da dReebic 
midis. ai, xatvac 
damTavrebula. `sad aris Seni sardinebi?~ 
asoebis mets 
verafers vxedav, `metismeti iqneboda,~ ambobs maiki. 
 
me ki ra? erT dRes ferze 
vfiqrob: forToxlisferi. da vwer striqons 
forToxlisferze. striqonTa nacvlad male sityvebis 
mTeli gverdia. 
mere _ meore. arada, unda yofiliyo iq 
ufro meti. forToxlisferis nacvlad 
sityvebi, Tu ra Zalian saSinelia sicocxlec da 
forToxlisferic. dReebi midis. gana 
prozaSic ase araa? me ki namdvilad poeti var. Cemi leqsi 
ukve damTavrda, me ki jerac ar mixsenebia 
forToxlisferi. am Cems Tormet leqss varqmev 
forToxlebs. da erT dResac galereaSi 
vxedav, maikis naxatia, sardinebi hqvia saxelad. 
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is dRe, roca qalbatoni gardaicvala 
 
 
niu-iorkSi 12 sT. da 20 wT.-ia paraskevi 
bastiliis aRebidan sami dRe gavida, diax 
1959 welia da gamovdivar fexsacmlis gasawmendad 
radgan 14 sT.-sa da 19 wT.-ze isThemptonSi gavemgzavrebi 
da Caval 7 sT.-sa da 15 wT.-ze da mere pirdapir sadilze waval 
da CemTvis ucnobia xalxi romelmac iq unda masadilos 
 
me mivuyvebi mziT gaxurebul CaxuTul quCas 
da hamburgers da buraxs mivirTmev da mere 
uSno axal msoflio mwerlobas viZen vnaxo meTqi 
ganaeli poetebi am xanebSi ras akeTeben 
      mivdivar bankSi 
sadac misis stiluagoni (saxelad linda, rogorc erTxel yuri movkari) 
Cems balanss arc ki Seamowmebs pirvelad Tavis cxovrebaSi 
oqros grifonSi paTsisaTvis SeviZine momcro verleni 
bonaris ilustraciebiT hesiodec mindoda, riCmond 
letimoris mier Targmnili 
brendan behanis bolo piesa an magaliTad Jenes 
`Le Balcon~ an `Les Negres~ magram arc erTi ar miyidia 
mainc verlenis erTguli davrCi 
mas merec roca faqtobrivad quandarinTan erTad viZineb 
 
maikisTvis ki ise ubralod parklainSi Seviare 
spirtiani sasmelebis maRaziaSi da erTi boTli strega viTxove 
da iq davbrundi saidanac amovyavi Tavi me-6 aveniuze 
iqidan ki TambaqoTi movaWresTan zigfild TeatrSi da 
swrafad vTxove erTi kolofi galuazi erTi kolofic 
pikainezi da im qalis saxiani niu iork posti 
 
da am droisTvis ukve Zalian vofliandebi minda 
miveyrdno karebs 5 sfoTSi 
vidre CurCuliT ar daiwyo iman simRera klaviSebTan 
mel ualdronis rom eZRvneboda da yvelam da mec SevwyviteT sunTqva 
 
 
 
 
safexurebi 
 
 
niu-iork dRes ra sasacilo xar 
ise rogorc siungTaimSi jinjer rojersi 
da rogorc wm. brijitis Spili marcxniv odnav gadabrecili 
 
aq es-esaa sawols movwydi gamarjvebis dReebiT savse 
(ukve damRales brZolis dReebma) da jerac isev gflangav me Sen iq 
vCanvar briyvi da Tavisufali 
is yvelaferi rac me minda aris oTaxi iq maRla 
da Sen im Cems oTaxSi 
da moZraobac ase xSirdeba da viwrovdeba gzac mere ase 
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erTmaneTSi rom aizilos xalxi mavali erTmaneTis sapirispirod 
da roca maTi qirurgiuli aRWurviloba ixureba 
erTad rCebian 
darCenili dRis (mere ra dRis) ganmavlobaSi 
me mivdivar da slaids vamowmeb da mere vambob 
rom naxati araa lurji 
 
anki sadaa lana Terneri 
sadiladaa gasuli Turme 
da `meTSi~ _ garbos kulisebSi 
yvela ixdis Tav-Tavis paltos 
ase, rom mSvidad uCveneben neknebs neknebis moTvalTvaleebs 
parki ki ukve auvsiaT cidaCanTian 
koxta tansacmel-fexsacmlian mocekvaveebs 
romlebic Zalze xSirad cdebian Tu davujerebT `uet said~-is  
meTvalyureebs 
ratomac ara 
pitsburgis mekobreebio gahyvirian gamarjveba raki maT darCaT 
da yvelani rom cocxlebi davrCiT 
garkveuli TvalsazrisiT gamarjveba Cvens mxarezea 
 
bina dacala biWebis wyvilma 
soflad dasaxldnen saxalisod 
gadavidnen sxvaTaSoris Zalian swrafad 
yvelaferi mosaxleobis migracias emsaxureba 
Tumca SecdomiT irCeven mxares 
da im yvela crum datova UN 
`sigrem bildingi~ aRaravis ainteresebs 
ara spirtian sasmels sulac ar vsaWiroebTY(ubralod mogvwons) 
 
xolo iq gareT trotuarze momcro yuTi dgas 
sasauzmos sapirispirod 
ase rom moxucs SeuZlia yuTze Camojdes dalios ludi 
da colmac erTi SeanjRrios mogvianebiT 
roca mze jerac ar Cawverila 
 
o RmerTo rarig mSvenieria 
sawols movcilde 
davlio Zalze magari yava 
da gavabolo Zalze bevri sigareti 
da miyvarde ase Zalian 
 
 
 
 
guSin qvemoT arxTan 
 
 
Sen ambob rom es yvelaferi uaRresad martivi da mimzidvelia 
rac me Zalian meeWveba, rogorc saSinlad 
mombezrda ukve rusuli didi romanis kiTxva 
zogjer es cudi filmis naxvas hgavs 
sxva dros ki, xSirad, emsgavseba Tirkmlebis mwvave avadmyofobas 
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RmerTma icis amas gulTan araferi saerTo ar aqvs 
arc Cemze ufro saintereso xalxTana aqvs rame saerTo 
iak iak 
es saxaliso fiqrebia 
SeiZleba ki Tavis Tavze saxaliso rom iyos vinme 
SeiZleba ki vinme ar iyos 
maTxove Seni ormocdaxuTkalibriani 
me mxolod erTi tyvia mWirdeba ajobebs vercxlis 
Tu ver iqnebi saintereso ukidures SemTxvevaSi SegiZlia iyo legenda 
(magram mTeli es monaCmaxi zizRs iwvevs CemSi) 
 
 
 
 
leqsi 
 
 
lana Terneri daiRupa! 
moviCqarodi da ucabedad 
wvima da Tova daiwyo erTad 
da Sen Tqvi rom es  setyva iyo 
magram setyvam Tavis tkena icis 
Zalian da amitomac es iyo Tovli 
da iyo wvima da me ise moviCqarodi 
Sens Sesaxvedrad magram transporti 
zustad ise iqceoda rogorc es zeca 
da ucabedad Tvali movkari gazeTSi sityvebs 
lana Terneri daiRupa! 
holivudSi Tovli araa 
kalifornias ar awvims wvima 
xSirad vyofilvar wveulebebze 
da Tavic Zalze Semircxvenia 
magram faqtia arasdros rom ar davRupulvar 
o lana Terner wamodeqi Cven Sen gviyvarxar 
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m a r k     s t r e n d i 
 
 
 
 
 
mTlianobis SenarCuneba 
 
 
mindvrad 
me mindvris 
aryofna var. 
asea yvelgan. 
sadac var 
is var rac iq akliaT. 
 
roca davdivar 
vyof haers da 
haeri avsebs 
adgils 
romelic Cems sxeuls epyra. 
 
mizezi yvelas gagvaCnia 
moZraobisTvis. 
vmoZraob 
raTa yovelives mTlianoba SevunarCuno. 
 
 
 
 
fostalioni 
 
SuaRamea. 
is gamoivlis biliks 
da karze akakunebs. 
me gavrbivar Sesagebeblad. 
dgas qviTinebs da 
werils miwvdis mere kankaliT. 
is meubneba rom werilSi 
saSineli piraduli ambavia gadmocemuli. 
`momiteve! momiteve!~ _ 
mexveweba mere muxlmoyriT. 
 
SevipatiJeb. 
cremls imSralebs. 
Jolosfer taxtze 
melnis laqas hgavs 
moruxlurjo misi kostumi. 
mere patara, umweo da aRelvebuli, 
daigorgleba burTiviT da 
vidre mas sZinavs 
me vTxzav werilebs 
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CemTvis Cveuli suliskveTebiT: 
 
`Sen icxovreb 
miRebuli tkivilebiT. 
Sen miuteveb~. 
 
 
 
 
poeziis Wama 
 
 
melani wveTavs Cemi tuCis kuTxeebidan. 
vinaa qveynad Cemze ufro bednieri. 
vWam poezias. 
 
Tavisi Tvalis aRar sjera biblioTekars. 
mzeraSi sevda Casdgomia 
da midi-modis kabis jibeSi xelCakrefili. 
 
leqsebi ukve dailia. 
Suqi gamkrTalda. 
ZaRlebic aqve arian da mohyvebian sardafis kibes. 
 
brunaven maTi Tvalis gugebi. 
fiCxiviT iwvis 
ferflisferi maTi fexebi. 
tirili da fexis bakuni autyda sawyal biblioTekars. 
 
ver gaugia 
muxls ratom viyri da mis xels vlokav, 
is iwyebs kivils. 
 
gadavqceulvar sxva arsebad. 
vuRren da vuyef. 
am wignier sibneleSi vxti sixaruliT. 
 
 
 
 
baRi 
 
robert pen uorens 
 
 
wablis vercxlisfer foTleulSi, 
xreSian gzaze moseirne mamaCemis 
Slapis farflebSi 
anaTebs baRi. 
 
drois brunvidan gariyul baRSi, 
wiTeli xis skamze zis deda 
da misi mkerdis sinaTle avsebs cas, 
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misi kabis nakecebs da 
daburdul vardnars. 
 
da roca mama dedis yurTan daixreba 
da uCurCulebs, 
roca isini wasasvlelad aiSlebian, 
roca mercxlebi mimoqrian 
da mTvare da varskvlavebi 
erTad qrebian, baRi anaTebs. 
 
axlac, roca Tqven am furcelze gadmoxrilxarT, 
gvian da marto, igi anaTebs; axlac ki, 
erTi wamiT adre, sanam gaqreba. 
 
 
 
 
erTi simRera 
 
 
mijobs mTeli dRe 
skamze vijde tomarasaviT 
da mTeli Rame Cems loginSi 
viwve qvasaviT. 
 
pirs vaReb 
roca saWmeli modis. 
Tvals vxuWav 
roca Zilis dro modis. 
 
Cemi sxeuli 
mReris mxolod erT simReras; 
Cems xelebSi 
qars WaRara Semoeria. 
 
yvavili yvavis. 
yvavili kvdeba. 
meti diaxac naklebia. 
me ki meti misurvebia. 
 
 
 
 
Zili 
 
 
arsebobs Zili Cemi enisa, 
im enaze roca metyvelebs, romelsac ukve veRarasdros ver gavixseneb _ 
sityvebis ZilSi SeRweuli sityvebi 
mere, roca warmosTqves. 
 
aris Zili erTi wamisa 
meoreSi, mTeli Ramis gamgrZelebelSi, 
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da Zili fanjris, 
xeebis grZel rigs SuSad rom aqcevs. 
 
kiTxvis procesSi uxmoa Zili romanebisa, 
ise, rogorc qalebis Tbil sxeulebze kabebis Zili. 
da Zili Weqa-quxilisa, mzian dReebSi mtvris Semgroveblis 
da ferflis Zili didi xnis mere. 
 
cnobilia, rom qaris ZiliT savsea zeca. 
grZeli Zili haerisa, gardacvlilTa filtvebSi rom gamomwyvdeula. 
Zili oTaxis, roca viRac iq imyofeba. 
dasaSvebia xismieri Zilic mTvarisa. 
 
da aris Zili, romelic iTxovs, davwve da 
wyvdiads, Cemze gadmosuls, mivesadago 
rogorc ucxo kans, sadac ukve verasodes momZebnian, 
saidanac arasodes aRar gamoval. 
 
 
 
 
veSapebze nadiroba 
 
judiT da leon meijorebs 
 
 
roca planqtonis armiebi 
airivnen wm. margaretis yureSi da 
napirebi gaavardisfres, 
aqedan, Cveni mTis saxlidan, 
Canda rogor sazrdoobdnen kaSalotebi. 
TamaS-TamaSiT afuWebdnen badeebs da 
Zalze sufTad anadgurebdnen 
da kuziani maTi zurgebi 
maRldebodnen zRvis gaSlil velze. 
 
mTeli dReebi 
SenobaSi visxediT da 
am lpobadi planqtonebis gamolevas velodebodiT. 
sunma qaric ki gaaCera, 
da xarebs, 
mTaze Tivis zidviT dakavebulebs, 
Tavbru esxmodaT. 
midiodnen da modiodnen planqtonebi da 
veSapebi ar midiodnen. 
 
amitomac gamovidnen sanadirod meTevzeebi. 
Casxdnen navebSi 
da veSapebs gamoedevnen, 
da mamaCemic da biZaCemic 
da Cvenc, bavSvebic, Tan wagviyvanes. 
wyali, qarisgan Sewuxebuli, swrafad spobda 
Cveni kvalis qafs. 
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zedapirze kargad Candnen kaSalotebi. 
uzarmazari Subli hqondaT, 
Carazuli iyo kari maTi saxisa. 
wylis siRrmeSi CamZimebamde, 
kuds maRla swevdnen 
da mrisxaned axaTqunebdnen. 
da qafdeboda nacemi zRva da 
ganaTebuli iyo 
maTgan gakvaluli gza. 
 
aRar minaxavs Tumca TvaliT, 
warmovidgine, rom isini 
glovis didi Tvalebi iyvnen, 
gamonayofiT dabindulebi, 
romlebic ukan dabrunebulebs gamogvyurebdnen 
marilovani da ubnelesi zewris qveSidan. 
 
rodesac Zrava gamovrTeT da 
zedapirze veSapebis gamoCenas velodebodiT, 
mze Cadioda 
da Wyetela narinjisfrad rTavda qvebiT savse udabnos. 
civi qari gvcemda saxeSi. 
mze rom Cavida sabolood 
da veSapebic gauCinardnen ise, TiTqos sul ar yofilan, 
biZaCemma, ukve aRar eSinoda, 
caSi isrola. 
 
sanapirodan sami milis moSorebiT, 
srul sibneleSi, 
mTvaris Tvali rom gakvirvebiT Camogvcqeroda, 
aRar CairTo Cveni Zrava 
da napirisken saseirno naviT gavcureT. 
mama marTavda navs, niCbebze gadaxriliyo. 
me vuyurebdi mas, sakuTari ZalisxmeviT aRtacebuls 
da dinebis pirispir mavals, 
mis qera TmaSi marili enTo. 
me vxedavdi, mTvaris Suqis gluvi dineba 
da zRva da qafi, 
vercxlisfrad msxltomi, 
mis mxrebze rogor gadadioda. 
 
mTeli gza xma ar amouRia. 
SuaRamiT, 
roca davweqi, 
warmovidgine veSapebi, 
Cems qvemoT rom moZraobdnen da 
misrialebdnen siRrmeebSi mobinadre planqtonebiT dafarul mTebze; 
maT icodnen, sadac viyavi; 
undodaT Cemi Catyueba sul ufro qveviT, 
iq, sadac Zilis moCurCule 
wyali iyo sagulvebeli. 
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mudam 
 
Carlz simiks 
 
 
dRis yovel damlevs 
muyaiTad irjebodnen SemoWmuWnultansacmliani, erTi 
naTuriT ganaTebuli magidis irgvliv Semomsxdari, 
didebuli damviwyeblebi. 
TvaldaxuWulni, aqeT-iqiT aqnevdnen Tavebs. 
mere qreboda saxli da _ kaci am saxlis baRSi, 
kvlebSi darguli yvavilebiTurT. 
momdevno ukve mTvare iyo. 
didebuli damviwyeblebi warbs maRla swevdnen. 
mere florida qreboda da qreboda frisko, 
saidanac barJebi da buqsirebi gadian xolme, 
yuris patara, mocimcime naiarevni. 
mere erT-erTma didebulma damviwyebelma asanTs gahkra da 
niu iorkis mdinareebze 
mrokavi naTlis mZivebi gaqrnen. 
meorem Wiqa Seavso da 
es dasaruli iyo im xalxis, 
saRamoobiT quCis yviTeli, gogirdovani sinaTlis qveS rom dadioda. 
momdevno iyo bulgareTi, mere gaqra iaponia. 
`sad damTavrdeba es yvelaferi?~, warmosTqva erTma. 
`rTuli saqmea im yvelafris bedis Zieba, 
rac cnobilia~, Tqva meorem. 
`ho~, Tqva mesamem, `sul bolo qvamde, 
warmosaxvisTvis 
unaklobis civi nuli SemogvrCenia~. 
mere skamebSi moixarnen didebuli damviwyeblebi. 
ucabedad gaqra azia, xolo iqve _ mwuxris varskvlavi 
da mzis sevda Cveulebrivi. 
maTgan erT-erTma daamTqnara. meorem ki Caaxvela. 
miaSterda mesame sarkmels: 
aRarc erTi Rrubeli da aRarc erTi xe, 
dapireba brwyinavda yvelgan. 
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k.   k.   u i l i a m s i 
 
 
 
 
 
ase mosdiT adamianebs 
 
 
isini miwas CaWedvian, 
rogorc lursmnebi: amoiweven erTi inCiT 
da raRac Zala ukanve Cascems. 
dawylulebula maTiT miwa. 
am eklian xils 
gadawurvia ukve imedi, 
rom SeiZleba daswvdnen, igemon. 
mas esRa ZaluZs _ mwifdes da mwifdes. 
daWrili adamianebic. 
ukve isinic dacvivdnen da mimoikargnen 
da uimedod darCenilan. rbildeba guli 
nayofisa. savse xorci rbildeba, 
dneba. iq eklebia, iqve 
bneli Teslebia, mTavrdebian ukve isinic. 
 
 
 
 
moTmineba isaa, roca Sen wyvet molodins 
 
 
me vdgavar pirvel safexurze, axal kostumSi gamowyobili, 
xaxadafCenil saaTebqveS, daSinebuli obobas qselis TaRebiT da mtvriT, 
Cemive nalaparakeviT, Cemi Tma Tavis mokrZalebul siamayes asxivebda, 
me movedi, rogorc ekali, me vbrundebi, brundeba da ibureba Cemi 
tkivilic. 
kidev Tqvi rame mdumarebaze. Tqvi, rom arasdros, 
aRarasdros gaigoneben civi kacis CurCuls es Cemi nasvretebi 
arc dedebis da mamebis kivils sawol oTaxSi 
da me maT Soris visvri yulabas da me vakoceb 
fanjarasTan lbil ciagSi saxeebi irevian 
saxelebiviT. damiviwyebs da gamecleba, Tu davuyvireb, 
arada, isev araferi daiwyeba. miTxari rame 
mowyalebaze, maradiulis mklavebSi da mis nakadebSi 
Tu rogor mihqris, rogor modian mere sizmrebi. suls Rafavs Rame 
da brZnulad fiqrobs sikvdilze, rogorc survilisgan Sobil saganze. 
wamaxul neknebs nazad uxsnis mkbens 
da miWers. isev Tqvi rame Cems sicocxleze, Tu ratom aris is amwamier 
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maSin qaris xmam 
 
 
ar ipoveba iseTi ram, rogorc sikvdili. moexseneba 
yvelas, rom qveynad 
arc iseTia rame, SeeZlos glewos 
da Robeze gadagkidos pirsaxociviT. 
da arc iseTi ram arsebobs, siyvaruli rogoricaa, romelic rCeba SigniT 
sqeldeba, mere mZimdeba da vardeba 
SuagulSi erTi Tesli, 
romelic ufro mets iwonis vidre samyaro 
 
angelozebic ar arseboben 
romc yofiliyvnen Cven rom dacinviT ar CagvexSo 
meore guli da ar Segveqmna meore tvini 
yvela omi ise rogorc baqteria SigniTken midis 
 
da isini rom qilebisgan yofiliyo damzadebuli rogorc rioSi∗ 
qoxmaxebi kaloSebi ki kretul sandlebad amogvicvams 
da isev im Zvel ZonZebSi varT gamoxveuli 
bengalSi damwvar saxes harlemSi ZonZebi ekvris 
 
Cven mainc ise moviSlebodiT rogorc motori 
da maT rogorme davusxltebodiT, rogorc penisi 
svel barZayebSi 
da yvelaferi dasawyebi gveqneboda isev Tavidan. 
 
 
 
 
maT is gaafrTxiles mere maT is gareT gaisroles 
 
 
arsebobs viRac vinc kvdeba 
rom RmerTi SeWamos 
roca saxeli aRmoCndeba 
wveni misi piris Rrudan wurwur-wurwur nakadebad daiwyebs denas 
igi ki lamis waborZikdes amCatebuli 
aravin dRemde ar yofila ase mSieri 
SenTvis albaT cnobilia xalxi, romelsac sxva araferi uWamia Tu ara 
erTi kovzi brinji da maimunis kanWis 
lukma kargi es sul araferia 
unda icode ras Caidens es pirovneba 
is Tavis bavSvebs amoputavs Tmas bRuja-bRuja 
da mujlugunebs uTavazebs 
is Tavis colSi damjer kokors gamowuravda imaze male 
vidre coli daikivlebda 
Tu Sen etyodi rom RmerTia mis penisSi Casaxlebuli 
is mas ukbenda 
da daglejda rogorc mxeci xorcismWameli 
ai ase uaryofs kaci 
                                                          
∗ rio-de-Janiero 
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ai Cven rogor vanadgurebT 
xolo erT diliT dasasrulis dro rom mova cecxlSi SeZvreba 
da sakuTar Tavs gamoxedavs mere iqidan 
rac iyo sibnele iqneba sinaTle 
rac iyo simRera iqneba Rriali 
da yvelaze uaresi is aris rom Sen jer kidev gendomeba es yvelaferi 
damijere 
unda icode. 
 
 
 
 
 
benzingasamarTi sadguri 
 
 
es iyo nicSes wakiTxvamde. kantis anda kirkegoris, uitmenis da 
ieitsis wakiTxvamdec ki.  
veWvob, Cems TavSi yofiliyo maSin sityvebi. is ki vicodi, SesaZloa, 
Cemi xvedri tanjva rom iyo.  
maxsovs, guli ra iolad miCvildeboda xan amaze, xanac imaze, 
mniSvnelovani araferi, arc Rirs saTqmelad.  
iqneb, Wkuidan gadavyavdi mwuxarebas Cemi bavSvobis dakargvis gamo, 
magram, rogorc Cans, es ar unda mcodnoda maSin. daisi idga. 
benzingasamarTi sadguri. ocdameore gzatkecili. ocdameore gzatkecilis 
mrudi zustad damamaxsovrda.  
iq iyo soro, konkretuli wvrili gamyofi, romelsac maSin avlebdnen 
xolme, ubedurebis koliziebi roca xdeboda. 
benzingasamarTi sadguri? teqsako, esso _ me es ar vici. rac unda 
erqvas, sityvebi iyo, sxva araferi, rasac niSani gamoTqvamda, is iyo 
mxolod. 
me maSin jerac araferi vicodi Cagvris, monopoliis an, vTqvaT, 
imperialistis Sesaxeb. daisia. gviani droa. arada, TiTqos arasodes 
viRlebodi, axla ki vuZleb, Camoyrdnobili megobris mxars, vakvirdebi 
usityvo da umowyalo ubadrukobas ocdameore gzatkecilis cis,  
romelic TiTqos aRibeWdavs mtvriani zeTiT moTxvril Cems saxes, 
romlis Sewmendas an Camowmendas kvlav da kvlav vcdilob.  
ratom varT Cven aq? imitom, rom erT Cems amxanags, vinc iqiT, 
sapirfareSoSia, gaaCnia lurji burTebi.  
romlebic unda Camoiglijos. me ar vici, es ras niSnavs, `lurji 
burTebi~, an ase ratom unda moiqces _  
mniSvnelovani unda iyos aq Sesveneba aseTi grZeli Ramis mere, magram 
ar viTxov.  
me mxolod vcdilob, me vfiqrob, rom SevinarCuno Tavi imdenad 
carieli, ramdenad da ra droiTac momixerxdeba.  
am Cems meore Zmakacs ki ukve CasZinebia. ra maxinjia! CamoSvebuli, 
moSvebuli da sveli piriT. 
mesame _ me mas arasodes aRar Sevxvdebi _ TiTqos damfrTxali, 
Semogvyurebs fanjris iqidan.  
ai, ra vqeniT. Taims squerSi viyaviT da Suamavalma iq gamogvZebna, 
dagviyolia, sadRac wagviZRva,  
Tavqve daveSviT bneli quCiT, aseTive meore quCiT, mere bnel kibes 
avuyeviT, bneli holi, da bneli bina,  
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sadac wvalebiT gamoerkva Zilidan misi meZavi Tu sayvareli Tu misi 
coli Tu misi deda.  
idayvs daeyrdno, miaCerda bnel hols da Tqva, rom Tanaxma iyo 
moexeda CvenTvis, TiTos or dolarad mogvistumrebda.  
moexeda CvenTvis. zog sityvas, romelic axla Cemgan modis, TiTqos 
bedad aqvs, iqve darCes, wamoedos iqve raRacas. 
raRac Zalian didxans CarCa tualetSi Cemi Zmakaci. WuWyiani ca 
TandaTanobiT unda ganaTdes.  
mec sakmao dro movandome, vgulisxmob, qalTan. Tu mogaxseneT, rom 
is, qali, deda Tu kaxpa,  
iwva, Tavis dros iTvlida da erTaderTi unda eneba, rac iyo Cveni 
afeTqeba? 
es Tu giTxariT? afeTqeba? Tu inebebda?  
ase Tu ise, es imxanad saxaliso idea iyo. afeTqebuli! mere rogori 
saqaqano meore dRisTvis.  
mxolod ineba, Tumca, metic araferi. manqanasaviT. axla, roca mas 
mibrunebs xsovna,  
iq mxolod bneli, xuWuWa Tavi SemorCenila, manqanasaviT momuSave, 
zeviT-qveviT, zeviT-qveviT, da ai, axla,  
froido, marqso, Cemo mamebo, miTxariT erTi, ras warmovadgen, ras 
vakeTeb, amas rom vambob im qalze, Cemze,  
CaquCs viyeneb, vacementeb, daRs vasvam, magram manqanasac ase veqcevi! 
miTxariT, ratom veqcevi ase?  
avgustine me jer kidev ar wamikiTxavs. da arc xomski mesmis bolomde. 
mevaleba ki?  
isic brundeba, rogorc iqna, Cemi Zmakaci. iqneb, iq iyo, masTan, mTeli 
am xnis manZilze, swori sityvebi. Tanamonawileoba. gaoceba.  
mere rogori umankoebi viyaviT maSin, rembomde da bleikamde. 
mowyaleo siyvarulo. gTxov. gadmogvxede.  
 
 
 
 
 
furTxi 
 
maSin `umaRlesi rasis~ Svilma daiwyo 
rabis pirSi ise CafurTxeba, rom rabis 
ganegrZo Toraze dafurTxeba  
 
Savi wigni 
 
 
ra dro gasula, es ki jerac SeuZlebels ganekuTvneba. eses-eli kaci 
xeSeSi Tavisi TmiT da uniformiT; 
rabi, albaT, Camokonkil paltoSi, albaT, WuWyiani wveriT, meore xels 
stacebda; 
Tora, RvTis sityva, sakurTxevelze, aRreuli sisvelis qveS asoebi 
fermkrTaldebian; 
rabis ukve gamSrali piri, eses-eli, Cinebulad CanTqmuli da atanili 
Cinebuli damcirebiT 
ukve ramdeni weliwadia da raRa iTqvas jariskacebze, mouTmenlad rom 
icdian TovlSi. 
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im erTze, Tovlis nakvalevs rom aRibeWdavs da ase fiqrobs: `mokali da 
moaTave!~ 
sanam mis ukan rabisa da im meoris bageebi Sewebdebodnen da dro rom 
SeCerebuliyo, sayvarlebi ariano, gaifiqrebdiT, 
ase nazad rom kocnian erTurTs, faqizi xeli tkbil nikapTan, 
odnav daxrili Tvalebi da mere roca isev daiwyo es yvelaferi orive 
maTgans wamwamebi 
ise morcxvad ise saocrad uxamxamebda rogorc bavSvs pulsi. 
iqneb amaze sul ar unda vilaparakoT, mainc erTi da igivea es yvelaferi. 
omi, romelic moxdeba da mere wydeba, magram rogorRac yovelTvis 
swored CvenTanaa, gvasaxiCrebs da gvauxeSebs; 
da maSin ufals ras vuSvrebiT _ sityvebi, furTxi, degradacia, 
sircxvili da mokvdineba; yvela tanjva xelmisawvdomi. 
cxovrebis am gzebs raRac saerTo gaaCnia imasTan Tu Cven rogor 
vcxovrobT 
da rom Cven TiTqmis gvercxvineba metaforebis gamoyeneba raTa gamovTqvaT 
ra xdeba CvenSi magram Cven mainc ase viqceviT da siyvaruli brZolaa da 
Cven Seyvarebul Cvens Tavs vuyurebT 
Cven gvagiJebs siamaye da Cveni arasrulyofileba, RmerTi ki aris is, rac 
aris roca marto varT 
da simartoves vebrZviT da is rac Cvens sulebSi laparakobs Cvens 
winaaRmdeg 
swored ise rogorc misi mrisxaneba Semobrundeba 
da sul ubralod roca vumzerT sxva pirovnebas, masSi imdeni SiSia da 
siZulvilia rom es, sxvis pirSi CafurTxeba, imis mcdeloba, rom mas 
Tavadve SevabilwinoT sakuTari misi sazrisi, gamoxatavdes unda brZolas 
saimisod, rom erTmaneTze met xans vicocxloT da es rom Segvesrulebina 
ras ar vizamdiT. 
 
mogvepoveba sxva legendac. 
is mosezea, _ rom bavSvobaSi, pirvelad rom warudgines igi faraons, 
mefem igi gamoscada da win dauwyo almasi da anTebuli nakverCxali da 
mose swvda da es wiTeli muguzali Caica pirSi 
ase rom mere enabrgvili iyo igi mTeli cxovreba mis nacvlad ki aaroni 
laparakobda. 
netav ras grZnobda imis pirSi damfrTxali ena? 
es albaT imis msgavsi iyo samudamod rom raRac iseTi getarebina, rac 
zedmiwevniT mZimea da xisti da mkvdari da udidesi simZimis gamo ise unda 
gamoyo gareT rogorc xari yofs gareT enas, 
da roca is moZraobda, sqel Canasaxs mohgavda albaT, nel-nela rom 
iwyebs sicocxles, 
da awydeboda misi kbilebis, misi loyebis SigniTa mxares. 
da roca RmerTi aalda buCqSi, rogor ar unda yofiliyo misi erTguli? 
rogor ar unda scodnoda, rom Cven, yvelani, cecxlSi viyaviT da rom 
yoveli sityva romelic Cven warmovTqviT, saukunod dagvbugavda, 
tkivilSi, dausrulebelSi, da rom esec uwyoda RmerTma, da rom Tavad is 
amis 
miRma arafers ukve aRar ityoda. 
aRarasodes, magram mxolodRa is icocxlebda xorcSi romelsac Cven 
SeSad vxmarobT Cveni sxeulis yvela fosoSi, fosoSi Cveni nawlavisa, 
fosoSi Cveni metyvelebisa: 
mas nerwyvi CamoeRvenTeboda da ise amoiRmuvlebda rogorc mavani 
ubralo kaci romelic isev sibneles scems Tavis rigiT Tavs, 
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nestiani kedlebi, naTels moSorebuli, moSorebuli imas, sinaTle rac 
unda iyos am bolo maradisobisTvis 
`axla droebiT wadi~, Tqva man, `da me viqnebi pirTan~. 
 
 
 
 
gudroni 
 
pirveli dila Thri mailze: da am kunZulis pirveli daujerebeli,  
 mRelvare da idumali is saaTebi. 
mTeli dila mSeneblebis brigada Cvens saxls Zvel dacxavebul saxuravs    
 xdida. 
da mTeli dila, fiqrebi rom gamefanta, kargareT davexetebodi da maT  
 vucqerdi. 
roca azbestis qaRaldis da tyviis fenebi aaWres da nawilebad mimoSales  
 gamijnuli wyalsadinrebi. 
mas mere roca naxevari Rame vusmendi axal ambebs da vfiqrobdi rogor  
 unda mcodnoda aseuli milis iqiT 
rodis an Tu da an sad unda gavqceodi am yvelafers, mere roca Svid  
 saaTze Weqa-quxilma gamomaRviZa 
da saxuravis ostatebma romlebsac zamTars aqeT velodiT Cvens kedlebze  
 rom TavianTi kibeebi aaWriales, 
jer araferic ar vicodiT: komunalurma kompaniam isev Seqmna raRac  
 mcire gaugebroba, 
gaiZvera federalur delegatebs jerac ise gaaCniaT mcire-mcire  
 darRvevebi moCvenebiT Tavis wesrigSi. 
axla cxadia fiqrad gvaqvs rom gvatyueben, magram imxanad, iq irjebian  
 saxuravis ostatebic, 
jalambrebs rom ayeneben, gudronis wreebs rom avleben da, ai, mec iq,  
 bordiurze, quCis meore mxares, vdgavar da mivSterebivar. 
arasdros gamiazrebia, ra mZimea es samuSao, ra arsebiTad da ra  
 sulisSemxuTvelad aris saSiSi. 
kibeebi yanyaleben, iRunebian, saxuravis kideebidan sagnebi da masalebi 
 daqanebulan, uSvelebeli da urCia es masalebi. 
 
roca Jangian, ZvelisZvel lursmnebs amoZrobas upireben, Tavebi sZvrebaT; 
 saxuravis qveSidan ki naSali cviva. 
Tixis patara Rumelic ki, viriviT rom itanda da xmaurobda SeuCereblad,   
 daxuTula da nangrevebiT amovsebula. 
aimarTeba mavnebeli da sqeli kvamli, xolo viRacam xelSi unda  
 atrialos Tavisi aso da amis mere CaaWedos, 
amonTxeva da simyrale vidre ar Seneldeba, sibnele, mere danteanuri  
 ymawvili iqve miegdeba qancmileuli. 
da misi tanjva-wvalebis fonze nivTiereba Cans iseTi saamuri, rogorc  
 Zirtkbila xolo Sen mainc moaSore Sens fexsacmels Tu Sens  
 kombinezons. 
igi xmeba da neba erTvis masTan yvelafers, an sanaxevrod an mTlianad  
 mskdomi buStebiT tkaca-tkuci gaudis Rumels 
kacebi ki Tavis mxriv sul mTlad amoganglulan da CvenTvis ucxo  
 realobidan mosulebs hgvanan, rogorc trolebi. 
roca isini isveneben, TavianT cocxebs asfaltiani vedroebidan wamomarTulebs  
 toveben xolme, 
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samuSao xelTaTmanebi saxelurebs `Zmobil kurdRlad~ eWidebian, da cicabo  
 kideebze konwialoben. 
veeberTela caa maT ukan, mZime SuadRis haeria licliciT da miraJebiT gaco- 
 cxlebuli. 
 
zogjer naSuadRevs SigniT unda Sevsuliyavi: Cvenve unda SevdgomodiT  
 morigeobis CvenTvis kuTvnil wils. 
rogorc ar unda gveTria fexi, saamisod rarig cotac gvekeTebina, Cven mainc 
 unda mivmxvdariyaviT: 
Cven mivdiodiT iqiTken, rom yovelive dagveRupa, axla Tu ara, male mainc, 
 male Tu ara, odesme, erT dRes. 
erTi dRec mova, romelime bolo Taoba, isteriulad, sisastikiT bedisweris 
 msgavsi wnexis qveS Seyenebuli, 
yvela CvenTagans TanaugrZnobs, SeaCvenebs am Cvens komforts da lanZRviT 
 aiklebs am Cveneul moyirWebas, am Cvens monobas. 
me vfiqrob vici, ufro albaT sulac ar vici, ratom SemomrCnen saxuravis  
 ostatebi ase mkafiod, xolo sxva, yvela danarCeni, 
im drois SiSi, Seqcevadi urwmunoba da is siSore, is yvelaferi, CvenSi rac 
 unda inaxebodes, ase mkrTaldeba. 
me maxsovs sulac prezidenti absurdul damcavfexsacmliani, absoluturad  
 uSiSari rom gamosCanda, es sisulele. 
me maxsovs qali, fasadidan, bundovani saskehanis mxridan mrisxaned rom ga- 
 scqeroda samuSao iaraRebis erTobliobas. 
magram me ufro cocxlad maxsovs mamakacebi, movercxlilebi abrebis brwyin- 
 viT, SoSiebiviT SeyuJulebi karnizebs ukan. 
da TviTY gudronis karatebic, wyalsadinarSi CarCenilebi, iseTi Savi,  
 haeridan TiTqos sinaTle gamowoveso. 
CamoRamda da mis siRrmeSi gaCndnen bavSvebi: TiToeuli trotuari am  
 kvartalSi urcxvobiT da simamaciT dakawruliyo. 
 
 
 
 
Cemi fanjridan 
 
 
gazafxuli: pirveli dila, roca tkbili da fenovani, areuli surnelebis  
 naRdi krebuli moiwevs Cemsken 
saidanRac dasavleTidan da me kvlav da kvlav mozeimed movdivar da fiqrad 
 maqvs rafas Camoveyrdno dasawylebul zamTris miwuruls 
gzis gadaRma cariel nakveTs Semorkaluli tandaxorklili nekerCxlebi   
 dakvirtulan _ verc ki SevniSne _ 
daujereblad qalaquri zafranis xSirma ylortebma ukve qviSiani niadagi  
 amoarRvies. 
quCis aRma ki ramdenime miwismzomeli, samfexebiT, marcxniv da marjvniv, erT- 
 maneTs xelebs ise uqnevs, maT rom sCveviaT. 
tanmovarjiSis kostumianma gogonamac xtunva-xtunviT Camiqrola cota xnis  
 win da viRac biWebma usaqmurad Camiares, gakveTilebs acdenen, albaT. 
da paraplegiks vietnamis omis veterans, sanaxevrod dasakuTrebul sawyobSi, 
 erTi kvartliT qvemoT romelic cxovrobs 
da mis megobars, masTan xSirad romelic rCeba da exmareba kidevac viTom,   
 xelebis qneviT axla Cemsken mouxariaT, 
maTi mgoravi danjRreuli savarZeli trotuaris erTi kididan meorisken  
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 dayanyalebs raRac saeWvod 
vici saiTac gauweviaT _ `legionisken~: erTxel, gareT rom raRac gavdgi,  
 isini Sedgnen, 
nasvami iyo maSin orive, yarda orive _ aTi saaTi ar iqneboda _ da  
 erTmaneTs oriode sityva vuTxariT. 
ar vici, suli riT uWiravT _ albaT, pensiiT _ erTmaneTis sayvarlebi  
 arian, netav? 
ara, ar Canan aseTebi. axla, am wuTas, faqtobrivad, hgvanan uiRblo  
 adamianebs, gzas alalbedze adevnebulebs, 
wamomwyebebs raRac saqmisa, roca Cemamde moaRwies, Tvali gzis pirs  
 wamoedo da ukve janjRarebs savarZeli, 
yiravdeba, da isinic ecemian, erTi nela da TiTqmis aris graciozulad  
 kibeebze misrialebs etls mowyvetili, 
magram Znelad rom gamoxatos es misma mzeram, meore masve wamoedo da  
 wabarbacda, qvemoTken mZimed gakotrialda, 
raTa asfaltze iwves aseve, misi piri narwyevSia, misi fexi amaod da  
 sustad ubiZgebs meore bordiurs. 
umal kuTxidan, `ridi da vaJiSvilebi~-dan da `uZravi qoneba~-dan, am  
 savaWro ofisebidan sanaxaobis sayureblad gamoixedes. 
mosCerebian TavianTi saxelwodebis oqros asoebs iqidan da, madloba  
 RmerTs, ar icinian. 
Zmobili hidrants eWideba, wamoiwia da erTi wuTiT dgas da qoSinebs, 
 axla megobars unda uSvelos, romelic iqve uZravad wevs da mis Tvalebs  
 winamxari mzisgan ifaravs. 
TiTqmis kidevac waaTria, wamoikida da miaRwia skamamde, magram wamoedo aq 
 sayrden dafas 
dakidebuli terfi, da irgvliv ubiZga yovels, ase rom isev Zirs unda  
 dasvas, 
skams asworebs, isev ise wamoikidebs da xdis daTxvril jinss, 
karlsonebi ar acvia, dalaqavebul-dakuWuli raRaceebi: muclis zipis   
 sqel xveulebqveS 
sabralo, blagvi TaTi, damfrTxali da erTi cida, Cabrunebuli, meCxer  
 sasqeso TmaSi, TiTqos uxilavia, 
mere Zmakaci amoixvneSebs da ukanve gadaegdeba, TiTqos is iyos, sabolood, 
 moxdes, rac mainc mosaxdenia. 
da is, Zmakaci, daeyrdnoba ciklonis zRudes, mere uceb momaCerdeba,  
 TiTqos icoda, 
rom mTeli am xnis ganmavlobaSi, Tvals vadevnebdi da ver viSoreb  
 verafriT kiTxvas, is Tu icis, rom me zamTarSic 
Tvals vadevnebdi, gareT roca gamovida, nakveTSi, RamiT, da seirnobda,  
 xolo ufro moabijebda, TiTqmis darboda, ar ki vici, ase ramden saaTs   
 gagrZelda. 
Tovda, qalaqi CaZiruliyo im uwmindes mdumarebaSi, romelic dgeba  
 ukanasknelad, vidre qariSxlis momZlavrebamde, 
vuTvalTvalebdi namuSakev nafexurebs, Tavidan rom wreebs hgavda da mere  
 rom mivxvdi, cxrianebi yofila Turme, 
rasac igi miiCnevda srul simetriad, magram rac, Cemi TvalTaxedvis  
 adgilidan, dazigzagda da moiRuna, 
da ase iyo gawolili Tavis mxareze: gamrudebuli, aracxadi usasruloba,  
 romelic, Tovam rom imata, neli-nel gaqra. 
isev da isev, misi Tavi ixreboda amocanisken, is daJinebiT kvalavda biliks, 
 romelic man aagizgiza, 
magram dakarga SemarTeba, da yalibebi imaze swrafad ivseboda, vidre axla 
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 is aswrebda maT gamoyvanas, da umal mzera movinacvle 
daConCxili xeebis zemoT, qalaqis centris tanmaRali Senobebisken, zogi   
 maTgani 
kvlav cimcimebda mTeli Tavisi ofisebiT, romelTa gamafrTxilebeli  
 alisferi sinaTleebi avrcelebda ucnaur signals 
fifqTa sixSiris winaaRmdeg, da maTi mqrali Saravandedi arbilebda  
 Camobinduli da rZiani zecis porciebs. 
diliT ki, ukve araferi: yvela misi nakvalevi gamqraliyo, mTeli mindori  
 iyo qaTqaTa TeTri feris, gabrwyinebuli, ciskari misi yinulovani  
 safarvelidan  
 gaielvebda damrecad da umowyalod, armosurne Selamazebis. 
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l u s i l    k l i f t o n i 
 
 
 
 
 
leqsi dakargul bavSvze 
 
roca me Seni TiTqmissxeuli Zirs damivarda 
Zirs qalaqis qveS wylebTan Sesaxvedrad 
da gamdinare wylebTan erTad zRvisken gaviqeci 
ra vicodi ukuqceuli wylebis Sesaxeb 
damxrCvalis Sesaxeb ra vicodi 
 
Sen unda gaCeniliyav zamTarSi 
daSlil airTa weliwadSi 
gadaviaroT mTa Genesis kanadur qarSi 
raTa vixiloT yinuliviT rogor srialeb ucnobis xelSi 
Sen unda Camocveniliyav rogorc Tovli zamTarSi 
Sen rom aq yofiliyavi me SevZlebdi am yvelafris SenTvis moyolas 
bevri sxva ramis moyolasac 
 
me Tu yovelTvis mTaze patara var 
Seni aSkara da-ZmebisTvis 
dae Tavze mdinareebma gadamiaron 
dae zRvam Tavis Semqmnels mimgvaros 
dae Savma kacma miwodos ucnobi 
yovelTvis jerardarqmeuli Seni saxeliT 
 
 
 
 
Tu me vdgavar Cems fanjarasTan 
 
Tu me vdgavar Cems fanjarasTan 
SiSveli Cems sakuTar saxlSi 
da mkerdiT 
vawvebi Cems fanjaras 
Cemi ZuZuebi Savi CitebiviT exlebian minas 
raki me var viRac 
raRac axalSi 
 
da Tu kaci mova Cems SesaCereblad 
Cemive saxlSi 
SiSveli Cemive fanjarasTan 
da metyvis rom me Seuracxvyavi 
Seuracxvyavi misi 
 
RmerTebi 
 
dae ucqiros Cems Sav sxeuls 
minaze miWyletils 
dae monaxos Tavi 
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dae SiSvelma irbinos quCebSi 
yviriliT 
locviT sxvadasxva enaze 
 
 
 
 
RmerTis ganwyobileba 
 
es asulebi Zvlebi arian 
isini tydebian 
im kacs surda qvis gogonebi 
da mklavebis nacvlad totebgamosxmuli biWebi 
raTa amaRlebuli cxovrebiT ecxovra 
da TviTonac amaRlebuliyo. 
es vaJiSvilebi Zvlebi arian. 
kaci daRales wlebma romlebic gamudmebiT mis asakad iqceodnen 
xorcad iqceodnen romelic matulobs 
is daiRala kbilebis lodiniT romlebsac 
misTvis unda ekbinaT da gza ganegrZoT. 
is daiRala Zvlisgan. 
is tydeba. 
is daiRala evas fantaziiT da 
adamis wuwuna gzebiT. 
 
 
 
 
fesvebi 
 
gnebavT uwodeT am yvelafers Cveni sigiJe, 
uwodeT rac gsurdeT, 
esaa sicocxlis niSani CvenSi 
es isaa rac sikvdilis nebas ar mogvcems. 
roca sikvdili gvepatroneba 
maSinac ki zeviT vwevT TiTebs 
da varqmevT balaxs 
da maTze vizrdebiT 
Cven maT enas vuCleqT da warmovqmniT musikas, 
daarqviT amas Cveni sivelure 
Cven yvavilebis mindvridan 
gavqriT, Cven 
yvavilebis mindvrad viqeciT. 
daarqviT amas Cveni sigiJe 
Cveni sivelure 
daarqviT amas Cveni fesvebi, 
esaa sinaTle CvenSi 
esaa sinaTle Cveni 
esaa sinaTle, daarqviT amas 
risi darqmevac SegiZliaT 
daarqviT rame. 
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mis rozi 
 
Sen roca giyureb 
nagaviviT SefuTuls 
zixar ZvelisZveli 
kartofilis nafcqvenis suniT garSemortymuli 
an 
roca giyureb 
Seni moxuci kacis fexsacmlians 
da patara fexis moWrilTiTians 
zixar, sakuTar fiqrs moeli 
rogorc momavali kviris sabaylos 
me vambob 
roca Sen giyureb 
qalis yavisfer CanTas asveleb Sen 
vinc yvelaze lamazi gogona iyo jorjiaSi 
visac jorjiis vards eZaxdnen 
me fexze vdgebi 
Seni ganadgurebis gavliT 
me fexze vdgebi 
 
 
 
 
dabrundiT kinodan saxlSi 
 
dabrundiT kinodan saxlSi, 
Savo gogonebo da biWebo, 
dasrulda filmi da ekrani 
ise gacivda, rogoric Cveni samezobloa. 
sanaxaobidan saxlSi dabrundiT, 
nu iqneba sanaxaoba. 
mowyviteT ramdenime yvavili da CargeT, 
agvkrifeT ramdenime furceli da wagvikiTxeT, 
SewyviteT bavSvebis keTeba da gazardeT isini 
dabrundiT kinodan saxlSi, 
Savo gogonebo da biWebo, 
anaxeT Cvens mamebs rogor unda iaron kacebma 
maT ukve ician, rogor icekvon. 
 
 
 
 
idumal moses 
 
Sen xar is 
visTvisac vanTivar 
modi Seni kverTxiT 
daklaknili 
gvelad rom iqceva. 
me var buCqi. 
viwvi. 
ar Cavmqralvar. 
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mas esmis Cemi 
 
es yvelaferi aris sisxli da aris ngreva, 
sisxli da ngreva, 
raRac WyipiniT xteba yuTidan 
sinaTleSi. orive Wyipinebs, 
cxovelic da galiac. svelia am qalis tani, Riaa 
da carieli da man Tavi xelaxla iSva. 
leqsikonebis xorcisgan. 
is ki mudam carieldeba es es igive 
Wrilobaa igiv sisxli da igiv ngreva 
 
 
 
 
gafTxilebebi 
 
biWebo 
me Tqven arafersac ar gpirdebiT 
magram imas 
rasac CaidenT 
gamovisyidi 
me davmalav imas 
rasac Tqven moiparavT 
Tqveni sazogadoebrivi danaSaulis 
argacema 
aris yvelaferi rac SemiZlia 
 
gogonebo 
roca TeTri kaci 
Sarvlis bartys pirvelad gamoaCens 
rogorc karg rames 
Cven gavicinoT' 
marTla xmamaRla gavicinoT 
Savo qalebo 
 
bavSvebo 
roca gekiTxebian 
ratomaa dedaTqveni sasaciloo 
TqviT 
is poetia 
is xom arafris azrze araa 
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j e r o m     r o t e n b e r g i 
 
 
 
 
 
sami sizmari 
 
eZRvneba barbara ainzigs 
 
 
xedavdes sizmrad rom is Cauvlis sarkmels 
xedavdes sizmrad rom sarkmeli iReba da irgvliv iqceva qvad 
xedavdes sizmrad rom mas qolaven qvebiT 
xedavdes sizmrad rom qva sarkmelSi irekleba 
xedavdes sizmrad rom is vardeba qvis napralSi 
xedavdes sizmrad rom kubosaviT Sav yuTze dgas 
xedavdes sizmrad kuboebs da kalendrebs 
xedavdes sizmrad rom sarkmlebi iReba irgvliv 
xedavdes sizmrad qvas romelzec sadenia daxveuli 
xedavdes sizmrad sarkmelqveS sadenmomarjvebul adamianebs 
xedavdes sizmrad viRacis xelebi mas Tvalebs uxuWavs 
da viRac sxvisi xelebi daukrefs mas xelebs da tans 
xedavdes sizmrad qveyanas sadac wlobiT mZvinvarebs omi 
xedavdes sizmrad aivnebs da droSebs 
xedavdes sizmrad rom is dgas sarkmelTan da xedavs Cafxutiani 
adamianebi rogor eparebian mis saxls 
xedavdes sizmrad rom is dgas sarkmelTan Tavis saxlSi da 
uyurebs quCas romliTac modian 
Cafxutiani adamianebi 
xedavdes sizmrad rom Cafxutiani adamianebi elian karTan 
xedavdes sizmrad rom misi saxlis kari qvisaa 
xedavdes sizmrad rom dgas is karTan da tiris 
rom sadenmomarjvebulma adamianebma gaigones misi tirili 
rom Cafxutiani adamianebi gaiZaxian viRac misTvis ucnobis saxels 
xedavdes sizmrad rom mas Tavisi saxeli ar axsovs 
xedavdes sizmrad rom am sizmarSi mas arqmeven axal saxels 
xedavdes sizmrad rom mas esizmreba axali saxeli 
xedavdes sizmrad kidev erT sizmars 
xedavdes sizmrad marcvlebad daSlil Tavis saxels 
dawyebuls marcvlebad 
gaSmagebuli sizmriT 
 
xedavdes sizmrad marcvlebs da ferebs 
da misi saxelis darqmevas wiTlad da TeTrad 
xedavdes sizmrad rom mwvaneSi da TeTrSi 
aris TeTri qva da aris mwvane qva 
magram mis saxlSi ar aris TeTri qva 
aris mxolod TeTri anarekli 
qvis TeTri bzarisa 
mwvane mijna amreklavi TeTri qvisa 
xedavdes sizmrad rom mas xelSi uWiravs TeTri qva 
rom is sizmrad TeTri qvis saxelis danaxvas swavlobs 
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xedavdes sizmrad gaSmagebiT 
rom is sizmris danaxvas swavlobs 
gaSmagebiT 
 
rom is gaSmagebiT swavlobs xelebis danaxvas sizmrad 
xedavdes sizmrad TeTr da mwvane xelebs 
qvis ferebis amreklav xelebs 
xedavdes sizmrad rom is dgas oTaxSi wris centrSi sizmrad 
 
xedavdes sizmrad rom wreSi is xalxTan erTad aris 
xedavdes sizmrad rom am xalxs ar icnobs 
xedavdes sizmrad rom mas ar esmis maTi ena 
xedavdes sizmrad anbans romliTac misi ena unda daiweros 
 
Tavis anbans cvlides dRiTi-dRe 
xedavdes sizmrad rom kalendars SeuZlia sizmrebis moyola 
xedavdes sizmrad rom mas kalendari uWiravs kbilebiT 
kvira dRes is xedavdes sizmrad rom viRacis xeli mas pirs ufaravs 
samSabaTs xedavdes sizmrad sacoles mjdomares am xelze 
oTxSabaTs xedavdes sizmrad rom es xeli asobiT ZuZud gadaiqca 
xedavdes sizmrad xuTSabaTs xelebs da kalendrebs 
xedavdes sizmrad paraskevs rom mis saxelSi araa marcvlebi 
SabaTs sizmrad is xedavdes sicarieles 
xedavdes sizmrad rom yuTze dgas da iqnevs CaquCs 
xedavdes sizmrad rom siCumes scems CaquCs 
xedavdes sizmrad rom siCume tydeba rogorc kvercxi 
xedavdes sizmrad rom kvercxSi aris labradori 
kaci mis sizmarSi ambobs `labradori~ 
kaci mis sizmarSi ambobda `carci~ 
kaci mis sizmarSi ambobs `brilianti~ 
xedavdes sizmrad rom mis sizmarSi midixar kacTan erTad 
xedavdes sizmrad saxes xedavdes sizmrad am saxes kacze 
xedavdes sizmrad am saxes kedelze 
xedavdes sizmrad qvis saxes 
xedavdes sizmrad qvis saxes sarkis siRrmeSi 
xedavdes sizmrad rom mas adre esizmreboda es saxe 
xedavdes sizmrad rom is iyo bavSvi da esizmreboda saxe 
mandrilis molurjo-mowiTalo sifaTis msgavsi saxe 
ufro lurji da zolebiani saxe 
xedavdes sizmrad rom zolebi gamqrqaldnen 
xedavdes sizmrad rom zolebi gaqrnen saxidan da rom misma 
saxelma dakarga marcvlebi 
xedavdes sizmrad rom esmis es ena 
xedavdes sizmrad rom mTeli ena erT sityvaSi mdgomareobs 
xedavdes sizmrad rom mas es sityva ar axsovs 
xedavdes sizmrad rom is ganmartavs am sityvis ararsebobas 
xedavdes sizmrad rom wreSi myof xalxs ar esmis misi 
da is yviris da umtkicebs maT rom es yvelaferi sizmaria 
xedavdes sizmrad rom mas yovelTvis eZina 
xedavdes sizmrad rom is arasdros gamofxizlebula 
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sizmari nomeri ori 
 
 
erTi rabini CasCurCulebs meore rabins: 
Sen gaqri, Cemo megobaro, 
da arc yofilxar arasodes 
sadaa Seni sizmari? 
rabini wamoiZaxebs 
sadaa qeba qebaTa Seni? 
 
sulac araa is rabini 
indielia 
mas acvia tyavis Sarvali da ukeTia elami niRabi 
 
tradiciis xmauri miwyda 
sizmrad biZia xedavs 
araxCinqveS mdebare gazeTebs 
 
 
 
 
sizmari nomeri sami 
 
 
mSiSara moxuci sizmrad xedavs Cinur kedels 
sasacilo moxuci sizmrad xedavs araxCinqveS mdebare gazeTebs 
 
gulubryvilo mikitani sizmrad xedavs loluebs da Tevzis Tvalebs 
gulRrZo mikitani sizmrad xedavs gubeebs sadac yovel wveTSi 
gardatexis kanonia 
 
Wonis msuqani qaliSvili sizmrad xedavs gamxmari vanilis buCqebs 
Wonis ucxoqveyneli qaliSvili sizmrad xedavs quds saidanac 
eSveba kverna 
 
amayi buRalteri sizmrad xedavs tramvais gayinul mdinareze 
zarmaci buRalteri sizmrad xedavs dabuJebul Tavis fexebs axal 
wiTel windebSi 
 
suleli biZia sizmrad xedavs eqimebis mier daweril istorias 
biZia mezobel binaSi sizmrad xedavs katmandus 
 
pensioneri gangsteri sizmrad xedavs rogor midis gza marjvniv 
wminda limonebis velze 
mocekvave gangsteri sizmrad xedavs oTxTvalas, virs, aguris tuzs 
 
mizanswrafuli sastiki mamakaci sizmrad xedavs rogor Sedian misi 
TiTebi xelTaTmanSi 
mizanswrafuli nervuli mamakaci sizmrad xedavs aso `e~-s 
amoglejils misi leqsis saTauridan 
 
araCveulebrivi melifte sizmrad xedavs karl marqsis qorwils 
qarafSuta melifte sizmrad xedavs zRvis niJaras fexSedgmuli 
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ocdameaTe sarTulze 
 
patiosani fotografi sizmrad xedavs xis sinagogas Zmis sakanSi 
idumali fotografi sizmrad xedavs oqros qaSayis gunds zRvaSi mcuravs 
 
ebraeli dadaisti sizmrad xedavs naxevrad um bifSteqss da 
platonur gancxromebs 
RaJRaJa dadaisti sizmrad xedavs Taflis goleuliT moTxvril 
Tavis saxes 
 
idumali mogzauri sizmrad xedavs TeTr sufras romelzec eSveba 
Savi ablabuda 
yvelasgan dafaruli mogzauri sizmrad xedavs margalitismZivian 
Tavis das 
 
gadasaxadis asTmuri amkrefi sizmrad xedavs wminda ricxvebs 
gadasaxadis qedmouxreli amkrefi sizmrad xedavs abazanas 
ZvelisZveli xeebis tyeSi 
 
xe-tyiT movaWre Zlieri kaci sizmrad xedavs rogor avsebs 
qari mWedlis sabervels 
xe-tyiT movaWre wuwuna kaci sizmrad xedavs Tavis xelebs Tavisi 
mZinare sacolis TeZoebze 
 
kbilebSi TevzgaCrili kaci sizmrad xedavs ormocdaxuTdRian SimSils 
TeTrsamosiani kaci sizmrad xedavs kartofils 
 
mZvinvare Taxsiri sizmrad xedavs mocekvave qals moelvare naTurebiani 
fexsacmliT 
monanie Taxsiri sizmrad xedavs am qalis TiTebs mis bagesTan Taflis 
mimtans 
 
moduri dalaqi sizmrad xedavs rom misi xelebi masaJs ukeTeben 
kapitnis kisers 
mdumare dalaqi sizmrad xedavs mamals fexze gamobmuli TokiT 
 
cinikuri saqmro sizmrad xedavs cxenebs isini galopiT cekvaven 
misi saxlis irgvliv 
damjere saqmro sizmrad xedavs imas rac usxlteba TiTebidan 
sarZlos 
es raRac caxcaxebs da TeTrdeba dRis Suqze 
 
msuqani kaci kardalaSi sizmrad xedavs rom dadga gazafxuli 
da misi Tesli ecema cariel caSi 
ukanaskneli kaci kardalaSi sizmrad xedavs rom Tu is 
daiZinebs sityvebi yvavilebad iqcevian 
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d  a  n  a  r  T  i 
 
 
 
 
 
xose ortega-i-gaseti 
 
xose ortega-i-gaseti(1883-1995) _ espaneli filosofosi, sociologi, kulturo-
logi, esTetikosi da gamomcemeli. qarTulad Targmnilia misi erT-erTi mTavari 
Sroma `masebis amboxi~(Targmna baCana bregvaZem), romelSic nacadia meoce saukunis 
kulturuli krizisisa da winaaRmdegobebis arsebiTi mizezebis gamokvleva. 
 
 
 
ori didi metafora 
 
eZRvneba kantis dabadebidan oras wlisTavs 
 
roca mwerali sayvedurs gamoTqvams filosofiaSi metaforis gamoye-
nebis gamo, amiT igi mxolod imas amJRavnebs, rom arc is icis, ra aris 
filosofia, da arc is _ ra aris metafora. arc erT filosofoss ar 
mouva azrad metaforis msjavrdeba1. metafora azrovnebis aucilebeli 
iaraRia, mecnieruli azris formaa. ra Tqma unda, SeiZleba moxdes, rom 
mecnierma SecdomiT miiRos metafora an gamoxatvis sxva iribi saSualeba 
pirdapir gamoxatuli azris saxiT. aseTi Secdomebi, cxadia, unda gaiki-
cxos da iseve unda gamoswordes, rogorc _ fizikosis mier gaangariSeba-
Si daSvebuli Secdomebi. magram xom aravin daiwyebs amis gamo mtkicebas, 
rom fizikam ar unda isargeblos maTematikiT. meTodis gamoyenebaSi 
daSvebuli Secdoma ar gamodgeba TviT meTodis sawinaaRmdego argumen-
tad. poezia metaforaa; mecniereba mxolod mimarTavs metaforas, arc _ 
meti, magram arc naklebi. 
mecnieruli metaforis uaryofa egreT wodebuli `sityvebis Sesaxeb 
kamaTis~ armiRebis msgavsia. zedapirul gonebas nebismieri diskusia 
warmoudgenia, rogorc _ sityvebis Sesaxeb kamaTi. magram sityvebis 
Sesaxeb namdvil kamaTs erTob iSviaTad vxvdebiT. mkacrad Tu vityviT, 
sityvebis Sesaxeb kamaTi mxolod enaTmecnierebs SeuZliaT. sxvebisTvis 
sityva ara mxolod leqsikuri erTeulia, aramed, upirveles yovlisa, _ is 
mniSvneloba, romlis asociaciasac es sityva iwvevs. sityvebis Sesaxeb 
saubari niSnavs saubars mniSvnelobebis anu cnebebis Sesaxeb, tradiciuli 
logikuri eniT Tu vilaparakebT. xolo ramdenadac mniSvneloba sxva 
araferia, Tu ara obieqtze Cveni azris intencia, mimarTuloba, sityvebis 
Sesaxeb kamaTi marTlac nivTebis Sesaxeb kamaTi gamodis. 
xdeba, rom gansxvaveba or mniSvnelobas an cnebas Soris _ imavdrou-
lad, or nivTs Soris _ friad mcirea da, amis gamo, ar ainteresebs 
mouqneli an praqtikuli gonebis mqone adamians, da igi Tanamosaubreze 
gamarjvebas imiT aRwevs, rom am ukanasknels sityvebiT JongliorobaSi 
adanaSaulebs. dazianebuli mxedvelobis mqone kacisTvis xom yvela kata 
ruxia. magram arian adamianebi, romelTaTvisac umaRlesi siamovnebis 
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momniWebelia obieqtebs Soris Tundac umcires gansxvavebaTa aRmoCena. 
arasodes gaqrebian `sityvebis Sesaxeb kamaTSi~ daxvewili, gamowafuli 
gonebani, da swored maT moviZiebT xolme yovelTvis, roca saintereso 
azris mosmena mogvindeba. 
abstraqtul ganazrebaTa verSemZlebeli goneba verc metaforisa da 
metaforuli azris erTmaneTisgan gamijvnas SeZlebs. gamoTqmis irib 
formas igi pirdapiri azriT gaigebs da avtors gaamtyunebs imaSi, raSic 
Tavadaa damnaSave. filosofiuri azri, rogorc arc erTi sxva, mudmivad 
da TiTqmis SeumCnevlad gadadis pirdapiri azridan iribSi; igi araa 
SezRuduli am sferoTagan romelime erTiT. kirkegors erTi aseTi 
magaliTi aqvs mocemuli. cirkSi xanZari gaCnda. impresarios gverdiT 
aRmoCnda klouni, da impresariom swored mas daavala, xalxisTvis es 
ambavi ecnobebina. magram klounis piriT naTqvami es tragikuli cnoba 
mayureblebs xumroba egonaT da darbazi ar dautovebiaT. xanZari mTel 
Senobas moedo da xalxi daiRupa, emsxverpla imas, rom ver SeZlo xumro-
bidan seriozulad naTqvamze gadarTuliyo. 
metafora mecnierebaSi ori, erTmaneTisgan gansxvavebuli, saxiT gamoi-
yeneba. roca mecnieri manamde ucnob movlenas aRmoaCens, anu roca is 
axal cnebas qmnis, saWiroa am ukanasknelis saxeldeba. ramdenadac 
sruliad axali sityva arafers etyoda mocemuli enis matareblebs, igi 
iZulebulia isargeblos arsebuli leqsikoniT, romelSic yoveli sityvis 
ukan garkveuli mniSvneloba dgas. gasagebi rom gaxdes, mecnieri iseT 
sityvas irCevs, romlis mniSvnelobas axal cnebaze miTiTeba SeuZlia. 
termini axal mniSvnelobas iZens Zvelis saSualebiT da daxmarebiT, 
romelic masSi inaxeba. swored esaa metafora. roca fsiqologi SeniSnavs, 
rom Cveni warmodgenebi erTmaneTze zemoqmedeben, is ambobs, rom warmo-
dgenebi asocirdebian, e. i. iqcevian ise, rogorc adamianebi _ sociumSi 
(sazogadoebaSi). Tavis mxriv, iman, vinc pirvelma uwoda adamianTa erTo-
bliobas sociumi, axali sazrisi mianiWa am sityvas, romelic laTinuri 
warmomavlobisaa _ sequor, `mivyvebi~, `mivdev~; espanuri socio, `sazogadoebis 
wevri~, Tavdapirvelad aRniSnavda `mimdevars~. es saintereso istoriuli 
garemoeba adasturebs sazogadoebis warmoSobis Teorias, romelic 
gadmocemulia Cems naSromSi `uxerxemlo espaneTi~. platoni im daskvnamde 
mivida, rom namdvili realoba igiveobrivi araa Cvens irgvliv arsebuli 
cvalebadi samyarosi, namdvili realoba, ucvleli da uxilavi, iseTi 
srulyofili formebisgan Sedgeba, rogoricaa `absoluturi siTeTre~ an, 
vTqvaT, `umaRlesi samarTlianoba~. grZnobebisTvis mouxelTebeli, 
gonebisTvis misawvdomi cnebebis aRsaniSnad platonma Cveulebriv enaSi 
moiZia sityva ίδέα, `idea~, radgan am sityviT surda mieTiTebina, rom 
goneba gacilebiT srulyofil mzeras flobs, vidre _ Tvali. 
wamoWrili Temis gaRrmavebas Tu movindomebT, maSin, mosalodnelia, 
uaris Tqma mogvixdes termin `metaforaze~, romelmac SeiZleba dagvab-
nios. metafora saxelwodebis gadatanaa. magram arsebobs saxelwodebis 
gadatanis mravali saxe, romlis safuZvladac ar devs is, rac Cven, 
Cveulebriv, gvesmis, rogorc metafora. ai, ama Tu im TvalsazrisiT 
damaxasiaTebeli ramdenime nimuSi. 
sityva `moneta~ liTonSi moWrili erTiani savaWro eqvivalentis aR-
mniSvnelia. magram Tavdapirvelad es sityva aRniSnavda imas, `vinc acno-
bebs, afrTxilebs da ganaridebs~. esaa iunonas aRmniSvneli. romSi iyo 
ganmaridebel iunonas (Iuno Moneta) taZari, xolo mis gverdiT arsebobda 
zarafxana. masze, rac iq iWreboda, gadatanil iqna iunonas _ ganmaride-
blis (moneta) _ epiTeti. axla ki, roca sityva `monetas~ warmovTqvamT, 
aRar vfiqrobT amayi qalRmerTis Sesaxeb. 
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sityva `kandidati~ Tavdapirvelad niSnavda TeTri tansacmliT Semo-
sil adamians. roca romis moqalaqes irCevdnen romelime municipalur 
Tanamdebobaze, is Tavisi amomrCevlebis winaSe TeTri samosiT warsdgebo-
da xolme. amJamad kandidats vuwodebT Tanamdebobis nebismier preten-
dents, ganurCevlad misi samosis ferisa. ufro metic: saamomrCevlo 
rituali, Cvens droSi, Sav kostums aniWebs upiratesobas. 
franguli gamoTqma `se mettre en gréve~ niSnavs `gaficvis gamocxadebas~. 
saidan aqvs gréve-s aseTi mniSvneloba? Cveulebriv, es ucnobia maTTvis, 
vinc am sityvas iyenebs. maT arc sWirdebaT amis codna. maTTvis esaa 
pirdapiri aRniSvna. sityva gréve, Tavdapirvelad, frangul enaSi `qviSis 
napirs~ niSnavda. parizis municipaliteti mdinaris napirze iyo aSenebuli. 
mis win ki ganifineboda qviSis napiri _ gréve, xolo samunicipalo moedans 
grevis moedani ewoda. aqeT eSurebodnen mawanwalebi; Semdeg aq Tavs 
iyridnen umuSevrebi, aq xdeboda maTi daqiraveba. gamoTqma faire gréve ukve 
niSnavda `umuSevrad yofnas~. axla is niSnavs muSaobis ganzrax Sewyvetas. 
am gamoTqmis istoria filologebma aRadgines; is ar aRmocendeba im 
muSebis cnobierebaSi, romlebic am sityviT sargebloben. 
dasaxelebis gadatanis es nimuSebi damyarebuli araa metaforaze. u-
bralod, sityva kargavs erT mniSvnelobas da iZens meores. 
roca Cven vambobT el fondo del alma _ `sulis siRrme~ (sityvasityviT 
`sulis fskeri~), mxedvelobaSi gvaqvs raRac goniTi fenomeni, romelsac 
araferi aqvs saerTo sivrcesTan da moklebulia fizikur maxasiaTeblebs, 
iseTs, magaliTad, rogoricaa zedapiri da fskeri. 
roca sulis raRac nawils aRvniSnavT sityviT fondo _ `fskeri~, vi-
TvaliswinebT, rom mas ar viyenebT pirdapiri azriT, magram amave dros 
gvesmis, rom CvenTvis saWiro iribi sazrisi pirdapiriTaa nawarmoebi. 
piriqiT, iseTi sityva, rogoricaa `wiTeli~, pirdapir mxolod Sesabamis 
fers aRniSnavs. roca vamtkicebT, rom suls aqvs `fskeri~, Tavdapirvelad 
Cven am sityvas mivawerT raime WurWlis, magaliTad _ kasris fskers, 
xolo Semdgom TiTqosda `gavwmendT~ am mniSvnelobas fizikur parametre-
bze miTiTebisgan da mas fsiqikas mivakuTvnebT. metaforisTvis aucilebe-
lia, rom Cven vacnobierebdeT mis orobiTobas. am dros saxels ar 
viyenebT misi pirdapiri mniSvnelobiT da Cven es kargad gvesmis. 
magram Tu Cven viciT amis Sesaxeb, ratom vmoqmedebT ase? ratom ar 
unda mivaniWoT upiratesoba pirdapir aRniSvnas da ar gamoviyenoT 
sityvebi pirdapiri azriT? `sulis siRrme~ rom iseve naTlad aRiqmebodes 
Cveni mzeriT, rogorc, magaliTad, wiTeli feri, maSin, ueWvelia, visarge-
blebdiT misi aRniSvnis mizniT pirdapiri da mxolod misTvis niSneuli 
dasaxelebiT. magram saqmis mTeli arsi imaSia, rom CvenTvis saintereso 
fsiqikuri obieqtis ara mxolod dasaxelebaa Zneli, misi moazrebac 
erTob rTulia. igi gvisxlteba; gonebas ar ZaluZs misi daWera. aq ukve 
vamCnevT, rom metafora emsaxureba ara mxolod dasaxelebas, aramed _ 
azrovnebasac. esaa metaforis meore _ gacilebiT Rrma da arsebiTi _ 
funqcia SemecnebaSi. metafora gvWirdeba ara mxolod imisTvis, rom, 
miRebuli dasaxelebis wyalobiT, Cveni azri sxvaTaTvis xelmisawvdomi 
gavxadoT; igi Tavad Cven gvWirdeba imisTvis, rom obieqti Cveni azrisTvis 
misawvdomi gaxdes. metafora ara mxolod gamoxatvis saSualebaa, aramed _ 
azrovnebis mniSvnelovani iaraRic. vcadoT amis mizezTa garkveva. jon 
stiuart mili werda, _ yvela sveli sagani rom, amave dros, civic 
yofiliyo, e. i. es ori Tviseba erTmaneTisgan damoukideblad rom araso-
des gamJRavnebuliyo, maSin Cven, SesaZloa, isini erT Tvisebad migveRo. 
samyaroSi rom mxolod lurji sagnebi arsebuliyo, maSin CvenTvis erTob 
Zneli iqneboda am ferze naTeli warmodgenis Seqmna. ZaRli ukeT grZnobs 
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moZrav sagans, ramdenadac misi sunis simZafre moZraobisas meryeobs. 
swored ase, aRqma da azrovneba cvalebads ukeT moixelTebs, vidre _ 
ucvlels. CanCqeris piras mcxovrebT misi xmauri ar esmiT. TumcaRa, 
CanCqeri rom Sewydes, isini gaigoneben gaugonars: siCumes. 
ai, ratom gansazRvravs aristotele SegrZnebas, rogorc _ gansxvave-
bis aRqmis unars. Cven movixelTebT sxvadasxvasa da cvalebads, da ver 
vamCnevT erTnairsa da ucvlels. goeTe sruliad kantianuri suliskveTe-
biT amtkicebs, rom, raoden paradoqsulic unda iyos, sagnebi sxva arafe-
ria, Tu ara is gansxvavebani, romelTac Cven maT mivawerT. siCume, Tavi-
sTavad, araferia, CvenTvis is realobas iZens xmaurisgan Tavisi gansxvave-
bis wyalobiT. roca irgvliv yvelaferi yuCdeba da uceb dumili Semogve-
kvris, mousvenrobas SevigrZnobT, TiTqos Tavs viRac mrisxane dagvdgomia 
da gviTvalTvalebs. 
amgvarad, Cveni azrisTvis yvela obieqti iolad misawvdomi araa, yve-
lafris Sesaxeb kerZo, naTeli, mkafio warmodgenis Seqmna ar SegviZlia. 
amitom Cveni suli iZulebulia, iolad misawvdom obieqtebs mimarTos, 
raTa, amosaval wertilad maTi miRebiT, warmodgena Seiqmnas rTul da 
Znelad mosaxelTebel obieqtebze. 
maSasadame, metafora azris is iaraRia, romlis meSveobiTac Cveni 
konceptualuri velis aTvisebas vaxerxebT. CvenTvis axlobeli, iolad 
misawvdomi obieqtebi azrs Soreul da CvenTvis mouxelTebel cnebebze 
miuTiTeben. metafora inteleqtis `xels~ agrZelebs; logikisTvis misi 
mniSvneloba SeiZleba SevadaroT ankess an SaSxanas. 
aqedan, sxvaTa Soris, ar gamomdinareobs, rom is moazrebadis sa-
zRvrebs afarToebs. sulac ara. is mxolod imasTan misadgoms uzrunvel-
yofs, rac bundovnad sCans am misadgomis Soreul sazRvrebTan. metaforis 
gareSe Cvens mentalur horizontze SeiZleboda warmoqmniliyo yamiri 
zona, formalurad Cveni azris iurisdiqcias damorCilebuli, magram 
faqtobrivad _ auTvisebeli da daumuSavebeli. 
metafora poeziis safuZvelia, da misi poeturi funqcia kargadaa Se-
swavlili. mecnierebaSi metafora damxmare rols TamaSobs. mecnierul da 
poetur metaforebs, Cveulebriv, erTnairi poziciebiT udgebodnen. 
magaliTad, esTetikaSi metaforas ganixilavdnen, rogorc mxolod 
momjadoebel ganaTebas, romlis naTelmac uecrad gaasxivosna mSvenieri. 
amis gamo, mis mimarT ar gamoiyenebdnen WeSmaritebis cnebebs da mas ar 
Tvlidnen sinamdvilis Semecnebis iaraRad. es ar iZleoda imis SemCnevis 
saSualebas, rom poeziisTvis ucxo araa kvleviTi miznebi da is mzadaa 
iseTive pozitiuri faqtebis aRmosaCenad, rogorebsac mecniereba aRmoa-
Cens xolme. 
leqsSi `silva qalaq logronosadmi~2 lope de vega baRs ase aRwers: 
Sen ixilav, rogor Wyumpalaobs niavi 
WavlSi SadrevanTa, romelnic 
TavianT ukvdav martoobaSi 
cas brolis Subebad esobian... 
lope de vega Sadrevnis Wavls brolis Subis saxiT warmoidgens. na-
Telia, rom Wavli ar SeiZleba Subi iyos. magram is, rom poetma Wavli 
swored ase gamoiyena, atyvevebs warmosaxvas da esTetikur siamovnebas 
gvaniWebs. 
poezia miesalmeba imas, rasac mecniereba uaryofs. poezia da mecniere-
ba mtrebi arian, magram orive Taviseburad marTalia. 
poezia metaforaSi afasebs imas, rasac kicxavs mecniereba. Wavli da 
Subi konkretuli obieqtebia. konkretulia nebismieri sagani, romlis 
aRqmac SeiZleba sxva sagnebisgan damoukideblad. abstraqtuli obieqti, 
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piriqiT, mxolod romelime sxva obieqtTan mtkice kavSirSi aRiqmeba. feri 
abstraqtul obieqts warmoadgens, ramdenadac Cven mas ama Tu im formis, 
ama Tu im zomis zedapirTan erTad aRviqvamT. da piriqiT, SeuZlebelia 
zedapiris aRqma ferisgan damoukideblad. zedapiri da feri Tanaarsebo-
bisTvis arian ganwirulni. isini garCevadni arian, magram _ ganuyofadni. 
Cveni goneba mondomebulia, rom maT Soris zRvari gados. Cven am Zali-
sxmevas abstrahirebas vuwodebT. am obieqtTagan erT-erTis abstrahirebas 
vaxdenT, raTa meoris virtualuri izolireba SevZloT da, amavdroulad, 
misi ganmasxvavebeli niSnebi ganvsazRvroT. 
abstraqciebi konkretul obieqtTa SemadgenlobaSi Sedian. magaliTad, 
brolis Subs, sxva komponentebTan erTad, aqvs forma da feri; garda 
amisa, igi Tavis TavSi malavs dinamikur Zalas, romelic mas xelis 
dartymiT atyobinebs raRacas da Wrilobis miyenebac SeuZlia. msgavsad 
amisa, Sadrevnis WavlSi SeiZleba gamoiyos forma, feri da wylis dawne-
viT warmoqmnili dinamikuri Zala, romelic mas maRla atyorcnis. 
Wavli da Subi, Tu maT mTlianobaSi gaviazrebT, gansxvavebuls mets 
floben, vidre _ saerTos. magram Tu xsenebuli sami abstraqtuli ele-
mentiT SemovifarglebiT, aRmoCndeba, rom isini igiveobrivi arian. forma, 
feri da dinamizmi maTSi erTnairia. es mtkiceba mecnieruli midgomidan 
gamomdinareobs, is realuri faqtis konstatacias axdens: es faqtia 
Wavlisa da Subis nawilobrivi identuroba. 
ciuri sxeuli da ricxvi sruliad gansxvavdebian erTmaneTisgan, ma-
gram roca niutonma gansazRvra, rom mizidulobis Zala sxeulTa masis 
pirdapirproporciuli da maT Soris arsebuli manZilis kvadratis 
ukuproporciulia, da msoflio mizidulobis kanoni Camoayaliba, amiT man 
ciur mnaTobebsa da ricxvTa gansazRvrul mwkrivs Soris arsebuli 
nawilobrivi da abstraqtuli igiveoba aRmoaCina. pirvelTa Soris mimar-
Teba meoreTa Soris mimarTebis msgavsia. am analogiaze dayrdnobiT vinme 
piTagorels rom daeskvna, mnaTobebi ricxvebiao, igi niutonis formuli-
rebaSi swored imas Seitanda, rac lope de vegam brolis Subsa da 
Sadrevnis Wavls Soris arsebuli nawilobrivi, magram sruliad realuri 
igiveobis mtkicebas SesZina. mecnieruli kanoni ori obieqtis abstraqtu-
li komponentebis igiveobis konstatirebiT ifargleba; poeturi metafora 
ori konkretuli nivTis srul igiveobas amtkicebs. 
es yvelaferi naTelyofs, rom mecnieruli azrovneba met-naklebad 
msgavsia poeturisa. maT Soris gansxvavebis maCvenebelia ara imdenad 
saazrovno operaciebis xasiaTi, ramdenadac maTi reJimi da miznebi. es 
azri SeiZleba gavavrceloT metaforul azrovnebazec. igi yvelgan 
gvxvdeba, magram mecnierebaSi misi mizani gansxvavebulia misi poeturi 
daniSnulebisgan. poeziaSi metafora, ori obieqtis nawilobrivi msgavse-
bis safuZvelze, axdens maTi sruli igiveobis yalb mtkicebas. swored 
WeSmaritebis sazRvrebis damrRvevi es gadaWarbeba aniWebs mas poetur 
Zalas. metaforis silamaze brwyinvas iwyebs maSin, roca misi WeSmaritoba 
mTavrdeba. da piriqiT, ar SeiZleba arsebobdes poeturi metafora, 
romelic ar aRmoaCenda realur erTobas. gaaanalizeT nebismieri metafo-
ra da Tqven masSi ixilavT ori obieqtis sazRvrebSi abstraqtuli 
komponentebis erTob naTel pozitiur, ufro metic, mecnierul, damTxve-
vas. 
mecniereba metaforiT sargeblobis invertirebas axdens. igi iwyebs 
ori, usaTuod gansxvavebuli, obieqtis sruli gaigivebiT, raTa maTi 
nawilobrivi msgavsebis dasabuTebamde mivides, rac miRebuli iqneba 
swored, rogorc WeSmariteba. magaliTad, fsiqologma, romelic saubrobs 
el fondo del alma-s Sesaxeb, mSvenivrad icis, rom suli araa fskeris mqone 
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WurWeli. magram is gvagebinebs, rom arsebobs raRac fsiqikuri Semadge-
neli, romelic sulis struqturaSi imave rols asrulebs, rasac fskeri 
_ WurWelSi. poeziis sapirispirod, mecnieruli metafora viTardeba ufro 
Zlieri mtkicebidan ufro sustisken, dididan mciresken. Tavdapirvelad 
igi amtkicebs srul igiveobas, Semdeg uaryofs, xolo dasabuTeba am dros 
Zalas inarCunebs obieqtTa garkveuli nawilis mimarT. sagulisxmoa, rom 
azrovnebis ganviTarebis erTob adreul stadiaze metaforis sityvieri 
gamoxatuleba aSiSvlebda am ormag operacias _ jer mtkicebas, Semdgom _ 
uaryofas. roca vedebis poets surs Tqvas: `mtkice, rogorc klde~, is 
ambobs: Sa parvato na acyutas (laTinurad, ille firmus non rupes) _ `mtkice, magram 
ara klde~. swored ase, RmerTisadmi sagalobeli mgaloblis mier xasia-
Tdeba, rogorc `tkbili, magram ara saWmeli~; SeadareT, agreTve, `abRa-
vlebuli, magram ara xari~ (nakadis Sesaxeb), `keTili, magram ara mama~ 
(mefis Sesaxeb). 
gmirSi aris raRac iseTi sulieri Tviseba, romelic sxva TvisebebTan 
erTad qmnis mis mTlian da sruliad konkretul saxes. saWiroa didi 
Zalisxmeva, rom misi es Tviseba gamocalkevdes da moazrebul iqnas, 
rogorc aseTi. am mizniT, vedebis poetis kvalad, is SeiZleba kldes 
SevadaroT. kldis simtkice CvenTvis kargadaa cnobili; am cnebaSi Cven 
vpoulobT raRac saerTos gmiris sulier TvisebasTan. Cven TiTqos 
vamTlianebT gmirsa da kldes, Semdeg ki gmirs simtkicis niSans vutovebT 
da mis saxes kldis yvela sxva Tvisebas SemovacliT. 
imisTvis, rom raime Tviseba azrisTvis gankerZoebul sagnad iqces, 
saWiroa niSani, romelic daafiqsirebs maabstrahirebeli Zalisxmevis 
rezultats, materializebulhyofs mas da saimedo niSiT uzrunvelyofs. 
saxelebi, weriTi niSnebi, ganamtkiceben konkretul cnebaTa danawevrebis 
Sedegad miRebul, abstraqtul obieqtebs. Tu azrovnebis obieqti erTob 
uCveuloa, Cven Cveulebriv niSnebs veyrdnobiT da, maTi SeerTebiT, 
obieqtis konturebs moviniSnavT. 
Cveni damwerloba Cinurze ufro praqtikulia, radgan igi wminda meqa-
nikur principebs emyareba. masSi yovel bgeras Tavisi niSani aqvs; magram 
ramdenadac igi TavisTavad arafers aRniSnavs, Cveni damwerloba arani-
Snadia. Cinuri damwerloba cnebebs uSualod aRniSnavs. igi azris mdina-
rebis ufro zustad amsaxvelia. wero an ikiTxo Cinurad _ niSnavs, 
ifiqro. Cinuri ieroglifebi Cvens orTografiul niSnebze ufro zustad 
aRadgens azrovnebis process. magaliTad, roca sevdis aRmniSvnel niSans 
ver miagno, Cinelma ori ideograma SeaerTa, romelTagan erTi `Semodgo-
mas~ aRniSnavda, xolo meore _ `guls~. sevda dafiqsirda, rogorc `gulis 
Semodgoma~. arc Tu ise didi xnis win, CinelebisTvis saWiro Seiqna, 
rogorRac aReniSnaT maTTvis axali cneba `respublika~. ormocdaaTi 
saukunis ganmavlobaSi CineTSi patriarqaluri monarqia batonobda. 
gadawyvites, respublikis ucnobi cneba sxvadasxva ieroglifTa kombina-
ciiT aReniSnaT: ase gaCnda ieroglifTa SenaerTi `saerTo-Tanxmoba-
saxelmwifo~. respublikis cneba Cinelebma gaiazres, rogorc saerTo 
Tanxmobaze dafuZnebuli aramkacri mmarTveloba. 
metafora ideogramaTa raRac iseT SenaerTs warmoadgens, romelic 
saSualebas gvaZlevs, ganvakerZooT azrisTvis Zneladmisawvdomi abstra-
qtuli obieqtebi da maT TviTmyofadoba mivaniWoT. amitom igi miT ufro 
aucilebelia, rac metad Sordeba Cveni azri Cveulebrivi cxovrebis 
konkretul sagnebs. 
ar unda daviviwyoT, rom adamianuri goneba yalibdeboda adamianis 
biologiur saWiroebaTa TandaTanobiT dakmayofilebis procesSi. igi jer 
adamianis garemomcvel konkretul sagnebs eufleba da maTze warmodgenas 
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iqmnis. maTiT gamowveuli inteleqtualuri reaqciebi kargada damuSavebu-
li. roca gonebrivi daRliloba iwyeba, fiqrs konkretuli sagnebisken 
mivmarTavT da ase visvenebT. cocxali organizmidan misi fsiqikuri 
komponentis gamoyofa did Zalisxmevas da jerac SeuCveveli abstraqcie-
bis moSveliebas saWiroebs. filosofosi da fsiqologi kargad unda 
iyvnen gavarjiSebuli fsiqikur fenomenebze dakvirvebaSi. rac ar unda 
davarqvaT im movlenebis erTobliobas, romlebic qmnian cnobierebas _ 
goni Tu fsiqika, _ naTelia, rom isini Cvens sxeulTan erTianobaSi 
arseboben, da maTi izolirebis mcdeloba, rogorc wesi, Sedegad gonis 
materializacias iZleoda. ramdenjer mouwadinebia adamians im intimuri 
fsiqikuri Sinaarsis gankerZoeba, romelsac Tavis TavSi aRmoaCenda, da am 
dros yovelTvis gulisxmobda, rom es Sinaarsi yvela sxva cocxal 
arsebaSic moqmedebs. piris nacvalsaxelTa warmonaqmni swored am wadil-
Ta istoriis Sesaxeb mogviTxrobs da warmoaCens, rogor formirdeboda 
`me~-s idea garegnulidan Sinagan atributebze gadasvlis gziT. `me~-s 
nacvlad Tavdapirvelad iTqmoda `Cemi sxeuli~, `Cemi xorci~, `Cemi guli~, 
`Cemi mkerdi~. axlac, roca `me~-s warmovTqvamT emfantikurad, maSinve 
mkerdze davidebT xolme xels, da am JestSi `me~-s Sesaxeb uZvelesi 
`sxeulebrivi~ warmodgenaa sacnauri. adamiani sakuTari Tavis Semecnebas 
Tavis kuTvnilebaTa daxmarebiT iwyebs. kuTvnilebiTi nacvalsaxelebi win 
uswrebdnen piris nacvalsaxelebs: `Cemi~ ufro adre gaformda, vidre _ 
`me~. mogvianebiT `Cveni~ kuTvnilebidan aqcenti gadmodis Cvens socialur 
pirovnebaze, Tavad Cvenze. `me~-s warmomadgeneli xdeba Cveni socialuri 
saxe, adamiani sazogadoebaSi, romelic pirovnebis met-naklebad perife-
riuli niSnebiT yalibdeba. iaponur enaSi ar arsebobs mxolobiTi ri-
cxvis pirveli da meore piris nacvalsaxelebi. mosaubre sakuTar Tavs 
aseTi saSualebebis gamoyenebiT asaxelebs: `araraoba~, `briyvi~, xolo 
meore piris nacvalsaxelis nacvlad is ityvis: `sapatio piri~, `umaRle-
soba~ da a. S. sakuTari Tavis Sesaxeb igi mesame piriT saubrobs, rogorc 
_ garemomcvel samyaroSi arsebuli sagnis Sesaxeb. nebismier situaciaSi 
etiketi awesebs, am TiTqosda gareSe obieqtebidan vin unda aRiniSnos 
rogorc `araraoba~ da vin _ rogorc `sapatio piri~. xupas tomis Crdi-
loamerikeli indielebis enaSi mxolobiTi ricxvis mesame piris nacval-
saxelis varireba xdeba imis mixedviT, bavSvs gulisxmoben Tu moxucs. 
aqve unda iTqvas: iseTi tipis mimarTvebi, rogorebicaa `Tqveno umaRleso-
bav~, `Tqveno udidebulesobav~, `Tqveno uwmindesobav~ da a. S., win usw-
rebdnen `me~ da `Sen~ nacvalsaxelebs. 
gasakviri araa, rom leqsika Seicavs im sityvebis mcire raodenobas, 
romlebic Tavidanve fsiqikis fenomenebs aRniSnavdnen. TiTqmis mTeli 
Tanamedrove fsiqologiuri terminologia wminda metaforaa: konkretuli 
mniSvnelobis sityvebi mimarTulni arian saimisod, rom fsiqologiuri 
Tanmimdevrobis movlenebi aRniSnon. 
magram is Sinagani arsi, Cveni sxeulisgan ganyenebulad romlis war-
modgenasac vcdilobT, jerac SedarebiT konkretulia. arseboben gacile-
biT abstraqtuli da bundovani obieqtebi, romelTa CamoyalibebisTvis 
metafora gansakuTrebul mniSvnelobas iZens. 
obieqtis Sesaxeb mkafio warmodgenis SesamuSaveblad saWiroa azro-
brivad misi izolireba, gamijvna garemosgan. amitomaa, rom CvenTvis 
cvalebadis aRqma ufro iolia, vidre _ ucvlelis. cvalebadoba reorga-
nizebas axdens im komponentebs Soris, romlebic sxva kombinaciebSi 
iReben monawileobas. notio xan sicives Seesabameba, xan _ siTbos. roca 
obieqti pirveladi kombinaciebidan amovardnas ganicdis, rCeba gansa-
zRvruli formis carieli adgili, romelic msgavsia mozaikaSi im 
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adgilis, sadac romelime detali amovardnilia. 
Sedegad vRebulobT, rom obieqtis wvdomisas arsebuli siZneleebi im 
kombinaciebis raodenobis pirdapirproporciulad izrdeba, romlebSi 
CarTvac SeuZlia obieqts: ramdenadac metia obieqtis kombinaciebi, 
imdenad Zneli xdeba misi gamijvna da gageba. misi gamudmebuli Tanyofna 
aClungebs Cvens aRqmas. 
warmovidginoT obieqti, romelic ucvlelad Sedis yvela sxva obie-
qtis SemadgenlobaSi, am obieqtTa samudamo nawilia, maTi mudmivi ingre-
dienti, msgavsi wiTeli Zafisa, romliTac niSandebulia inglisis samefo 
flotis yvela telegrama. aseTi yvelgan Tanmxlebi, universaluri, 
aucilebeli da moucilebeli obieqti diaxac arsebobs. esaa cnobiereba. 
Cven verafers vityviT imis Sesaxeb, rac araa Cvens cnobierebaSi. nebi-
smieri ori obieqti, romelTac erTmaneTTan TiTqos araferi aqvT saerTo, 
erTnairadaa niSandebuli imiT, rac Tan axlavs erTi subieqtis cnobiere-
bas. iolad gasagebia, raoden rTulia am universaluri, sayovelTao da 
garduvali fenomenis _ cnobierebis _ moxelTeba, aRwera da gansazRvreba. 
mxolod cnobierebis wyalobiT SegviZlia, vicodeT, rom sxva sagnebic 
arseboben. cnobiereba qmnis am aqts da Tavadve iqmneba maTiT. igia uTuo 
danamati yvelafris, rasac Cven aRviqvamT da razec vfiqrobT, nebismieri 
sagnisa da movlenis erTsaxovani, mouSorebeli da ganuyreli Tanamgza-
vri. imis wyalobiT, rom tenianoba xan sicives erwymis da xanac _ siTbos, 
Cven SevZeliT am TvisebaTa gamorCeva erTmaneTisgan. magram rogor 
ganvsazRvroT, ras warmoadgens cnobiereba, Tu is monawileobs yvelafer-
Si, rasac Cven aRviqvamT? es swored is SemTxvevaa, roca veranairad 
metaforas gverds ver avuvliT. 
subieqtsa da obieqts Soris universaluri damokidebulebis _ gasac-
nobierebeli damokidebulebis _ gageba SeiZleba mxolod obieqtebs Soris 
raRac sxva urTerTdamokidebulebasTan misi Sedarebis gziT. aseTi 
Sedarebis Sedegad miviRebT metaforas. CvenTvis ukeT xelmisawvdomi 
kerZo urTierTdamokidebulebis saSualebiT universaluri movlenis 
ganmartebisas ar unda daviviwyoT, rom operirebas vaxdenT mxolod da 
mxolod mecnieruli metaforiT. am gansxvavebul obieqtebs Soris igiveo-
bis urTierToba ar unda davamyaroT ise, rogorc es poeziaSi keTdeba. 
gaigivebis saSiSroeba aq erTob didia, radgan cnobierebaze warmodgene-
biTaa gapirobebuli samyaros Cveneuli koncepcia, xolo es ukanaskneli, 
Tavis mxriv, gansazRvravs Cvens morals, Cvens politikas, Cvens xelovne-
bas. gamodis, rom sicocxliT savse samyaros es uzarmazari Senoba 
metaforis pawawina da msubuq sxeuls eyrdnoba. 
marTlac, ori udidebulesi istoriuli epoqis _ Sua saukuneebSi ga-
dasuli Zveli msofliosa da aRorZinebiT dawyebuli axali drois _ 
adamianuri goneba ikvebeboda ori SedarebiT, esqile ityoda, _ ori 
sityvis CrdiliT. es ori didi filosofiuri metafora, poeturi Tvalsa-
zrisiT, ubadrukia. 
rogor esmoda Zvel adamians is gansacvifrebeli faqti, rom garemom-
cveli sagnebi sruliad gansxvavebul saxeTa uTvlel raodenobas flo-
ben. ganvmartoT problemis arsi. vaTvalierebT guadaramas mTian qeds, 
romlis simaRle daaxloebiT ori aTasi metria, mTebi granitovani 
agebulebisaa da mocisfro da lilis feri aqvs. cnobiereba am parame-
trebs moklebulia: mas ar gaaCnia arc ganfeniloba, arc _ feri, arc _ 
simagre. amgvarad, obieqtisa da subieqtis Tvisebebi ar Tanxvdeba, isini 
erTmaneTs ganizidaven, maT Soris ar SeiZleba warmoiSvas ramenairi 
urTierToba, Tu ar CavTvliT urTierTgamoricxvis urTierTobas. am 
dros, aRqmis momentSi, obieqti da subieqti dadebiTad urTierTzemoqme-
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deben; ufro metic, isini TiTqosda erTiandebian. iseTi fenomenis arsebo-
bas, rogoric cnobierebaa, mivyavarT daskvnamde, rom urTierTobis or 
absoluturad gansxvavebul termins igiveobis warmoqmna SeuZlia. es 
Seicavs winaaRmdegobas da warmoSobs problemas. aseTi winaaRmdegobis 
pirispir Cveni goneba ibneva. igi mtkicebidan, rom A aris B, awydeba 
mtkicebas, rom A ar aris B, da piriqiT, da ase _ usasrulod. es meryeo-
bani gonebas Rlian, simSvides da wonasworobas ukargaven. mojadoebul 
wres rom Tavi daaRwios, goneba cdilobs, gadalaxos winaaRmdegoba, e. i. 
problema gadawyvitos. ra vTqvaT wyalSi CaSvebuli joxis gamo, _ sworia 
igi Tu ara? yofna-aryofna: ai, esaa problemis mTeli arsi. `yofna-
aryofna: sakiTxavi, ai, es aris~. 
am kiTxvasac, ase vTqvaT, ori iarusi aqvs. is faqti, rom Cven Sevic-
nobT, aRviqvamT obieqts, ueWvelad Semdegze metyvelebs: es obieqti (Cvens 
SemTxvevaSi, mTa) CvenSi `mdgomareobs~. magram ra gziT unda Semovides 
oriaTasi metris simaRlis mTa cnobierebaSi, romelic sulac araa 
sivrce? pirveli rigis sakiTxi imis gagebas gulisxmobs, Tu rogoraa 
SesaZlebeli cnobierebaSi obieqtTa arseboba. 
meore rigis sakiTxi exeba cnobierebaSi obieqtTa Semosvlis meqani-
zmis, mizezebisa da pirobebis axsnas. problemis es ori mxare unda 
gaimijnos. arc Zveli, arc axali msoflio amas ar akeTebda. isini erTma-
neTSi urevdnen Tavad fenomenis aRweras da mis axsnas. vinmem rom gvki-
Txos: `ra kacia xuani?~, Cven, vidre vupasuxebdeT, SevecdebiT imaSi 
garkvevas, Tu vin arias es xuani. vidre espaneTSi mimdinare movlenebis 
mizezTa Sesaxeb vimsjelebT, sasurvelia imis gamorkveva, mainc ra xdeba 
konkretulad. 
Zveli drois adamianisTvis subieqtsa da mis mier aRqmul obieqts So-
ris urTierToba analoguria or fizikur sagans Soris urTierTobis, 
romelTaganac erTi, meoresTan Sexebis dros, masze Tavis daRs tovebs. 
cvilis zedapirze Tavisi saTuTi anabeWdis damamCneveli beWdis metafora 
Rrmad gajda elinTa cnobierebaSi da mravali saukuniT gansazRvra 
filosofiur ideaTa ganviTareba. ukve platonis `TeetetSi~ saubaria 
εκµαγειου (ekmageion)-is, ese igi gasanTluli dafis Sesaxeb, romelzec 
damweri wveriani sagniT aRadgens asoebis moxazulobas. es saxe, aristo-
teles mier gameorebuli traqtatSi `sulis Sesaxeb~ (wigni III, Tavi IV), 
Tavs gvaxsenebs mTeli Sua saukuneebis manZilze. Cven mas vxvdebiT 
parizSic da oqsfordSic, salamankaSic da paduaSic; mravali saukunea 
ukve, maswavleblebi mas ymawvilur tvinebSi nergaven. 
am interpretaciis Tanaxmad, subieqti da obieqti ori fizikuri saga-
nia. isini samyaroSi erTmaneTisgan damoukideblad imyofebian da mxolod 
xandaxan Sedian erTmaneTTan SemTxveviT kontaqtSi. obieqti arsebobs 
manam, sanam Cven mas vxedavT; igi arsebobas ganagrZobs maSinac ki, roca 
Cveni mxedvelobis ares tovebs; cnobiereba cnobierebadve rCeba maSinac, 
roca masSi azri araa da roca igi arafers aRiqvams. Tu cnobiereba da 
obieqti erTmaneTs exebian, es ukanaskneli masze Tavis kvals tovebs. 
gacnobiereba _ esaa anabeWdis aReba. 
daxasiaTebuli moZRvrebis mixedviT, subieqtsa da obieqts Soris ar-
sebuli urTierTobebi realobis faqts warmoadgens. es urTierTobebi 
iseve realuria, rogorc, magaliTad, ori fizikuri sxeulis Sejaxeba. 
amis gamo, am moZRvrebas realizms uwodeben. urTierTobis orive termini 
erTnairad realuria _ obieqtic da cnobierebac, aseve realuria TviT es 
urTierToba. erTi SexedviT, am moZRvrebaSi, subieqtisa da obieqtis 
statusis gansazRvrisas vamCnevT, rom subieqtis roli miCqmalulia. 
aRiareba imisa, rom materialur obieqts Tavisi kvalis damCneva SeuZlia 
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aramaterialurze, niSnavs maTi bunebis gaTanabrebas anu cvilisa da 
beWdis analogiis seriozulobis cnobas. 
aseTia marcvali, romlidanac Zveli drois adamianis msoflmxedvelo-
ba amoizrdeba. misTvis `yofna~ niSnavs im nivTTa simravleSi arsebobas, 
romlebic erTmaneTze arian daxvavebuli da samyaros grandiozul 
Senobas ageben. subieqti sxva araferia, Tu ara erT-erTi am mraval 
saganTagani; igi, dantes TqmiT, `yofierebis zRvaSia~ CaZiruli. misi 
cnobiereba patara sarkea, romelSic arsebulis moxazulobani airekleba. 
samyaros Sesaxeb antikur warmodgenaSi `me~ ar TamaSobs did rols. 
berZnebi am sityviT saerTod ar sargeblobdnen TavianT filosofiur 
TxzulebebSi. platons, romelic Tvlida, rom Zalas erToba warmoSobs, 
`Cven~-is Tqma erCivna. berZnebic da romaelebic qcevis normebs, eTikur 
kanons, kosmosTan adamianis SesabamisobaSi eZebdnen. stoikosebi, romle-
bmac klasikuri tradicia imemkvidres, aswavlidnen `bunebasTan Tanxmier 
cxovrebas~, mis msgavsad, mTlianad da aumRvrevlad yofnas. `me~, Tvalda-
vsilis wingaSverili xeli (aristotele pirdapir sulis Sedarebas 
axdens xelTan), samyaros gzebs mosinjavs da winsvlisTvis aucilebel 
biliks kvalavs. 
aRorZinebam, romelic ar warmoadgenda antikurobasTan dabrunebas, 
rogorc mravali amtkicebs yurmokruliT, gadalaxa es moZRvreba. igi 
subieqtsa da obieqts Soris urTierTobis invertirebas axdenda. 
cviliT dafaruli dafis saxe SeuTavsebelia cnobierebaze aRorZine-
bis xanis warmodgenasTan. roca beWedi cvilis zedapirze Tavis kvals 
tovebs, Cveni mxedvelobis areSi erTdroulad ori obieqtia moqceuli _ 
beWedi da anabeWdi, da SegviZlia, isini erTmaneTs SevadaroT. garda amisa, 
roca guadaramas mTis jaWvs vumzerT, mxolod is STabeWdileba arsebobs, 
romelsac is CvenSi iwvevs, magram ara TviT sagani. am TvalsazrisiT, 
halucinacia ar gansxvavdeba normaluri aRqmisgan. amitom sariskoa imis 
mtkiceba, rom obieqtebi Cveni cnobierebis gareSe da misgan damoukide-
blad arseboben. maTi arsebobis Sesaxeb mxolod maSin vgebulobT, roca 
isini, ase Tu ise, Cvens cnobierebaSi arseboben: roca maT vxedavT, 
warmovidgenT an vfiqrobT maT Sesaxeb. sxva sityvebiT: ar SeiZleba 
sakamaTod iqces is faqti, rom sagnebi, raRac azriT, CvenSi imyofebian; 
magram yovelTvis saeWvo da problematuria Cvens gareSe maTi arseboba. 
amitom sibriyvea ueWveli faqtis garkveva saeWvo daSvebiT. uTuo utyua-
robad SeiZleba CaiTvalos mxolod imis arseboba, rac Cvens cnobierebaSi 
arsebobs. nivTebi, rogorc realobani, kvdebian, raTa azrebis saxiT 
aRorZindnen. magram `azrebi~ sxva araferia, Tu ara subieqtis mdgomareo-
bani, `me~-s mdgomareobani,  de moi méme, qui ne suis qu'une chose qui pense (frang. 
`Tavad Cemi, romelic moazrovne nivTia~).3 am TvalsazrisiT, cnobierebam 
antikuris sapirispiro interpretacia unda miiRos. beWdisa da cvilisze-
dapiriani dafis metaforis sanacvlod modis WurWlisa da misi SigTavsis 
metafora. obieqtebi cnobierebaSi garedan ki ar Semodian, aramed isini 
TviT masSi imyofebian; esaa ideebi. axal moZRvrebas idealizmi ewodeba. 
mkacrad rom vTqvaT, cnobiereba anu gacnobiereba gvareobiTi cnebaa. 
arsebobs gacnobierebis mravali saxe. magaliTad, xedva an mosmena, anu 
aRqma, sulac araa igiveobrivi warmosaxvisa an, ubralod, raRacis Sesaxeb 
fiqrisa. antikuri filosofia gacilebiT did mniSvnelobas aniWebs 
grZnobad aRqmas, romlis procesSic obieqti, romelic subieqts uaxlo-
vdeba, masze Tavis kvals tovebs. axali dro, sapirispirod amisa, warmosa-
xvazea orientirebuli. mis koncepciaSi obieqtebi ki ar moZraoben subie-
qtis mimarTulebiT, aramed subieqti Tavad aRagznebs maT Tavis TavSi. 
sakmarisia, mxolod mogvindes, da araraobidan kentavrs SevqmniT, rome-
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lic daoTxili, gazafxulis qariT fafar da kudaSlili, gaqroldeba da 
zurmuxtis velebze TeTr nimfaTa mouxelTebel aCrdilebs daedevneba. 
warmosaxva qmnis da spobs obieqtebs, detalebisgan amTlianebs da nawi-
lebad ganfantavs. raki cnobierebis Sinaarsi masSi garedan ver Seva _ 
marTlac,  rogor SeiZleba, CemSi mTa Semovides? _ igi(es Sinaarsi) Tavad 
subieqtSi unda Caisaxos. amgvarad, Semecneba xelovnebaa. 
axali droisTvis damaxasiaTebelia swored adamianis SemoqmedebiTi 
SesaZleblobebisadmi upiratesobis miniWeba. goeTe pirvelobas aniWebs 
`iupiteris mSfoTvare da maradiuli siymawviliT niSandebul qaliSvils 
_ fantazias~. laibnicma sinamdvile daiyvana monadamde, romelic erTa-
derT Tvisebas flobs _ reprezentaciis SesaZleblobas. kantis mTeli 
sistema brunavs RerZis garSemo, romelic iqmneba warmosaxvisadmi (Einbil-
dungskraft) adamianis winaswari ganwyobiT. Sopenhauerma gvauwya, rom 
samyaro isaa, rasac Cven warmovidgenT, _ fantasmagoriuli farda, moqso-
vili im saxeebiT, romlebic mas kosmosurma siRrmeebma gamougzavnes. verc 
axalgazrda nicSem axsna samyaro sxvagvarad, Tu ara rogorc mowyenili 
qalRmerTis TamaSi. `samyaro _ esaa Zili da kvamli maraddaukmayofile-
blis TvalebSi~. 
maS ase, uecrad fortuna `me~-sken sakuTari saxiT mobrunda. rogorc 
aRmosavlur zRaprebSi xdeba, Ratakma princis saxiT gaiRviZa. laibnicma 
gabeda da adamians patara RmerTi uwoda. kantma `me~ bunebis umaRles 
kanonmdeblad aqcia. xolo fixtem, ukiduresobebisadmi Tavisi midrekile-
biT, gamoacxada, rom `me yvelaferia~. 
 
 
 
 
 
1. unda aRiniSnos, rom, roca aristotelem platons aseTi braldeba wauyena, igi 
metaforis winaaRmdegi sulac ar yofila. man yuradReba miaqcia mxolod imas, 
rom zogierTi platoniseuli cneba (iseTi, rogoric iyo, magaliTad, participa-
cion, `monawileoba~), romelsac platoni mkacr sazriss aniWebda, sinamdvileSi 
sxva araferi iyo, Tu ara metafora. 
2. silva _ saleqso forma 
3. gasets moaqvs dekartis sityvebi `metafizikuri ganazrebebidan~: `me _ esaa 
nivTi moazrovne, anu eWvqveS myofi, mamtkicebeli, uarmyofeli, erTob mcire-
dis mcodne da bevris armcodne, moyvaruli, zizRis meqoni, msurveli, armsur-
veli, warmomsaxveli da mgrZnobiare~. 
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robert muzili 
 
 
 
robert muzili(1880-1943) _ XX saukunis udidesi avstrieli mwerali, intele-
qtualuri prozis warmomadgeneli, `uTvisebo kacis~, `sami qalis~ (qarTulad 
Targmna Tengiz pataraiam), `aRsazrdel torlesis vnebebis~ avtori. 
 
 
 
literatori da literatura 
da amasTan dakavSirebuli ganazrebani 
 
(seqtemberi, 1931 weli) 
 
 
 
 
winaTqma 
 
am SeniSvnebs arc Teoriis Seqmnis pretenzia aqvT da arc _ aRmoCenis, 
da sxvas arafers warmoadgenen, Tu ara literaturisa da literatorobis 
ramdenime urTierTdakavSirebuli movlenis mimoxilvas. amosavali Sei-
Zleba gaxdes sakiTxi, Tu ratom iTvleba CvenSi `literatori~ ara 
mxolod salanZRav, aramed iseT salanZRav sityvad, romelic arc Tu 
mTlad umwikvlo literatorebis mier gamoiyeneba imaT mimarT, vinc 
sworedac, rom umwikvlo literatorad gaxdomas eswrafvian. rameTu 
adamians, romelic literaturiT irCens Tavs da romlisTvisac litera-
tura Semosavlis wyaroa CvenSi, rogorc wesi, literators ki ar uwode-
ben, aramed, Semosavlis bunebidan gamomdinare, es adamiani ama Tu im 
profesiis, vTqvaT, qvesaTaurTa mTxzvelis, lamaz saxelwodebas atarebs; 
literators ki upiratesad imas uwodeben, vinc mxolod literaturaze 
damokidebulebiT xelmZRvanelobs; mxolod isaa literatori, da is, rom 
aqedan SeiZleboda ganviTarebuliyo abuCad amgdebi saxelwodeba, `kafis~ 
da `bohemis~ cnebebisgan arc Tu mTlad ganze mdgomi, miuTiTebs swored 
literaturis SigniT an literaturasa da adamianur mTels Soris 
arsebul kavSirebze, romlebic, rogorc Cans, yuradRebas imsaxureben. 
literatura, romelic saSualebas gvaZlevs, sityva `literators~ aseTi 
mniSvneloba davukavSiroT, gvagonebs im vaSlis xes, romelsac bliT da 
sazamTroTi msxmoiaroba moundeboda, oRond ki ara _ vaSliT. mainc ra 
ar yofnis am xes? Cven, yvelani, upirvelesad da yvelaze metad, litera-
torebi varT. literatori, am sityvis namdvili mniSvnelobiT, literatu-
ris jerac ganukerZoebel moRvawes gulisxmobs, _ pirvelsaxes, romli-
sganac sxva danarCeni aRmocendeba. axalgazrda kaci iwyebs, rogorc 
literatori, da ara rogorc mwerali, da miT umetes, ara maSinve, ro-
gorc _ dramaturgi, istorikosi, kritikosi, publicisti da a. S., romeli-
me amaTganis garkveul `TandayolilobiTobazec~ rom SevTanxmdeT, da 
roca aRar igrZnoba es Tanafardoba, literaturis arsi maxinjdeba. maSin 
sakiTxavia, ra saxis darRvevebi uwyobs xels imas, rom formis gareT 
ikargeba pirveldawyebiTi sayovelTao mniSvneloba. da es sakiTxi, Tumca 
ara yovlismomcvelad, aramed mxolod garkveul cnebaTa Suqze, warmoC-
ndeba qvemoT mocemul ganazrebebSi. 
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literatori, rogorc yvelaze ufro zogadi movlena 
 
dasaxelebasTan `literatori~ _ iq, sadac igi saZraxisi mniSvnelobiT 
gamoiyeneba _ aramc da aramc dakavSirebuli araa araarsebiTi warmodgena, 
romelic daaxloebiT ase SeiZleba gamoixatos: literatori is adamiania, 
romelic dakavebulia mxolod da mxolod literaturiT da `srulfaso-
vani adamianurobis~ sazianod, ese igi _ ara TaurwyarosTan dakavSirebu-
li adamiani, dakavSirebuli ara cxovrebis faqtebTan (viTom rogorc 
mwerali), aramed _ masze codnasTan. sxva sityvebiT, am warmodgenis 
mTavari niSnebi iseTivea, rogoric _ Tavad cnebis: sqolastikosis, 
komentatoris an kompilatoris cnebis, da, am TvalsazrisiT, literatori 
iyo famulusi vagneri, romelic goeTem samudamo sasacilod aqcia. sulis 
istoriaSi, antikurobidan Cvens dReebamde, adamianTa es nairsaxeobac 
diaxac TamaSobda Tavis, ara yovelTvis sanugeSo, rols. maswavleblis 
mimyoli, magram sxvaTa miRwevebis didi codnis miuxedavad, sakuTar, 
pirovnul miRwevaTa simwiriT niSandebuli adamiani TiTqmis gamosadegi 
iqneboda, rogorc literatoris knini saxesxvaobis gansazRvreba, es 
aRwera saSualo profesorsac rom ar mieyenebodes. is gamodgeba strate-
gis dasaxasiaTebladac, romelic umweoa gadawyvetilebaTa miRebis dros, 
magram sruliad gamodgeba, rogorc skolaSi samxedro saqmis maswavle-
beli; mas SeiZleba samxedro xelovnebis literatori vuwodoT. igi 
iseTive warmatebiT mieyeneba moralSi rigorists, visi sulic miTiTebe-
biTaa gamotenili, rogorc _ moralSi libertinists, visi sulic Tavisu-
flebaTa samaxsovroa. erTic da meorec, rigorizmic da libertinizmic, 
literatoris arsebiTi niSnebia. pirad miRwevebsa da sxvaTa miRwevebis 
Sesaxeb codnas Soris aseTi Seusabamoba yvelgan gvxvdeba, garemoebaTa 
mixedviT sxvadasxvagvarad gamoxatuli. sadac unaria saWiro, Seusabamoba 
mas codniT cvlis; sadac umjobesia gadawyvetilebis miReba, iq eWvebs 
daaxvavebs; sadac amocana Teoriul miRwevaSi mdgomareobs, igi kompila-
cias mogvcems, magram aseTive warmatebiT naTelyofs Tavis Tavs usasru-
lod eqsperimentul mravaleWvianobaSi gaqceviT... _ yvela SemTxvevaSi, 
rogorc Cans, is mainc raRac Zvris gamomwvevia, romlis Sedegadac 
sakuTari miRwevidan, saromlisodac niWi, nebisyofa an garemoebebi 
arasakmarisia, Zalisxmevis gadatana xdeba gacilebiT msubuq da meorexa-
risxovan miRwevaze, rac sruliad akmayofilebs pativmoyvareobas. am 
procesis Tviseba isaa, rom aranayofieri da araTviTmyofadi, SemTxvevis 
ZaliT miRwevaze mizanmimarTul cnobil pativmoyvareobas rom uerTdeba, 
ucvlelad iqneba dakavSirebuli tradiciasTan, TumcaRa igi fuZemdeblu-
ri elementebidan _ iqneba es ideuri, empiriuli, emocionaluri warmona-
qmni Tu gadawyvetilebis praqtikuli aRmoceneba _ ar gamomdinareobs, da 
Tu gamomdinareobs kidec, mxolod _ aramniSvnelovanwilad, da litera-
tori, Cveulebrivi azriT, sxva aravinaa, Tu ara kerZo SemTxveva im 
movlenisa, romelic gacilebiT did sferoebs moicavs. 
 
 
literatori da literatura 
 
monaTesave movlenebis wreSi literatoris movlenis CarTvis aseTi 
mcdeloba, bunebrivia, Riad tovebs sakiTxs imis Sesaxeb, bolos da 
bolos ra qmnis am wreSi mis Taviseburebas, da ra gansakuTrebuli 
Tvisebebi gamoarCevs mxatvruli literaturis literators nebismieri 
(ase vTqvaT) literatorisgan. am xarvezis Sesavsebad mas Tu ganvixilavT, 
rogorc socialurad specifikur figuras, maSin, xedvis kuTxis Sesabami-
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sad, literator-mxatvari warmogvidgeba an rogorc egreT wodebuli 
inteleqtuali an rogorc momijnave tipebisgan gamocalkevebuli, egreT 
wodebuli emociuri adamiani. ese igi, namdvil inteleqtze _ vTqvaT, 
saSualo swavlulze _ is, Cveulebriv, erTob mcire inteleqtualobis 
STabeWdilebas axdens, Tumca, rogorc wesi, emociuri miRwevis siWarbe-
sTan erTad, imasTan erTad, rom WeSmaritad emociuri adamiani, romelsac 
uWirs Tavisi azrebis gamoxatva, romelsac ar SeuZlia gadawyvetilebaTa 
swrafad miReba da amitom mtkiced swams Tavisi sityvebis, gadawyvetile-
bebis da grZnobebis, warmogvidgeba, rogorc `inteleqtuali~, romlis 
grZnobebi susti, cvalebadi da moCvenebiTia. Tu SevkrebT orive am mxares 
da gamocdilebis rezultats davumatebT, miviRebT saxes adamianisas, 
romlis inteleqtic grZnobebiT TamaSobs an romlis grZnobebic intele-
qtiT TamaSoben _ amis garCeva SeuZlebelia, _ romlis mrwamsic aramtki-
cea, romlis logikuri daskvnebic naklebad saimedoa da romlis Semecne-
bac ganusazRvrelad SezRudulia, magram romelic am naklovanebebs 
gansacvifreblad avsebs laRi, moqnili, farTo radiusis mqone moqmede-
biT, zogjer _ Zlier ganmmsWvalavi sulierebiT, agreTve _ ucxo cxovre-
biseul da saazrovno sferoTa mimikis gancdiT gaSinaganebisTvis mza-
dyofnis msaxiobiseburi unariT. 
albaT, mwerlis profesiis damcirebis gareSe SeiZleba davuSvaT, rom 
saeWvoa, misTvis TavgadadebulTagan, romelime am gaorebisgan sruliad 
Tavisufali iyos. magram SeiZleba davemyaroT ganxilvas da literatu-
ras(rameTu moRvaweoba da moRvawe erTmaneTs asaxaven), da am SemTxvevaSi 
gamomJRavndeba _ rac, udavoa, Seudareblad mniSvnelovania _ sfero, 
aRsavse TaviseburebebiT, romlebic mniSvnelovanwilad exmianebian 
literatoris Taviseburebebs. mxatvruli literaturisTvis _ rogorc 
mTlianad, ise misi yoveli nawilisTvis _ niSandoblivia raRac usasru-
lo da daumTavrebeli, igi gaWimulia dasawyisisa da dasasrulis gareSe, 
da mis saxeobriv figuraTagan1 nebismieri erTaderTia da sxva romelime 
figuriT Seucvleli, Tu SesaZlebelia saxeobrivi figurebi saerTod 
daeqvemdebaron Sedarebas. mxatvrul literaturas sxva araviTari wesrigi 
ar gaaCnia, garda istoriulisa, xolo mis calkeul fragmentebs _ garda 
kritikul-esTetikurisa. mas ara aqvs logika, igi Sedgeba mxolod faru-
li kanonis Tu qaosis nimuSebisgan. SeiZleba iTqvas, rom misi sulieri 
buneba Sedgeba gagebiT Secnobadi urTierTkavSiris gareSe mogonebebi-
sgan, da am sferosTvis konstituciuria citireba(mniSvnelobis gamonawe-
vrebis nacvlad ostatTa momrgvalebul sityvaze miTiTeba), romelic ar 
gamoxatavs mxolod morTulobis ritorikul moTxovnilebas. humanistis 
istoriuli tipi xom klasikosebidan da bibliidan citatebiT daiwyo, da, 
SesaZloa, dRes garegnulad es citireba arc Tu mTlad moduria, magram 
sinamdvileSi igi mxolod siRrmeSi Seixizna, da mxatvruli literaturis 
mTeli msgavsia citatebis okeanisa, sadac yvela dineba mxolod garegnu-
lad ki araa uwyveti, aramed siRrmeSi eSveba da Semdeg kvlav zedapirze 
amoizideba. 
imavdroulad, usaTuod ibadebian friad RirSesaniSnavi urTierTobe-
bi. ase, rogorc Cans, SesaZlebelia romelime mwerlis usasrulod 
`daSla~(rogorc gnebavT _ formaluradac da Sinaarsobrivadac; azro-
brivadac ki, romliskenac is iswrafis) da masSi arafris aRmoCena garda 
misi danawevrebuli winamorbedebisa, oRond romlebic `daxleCilni~ da 
`xelaxla asimilirebulni~ arian araviTar SemTxvevaSi mTlianad, aramed 
darCenilni arian araerTnair fragmentebad. aseTi gamoTqmebisTvis, 
cxadia, unda movibodiSoT, magram saTanado axsna da aRwera ar arsebobs 
literaturuli tradiciis am procesisa, romlis Sesaxebac garkveviT 
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mxolod is SeiZleba iTqvas, rom yvelaze ufro damoukidebeli mweralic 
ki ar qmnis arafers iseTs, risi amomwuravad warmodgenac ar iqneboda 
SesaZlebeli, rogorc im formisa da Sinaarsis tradiciaze damokidebu-
lis, romlebic man Tavis TavSi moicva, magram rac, meores mxriv, rogorc 
Cans, zians ar ayenebs mis originalobasa da pirovnul mniSvnelobas. 
yvelaze TvalsaCinod es fenomeni lirikul leqsSi mJRavndeba, romelic 
yovelTvis, Tu igi mSvenieria, erT-erT Seudarebel warmatebas warmoa-
dgens literaturaSi, Tumca, miuxedavad amisa, rogorc arc erTi sxva 
saxeobrivi figura, SeiZleba `araoriginaluri~ aRmoCndes, da igi, _ Tu 
mis `formasa~ da `Sinaarss~ tradiciul formebsa da Sinaarsebs Sevada-
rebT, romlebSic igi garegnulad usazRvro, magram mainc mkveTrad 
dasazRvrulia, _ moTavsebulia, rogorc gamWvirvale kristali Tavis 
gamWvirvale saSvilosnos xsnarSi. 
ase warmoCndeba mxatvrul literaturaSi is gansakuTrebuli mdgoma-
reoba, romlis drosac sayovelTao, ganfenili da calkeuli mwerlis 
piradi wvlili erTmaneTisgan ganuyofelia, Tanac, ganfenili izrdeba 
mxolod moculobiT, piradi ver poulobs mtkice adgils, xolo mTliani 
Sedgeba erTmaneTze umiznod dalagebuli variaciebisgan. 
 
 
kompensaciis moTxovnileba: originaloba,  
gancda, reportaJi da sidiade 
 
amasTan, kvlav dgeba sakiTxi(rogorc es ara erTxel moxda mtkicebi-
sas, rom literatori ar mimarTavs safuZvladmdebare elementebs) origi-
nalobisa, Tavisi eqvivalentebiT romlis aRniSvnamac literaturaSi 
mravali gaugebroba gamoiwvia. odesRac amtkicebdnen, rom germanuli 
sityviereba mxolod originaluri geniosebisgan Sedgeba, magram didxans 
Cxreka ar dagvWirdeba, Tanamedrove literaturaSic rom aRmovaCinoT 
pirovnebebi da situaciebi, romlebic rentabelurad sargebloben im 
SaravandiT, romelic, Tavdapirvelad gaZalianebuli sazogadoebriobis 
TvalSi, bolosdabolos, yvelafers ise mosavs, rogorc aqamde adgilis 
armqones da sruliad axals. am viTarebis gaprotesteba SeiZleba Zalian 
mokled: originalobis Sesaxeb, cxadia, maSin SeiZleba saubari, roca 
saxezea tradicia. bunebismecnieruli da maTematikuri miRwevis TviTmyo-
fadobisa da mniSvnelovnebisTvis arsebobs obieqturi sazomi, romelic 
saSualebas gvaZlevs, vimsjeloT im miRwevebisgan misi gansxvavebis 
Sesaxeb, romelTaganac igi warmoiSva, da ramdenadac ufro racionaluri 
da racionalizebadia pirveli sfero, miT metad naTesauri iqneba misi 
meore sfero; magram rac ufro arasakmarisia aseTi urTierTobebi, miT 
metad TviTneburi da SeuzRudavia originaluris cneba. es cneba propor-
ciidan aRmocendeba. mxolod originaluri nawarmoebebisgan Semdgari 
literatura ar iqneboda literatura, magram maSin arc originaluri 
nawarmoebebi iqnebodnen originalurni, radgan maT mouwevdaT gaerTianeba 
raRac literaturismsgavsSi, Tumca ki bundovani, gaurkveveli saxiT. 
aseTia literaturis sistematuri sisuste, yoveli mocemuli litera-
turuli sistemis sisuste, originalobis gansakuTrebul, mdidrul 
yvavilobaSi gamJRavnebuli, rac, bunebrivia, im zeindividualur da 
koleqtiur originalobasac exeba, romelic ukanasknel xanebSi ise 
xSirad iCenda Tavs, rogorc araferi sxva, da `Taobis~ Tu `izmis~ saxiT 
yvela cnebas erTmaneTSi urevda. 
naTelia, rom sisustis aseTma viTarebam, amave dros, unda gamoiwvios 
yovelnairi arev-dareva im wamowyebebsa da wardgomebSi, romlebic an 
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iyeneben am viTarebas, an cdiloben mis aRkveTas. ase, magaliTad, sakmari-
sia ganvixiloT originaloba, ara rogorc miRwevis maxasiaTebeli, aramed 
_ mxolod rogorc miRwevis Sesatyvisi maxasiaTebeli avtorisa, rom 
maSinve aRmovCndeT im garedan SemozRudul cnobierebaSi(Tu ara indivi-
dualobis uaryofaSi), romelsac amJamad yvela politikuri partiis 
xelovnebaTa ganviTarebis programa gulisxmobs da dakavSirebulia 
mzamzareuli `msoflmxedvelobisadmi~ literaturis daqvemdebarebasTan. 
aseTi xelyofis SemTxvevaSi erTmaneTisadmi mtrulad ganwyobili yvela 
politikuri banaki erTsulovania, da Tu, sxva yvelaferTan erTad, amaSi, 
rogorc mTavarSi, mxolod mbrZaneblobaze uflebis bunebrivi politiku-
ri ganacxadi gamoixateba, _ ise, rogorc zustad amgvarad SeiZleba 
aixsnas mravali ram ganaTlebis Sesaxeb garyvnili liberalisturi 
warmodgenis sapasuxo, saTuod dasabuTebuli, reaqciiT, _ maSin am 
`politizaciis~ bunebriv gafarToebaSi araferi iseTi sisavsiT ar 
warmoCndeba, rogorc sisuste da mowyvladoba Tavad literaturis 
cnebisa, romelic TiTqmis yovelgvari winaaRmdegobis gareSe an politi-
kis Zaladobis obieqti xdeba an aranair obieqturobas Tavis TavSi ar 
Seicavs. 
esTetikurad es uerTdeba imis Sesaxeb sakiTxs, Tu ra damokidebule-
baSia erTmaneTTan mxatvruli miRwevis individualuri da koleqtiuri 
nawilebi, da, am SemTxvevaSi, saeWvoa vinmem daiwyos mtkiceba, rom es 
sakiTxi saTanadodaa Seswavlili. magram, samagierod, mxatvruli litera-
turiT mtkicedaa dakavebuli masTan dakavSirebuli mTeli rigi pozicie-
bisa, ramac ukanasknel aTwleulebSi ara erTxel Cauxerga gza swor 
Semecnebas. aq, umTavresad, unda gamoiyos is miswrafebebi, romlebic 
SeiZleba ganisazRvros, rogorc antiinteleqtualuri, radgan yvela isini, 
ase Tu ise, daiyvaneba imaze, rom mwerlis moRvaweobis gamarTlebis 
moTxovniT isini mwerals uCveulo da TiTqmis okultur unars miaweren. 
ramdenadac goneba, _ fiqroben isini, _ Tanamedrove adamianis Cveulebrivi 
unaria, amitom `inteleqtuali~, saboloo jamSi, SeiZleba gaxdes mxolod 
`literatori~, xolo mwerali, romelsac am dros antagonistur gamoxa-
tulebad miiCneven, unda iyos adamiani, romelic Tavis saqmeebs imis 
daxmarebiT awesrigebs, rom misTvis aserigad saWiro inteleqtualizms ar 
flobs: daaxloebiT ase gamoiyureba sqema yvela aseT SemTxvevaSi. Tumca 
yovelTvis rodi Sedian xolme am dros ise Rrmad, rogorc literatu-
ruli akademiis erTi yofili prezidenti, romelic avtoapologeturi 
ganzraxviT Tavis Tavs erTgvar winaswarmWvretad warmoadgenda, romel-
sac SemoqmedebaSi TiTqos demonebi uwevdnen daxmarebas;2 Cveulebriv ki 
kmayofildebian gavrcelebuli sityviT `intuicia~, da istoriulad 
umniSvnelovanesni gaxdnen is crurwmenani, romelnic mxolod sanaxaobri-
vad arian mkvidr niadagze dafuZnebulni da mwerals ganmartaven, rogorc 
adamianis gansakuTrebiT srulyofil nairsaxeobas, romelic araCveule-
brivi simdidriT iTvisebs `cxovrebis faqtebs,~ da romelic mokled 
xasiaTdeba rogorc `natura~, Zlieri da TviTmyofadi, _ Tavisi Tavis 
mixedviT, raRacnairad, adamianis diadi bunebis sacnaurmyofeli, ima-
vdroulad ki uSualod cxovrebis curidan saarsebo sakvebis mimRebi. is, 
rac sinamdvileSi safuZvlad udevs am warmodgenas, da rac dResac 
yovelnairi Secdomis gamomwvevia, aris, albaT, mxolod da mxolod, 
literaturaSi Txrobis im ori saxis _ TvalsaCinos da saazrovnos _ 
arsebobis faqti, romlebsac mudmivad uwevT gaerTianeba, magram zogierT 
SemTxvevaSi _ gayrac. Zneli araa msoflio literaturaSi Zlier, magram 
SedarebiT gulubryvilo mTxrobelTa magaliTebis moZebna; meores mxriv, 
arsebobs `gadammuSaveblebis~ magaliTebi, romlebsac miekuTvnebian 
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formis is asketuri ostatebic, romlebic gamosaxulebis sasargeblod 
sruliad uaryofen piradul-saazrovnos, da, Sesabamisad, arsebobs 
uSualobis ori saxe; pirveli xasiaTdeba gancdiT, xolo meore _ am 
gancdis sulieri gadamuSavebiT; SeiZleba mravali magaliTiT am gansxva-
vebis Cveneba, rac, am SemTxvevaSi, uadgiloa. es suraTi sruliad da 
mTlianad msgavsia imisa, rasac bunebismetyveleba warmogvidgens, sadac 
arseboben eqsperimentatoruli da Teoriuli talantebi; erTic da meorec 
saWiroa erTsa da imave dros, magram erTsa da igive pirovnebaSi isini 
Tanabari proporciiT praqtikulad arasodes gvxvdeba. aseTia faqtebi, da 
sabediswero gazviadebas warmoadgenda, roca daaxloebiT erTi Taobis 
win da TiTqmis dRemde, ideis xelovnebis mier aTasjeradi eqoTi gamo-
xmaurebis winaaRmdeg protestis dros _ `naturalizmisa~ da `impresioni-
zmis~ dros, _ `faqtebisa~ da egreT wodebuli `adamianuri dokumente-
bis~(petits faits,3 romlebic nicSes aRSfoTebas iwvevda) Rirebulebas cal-
mxriv mniSvnelobas aniWebdnen, radgan amasTan erTad Cvens literaturaSi 
fexi moikida Sexedulebam, rom mwerali, upirveles yovlisa, unda iyos 
`baraqiT savse~ adamiani, romelSic duRs da gadmoduRs xelovneba, da 
aravis uWyletia tvini imaze fiqriT, rogor moxda, rom RmerTs SeiZle-
boda TavSi azrad mosvloda aseTi maRalwveladobis mqone mwerlis 
Seqmna im kanonTa daurRvevlad, romlebic adamianur suls manve mianiWa. 
aseTma patara Secdomam ki, sul mcire, is mogvca Sedegad, rom mas mere 
literaturis cneba CvenSi mTlianad daikarga, radgan igi, Tavad mwerlis 
cnebisgan gansxvavebiT, gacilebiT metis _ sulis SemakavSirebeli da, 
maSasadame, maRalracionaluri elementebis arsebobis _ winapirobaa. 
yalbad ganmartebulma TviTmyofadobam, literaturis winaaRmdeg li-
teratoris protestma, rasac Tavis TavSi Seicavda impresionizmi, Seiwira 
es ukanaskneli. Tu amis mSvenieri, uaxlesi magaliTia saWiro, sruliad 
sakmarisia, mivuTiToT reaqciis am gamomJRavnebaze _ mniSvneloba ara aqvs, 
epizodia igi Tu ara _ romelic misi avtorebis mier moinaTla, rogorc 
reportaJuli xelovneba, rac yvelafer imis uaryofis tolfasia, rasac 
ufro metad yofnaze aqvs pretenzia, vidre reportaJia.4 gansxvavebiT 
impresionizmisgan an, ukidures SemTxvevaSi, misi zemoqmedebisgan, es 
obieqturad yofiTi reportaJi _ inteleqtualizmisTvis sruliad uvnebe-
li da, piriqiT, Tavadve gazeTurad inteleqtualuri, sruliad ara 
subieqturi da ara pirovnebis gamnebivrebeli, aramed, piriqiT, mTeli 
Tavisi arsebiT miukerZoeblobis gamomxatveli _ imavdroulad ar iTva-
liswinebs swored imas, rac erTxel ukve ignorirebulhyo gancdis 
subieqturma impresionistulma reportaJma, kerZod _ is, rom ar arsebobs 
faqtologiuri Txroba, romelic ar gvTavazobdes iseT sulier sistemas, 
romlis daxmarebiTac Txroba `amoixapeba~ faqtebidan. maSin es sulieri 
sistema pirovnebis gaurkveveli cnebiT Secvales, axla ki is SeiZleba 
gazeTis saxiT iyos warmodgenili, SeiZleba politikur miswrafebas 
gulisxmobdes, an SeiZleba sulac Tavisive ueSmako eTikuri principebiT 
dakmayofildes, rogorc amas erT dros akeTebda `naturalistebis~ 
jgufi, _ yovel SemTxvevaSi, dRes igi sulieri sistemis saxiT litera-
turas imaze ufro metad rodi emsaxureba, vidre aqamde, da misadmi 
urwmunoeba wlidan wlamde mxolod gamometyvelebas icvlis. 
simarTles Tu vityviT, Cven gamudmebiT erTgvari eWviT vumzerT xe-
lovnebis Cvenamde moRweul areul-dareulobas, da es warmoSobs midre-
kilebas, _ cxovrebas saSualeba mivceT, ise gadmoiRvaros, rogorc Tavad 
surs, da _ im saxiT, rogoriTac is arsebobs, _ midrekilebas, romelic 
codniT momaragebis niRbiT, umartivesi gziT, safuZvlianobis STabeWdi-
lebas qmnis. magram, amasTan, arsebobs literaturis problematikaSi 
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gacilebiT rTuli, Rrmad ganlagebuli gamovlinebebi iseTive mdgomareo-
bisa, rogoricaa, magaliTad, logikurad Caketili TxrobiTi formis 
gafxviereba logikur da TiTqmis fsiqikur asintaqsurobamde, _ gafxvie-
reba, romelmac mniSvneloba SeiZina joisis da, albaT, prustis wyalobi-
Tac, da kargi iqneboda amis Sesaxebac gvemsjela, aucilebeli rom ar 
iyos ufro saWiro da ufro universaluri sxva saxis damateba. cnobilia, 
rom gaubedaobis mdgomareobaSi nivTis gaufasurebisken midrekileba da 
misi gadafasebisken midrekileba TiTqmis urTierTs exebian, da, aqedan 
gamomdinare, gasakviri araa, rom siberwe, romelic abeCavebs literaturas 
_ ara rogorc kerZo saqmianobas, aramed, etyoba, rogorc mTels _ 
yovelTvis iwvevda miswrafebebs, sapirispiros yovelive imisa, rac aq 
aRiniSna, kerZod _ sapirispiros literaturuli tradiciisa da litera-
turis, rogorc im sferos amaRlebis arsebiTi procesebis ugulebelyo-
fisa, sadac adamiani Cveulebrivi kanonebisgan sruliad gansxvavebuli 
kanonebis mixedviT iqceva. samyaroze es igiveobrivi zeamaRleba da drois 
mocemul monakveTSi misgan gandgoma warmoadgenda WeSmaritad ufro 
sufTa da ufro gambedavi sulierebis emigracias, da Tu warmosaxviT am 
sulierebis warmomadgenelTa saxelebs gamoviwvevT, romlebic udides 
simkacres da ubraloebas ukavSirdebian, gavigebT, rom Catarebuli 
operacia am mijnaze mxolod didi sifrTxiliT SeiZleba gagrZeldes. aq 
ibadeba humanizmis Taviseburi, odnav qedmaRluri bindbundi, nawilobriv 
WeSmaritebiT, nawilobriv amaoebiT aRvsili, uidumalesi suverenuli 
zona, da es ukanaskneli problema, romelSic sakiTxTa Tavisufali 
interpretaciebis uzomod gazrdilma wrebrunvam CagviTria, amgvarad 
JRers: literatura, rogorc reaqcia imaze, rac literatura araa. es 
problemac variaciaa damokidebulebisa da damoukideblobis urTierTiT 
gamsWvalvis Temaze, magram urigo ar iqneba, am punqtSi, ganxilvis maneris 
Secvla. 
 
 
 
leqsis suli 
 
arasodes ar unda daviviwyoT, rom yovelgvari literaturis uZvirfa-
sesi wyaro misi lirikaa, maSinac ki, Tu iTvleba, rom arasworia amisgan 
mxatvruli rangis problemis Seqmna; arsad, leqsze ufro mkafiod, ar 
mJRavndeba, rom mwerali is arsebaa, visi cxovrebac Cveulebrivi pirobe-
bisgan gansxvavebul pirobebSi miedineba. 
miuxedavad amisa, Cven mainc ar viciT, ras warmoadgens leqsi saer-
Tod. zemoqmedebis garezonazec ki, sadac riTmis, ritmis da strofis 
cnebebi batonoben, ar gagvaCnia monacemebi, romlebic gagviadvilebdnen 
gancdis miRwevas; aRarafers vambob imis Sesaxeb, rom maTi flobis 
SemTxvevaSi mravali ram gvecodineboda zemoqmedebis Sinagani bunebis 
Sesaxebac. is, rom warmodgenebis Serwymis gansazRvruli, Cveulebrivisgan 
gansxvavebuli saxe _ leqsi _ fxizlad JRers, magram is, rom upirveles 
yovlisa, amas Tvalis daxamxamebaSi Cveni ufro Sors wayvana SeeZlo, 
rogorc Cans, yvelaze ueWvelia. warmodgenisgan(ara imaze lamazisgan, 
vidre aTobiT sxvaa), rom bavSvebi simReriT gadadian xidze, xolo qvemoT 
ganaTebuli navebi curaven da napirTa anareklebi livliveben(rac jer 
kidev ganuzomlad Sorsaa naxevradmza warmodgenisgan: xidebze bavSvebi 
mRerian, wylebze sinaTlis nakadia), gadaadgilebis xerxiT goeTe or 
mSvenier striqons qmnis: `wylebze sinaTlis nakadia, xidebze bavSvebi 
mRerian~. ritms, romelsac isini Seicaven da romelic magidaze xelis 
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kakuniTac ki SegviZlia gamovsaxoT, imaze didi mniSvneloba rodi aqvs, 
vidre _ mis Tanmxleb fons; miuxedavad amisa, xmovani xati, efeqtis 
SecvlaSi romlis monawileobac sagrZnobia, aranakleb ganuyrelia am 
ritmisgan da damoukideblobis iseTsave umniSvnelo xarisxs flobs, 
rogorsac _ romelime figuris erTi mxare; analogiurad SegveZlo 
gvekvlia aseTi leqsi sxva cvlilebebiT, magram maSin mxolod detalebi 
Tu gamJRavndeboda, romlebic, TavisTavad, praqtikulad arafers niSnaven, 
amitom SeiZleba mxolod is ganvacxadoT, rom erTad aRebuli yvela 
detalisgan da maTi urTierTgamsWvalvis saSualebiT mTeli ibadeba 
raRac iseTi xerxiT, romelic gamocanad rCeba. ra Tqma unda, mravlad 
arian adamianebi, romlebsac siamovnebT poeziaSi idumalis xilva, magram 
arian iseTebic, romlebsac sicxade moswonT, da es sicxade, mocemul 
SemTxvevaSi, SesaZloa, arc iyos CvenTvis miuRweveli. Tu sanimuSod 
aRebul or striqons wavikiTxavT jer winaswar, xolo Semdeg mza mdgo-
mareobaSi mocemuli saxiT, maSin, sxva yvelaferTan erTad, isic SesamCnevi 
gaxdeba, rom winadadebebis formalurad TvalsaCino simtkice sityvebis 
swori ganlagebis momentSi da difuziuri winaremdgomareobidan maSinve 
aRmocenebuli amoburculi mTlianoba da forma warmoadgenen ara imdenad 
grZnobad gancdas, ramdenadac logikidan TavdaRweul cvlilebas sazri-
sisas. magram gana sityvebi imisTvis ar arseboben, rom sazrisi gamoTqvan? 
leqsis enac xom, bolos da bolos, enaa, ese igi _ Setyobineba, da, 
ubralod, SesaZlebeli rom yofiliyo am procesis arsisTvis Tvalis 
midevneba ase Secvlil, mxolod leqsis saSualebebiT cvalebad, sazris-
Si, maSin, albaT, detalebi, romlebic Cvens Tvalwin leqss formas 
aZleven, magram romelTa Tavmoyrac ar SegviZlia, SeiZendnen RerZs, 
romelic gasagebs gaxdida am detalTa urTierTkavSirs.5 
vfiqrob, bevri ram metyvelebs aseTi midgomis sasargeblod. sityva 
arc Tu imdenadaa cnebis matarebeli, rogorc es Cveulebriv hgoniaT, 
motyuebulT imiT, rom mocemul pirobebSi cnebis Sinaarsi gansazRvrebas 
eqvemdebareba; piriqiT, _ Tu gansazRvrebis mizniT sityva ver eTviseba 
termins, is mxolod anabeWdia warmodgenebis fxvier konaze. iseT ubralo 
da mkafio sityvaTSewyobaSic ki, rogoricaa `simxurvale Zlieri iyo~, 
Sinaarsebi warmodgenebisa `simxurvale~ da `Zlieri~, da agreTve warmo-
dgenisa `iyo~, sruliad gansxvavebulia imis mixedviT, Tu ras gulisxmobs 
fraza: sabesemero konvertiors Tu oTaxis radiators; magram, meores 
mxriv, aris raRac saerTo agreTve oTaxis radiatorebis Zlier simxurva-
lesa da guls Soris. ara mxolod fraza iZens Tavis mniSvnelobas 
sityvebisgan, aramed sityvebic TavianT mniSvnelobebs xapaven frazebidan, 
aseTivea urTierToba gverdsa da frazas Soris, mTelsa da gverds Soris; 
garkveul donemde samecniero enaSic ki _ xolo erTob farTo gagebiT, 
arasamecnieroSic _ erTurTis mniSvnelobebs formas aZleven momCarCoe-
beli da moCarCoebuli, kargi prozis gverdis gamarTuloba logikuri 
analizis SemTxvevaSi warmoadgens ara raRac uZravs, aramed xidis 
msgavsad moqanaves, da rac ufro xangrZlivia misi rxeva, miT metad 
icvleba. amasTan, rogorc cnobilia, mecnieruli Tu logikuri, diskur-
siuli Tu _ rogorc SeiZleba iTqvas, sapirispirod literaturisa _ 
realuri azrovnebis Tavisebureba da amocana imaSi mdgomareobs, rom 
warmodgenebis nakads SeZlebisdagvarad erTiani mimarTuleba misces, 
erTmniSvnelovani da aucilebeli gaxados; logikuri wesebiT es mxolod 
kontrolirdeba, xolo fsiqologiurad sakmaod monotonur Cvevad iqceva. 
magram Tu am yovelives uarvyofT da sityvebs Tavisuflebas davubrunebT, 
isini am SemTxvevaSic qaosurad rodi ganlagdebian, rameTu am dros 
sityvebi diaxac mravalmniSvnelovanni gaxdebian, maTi mniSvnelobebi 
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erTmaneTis msgavsni iqnebian, da Tu erTs gamowev, mis qvemoT meore 
gamoyofs Tavs, magram isini mainc arasodes daifantebian srul uTavbo-
lobamde. Cveulebriv moxmarebaSi gagebadi igiveoba mwerlobaSi adgils 
uTmobs Tavis TavTan sityvis cnobil msgavsebas, xolo azris logikuri 
mdinarebis maregulirebel kanonTa nacvlad aq mojadoebis kanoni 
moqmedebs; literaturis sityva msgavsia adamianisa, romelic iqiT midis, 
saiTac guli gauwevs, romelic dros TavgadasavlebSi atarebs, magram ara 
uazrod, aramed _ udidesi Zalisxmevis fasad, radgan naxevradmyaris 
Sekaveba myaris Sekavebaze ioli sulac araa. 
maSasadame, leqsis warmodgenaTa nakadis dros umaRlesi warmodgene-
bis madeterminirebeli logikuri azrovneba adgils uTmobs afeqts; swori 
unda iyos isic, rom leqsi erTiani afeqturi Taurganwyobis ucvleli 
monawileobis dros ibadeba; magram sityvebis amorCevis dros rom es 
Taurganwyoba gadamwyveti faqtori araa, amaze metyvelebs, rogorc 
mwerlebi ityvian, gonebis sagrZnoblad didi Sroma. swored ase, gansxva-
veba sityvis logikur da sityvis mxatvrul gamoyenebas Soris imiTac 
ganimarteboda(mexsiereba Tu ar mRalatobs, ernst kreCmeris6 mier 1922 
wels gamocemul mis `samedicino fsiqologiaSi~), rom pirvel SemTxvevaSi 
sityva mTlianad cnobierebiT Suqdeba, xolo meoreSi TiTqosda zRvarze 
imyofeba, naxevradracionalur da naxevrademociur midamoSi, romelsac 
kreCmeri `sferos~ uwodebs. magram es Tvalsazrisi _ romelic, sxvaTaSo-
ris, ise, rogorc fsiqoanalizis erTob gaSlilad saxeldebuli `qvecno-
bieri~, mxolod metaforaa, radgan cnobiereba mdgomareobaa da ara 
midamo, da sulis TiTqmis erTaderTi mdgomareobac ki _ unda Seivsos 
imis gaazrebiT, rom Cveni warmodgenebis kavSirebi, gamowveuli rogorc 
mdgomareobiT, ise _ sagniT, gadaWimulia `sferulsa~ da erTmniSvnelo-
vnad gagebadis yvela gradacias Soris. arsebobs sityvebi, romelTa 
sazrisi moTavsebulia mTlianad gancdaSi, romelsac unda vumadlodeT, 
rom am sityvebs vicnobT, da am sityvebiTaa aRniSnuli didi nawili 
zneobrivi da esTetikuri warmodgenebisa, romelTa Sinaarsi erTi adamia-
nidan meoremde, cxovrebis erTi monakveTidan meoremde imdenad icvleba, 
rom SeuZlebelia cnebiT aseTi Sinaarsis moxelTeba misi organizmis 
saukeTeso nawilis dakargvis gareSe. didi xnis win gamoqveynebul erT 
Cems naSromSi me amas araracioiduli azrovneba vuwode, rogorc mecnie-
ruli _ racioiduri _ azrovnebisgan, romlis Sinaarsebsac Seesatyviseba 
gonebis SesaZlebloba, misi gamijvnis mizniT, ise _ esses sferosa da 
saerTod xelovnebis sferosTvis saazrovno damoukideblobis miniWebis 
surviliT.7 mecnieruli gansja xom, cnobili saxiT, did midrekilebas 
amJRavnebs, inteleqtTan dakavSirebiT, mxatvrul SemoqmedebaSi afeqtur-
TamaSismieri sawyisis gadafasebisken, ris Sedegadac azris, rwmenis, 
ganWvretis, emociis suli, literaturis suls rom warmoadgens, iolad 
iqceva nacnobi gansazRvrulobis umdables safexurad maSin, roca 
sinamdvileSi sulis orive am saxis safuZvlad ori avtonomiuri sagno-
brivi sferoa sagulvebeli, gancdis da Semecnebis, romelTa logikebic 
sruliad araerTgvarovania. erTmniSvnelovnad da araerTmniSvnelovnad 
aRniSnul sagnebad aseTi dayofa araTu ar ewinaaRmdegeba imas, rom 
uwyebadobisa da adamianuri Setyobinebis sfero gamudmebuli gadasvle-
biT iSleba, aramed, savaraudoa, maTematikuri enidan sulierad daavade-
bulebis mier afeqtis TiTqmis sruliad gaugebar gamoxatvamde, ganmtki-
cdeba kidec amiT. 
Tu gamovricxavT paTologias da davjerdebiT imas, rac, raRac zomiT, 
adamianTa garkveuli wrisTvis jer kidev flobs sauwyebo Rirebulebas, 
maSin, uwyveti gradaciis am procesSi, wminda gagebadobis sapirispiro 
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zRvarze, urigo ar iqneba, egreT wodebul `uazro leqsebs~ Tu movaTa-
vsebT; uazro an usagno leqsebi, romlebsac Jamidan Jamze moiTxoven 
mweralTa dajgufebebi, amasTan dakavSirebiT gansakuTrebiT aRsaniSnavia 
imiT, rom isini SeiZleba marTlac mSvenierni iyon. ase, magaliTad, 
hofmanstalis8 striqonebi: `dae, vaJiSvilma siZunwis gareSe mimoasxuros// 
arwivs, kravs, farSavangs// pirvelmizezi colis// gvamis xelTa zeTi~, _ 
bevrisTvis, uTod, uazro leqsis TvisebebiT xasiaTdeba, radgan, Tumca 
damxmare saSualebebis gareSe sruliad SeuZlebelia gamocnoba, mainc 
risi Tqma undoda poets, magram mainc uciloblad ganicdi sulier 
rezonanss, da, rogorc Cans, SeiZleba vamtkicoT, rom, sul mcire _ 
nawilobriv mainc, ase emarTeba mraval adamians mraval leqsTan dakavSi-
rebiT. am TvaliT Tu SevxedavT, es leqsi araa mSvenieri, hofmanstali xom 
raRacas iazrebda, roca mas werda, da mainc, is mSvenieria, miuxedavad 
imisa, rom misi kiTxvis dros SeuZlebelia raime moiazro, da rom gvcod-
noda, konkretulad ra unda mogveazrebina, is, albaT, ufro mSvenieri 
gaxdeboda, magram arc sapirispiro efeqtia gamoricxuli, radgan TanSer-
Tuli azri da codna ukve racionalur azrovnebas ganekuTvnebian da 
misgan iReben TavianT mniSvnelobebs. ra Tqma unda, SeiZleba tkboba 
ganvicadoT imiT, rom am leqss SevxedoT ara rogorc nimuSs poetis 
xelovnebisa, aramed rogorc mkiTxvelis araxelovnebas; magram am Sem-
TxvevaSi saWiro gaxdeboda damatebiTi mcdeloba: mravalmniSvnelovani 
lirikosebis _ vTqvaT, goeTes _ leqsebisTvis amosaSifri gasaRebis 
Tanxleba an raime sxva meqanikuri xerxiT ubralod rig-rigobiT gamo-
calkeveba yoveli sityvisa an yoveli striqonisa, da maSin ganvcvifrde-
bodiT imiT, Tu rogori siZlieris naxevarxatebi warmogvidgebodnen, 
aTidan rva SemTxvevaSi. aq daxasiaTebuli midgomis sasargeblod metyve-
lebs is, rom leqsSi mTavar movlenas warmoadgens sazrisis figuris 
Seqmnis momenti, da rom sazrisis figuris Seqmna im kanonTa ZaliT xdeba, 
romlebic ar emorCilebian realuri azrovnebis kanonebs, Tumca ki 
maTTan kavSirebs ar wyveten. 
am wesiT SeiZleba naTelvyoT problema protestisa, romelsac poetis 
grZnoba ucxadebs Cveulebriv azrovnebas. poetis grZnoba marTlac rom 
mteria Cveulebrivi azrovnebis; igi sulieri moZraobis formaa, romelic 
iseTive SeusabamobaSia Cveulebrivi azrovnebis formasTan, rogorc ori 
sxvadasxva ritmia sxeulis moZraobisas Seusabamo. es, albaT, yvelaze 
mkafiod mJRavndeba meore ukiduresobis magaliTze, romelic lirikaSi 
uazro leqss upirispirdeba, saxeldobr _ didaqtikuri leqsis uCveulo 
figuris magaliTze; igi leqsis yvela esTetikuri niSnis matarebelia, 
magram ar Seicavs misxal grZnobasac ki, maSasadame, erTaderT warmodge-
nasac ki ara, romelic damorCilebuli ar iqneboda warmodgenaTa racio-
naluri moZraobis kanonebs. ibadeba SegrZneba, yovel SemTxvevaSi _ 
sadReisod, rom msgavsi leqsi leqsi araa; magram es SegrZneba yovelTvis 
rodi arsebobda, da orive ukiduresobas Soris, erTob gaazrebulsa da 
erTob uazros Soris, ganiSleba erTis da meoris yvela donis Serwymu-
lobis poezia, rac uflebas gvaZlevs, SevxedoT mas, rogorc am doneTa 
samtro-samegobro urTierTgamsWvalvas, amasTan, `Cveulebrivi~ azrovneba 
poeziaSi erwymis `iracionalur~ azrovnebas ise, rom saboloo jamSi 
misTvis damaxasiaTebeli aRmoCndeba xolme arc erTi da arc meore, 
aramed mxolod am oris erToba. aq SeiZleba daiZebnos yvelaze amomwura-
vi ganmartebac yovelive imisa, ris Sesaxebac dRemde saubari iyo, rogorc 
antiinteleqtualizmze Tavisi amaRlebulobiT da cxovrebisgan romanti-
kul-klasicisturi gandgomiT. 
saWiroa, ra Tqma unda, gankerZoebiT amis ganxilva. iSviaTad rodi 
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vxvdebiT Tvalsazriss _ da aseTi Tvalsazrisi ekuTvnis yovelTvis imas, 
visac diaxac aqvs saTqmeli, _ rom didi literatura, saocari bediTi 
ZalmosilebiT niSandebuli, yovelTvis gulisxmobs wanamZRvrad ama Tu im 
moZRvrebas, ideologiur SeTanxmebas, sayovelTaobis ganmtkicebul 
rwmenas(rasac xSirad erTvis Tanamdevi azri: TiTqos, amitomac ar 
arsebobs dRes didi literatura), da es mravalmxriv sarfiani poziciaa. 
aSkaraa, rom didi energiis gamoTavisufleba da gamonaTqvamSi Camoyali-
bebaa SesaZlebeli, Tu raime `sayrdeniT~ SevamcirebT danaxarjebs imaze, 
ris gamoTqmasac vapirebT; albaT, am SemTxvevaSi, marTebuli iqneba, Tu 
movuxmobT fsiqologiur kanons imis Sesaxeb, rom ambivalenturi emociu-
ri miswrafebebi, Cveulebriv, erTmaneTs aviwroeben. magaliTad, yvela 
mweral adamians SeuZlia Tavis Tavs samarTlianad SeniSnos, rom masTan 
forma srul Tavisuflebas mxolod maSin aRwevs, roca is mTlianad 
flobs Sinaarss; xolo mtkicebas, rom es exeba saerTod literaturis 
ganviTarebasac, mxolod im azriT SegviZlia daveTanxmoT, rom leqsis 
silamazis gansakuTrebiT macduri da wminda tipi ibadeba drois mxolod 
iseT monakveTebSi, romlebic ideologiur simaRles floben da simSvidis 
gancdas badeben. franc blai,9 romelsac ukve mraval Sinaarsian kriti-
kul SeniSvnas unda vumadlodeT, Tavis `erTi cxovrebis istoriaSi~, 
xelmZRvanelobs ra am TvalsazrisiT, `filosofiis CasaxvaSi Tavisi 
monawileobiT literaturis TviTdasaxiCrebazec~ ki saubrobs. es rom 
upirobo WeSmariteba yofiliyo, maSin, cxadia, sakmaod uxeiro mdgomareo-
baSi aRmoCndeboda nebismieri koncepcia, romelic yvelafers, amaRlebu-
lis sulierad SesaZlebels, leqsis sulad miiCnevs; magram aseTi `radi-
kaluri klasicizmi~, rogorc Cans, warmoSva mxolod moTxovnilebam _ 
Cveulebrivi gadaxvevis gziT, _ ukve Tematurad friad gaurkvevlad 
qceul polemikaSi mkafiod aRniSnuliyo, ukidures SemTxvevaSi, piradi 
Tvalsazrisi. literaturaSi figuralobis srulyofileba, moCvenebiTad 
absoluturad ganviTarebuli figuralobis da SeCerebuli drois Sem-
TxvevaSic ki, umTavresi rom yofiliyo, maSin TviT mocemul SinaarsTa 
figurebis Seqmna am figurebis cvlilebis niSani iqneboda. magaliTad, ar 
arsebobs xelovnebis iseTi WeSmaritad kaTolikuri nawarmoebi, romelic 
Tavisi eretikulobis gamo ar gamoiwvevda avtoris jojoxeTur devnas 
sul mcire ramdenime saukunis ganmavlobaSi da romelSic gviandeli 
ideologebi ar aRniSnavdnen dogmebidan gadaxras, TavianTi kaTolikuro-
bis Sedegad, oRond ara mkafiod imitom, rom es ideologiebi Tavad arian 
gaurkvevelni. aqedan gamomdinare, klasikur silamazesa da sulier 
mRelvarebas Soris Tanafardobisas saqme gvaqvs raRac proporciasTan, da 
es proporcia, rogorc Cans, igiveobrivia imisa, rac zemoT aRniSnuli iyo, 
rogorc wiladi, romelSic gaazrebuli gamoixateba uazros saSualebiT. 
blai, romelic msjelobs svinbernis `da ara mxolod mis Sesaxeb~, amas 
ise naTlad gviCvenebs, rom minda sityvasityviT misi citireba: `zogjer 
buzRuna, zogjer ki ukuRmarTi ganazrebani SesaZleblobas gvaZleven 
gavigoT, zRvrulad moazrebad romel donezea aucilebeli poetis 
diqcia: gamoTqma mTlianad Crdilavs gamoTqmuls, romelic Zlivs aRiqme-
ba, romelic poets, SesaZloa, Tavadve aviwydeba. amasTan, svinbernis 
stili ara mxolod musikaluri an grZnobadia. ostaturad gamarTul 
striqonTa(mTeli maTi spontanobis miuxedavad) am improvizatorisTvis 
damaxasiaTebelia gamoTqmis didebuli gansazRvruloba da xatis simtkice. 
is, rom yvela SemTxvevaSi xati unda iyos swored aseTi, xolo sxvagvari 
ubralod SeuZlebelia, iseT TviTkmar STabeWdilebas qmnis, rom maTze 
muSaoba warmoudgeneli gveCveneba: striqoni, TiTqos, uecrad gaCnda~. aq 
lakonuri sisavsiTaa aRwerili uazrodan azris SesaZlebeli dabadebis 
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fenomeni swored klasikur leqsSi ise, rom saboloo jamSi is aRmoCndeba 
ara mxolod grZnobadi gancdis, aramed `ukuRmarTi ganazrebebidan~ 
aRmocenebuli `didebuli gansazRvrulobis~, mniSvnelobis Semcvelic. 
araferi ar gvaZlevs sababs vivaraudoT, rom azrovnebis unari an xelo-
vnebas Sezrdili unari grZnobisa, ganWvretisa, ewinaaRmdegeba xatovan-
enobriv Semoqmedebas; Tumca, etyoba, es SesaZleblobebi sxvadasxva 
warmomavlobis arian da sruliad kulminirdebian sxvadasxva xalxebSi da 
droebSi, da is, rom umeteswilad swored gansakuTrebuli enobrivi 
monacemebiT dajildoebuli poetebi kmayofildebian samyaros demokra-
tiul-ekleqtikuri suraTis SeqmniT, albaT, aqedan gamomdinare, dakavSi-
rebulia maT enobriv gapirobebulobasTan. magram amgvarad aRmocenebadi 
leqsi, yvelaze xSirad, uazrod gamoiyureba mxolod sazrisis rogorRac 
erTmaneTze dalagebuli sarkobrivi anareklebis fonze, saidanac sulac 
ar SeiZleba gakeTdes daskvna poetis Tavxedobis Sesaxeb, radgan did 
niWTa raritetuli Rirebuleba praqtikulad uSinaarsos xdis yvela sxva 
Rirebulebismier gansxvavebas. da mainc, saWiroa am yvelafris kritikul-
Teoriulad garkveva, radgan calkeuli adamianebis neba mxolod sayo-
velTaobis danawevrebiT warmoiSoba, da Tu leqsis sazrisi racionaluri 
da iracionaluri elementebis urTierTgamsWvalvis Sedegad ise iqmneba, 
rogorc aq iTqva, maSin aucilebelia, orive mxares Tanabari sididis 
moTxovnebi wavuyenoT. 
 
 
formis mniSvneloba 
 
am daqsaqsul ganazrebaTa mizani rom mTlianoba da sisrule yofili-
yo, isini mxolod SecdomaSi Segviyvandnen; imdenad, ramdenadac maT Soris 
mainc arsebobs raRac kavSiri, dae, am kavSirma Tavad imetyvelos Tavis 
Tavze, magram saamisod es ganazrebani unda Seivsos formisa da figura-
lobis aq gamoyenebuli cnebebis Sesaxeb ramdenime sityviT. xelovnebis 
analizis am ZvelisZvel damxmare cnebebs adre mimarTavdnen _ gansaku-
TrebiT, popularul-kritikul mimoxilvebSi _ yvelaze xSirad maSin, 
roca amtkicebdnen, rom mSvenieri forma warmoadgens raRac iseTs, rac 
gaaCnia an ar gaaCnia mSvenier Sinaarss(an Sinaarsis armqone forma, Tu 
erTic da meorec aramSvenivrad cxaddeboda). magaliTad, amis Sesaxeb 
friad gonebamaxvilurad iTqva gasuli saukunis samociani Tu oTxmociani 
wlebis germanuli lirikis farTod cnobili im anTologiis winasityvao-
baSi, romelSic mocemul gamZle principTa sademonstracio masalasTan 
erTad warmodgenili iyo gansacvifreblad mdare leqsebi. magram mogvia-
nebiTac isev da isev daaskvnidnen, rom forma da Sinaarsi qmnian mTlia-
nobas, romelic ar eqvemdebareba srul gayofas; amJamindeli Tvalsazri-
si, rogorc Cans, imaSi mdgomareobs, rom xelovnebis analizis sagans 
Seadgens mxolod da mxolod formiseuli Sinaarsebi; ar arsebobs forma, 
romelic ar mJRavndebodes SinaarsSi, ar arsebobs Sinaarsi, romelic ar 
mJRavndebodes formis saSualebiT; formisa da Sinaarsis aseTi amalgame-
bi warmoqmnian elementebs, da swored am elementebiT iqmneba xelovnebis 
nawarmoebi. 
formisa da Sinaarsis am urTierTgamsWvalvis mecnieruli safuZvelia 
`figuris~ cneba. is aRniSnavs, rom sensorulad mocemul elementTa 
SeerTebisgan an Tanmimdevrobisgan, am elementTa meSveobiT, SeiZleba 
aRmocendes raRac gamouTqmeli da ganusazRvreli. umartives nimuSs 
movuxmobT: Tumca sworkuTxedi oTxi gverdisgan Sedgeba, melodia ki _ 
bgerebisgan, magram erTmaneTis mimarT maTi gansakuTrebuli mdgomareoba, 
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romelic swored figuras qmnis da aqvs gamoxatuleba, SeuZlebelia 
aixsnas Semadgenel nawilTa gamomsaxvelobiTi SesaZleblobebiT. figure-
bi, am magaliTis analizs Tu ganvagrZobT, arc Tu mTlianad iraciona-
lurni arian, radgan uSveben Sedarebebsa da klasifikaciebs, TumcaRa, 
maTSi moiZieba raRac erTob individualuri, raRac absoluturad ganume-
orebeli `ase~. Zveli aRniSvniT Tu visargeblebT, romelic Semdgomac 
iqneba gamoyenebuli, SeiZleba iTqvas, rom figura _ esaa mTeli, magram 
unda davZinoT, rom igi Sekrebis rezultati rodia, aramed ukve Tavisi 
gaCenis momentSi gansakuTrebul, Tavisi Semadgeneli elementebis xari-
sxTagan gansxvavebul, xarisxs gviCvenebs; da, albaT, dasaSvebia davZinoT 
_ es aucilebelia Semdgomi msjelobebisTvis, _ rom mTeli gacilebiT 
ufro srul sulier gamoxatvas ganapirobebs, vidre misi sawyisis elemen-
tebi, radgan figuras fiziognomia ufro meti aqvs, vidre _ xazs, da xuTi 
bgeris konfiguracia suls gacilebiT mets auwyebs, vidre maTi amorfuli 
Tanmimdevroba. amasTan, samecniero problema, Tu sad mivuCinoT adgili 
figuris fenomens fsiqologiur cnebaTa ierarqiaSi, sakamaToa, _ aq 
gansxvavebuli Tvalsazrisebi upirispirdebian erTmaneTs; magram gardau-
valia, rom es fenomeni arsebobs da rom mxatvruli gamomsaxvelobis 
mniSvnelovani Taviseburebebi, ritmi, magaliTad, da enobrivi melodia 
miseul Taviseburebebs enaTesaveba. 
am SeniSvnis safarqveS, dae, axla mainc gabedulad gaismas mtkiceba, 
rom yvelafer aRqmulis da Seswavlilis, umartives figuraTa warmoqmnis 
dros fsiqikuri msgavsebiT gamomJRavnebadis mTelSi gaerTianebis instin-
qti yovelTvis uzarmazar rols TamaSobs cxovrebiseul problemaTa 
swori gadawyvetis saqmeSi. es exeba did wres goniT-Semnaxveli RonisZie-
bebisa, romlebic mravalricxovani saSualebebiT orientirebulni arian 
miRwevaTa ubraloebasa da ekonomiurobaze da fsiqologiur sferoSive 
iwyebian. es `erTi-ori-sami~, romlis daxmarebiTac sxeulebrivi miRwevis 
rekruti _ miRweva ki yovelTvis sxeulebrivia _ procesis calkeul 
mxareebs iTvisebs, Cvevis gamomuSavebasTan erTad yalibdeba erTgvar 
sxeulebriv formulad, romelic Seuferxebel da daunawevrebel aRdgenas 
eqvemdebareba; mcirediT Tu gansxvavdeba sulieri aTvisebis procesi. 
formulebis aseTi warmoqmna sruliad naTelia enis cxovrebaSic, sadac 
mudmivad SeiniSneba mdgomareoba, roca adamiani, sityvebs da sityvaTSe-
Tanxmebebs maT mniSvnelobasTan da sazrisTan sruli SesatyvisobiT rom 
iyenebs, gaugebari aRmoCndeba xolme imave enaze mosaubre sxva xalxisTvis 
mxolod imitom, rom umravlesoba metyvelebs ara ise mkafiod, rogorc es 
adamiani, aramed _ sityvebis kargad dakonservebuli maragiT. formulebis 
aseTi warmoqmna inteleqtualuri Tu emociuri qmedebis, an kerZo manere-
bis dros, aranakleb aqtualuria, vidre calkeul SemTxvevebSi. uxeS-
TvalsaCino magaliTs Tu ar SevuSindebiT da warmovidgenT kbilis 
samkurnalo Cveulebriv Carevas yvela misi detaliTa da wvrilmaniTurT, 
gadaulaxav saSinelebebs SeveCexebiT: Cvens winaSea sxeulis Zvlovan 
nawilTa amogdebac, mWreli kauWebiT wvalebac, Sxamiani nivTierebebiT 
rwyvac, RrZilebSi nemsebis Cxvletac, Sida arxebis gafxekac, dabolos, e. 
i. yvelafer aq CamoTvlilis mere, nervis _ sulis nawilis _ amogleja! 
magram xerxi, romlis meoxebiTac am sulier wamebas Tavs vaRwevT, imaSi 
mdgomareobs, rom mas warmodgenaSi ki ar vanawevrebT, aramed gavarjiSe-
buli pacientis gulgrilobiT vcvliT warmodgenis detalebs `kbilis 
fesvis mkurnalobis~ gluvi, momrgvalebuli, kargad cnobili mTliano-
biT, romelTanac, uares SemTxvevaSi, mxolod mcire ukmayofilebaa 
dakavSirebuli. igive xdeba, roca kedelze axal suraTs vkidebT; ramdeni-
me dRis ganmavlobaSi is `TvalSi gvecema xolme~, xolo Semdgom, kedlis 
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mier STanTqmuli, SeumCneveli xdeba, TumcaRa kedeli, albaT, ukve odnav 
sxvagvarad aRiqmeba. Tanamedrove literaturaSi miRebuli sityvebiT amis 
gamoTqmas Tu movindomebT, SeiZleba aRvniSnoT, rom kedeli sinTezur 
zemoqmedebas axdens, xolo suraTi, garkveul momentamde, _ damanawevre-
bels anu analizurs, da procesi imaSi mdgomarebs, rom oTaxis kedlis 
mTeli, romelic gacilebiT didia, Tavis TavSi TiTqmis ukvalod isru-
tavs da ganaqrobs suraTis naklebad mTels. sityva `Cveva~, romliTac, 
Cveulebriv, kmayofildebian da romlis mniSvnelobac, procesis moqmedi 
sazrisis argamomxatveli, mxolod imaSi mdgomarebs, rom adamiani yovel-
Tvis `Tavis oTx kedelSi cxovrobs, aq sakmarisi araa saimisod, rom 
SenarCunebul iqnas mTelis mdgradoba da erTiani aqtiT SesaZlebeli 
gaxdes imis gakeTeba, rac swored amocanis Taviseburebas Seadgens. es 
procesi, albaT, SeiZleba moviazroT, rogorc maqsimalurad gawelilic 
ki, radgan sicocxlis grZnobis gabmulobad wodebuli ucnauri iluziac, 
rogorc Cans, sulis damcveli zedapiris gabmulobisgan miRebuli 
STabeWdilebis msgavsia. rogorc es magaliTebi gviCveneben, aseTi mTlia-
nobebis warmoqmna, cxadia, mxolod inteleqtis amocana rodia; mis 
gadasawyvetad mimarTulia Cvens mflobelobaSi arsebuli yvela saSuale-
ba. amitom, swored es mniSvneloba aqvs im egreT wodebul `sruliad 
kerZo gamonaTqvamebs~, romelTa sazrisic gadaWimulia mxrebis aCeCviT 
arasasiamovno situaciisTvis bolos moRebis maneridan werilebis weris 
da xalxSi moqcevis maneramde, da gardauvalia, rom qcevebis, azrovnebis 
da im SemorCenili midrekilebis gverdiT, romelsac, Cveulebriv, grZno-
bas uwodeben, cxovrebiseuli masalis am `formirebas~, sakuTriv, didi 
mniSvneloba aqvs adamianisTvis, rogorc misive cxovrebiseuli amocanebis 
gadawyvetis saSualebas. Tu adamiani amas ver axerxebs, maSin is, magali-
Tad, nevroziani, rogorc amJamad uwodeben, da misi gadaxrebi _ meryeobis, 
eWvis, sindisieri iZulebis, SiSis, daviwyebis verSemZleobis da bevri sxva 
saxiT gamJRavnebuli _ TiTqmis yovelTvis ganimarteba, agreTve, rogorc 
cxovrebis Semsubuqebis formebisa da formulebis momzadebis verSemZle-
oba. da Tu isev literaturas mivmarTavT, maSin garkveul zomamde gasage-
bi gaxdeba is didi ukmayofileba, romelsac awydeba, misi saxiT, `anali-
zuri suli~. adamiani da mTeli kacobrioba, upirispirdeba ra azrovnebisa 
da grZnobadobis formulebis daSlas(romelTa Secvla garduvali sulac 
ara Cans), inarCunebs ukmayofilebis aseTsave uflebas, msgavsad RamiT 
Zilis uflebisa. magram, meores mxriv, faqtebis `mTlianobebisadmi~ 
gadaWarbebuli ndoba damaxasiaTebelia sibriyvisTvis, gansakuTrebiT _ 
sulierisTvis, swored ise, rogorc debilisTvis danawevrebis zedmetobaa 
damaxasiaTebeli; cxadia, aq saubaria erTis da meoris swori proporciiT 
Serevaze, aseT narevs ki cxovrebaSi imaze xSirad rodi vxvdebiT, vidre 
literaturaSi _ gonebiT gamokvleulisa da ndobiT aRwerilis swor 
narevs, romlis xiblic gulubryvilobaSia. 
bunebrivia, am mimarTulebiT mTelis, figuris, formis, formularobis 
cnebebi dRemde ise gamoiyeneboda, TiTqos isini identurni yofiliyvnen, 
rac sinamdvileSi ase araa; isini sxvadasxva analizuri sferoebidan 
warmomavloben da gansxvavdebian imiT, rom nawilobriv erTsa da imave 
movlenas aRniSnaven sxvadasxva kuTxiT, nawilobriv _ naTesaur movle-
nebs. magram ramdenadac maTi gamoyenebis mizani isaa, rom moZiebul da 
aRniSnul iqnas safuZveli xelovnebaSi iracionaluris cnebisTvis, im 
kiTxvaze pasuxis gziT, Tu ratom ar iqmneba winaaRmdegoba racionalur-
Tan misi damokidebulebiT, amitom ukve arsebuli sagnobrivi mTlianoba, 
romlis ufro metad damrgvalebac upriani iqneboda, detalebSi CauRrma-
vebladac sakmarisia; me-s fsiqologiis ukanasknel TaobaSi xom _ sxvada-
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sxva gavlenaTa Sedegad _ memkvidreobiT miRebuli fsiqikuri sqemebis, 
erTob racionalisturis da logikuri azrovnebis uneblieT aRmbeWda-
vis(is, rac amJamad nawilobriv jerac SenarCunebulia azrovnebis iuri-
diul da Teologiur wesSi, da rasac SeiZleba centralisturi mediduri 
fsiqologia vuwodoT), nacvlad saxezea, sul mcire, decentralizaciis 
mdgomareoba, roca yoveli calkeuli adamiani Tavisi gadawyvetilebebis 
umravlesobas asrulebs ara racionalurad, ara mizandasaxulad da, 
bolos da bolos, TiTqmis gaucnobiereblad; konkretul situaciebze 
orientirebuli, igi reagirebs, ase vTqvaT, gadabmuli nawilebiT anu, 
rogorc mas uwodes, `samuSao kompleqsebiT~,* an sulac mTeli Tavisi 
arsebobiT ise moqmedebs, rom cnobiereba mxolod kudSi moCanCalis rols 
sjerdeba. es ise ar unda gavigoT, rogorc `Tavis mokveTa~, piriqiT _ 
cnobierebis, gonebis, pirovnebis da maTi msgavsis mniSvneloba, amis 
Sedegad, Zlierdeba; da mainc, mdgomareoba iseTia, rom mraval, swored 
met-naklebad pirovnul, qmedebaTa dros me adamians ki ar miuZRvis win, 
aramed _ imas, rasac cxovrebad saxeldebuli mogzaurobisas mxolod 
kapitansa da mgzavrs Soris Sualeduri adgili ukavia. sxeulebriobasa 
da suls Soris swored aseT Tavisebur mdgomareobaze miuTiTeben 
agreTve figura da forma. ramdenime metyvel geometriul xazs ganWvret 
Tu _ Zveli egvipturi mzeris mravalmniSvnelovan simSvides, is, rac am 
dros, rogorc forma, TiTqos mocemuli masalidan gamorRvevas cdilobs, 
ukve araa mxolod grZnobadi STabeWdileba, magram jer arc mkafio 
cnebebis Sinaarsia. minda vTqva, esaa sxeulebrivi, romelic jer ar 
gamxdara mTlianad sulieri, da, etyoba, swored es aRagznebs samSvinvels, 
radgan sxvaTa Soris, fsiqikuri TiTqmis gamoiricxeba imiT, rom aRqmisa 
da SegrZnebis elementaruli gancdebic ki, msgavsad wminda azrovnebis 
abstraqtuli gancdebisa, garesamyarosTanaa dakavSirebuli. amgvaradve 
acxadeben sulier mniSvnelovnebaze TavianT uflebas ritmi da melodia, 
magram amasTan erTad isini Seicaven raRac iseTsac, rac uSualod 
sxeulTan SexebaSi modis. cekvis dros isev sxeuli mbrZaneblobs, sulie-
ri ki, rogorc Crdilebis TeatrSi, mxolod mkrTalad bJutavs. speqta-
klis inscenirebis sazrisic mxolod imaSia, rom sityva axlad ganvasa-
xieroT, _ im mniSvnelobiT misi aRvsebis gziT, romelic calke ar gaaCnia. 
magram am mcdelobis reziume, albaT, imiT gamoixateba, rom Wkviani 
adamianebi, xelovnebis vergamgeblebi, iseve mravlad arian, rogorc _ 
Wkuasustni, magram, amasTanave, arseboben adamianebi, romelTac unari aqvT 
zustad gansazRvron leqsis silamaze Tu sisuste da TavianT qmedebaSi 
amiT ixelmZRvanelon, magram ar ZaluZT logikurad, sityvebiT gamoTqvan 
es yvelaferi. amis aRniSvna, rogorc sagangebo esTetikuri unarisa, 
Temidan gadagvaxvevinebs, radgan is, risganac aseTi unari SeiZleboda 
Semdgariyo, saboloo jamSi, isev mxolod da mxolod azrovnebis samedi-
cino funqcia iqneboda, masTan umtkicesi ZaliT dakavSirebuli imis 
miuxedavadac ki, rom eqstremumebi ganStovdebian. 
 
 
 
 
boloTqma 
 
 
cxadia, gaugebroba iqneboda literaturasa da formas Soris tolo-
bis niSnis dasma, radgan forma gaaCnia mecnierul azrsac _ da srulia-
dac ara damamSvenebeli, _ romelsac met-naklebad mSvenieri mowodebis 
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SemTxvevaSi umeteswilad usamarTlod adideben, TviT mowodebisTvis 
damaxasiaTebeli forma ki konstruqciul formas warmoadgens, rac 
yvelaze ufro mkafiod imaSi mJRavndeba, rom TviT gansakuTrebuli 
obieqturobiT gamoxatvis dros arasodes aRiqmeba mowodebuli zustad 
iseTad, rogoric Caifiqra avtorma, romelic ganicdis formis gardasa-
xvas, xolo mowodebas pirad gagebas uTanadebs. da mainc, samecniero 
moxsenebaSi forma Zlier izRudeba invariantuli, wminda racionaluri 
SevsebiT. magram esseSi, `ganWvretaSi~, `CafiqrebaSi~ azri ukve mTlianad 
sakuTar formazea damokidebuli, da rogorc miTiTebuli iyo, es daka-
vSirebulia SinaarsTan; es ukanaskneli TviTgamoxatvas namdvil esseSi 
aRwevs, romelic ar warmoadgens mxolod flostebSi fexebwayofil 
mecnierebas. rac Seexeba leqsebs, aq sakuTari da oden sakuTari gamoxa-
tulebis formiT maTSi gamoxatvas daqvemdebarebuli mTlianad mxolod 
isaa, rasac es daqvemdebarebuli Tavad warmoadgens. aq azri okazionalu-
ria iseTive maRali sazomiT, rogoriTac _ Jesti, da grZnobebi aRigzne-
bian ara imdenad misiT, ramdenadac misi mniSvnelobis TiTqmis mxolod 
grZnobebis Semcveli SedgenilobiT. romansa da dramaSi ki, agreTve 
Sereul formebSi _ essedan traqtatamde SualedSi(radgan `wminda esse~ 
abstraqciaa, saromlisod magaliTis SerCeva TiTqmis SeuZlebelia), _ 
azri, rogorc diskursiuli kavSiri, kvlav SiSveli saxiT warmosdgeba. 
magram TxrobaSi Tu iseT adgilebs formisgan ganuyrelobac ar axasia-
TebT, maSin isini ganuwyvetliv qmnian improvizaciis, rolidan amovardnis 
da gamoxatvis sivrcis mTxzvelis kerZo cxovrebiseuli sivrciT une-
blieT Secvlis usiamo STabeWdilebas. amitom swored romanSi, _ rome-
lic, rogorc sxva arc erTi mxatvruli forma, mowodebulia drois 
inteleqtualuri aRvsebis aRsaqmelad, _ saCinovdeba figuraTa aRbeWdvis 
siZneleebi, agreTve _ am siZneleTa daZlevis mcdelobebi, rac nawilobriv 
Tavs amJRavnebs rTuli urTierTqmedebebiTa da sibrtyeTa gadakveTebiT. 
rogorc Cans, aqedan gamomdinareobs anbanuri WeSmariteba, rom mwer-
lis sityvas `amaRlebuli~ azri aqvs, magram, amasTan, _ ara anbanuri 
WeSmaritebac, rom aseTi amaRlebulobiT igi Tavs aRwevs Cveulebriobas, 
xdeba axali, ar Seesabameba Tavis pirvandel mniSvnelobas, magram arc 
misgan damoukideblad gadaiqceva. igivea damaxasiaTebeli literaturis 
sxva, viwro azriT _ formaluri, gamomxatvelobiTi saSualebebisTvis: 
raRacas isinic gvatyobineben, oRond maTi gamoyenebisas icvleba propor-
cia imisa, rasac isini estafeturad gadascemen Semdeg da imas Soris, rac 
movlenaze mijaWvuli rCeba, ase vTqvaT, gadaucemlad. es procesi SeiZle-
ba, agreTve, ganvixiloT, rogorc sulis Segueba gonebisTvis iseTive 
warmoudgenel sferoebTan, rogoric gonebasTan am sferoebis Seguebaa; 
aserigad Sesatyvisi anu amaRlebuli gamoyenebisas sityva msgavsia Subisa, 
romelic, miznis misaRwevad, xelma unda gatyorcnos, da romelic, 
gatyorcnili, ukan aRar brundeba. bunebrivia, ibadeba kiTxva, ra mizans 
emsaxureba Subis aseTi tyorcna, anu, xatovanebis gareSe Tu vityviT, ra 
mizani aqvs literaturas. am kiTxvasTan dakavSirebiT poziciis formuli-
reba Cemi ganazrebebis Canafiqrs scildeba, magram es ganazrebani guli-
sxmoben, rom maT mxedvelobaSi aqvT adamiansa da nivTebs Soris damoki-
debulebaTa gansazRvruli sfero, swored romelsac adasturebs litera-
tura da romlisTvisac niSandoblivia misive saSualebebi. amasTan, aseTi 
`dadastureba~ sagangebod iyo warmodgenili ara rogorc TavisTavadi 
subieqturi gamoxatuleba, aramed _ nagulisxmev sagnobriobasTan da 
obieqturobasTan misi mimarTebis mixedviT; sxva sityvebiT: aqcevs ra 
gamoxatvas saSualebad, amiT literatura saSualebad aqcevs Semecnebas; 
marTalia, Semecneba sulac araa WeSmaritebis racionaluri Semecneba(im 
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SemTxvevaSic ki, Tu igi am WeSmaritebisgan moucilebadia), magram rogorc 
pirveli, ise meore saxis Semecneba erTnairad mimarTuli procesebis 
Sedegia, radgan ar arsebobs racionaluri samyaro da mis gareT _ 
iracionaluri, aramed aris mxolod Tavis TavSi orive maTganis Semcveli 
erTi samyaro. 
me minda davasrulo ara zogadi sityvebiT, aramed literaturis wina-
re formebis magaliTiT**, friad mniSvnelovani magaliTiT. primitiul 
himnebTan da ritualebTan arqaulis Sedarebam sruliad naTelyo, rom, 
winaredroidan moyolebuli, Cveni lirikis iseT ZiriTad Taviseburebebs, 
rogoricaa strofebad da striqonebad leqsis dayofis manera, rogoricaa 
simetriulad ganlageba _ paralelizacia im saxiT, romliTac is dResac 
gamoixateba refrensa da riTmaSi, _ rogoricaa gameorebis da gnebavT 
pleonazmis gamoyeneba amgznebi saSualebis saxiT, rogoricaa usazri-
so(ese igi idumali, jadosnuri) sityvebis, marcvlebis da xmovanbgeriTi 
mwkrivebis Casma, dabolos, rogoricaa kerZos, winadadebis da winadadebis 
nawilebis Tviseba, mniSvneloba aqvT ara TavisTavad da Tavisi TavisTvis, 
aramed mxolod mTlian leqsSi maTi adgilis wyalobiT. (originalobis 
saCoTiro mniSvnelobamac ki sarkiseburi asaxva hpova, radgan arqauli 
sagaloblebi da cekvebi nawilobriv calkeul adamianebs an erTobebs 
ekuTvnodaT, dafaruli iyo, rogorc saidumlo ram, da Zvirad Tu gaice-
moda!) magram es uZvelesi sacekvao sagaloblebi bunebis movlenaTa 
msvlelobis dacvisa da RmerTebze zemoqmedebis saxelmZRvanelos warmo-
adgenda, ese igi isini metyvelebdnen imaze, Tu ra unda gakeTebuliyo am 
miznis misaRwevad, xolo maTi forma zusti TanmimdevrobiT gansazRvra-
vda, Tu rogor unda gakeTebuliyo, forma daisaxeboda im movlenis 
dinebiT, romelic maT Sinaarss warmoadgenda; rogorc cnobilia, primi-
tiuli xalxebi formiseul Secdomebs dResac gaurbian SesaZlo arasasi-
keTo Sedegebis SiSiT. es magaliTi, mokled aRdgenili misi ganmartebi-
TurT, gviCvenebs, rom xelovnebis Tavdapirveli mdgomareobis mecnierul 
gamokvlevebs im SedegTa sruliad naTesaur Sedegebamde mivyavarT, 
romlebic xelovnebis amJamindeli mdgomareobis ganxilvisgan damoukide-
bladaa miRebuli, magram Sedarebis sargeblianoba imaSia, rom is Tvalsa-
Cinod _ ufro TvalsaCinod, vidre literaturuli analizi _ cxadyofs 
formisa da Sinaarsis arsebiT urTierTkavSirs, romlis drosac yvela 
`rogor~ aRniSnavs erTaderT `ra~-s. literatura dResac iseTi procesia, 
romelic mimarTulia `damzadebisken~, `nimuSis mkiTxaobisken~, da ara im 
cxovrebis an cxovrebaze Sexedulebebis ukeT Sesrulebisken, am procesis 
daxmarebis gareSec rom aranaklebad gamoixateba. magram maSin, roca 
pirvandeli, sayovelTao `grZnebiT wvimis Sekvridan~ aTaswleulTa 
manZilze `ra~-is mxare mecnierebamde da teqnikamde ganviTarda da, didi 
xania, warmoSva sakuTriv Tavisi `es_rogor_unda_gakeTdes~, `rogor~-is 
mxridan, Tumca ki sazrisSecvlilisgan da sawyisi magiidan gamocalkeve-
bulisgan, axali mkafio `ra~ ar aRmocenebula. is, ris keTebac marTebs 
literaturas, aris jerac metad Tu naklebad Zveli 
`mas_es_rogor_unda_gaekeTebina~; da Tu mainc es `rogor~ kerZoSi, 
SesaZloa, dakavSirebuli iqneba mizanTa mravalnair cvlilebasTan, 
saliteraturo xelovnebis amocanas amJamadac mxolod orfeosis droidan 
dakarguli im rwmenis Tanamedrove formis Zieba warmoadgens, rom es 
xelovneba jadosnuri ZaliT zemoqmedebs samyaroze. 
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SeniSvnebi: 
 
1. `figuris~ cneba, romelic fundamenturia muzilis SemoqmedebaSi, saTaves 
iRebs geStaltfsiqologiis warmomadgenlebTan. es skola XX saukunis pirvel 
meoTxedSi aRmocenda germaniaSi da wamoayena programa, fsiqika ganxiluliyo 
mTliani struqturebis(geStaltebis) saxiT, sapirispirod struqturuli fsiqo-
logiis meTodisa, romelic mdgomareobda elementebad cnobierebis danawevrebasa 
da maTgan asociaciis kanonis an SemoqmedebiTi sinTezis mixedviT fsiqikuri 
fenomenebis agebaSi. muzilisTvis axlobeli aRmoCnda idea, rom mTelis Sinagani, 
sistemuri organizacia gansazRvravs misi nawilebis Tvisebebsa da funqciebs. 
geStaltfsiqologiis mixedviT, sagnis xati(`figura~) damokidebulia mis 
garemomcvel fonze. aqedan erTi nabijia muzilis problemamde: ra damokidebu-
lebaSia erTmaneTTan figura da forma? muzilis mixedviT, forma kravs da 
amTlianebs yofierebis figurebs; amis Sedegad sinamdvilis Semecnebis mecnie-
rul-figuraluri fragmentebi mxatvrul-figuraluri Semecnebis mTlianobebad 
iqcevian, aqedan ki miiReba samyaros adeqvaturi dinamikuri struqtura, romlis 
Sinagani Zalebic maqsimaluri wonasworobis damyarebas eswrafvian, rac xasia-
Tdeba organizaciis sizustiT. aseT sizustes moiTxovs muzili, roca saubaria 
idealurisa da materialuris, esTetikurisa da eTikuris, originalurisa da 
tradiciulis urTierTgamsWvalvaze. am viTomda dapirispirebul mxareebs Soris 
xom realur cxovrebaSi araviTari antagonizmi ar arsebobs. 
 
2. 1926 wlis martSi prusiis xelovnebaTa akademiis sazRvrebSi daarsda li-
teraturuli Semoqmedebis seqcia(romelmac germanuli literaturuli akademiis 
saxeli miiRo). am seqciisadmi muzilis damokidebuleba polemikuri iyo: muzili 
ilaSqrebda mis winaaRmdeg, radgan aq aqcenti gadatanili iyo `did mwerlebze~; 
muzilis azriT, aseT organizaciaSi yvela mwerali unda Sesuliyo an igi 
saerTod ar unda arsebuliyo. 
 
3. mcire faqtebis (frang.) 
 
4. muzili ekamaTeba ara mxolod impresionistebs da eqspresionistebs, rom-
lebTanac xedavs adamianis umizno da umizezo Serwymas nivTebTan, gonebisgan 
adamianis gaTavisuflebas da xelaxla mis uSualo CarTvas SesaqmeSi, aramed 
agreTve _ `axali saqmianobis~ literaturas, 20-iani wlebis mimdinareobas, 
romlis mravali warmomadgeneli Semdgom germanul literaturaSi socialistu-
ri realizmis damamkvidrebeli da damcveli gaxda. 
 
5. nagulisxmevia Sedareba iohanes fon aleSisTvis(1882-1967) muzilis mier 
damzadebul variaciul hiroskopTan(tahistoskopTan), romelic gamoiyeneboda 
optikur aRqmaze eqsperimentebis Casatareblad: ori sxvadasxva feris firfita 
damagrebuli iyo hiroskopis RerZze, romlis brunvis dros Sereuli feradovneba 
iqmneboda; literaturul nawarmoebs muzili ganixilavs, rogorc sistemas, 
romelic mTlianobas iZens mxolod mwerlis, da, Sesabamisad, mkiTxvelis, 
pirovnuli RerZis irgvliv brunviT; sazrisi sityvebSi ki araa, aramed cnebis 
warmomqmneli sityvebis miqSirebad moZraobaSi. 
 
6. ernst kreCmeri(1888-1964) germaneli fsiqologi da fsiqiatri iyo. safuZveli 
Cauyara Teorias, romlis mixedviTac adamianis fsiqikuri Tvisebebi misi organi-
zmis konstituciiTaa gapirobebuli. kreCmers ekuTvnis koncefcia sxeulebrivi 
organizaciis sami ZiriTadi tipis _ pikniuris, asTeniuris da aTleturis _ 
Sesaxeb. kreCmeri fiqrobda, rom konstituciuri agebulebis pirveli tipi 
maniakur-depresiuli fsiqozisken ixreba, meore da mesame tipi ki _ Sizofrenii-
sken. 
 
7. muzils mxedvelobaSi aqvs Tavisi esse `mwerlis Semecnebis eskizi~(1918), 
romelSic saubaria swored am cnebebis Sesaxeb. `racioiduris~ cnebiT muzili 
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gansazRvravs mecnieruli Semecnebis sferos, e. i. imas, rac amouwuravi saxiT 
eZleva gonebas. igi moicavs, upiratesad, fizikur bunebas, sadac faqtebi erTje-
rad aRweras eqvemdebarebian. raciodur sferoSi gabatonebuli adgili ukavia 
imas, rac ucvleli da myaria, rac ar Seadgens gamonakliss. rac Seexeba `arara-
cioiduris~ cnebas, igi, upirvelesad, mxatvrul Semecnebas gulisxmobs. aq, 
piriqiT, gamonaklisi batonobs wesebze, faqtebi ar emorCilebian Semmecnebels, 
isini `usazRvrod verbalurni da individualurni~ arian. esaa, muzilis mixedviT, 
Rirebulebebisa da Sefasebebis, eTikuri da esTetikuri damokidebulebebis, 
ideebis sfero. es ori sfero erTmaneTSi isea gadaxlarTuli, rom araracioidur 
sferoSi figurebis ageba SeuZlebelia racioiduri sferos gamocdilebis 
gamoyenebis gareSe. aqve unda aRiniSnos is mniSvnelovani gansxvaveba, rac 
`araracioidursa~ da `iracionalurs~ Soris arsebobs. iracionaluri isaa, rac 
gonebisTvis miuwvdomelia, xolo araracioiduri isaa, rac, marTalia, gonebis 
kompetenciaSi ar Sedis da ar emorCileba mis masqematizebel logikas, magram 
rac, ukidures SemTxvevaSi, poetur gamoxatvas eqvemdebareba. poezia, muzilis 
azriT, swored am zRvarze iwyeba. 
 
8. hugo fon hofmanstali(1874-1929) _ avstrieli poeti da dramaturgi, simbo-
lizmis da neoromantizmis umniSvnelovanesi warmomadgeneli. 
 
9. franc blai(1871-1924) _ cnobili mwerali da esseisti, inteleqtualuri 
prozis warmomadgeneli; muzilis megobari da Tanamoazre. blai, msgavsad 
muzilisa, Tvlida, rom literatura amTlianebs materialurs da suliers, isaa 
SegrZnebaTa kompleqsi, _ Semdgari elementebisgan, romlebic ekonomiurs xdian 
azrovnebas. 
 
10. hornboSTeli e. f. fon(1877-1935) _ avstrieli musikaTmcodne, SedarebiT 
musikaTmcodneobaSi fundamenturi Sromebis avtori, muzilis megobari. 
 
* ar unda avurioT isini fsiqoanalizis kompleqsebSi. fsiqoanalizis cnebebi 
am esseSi ar gamoiyeneba sxvadasxva mizezTa gamo; sxvaTaSoris, imis gamoc, rom 
mxatvrulma literaturam isini friad arakritikulad aitaca, xolo `saskolo 
fsiqologiam~ `dasaja~ isini _ upiratesad, maTi gamoyenebis SesaZleblobaTa 
arcodnis gamo _ imiT, rom ugulebelhyo isini(avtoris SeniSvna). 
 
** risTvisac madlobas vuxdi profesor e. f. fon hornboSTels10(avtoris 
SeniSvna). 
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JorJ batai 
 
 
JorJ batai(1879-1962) _ filosofosi, mwerali, ekonomisti, gamomcemeli, numi-
zmatikosi, eTnologi, paleoistorikosi, arqivebis specialisti. miuxedavad aseTi 
SemoqmedebiTi mravalmxrivobisa, batais, rogorc pirovnebis da moazrovnis, arss 
swored gansazRvrulobebidan gaqceva warmoadgenda. ama Tu im semiotikuri 
praqtikis suverenulobas igi wminda SemTxveviTobad miiCnevda da Tvlida, rom 
erTmaneTisgan am praqtikebis ganmasxvavebeli myari maxasiaTebeli samyaroSi ar 
arsebobs. igive SeiZleba iTqvas diskursis Sesaxebac. batai erT-erTi im moazro-
vneTagania, romlebmac Tanamedrove filosofiaSi postmodernuli situacia 
moamzades. warmodgenil teqstSi uaryofilia rogorc filosofosobis tradi-
ciuli, klasikuri wesi, ise _ Janruli gansxvaveba werilis sxvadasxva formebs 
Soris. Tanamedrove dasavluri filosofiuri eseistikis am tipur nimuSSi 
avtori SexedulebaTa gadmosacemad iyenebs da erTmaneTs uTavsebs gamosaxvis 
sxvadasxva teqnikebs(siurrealistur praqtikas, mistikuri ganazrebebis tradi-
cias, erotikas), imavdroulad ki es formaluri meTodi azrobriv SinaarsSic 
Tavisuflad inacvlebs. `msxverplSewirvani~ sikvdilis absoluturi negativobis 
wminda pozitiurobis Cvenebas isaxavs miznad, rac ukve TamaSis dasawyisia, 
vinaidan, TviT batais TqmiT, es pozitiuroba SeuTavsebelia nebismieri saxis 
eqsplikaciasTan. batai acnobierebs Tavis marcxs da cdilobs am marcxis 
procesi aRweros, riTac SeiZleba mkiTxvels bedma gauRimos da Tavad Sexedos 
TvalebSi sikvdils, rogorc yvelaze mSobliur da aucilebel gancdas. batais 
filosofias hegelis `gonis fenomenologiis~ birTvis _ batonis da monis 
problemis _ nicSes TvaliT wakiTxva da, piriqiT, nicSes filosofiis hegelis 
TvaliT wakiTxva udevs safuZvlad. es faqti mniSvnelovania im aspeqtiTac, rom 
filosofosobis klasikuri wesisa da modernuli praqtikis urTierTiT gapiro-
bebulobis maCvenebelia da im diletanturi Tvalsazrisis mcdarobasac asabu-
Tebs, TiTqos SesaZlebelia nicSes, kirkegoris, haidegeris, markuzes Sexedule-
bebSi an postmodernis filosofiaSi garkveva berZnul Tu klasikur germanul 
filosofiaSi, da saerTod filosofiis tradiciaSi, Cauxedavad. 
Targmani eZRvneba Cems maswavlebels, baton Tamaz buaCiZes, visTvisac orive 
saxeli gamorCeviT Zvirfasia: nicSec da hegelic. 
 
 
 
 
msxverplSewirvani 
 
 
I 
`me~, me varsebob _ realizebul sicarieleSi dakidebuli _ Cemsave 
gangaSs gamobmuli _ nebismieri sxva arsebisgan gamorCeuli da iseTi, rom 
sxva movlenebi, romlebic SeiZleba am sxvebs SeemTxveT, da ar SeiZleba 
SememTxves me, am `me~-s mrisxaned aZeveben raRac erToblivi arsebobidan. 
magram, imavdroulad, me ganvixilav qveynad Cems movlinebas _ xolo igi 
gansazRvrul iyo dabadebiT, garkveul qalTan garkveuli mamakacis 
SerwymiT, da TviT am Serwymis momentiTac _ sinamdvileSi arsebobs Cems 
SesaZleblobas SeTanadebuli erTi da mxolod erTi momenti, _ da aqve 
Cndeba qveynad am movlinebis usasrulo daujerebloba. CemiT dasrule-
bul movlenaTa rigSi rom iotisodeni gadaxra momxdariyo, maSin imis 
nacvlad, rac Cemad yofnas eSureboda, me viRac sxva aRmovCndebodi. 
Tvaluwvdeneli realizebuli sicarielea sworedac es usasrulo 
daujerebloba, romlis gavliTac mbrZaneblurad TamaSdeba CemiT warmo-
dgenili upirobo arseboba, rameTu msgavs Tvaluwvdenlobas gamobmuli 
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ubralo Tanyofna msgavsia mbrZaneblobis asrulebisa, TiTqos TviT es 
sicariele, romelSic me var, moiTxovs, rom me viyo: `me~ da am `me~-s 
sevda. uSualo moTxovnebi _ ararani _ rogorc Cans, imavdroulad 
iTreven ara aradiferencirebul yofierebas, aramed unikaluri `me~-s 
mtanjvel daujereblobas. 
am sicarieleSi, sadac Cemi mbrZanebloba gamomJRavndeba, uazrobad 
iqca sxva `me~-ebTan am `me~-s erTobis struqturis empiriuli codna, 
rameTu TviT im `me~-s arsi, romelsac me warmovadgen, imaSi mdgomareobs, 
rom aranair moazrebad arsebobas misi Secvla ar SeuZlia: am qveynad Cemi 
movlinebis sruli daujerebloba mbrZaneblurad amtkicebs srul nair-
gvarobas. 
miT umetes, qarwyldeba nebismieri istoriuli warmodgena `me~-s war-
moqmnaze(roca igi ganixileba, rogorc nawili im yvelafrisa, rac Sea-
dgens codnis obieqts) da mis mbrZaneblur an upirovno modusebze, xolo 
Tavis sanacvlod tovebs `me~-s Zaladobas da sixarbes im sicarieleze 
mbrZaneblobisadmi, sadac is kidia: sakuTari nebiT _ sapyrobileSic ki _ 
`me~, romelsac me warmovadgen, realizebulyofs yvelafers, rac mas win 
uswrebs an garemoicavs _ raTa am yvelaferma iarsebos rogorc sico-
cxlem an ubralod rogorc yofierebam _ mis mRelvare mbrZaneblobas 
damorCilebuli sicarielis saxiT. 
msgavsi gamocxadebis uzustobis maiZulebeli SesaZlo da TiTqmis 
aucilebeli Tvalsazrisis arsebobis Sesaxeb varaudi(es varaudi imaleba 
gamoTqmisadmi swrafvaSi) aranairad ar auqmebs samyaroSi Cemi upirobo 
TanyofniT gancdili gamocdilebis uSualo realurobas: es gancdili 
gamocdileba amgvaradve qmnis garduval Tvalsazriss, mimarTulobas 
yofierebisa, romelic misive sakuTrivi moZraobis sixarbes moiTxovs. 
 
II 
sapirispiro warmodgenebs Soris arCevani dakavSirebuli unda iyos 
mouazrebad gadawyvetasTan problemisa, Tu ra arsebobs: ra arsebobs 
moCvenebiTobis formebisgan gaTavisuflebuli uRrmesi arsebobis saxiT? 
am kiTxvas, umTavresad, naCqarevi da moufiqrebeli pasuxi gaecema xolme, 
TiTqos dagvesvas kiTxva `upirobod ra mogvepoveba?~(rogoricaa moralu-
ri Rirebuleba), da ara `ra arsebobs?~. sxva SemTxvevebSi _ Tu filoso-
fias Tavis obieqts arTmeven _ aranakleb naCqarev pasuxad gamosCans 
problemisgan Tundac mxolod sruli an gaurkveveli gadaxveva(da ara 
mospoba) _ roca uRrmesi arsebobis saxiT materia gvevlineba. 
magram, aqedan gamomdinare, SeiZleba SevniSnoT _ mocemul, SedarebiT 
naTel sazRvrebSi, romelTa miRma danarCen SesaZleblobebTan erTad 
TviT eWvic qreba, _ rom maSin, roca uRrmesi arsebobis Sesaxeb nebismieri 
pozitiuri msjelobis mniSvneloba ar ganirCeva fundamentur Rirebule-
bebze msjelobisgan, azrs, sapirispirod amisa, eZleva Tavisufleba, 
gamiazros rogorc Rirebulebis fundamenti, ise, rom es `me~(Rirebuleba) 
ar Seurios uRrmes arsebobas _ da arc ki CarTos igi raRac gamovleni-
li, magram, rogorc Cans, dafaruli realobis sazRvrebSi. 
me, savsebiT sxva, misi daujereblobis ganmsazRvreli mizeziT, moSo-
rebul iqna `rac arsebobs, imis~ tradiciul ZiebaTa msvlelobisas, 
rogorc TviTneburi, Tumca ki araCveulebrivi xati ararsebulisa: `me~ 
iluziis saxiT pasuxobs sicocxlis ukidures moTxovnilebebs. sxva 
sityvebiT, `me~ _ rogorc Cixi miRma `imisa, rac arsebobs~, romelSic 
yovelgvari gamosavlis Tvinier Tavs iyris yvela ukiduresi sasicocxlo 
Rirebuleba, _ Tumca ki realobis TanyofniT iqmneba, araviTar SemTxveva-
Si ar ekuTvnis TviT am realobas, romelsac `me~ aRemateba, da neitral-
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deba(wyvets sul sxvad yofnas) Sesabamisad imisa, rogorc am qveynad 
Tavisi movlinebis dasrulebuli daujereblobis sacnauryofas wyvets, 
imavdroulad samyaros mimarT Tavisi damokidebulebis fundamenturi 
ararsebobidan amosuli(raki samyaro aSkarad cnobilia _ warmodgenilia 
rogorc obieqtebis urTierTmonacvleoba da qronologiuri Tanmimdevro-
ba, _ samyaro, rogorc sayovelTao ganviTareba imisa, rac arsebobs, 
sinamdvileSi unda gveCvenebodes rogorc aucilebeli an albaTuri). 
TviTneburi wesrigis SemTxvevaSi, roca TviTSegnebis yoveli elementi 
usxlteba samyaros(`me~-s krunCxviTi proeqciis mier STanTqmuli), im 
zomiT, ra zomiTac logikur konstruqciaze damyarebuli nebismieri 
imedis uarmyofeli filosofia rogorc dasasruls, ise uaxlovdeba 
urTierTobaTa, rogorc daujereblebis saxiT gansazRvrulTa, warmodge-
nas(rogoricaa saboloo daujereblobis mimarT is, rac oden raRac 
Sualeduria), SeiZleba es `me~ warmovidginoT rogorc cremlismRvreli 
an gangaSiT moculi; is SeiZleba moviSoroT kidec viRac sxvis, misgan _ 
da sruliad sxvisganac _ gamorCeuli `me~-s mimarT mtanjveli erotiuli 
arCevnis SemTxvevaSi da, miuxedavad amisa, ufro gavaZlieroT, TiTqmis 
mxedvelobidan dakargvamde, samyarodan `me~-s gasxltomis mtanjveli 
SegrZneba _ magram mTeli Tavisi mZvinvarebiT mxolod sasikvdilo 
zRvarze gacxaddebian ukideganod Tavisufali da `rac arsebobs, imaze~ 
aRmatebuli `me~-s Semadgeneli wamebani. 
sikvdilis dadgomisTanave Cndeba `me~-s struqtura, savsebiT gansxva-
vebuli `abstraqtuli me~-sgan(es ukanaskneli Riaa ara ganazrebaTa yovel 
sapirispiro mijnaze aqtiuri reagirebiT, aramed Tavisi obieqtisTvis 
windawin formis mimcemi logikuri kvleva-ZiebiT). `me~-s es specifikuri 
struqtura amave zomiT gansxvavdeba individualuri arsebobis momentebi-
sganac, romlebic momwyvdeulia praqtikuli aqtivobis mizeziT da 
neitralizebulia logikur xilulobaSi `imisa, rac arsebobs~. `me~ Tavis 
specifikurobaSi da srul transcendenturobaSi Sesvlis uflebas 
moipovebs mxolod `momakvdavi me~-s formiT. 
magram roca mwuxared ganixvneba rigiTi sikvdili, yovelTvis rodi 
gacxaddeba `momakvdavi me~. yofierebis usaTuo dasrulebas da suvereno-
bas igi mxolod maSin gulisxmobs, roca sikvdilis irealur droSia 
proecirebuli. gulisxmobs saWiroebas da imavdroulad usamano vardnas 
upirobo cxovrebisas, Sedegs wminda cTunebisas, `me~-s gmirul formebs: 
imavdroulad ki es `me~ aRwevs sulisdamfleT damxobas RmerTisa, 
romelic kvdeba. 
RmerTis sikvdili mimdinareobs ara rogorc metafizikuri waxde-
na(yofierebis sayovelTao zomis safuZvelze), aramed rogorc sikvdilis 
wonamZime pirutyvobiT upirobo sixarulamde xarbi sicocxlis Sesrutva. 
dafleTili sxeulis binZuri aspeqtebi pasuxismgebelni arian im zizRis 
mTlianobaze, romelic angrevs sicocxles. 
Tavisufali RvTaebrivi bunebis am gamocxadebaSi sikvdilisken sico-
cxlis sixarbis daJinebuli mimarTuloba(iseTi, rogoric igi TamaSis an 
ocnebis yoveli formiTaa mocemuli) ukve gamJRavndeba ara rogorc 
mospobisken ltolva, aramed rogorc `Cemad~ yofnis wminda sixarbe, 
amasTan sikvdili an sicariele mxolod im sferod gvevlinebian, sadac _ 
Tavisive dacemis ZaliT _ usasrulod maRldeba `me~-s mbrZanebloba, 
romelic unda warmovidginoT rogorc Tavbrusxveva. am `me~-s da am 
mbrZaneblobas saSualeba eZlevaT SeaRwion TavianTi sasowarkveTili 
bunebis siwmindeSi da imavdroulad realizebulyofen `momakvdavi me~-s 
wminda imeds: mTvrali kacis imeds ocnebis saRvrebis gafarToebisa da 
nebismieri moazrebadi samanis gadalaxvisa. 
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imavdroulad _ ara rogorc carieli xiluloba, aramed rogorc Ta-
vis nawilTa urTierTdaqvemdebarebulobaze damyarebuli uaryofili 
samyaros danarTi _ qreba RvTaebrivi pirovnulobis mimarT siyvaruliT 
damuxtuli Crdili. 
swored yovelgvari winmswrebi pirobebisgan siyvarulis ganwmendis 
nebam moaTavsa RmerTis upirobo arseboba sakuTar-Tavs-gareT aR-tacebis 
umaRlesi obieqtis saxiT. magram RvTaebrivi didebulebis pirobiT 
sapirwones _ politikuri Zalauflebis princips _ moqmedebaSi mohyavs 
emocionaluri moZraobis bmuloba daZleul arsebobebTan da moralur 
imperativebTan: igi mas bejiTi cxovrebis uxamsobaSi gadauZaxebs, sadac 
`me~ `me~-s saxiT knindeba. 
roca kac-RmerTi Cndeba da kvdeba _ erTdroulad rogorc raRac am-
ZaRebuli da rogorc umaRlesi pirovnebis monanieba _ gamocxadebiT, rom 
sicocxle im pirobiT gamoexmaureba sixarbes, Tu mxolod `momakvdavi me~-
s wesiT icxovrebs, igi amasTan erTad gaurbis am `me~-s wminda imperativs: 
igi mas RmerTis gamoyenebiT (moralur) imperativs uqvemdebarebs da amis 
wyalobiT `me~-s sxvisTvis, RmerTisTvis arsebobis saxiT ganamzadebs, da 
mxolod morals _ rogorc arsebobas Tavisi TavisTvis. 
idealurad kaSkaSa da usasrulo sicarieleSi, TiTqmis qaosis arar-
sebobis aRmoCenamde arsebul qaosSi, ganixvneba sicocxlis SemaSfoTebe-
li dakargva, magram sicocxle _ ukanaskneli sunTqvis zRvarze _ mxolod 
am usasrulo sicarielisTvis ikargeba. roca `me~ wminda imperativamde 
maRldeba, ukedlebo da uZiro ufskrulisTvis cocxal-gardacvalebadi 
es imperativi yofierebis yvelaze ucnaur monakveTSi formulirdeba 
rogorc: `CavZaRldebi~. 
im faqtSi, rom sicocxle da sikvdili vnebis mTeli sisavsiT ganwi-
rulni arian sicarielis dakninebisTvis, aRar moqmedebs batonisadmi 
monis morCilebis mimarTeba, aramed erTmaneTs Seereva da erTmaneTSi 
aixlarTeba sicocxle da sicariele, msgavsad dasasrulis konvulsiur 
moZraobebSi myofi Seyvarebulebisa. da mwveli vnebac savsebiT aRaraa 
siaxlove da araras realizacia: is, rac ararad iwodeba, kvlav gvamia; is, 
rac sikaSkaSed iwodeba, sisxlia, romelic miedineba da igragneba. 
da ise, rogorc maTi organoebis urcxvi, gamoTavisuflebuli buneba 
yvelaze uCveulo saxiT akavSirebs erTmaneTTan moalerse Seyvarebulebs, 
gvamis momavali saSineleba da sisxlis amJamindeli saSineleba ubnele-
sgvarad akavSirebs `me~-s, romelic kvdeba, usasrulo sicarielesTan: da 
TviT es usasrulo sicarielec proecirdeba rogorc gvami da sisxli. 
 
III 
am naadrev da jerac bundovan gamocxadebaSi yofierebis raRac uki-
duresi monakveTisa, romelSic filosofia, ise, rogorc yovelgvari 
zogadadamianuri dadgineba, Sesvlas axerxebs mxolod Tavisi Tavis 
sapirispirod(rogorc sagrZnoblad Selaxuli gvami), dakidebula swored 
fundamenturi problema TviT yofierebisa, roca `me~-s agresiulma 
damxobam iluzia bunebis adeqvatur aRwerad miiRo. imavdroulad ki 
gadayrili aRmoCnda mTeli SesaZlo mistika, ese igi _ nebismieri kerZo 
gamocxadeba, romlisTvisac SeiZleboda pativi miego sxeuls. aseve, 
sicocxlis upirobo, imperatiuli sixarbe, romelmac Tavis sferod ar 
scno logikurad mowesrigebul xilulobaTa viwro wre, Tavisi xarbi 
didebis mwvervalze obieqtis saxiT ukve flobda mxolod gamoucnob 
sikvdils da udabur RameSi am sikvdilis anarekls. 
jvris winaSe qristianuli meditacia ukve aRar gadaiyreboda TiTqos 
ubralo mtrobis gamo, aramed miiReboda xelCarTul brZolebSi jvriT 
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Carevis momTxovni sruli mtrobis suliskveTebiT. da miT umetes, is 
SeiZleba da unda gancdil iqnas `me~-s sikvdilis saxiT, ara rogorc 
pativismcemeli Tayvaniscema, aramed _ sadisturi eqstazis sixarbiT, brma 
SeSlilobis aRtyinebiT, romelic sworedac erTaderTia, wminda impera-
tivis vnebis wvdoma rom xelewifeba. 
eqstatikuri azrovnebis mixedviT, sikvdilisa da brmad daTmenili 
lamma sabachfani-is zRvarze, bolosdabolos, sinaTlisa da Crdilis qaosSi, 
gadaiSleba obieqti, xdeba katastrofa, magram ara rogorc RmerTi, ara 
rogorc arara: obieqti, romelic moiTxovs siyvaruls, uZlurs sxvagvari, 
Tu ara Tavisi Tavis miRmuri, gamoTavisuflebisTvis, raTa dafleTil 
arsebobas bRavili aRmoxdes. 
obieqtis rogorc katastrofis am mdgomareobaSi azri ganicdis gana-
dgurebas, rac mas konstituirebulyofs rogorc Tavbrudamxvev da 
usasrulo vardnas; amasTan, misTvis katastrofa araa mxolod obieqti _ 
TviT misive struqtura ukve katastrofas warmoadgens; azri TavisTava-
dvea Sesrutva araraSi, romelic mas gasxltomis procesSi exmareba. 
yoveli mxridan CanCqeris gaqanebiT aRmocendeba moulodnelad usasrulo 
araras irealuri sferoebidan Tvaluwvdeneli, magram umalve warmou-
dgenlad uZlieres moZraobaSi daiZireba. sarke, romelic erTmaneTs 
Sejaxebuli matareblebis grgvinvas moulodnelad xaxas gadauWris, 
warmoadgens am upirobo _ Seubralebeli _ da imavdroulad ukve gana-
dgurebuli _ imperatiuli ganaCenis gamoxatulebas. 
Cveulebriv garemoebebSi dro warmogvidgeba, rogorc Sinaarsi _ pra-
qtikulad anulirebuli _ formebis yovelgvar mudmivobasa da yovel 
uwyvetobaSi, romelic SeiZleba mudmivobis saxiT miviRoT. ama Tu im 
wesrigSi CarTvis unaris mqone TiToeuli moZraoba anulirebulyofs 
zomebisa da tolobebis sistemiT STanTqmul dros: xolo dro, virtua-
lurad Seqcevadi, sustdeba da masTan erTad Zalas kargavs mTeli 
arsebobac. 
amasobaSi ki, Semzaravi xmiT gadmonTxeuli arsebobis STanmTqmel 
mgznebare siyvaruls ar gaaCnia sxva horizonti, garda raRac katastro-
fisa, misi marwuxebidan drois gamomaTavisuflebeli saSinelebis raRac 
scenisa. 
katastrofa _ nacxovrebi dro _ eqstatikurad unda warmovidginoT 
ara berikacis saxiT, aramed celiT SeiaraRebuli ConCxis saxiT, _ 
yinulovani, moelvare ConCxis saxiT, moWrili Tavis tuCebs kbilebiT rom 
Cakonebia. ConCxis saxiT igi dasrulebuli ngrevaa, magram ngreva Seiara-
Rebuli, upirobo siwmindemde amaRlebuli. 
ngreva Zireulad aCanagebs da, imavdroulad, ganwmends TviT suvere-
nulobas. drois upirobo siwminde upirispirdeba RmerTs, romlis ConCxi 
mooqrovil fardagqveS, tiarqveS da niRabqveS imaleba: RvTaebrivi niRabi 
da momxiblaoba raRac ucilobeli formis Tanxlebis gamomxatvelia da, 
politikuri zewoliT winamZRolobis msgavsad, Tavs gangebad asaRebs. 
magram RvTaebriv siyvarulSi sadisturi ConCxis usasrulod gamyinavi 
anarekli mJRavndeba. 
amboxi _ sasiyvarulo eqstaziT daSlili saxe _ RmerTs gulubryvi-
lo niRabs Camoglejs, xolo, amiTve, drois xmaurSi zewolac ingreva. 
katastrofa isaa, riTac Rameuli horizonti agizgizdeba, isaa, risTvisac 
dafleTili arseba transs eziara, _ is revoluciaa _ is yvela borkili-
sgan Tavdaxsnili droa, da wminda cvalebadobaa, is ConCxia, gvamidan, 
rogorc abreSumis parkidan, gamosuli da sikvdilis sadisturad irea-
luri arsebobiT cxovelmosili. 
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IV 
imavdroulad, drois rogorc eqstazis obieqtis buneba `momakvdavi 
me~-s eqstatikuri bunebis msgavsad cxaddeba, vinaidan erTic da meorec 
wminda cvalebadobebia; erTsac da meoresac adgili aqvT, rogorc raRac 
iluzorul arsebobebs. 
magram Tu xarbi da jiuti kiTxva `ra arsebobs?~ ganmsWvalavs `moma-
kvdavi me~-s wesiT drois katastrofis damTmeneli azris jerac isev 
ukidegano uwesrigobas, maSin am momentSi rogori iqneba mniSvneloba 
pasuxisa `dro mxolod usasrulo sicarielea~? an sul sxva, drois ukan 
yofierebis armcnobi, pasuxisa? 
an, vTqvaT, rogori SeiZleba iyos mniSvneloba sapirispiro pasuxisa: 
`yofiereba droa~? 
ufro mkafiod, vidre wesrigis ucilobeli realizaciiT SezRuduli 
raRac wesrigis SemTxvevaSi, drois yofierebis problema SeiZleba 
gamJRavndes mravali moazrebadi formis momcvel uwesrigobaSi. yovlis 
uwinares _ ramdenadac miRebulia nebismieri problemisTvis Zirgamom-
Txreli distanciis Tavidan acileba _ uariyofa urTierTgamomricxavi 
kiTxvebis dialeqtikurad agebis mcdeloba. 
dro yofierebis da araras sinTezi araa, Tu yofiereba an arara dro-
Si ar imyofebian da ar warmoadgenen erTmaneTisgan TviTneburad gami-
jnul cnebebs. maSin sinamdvileSi izolirebuli araa arc yofiereba da 
arc _ arara; aris dro. magram drois arsebobis mtkiceba sruliad 
carieli mtkicebaa _ im TvalsazrisiT, rom igi dros arTmevs gaurkvevel 
da SeuzRudav Sinaarss da naklebad aniWebs arsebobis bundovan atri-
buts, imavdroulad ki usasrulod ukargavs yovelgvar Sinaarss. 
drois arseboba drois rogorc aseTis obieqtur viTarebasac ki ar 
moiTxovs: eqstazSi Sesuli es arseboba niSnavs mxolod gaqcevas da 
yvela im obieqtis daRupvas, romelTa miRebasac cdilobs goneba er-
Tdroulad rogorc Rirebulebisas da rogorc fiqsirebuli obieqtisas. 
drois arseboba, raime obieqtur sferoSi TviTneburad proecirebuli, _ 
es mxolod eqstatirebuli xedvaa katastrofisa, romelic spobs imas, 
rasac es sfero efuZneba. saqme is araa, rom obieqtTa sfero _ rogorc 
`me~ _ aucileblobis ZaliT usasrulod ganadgurebadia TviT drois 
xeliT; saqme isaa, rom `Cem~-Si dafuZnebuli arseboba aq dangreuli 
aRmocendeba da rom `me~-s arsebobasTan mimarTebaSi nivTebis arseboba 
warmoadgens mxolod da mxolod gaRatakebul arsebobas. 
sasikvdilo tanjvisTvis gamzadebuli arseboba nivTebisa, rasac ab-
surduli Crdilis maproecirebeli Rirebuleba mTavazobs, nivTebis 
arseboba, ar SeiZleba Seicavdes sikvdils, romelic mas moaqvs, magram 
TviT es arseboba proecirebulia swored im sikvdilze, mas rom Seicavs. 
rogorc Cans, `me~-sa da drois arsebobis iluzorulobis mtkice-
ba(rogoricaa ara mxolod Cemi me-s struqtura, aramed _ misi erotikuli 
eqstazis obieqtic) ar niSnavs, rom iluzia unda emorCilebodes samsja-
vros nivTebisa, romelTa arseboba uRrmesia, aramed niSnavs, rom uRrmesi 
arseboba unda proecirdebodes iluziaze, romelic am arsebobas Seicavs. 
yofiereba, romelic adamianuri saxiT `me~-s warmoadgens da am qveynad 
_ varskvlavebiT dasaxlebuli sivrcis CaTvliT _ romlis gaCenac 
usasrulod daujerebelia, imavdroulad Seicavs nivTTa simravlis 
samyarosac _ sworedac Tavisi fundamenturi daujereblobis mizeziT 
(sapirispiro romaa realuris, rogorc aseTad mocemulis, struqturisa). 
sikvdilma, romelic Cemi mkvleli samyarosgan maTavisuflebs, ukve 
gadafara momakvdavi `me~-s irealobis es realuri samyaro. 
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maqs benze 
 
 
 
maqs benze(d. 1910) _ germaneli esTetikosi, teqnikuri esTetikis erT-erTi 
fuZemdebeli, 60-iani wlebis konkretuli poeziis Teoretikosi da praqtikosi. 
misma gamokvlevebma gansakuTrebuli gavlena iqonia evropis eqsperimentuli 
xelovnebis ganviTarebaze. 
 
 
 
 
informaciuli esTetikis Sesavali 
 
 
Tanamedrove civilizacia teqnikuria da, rogorc cnobilia, teqnikuri 
progresisTvis aucilebel bunebismecnierul safuZvels emyareba. maSasa-
dame, iseTi moRvaweobac ki, rogoricaa formaTwarmomqmneli, unda eqvem-
debarebodes sruliad gansazRvrul, am civilizaciis kanonebis Sesabamis 
xasiaTs, kanonebisa, romlebic warmoiqmnebian TiTqosda aucileblobis 
ZaliT, da es xdeba moRvaweobis yvela sferoSi, sadac saWiroa iseTi 
nivTis miReba, Tvals rom axarebs da lamazadaa gaformebuli. 
aqedan gamomdinare, me operirebas movaxden xelovnebisa da dizainis 
iseTi kategoriebiT, romlebic maTi meToduri analizisa da sinTezis 
wanamZRvrebi iqnebian. amasTan, gamovyof oTx Teziss. 
1. Tezisi materialurobis Sesaxeb. aq me mxedvelobaSi maqvs is aSka-
ra faqti, rom ar arsebobs xelovnebis obieqtebi an dizainis obieqtebi, 
romlebic ase Tu ise damzadebuli ar iyos raime substanciisgan. arse-
bobs mxolod materialuri mxatvruli obieqtebi da dizainis materialu-
ri obieqtebi. 
2. Tezisi mowesrigebulobis Sesaxeb. yvelgan, sadac materia xelo-
vnebis an dizainis obieqtad iqceva, saubaria, rogorc es ukve aRniSna 
molma, mowesrigebulobis Sesaxeb mocemuli elementebis sazRvrebSi. 
3. Tezisi komunikaciurobis Sesaxeb. es Tezisi aq gansakuTrebul 
rols Seasrulebs: Cven vambobT, ra gaaCnia xelovnebis an dizainis 
obieqts, roca is CarTulia jaWvSi `gadamcemi _ mimRebi~, romelic 
erTmaneTTan akavSirebs am obieqtis `mwarmoebelsa~ da `momxmarebels~. 
4. Tezisi niSnurobis Sesaxeb. es Tezisi amtkicebs, rom yvelgan, sa-
dac saubaria mxatvrul nawarmoebze, gansazRvrul rols TamaSoben 
niSnebi, niSnuri warmonaqmnebi da niSnuri sistemebi. 
swored am oTxi Tezisis ganxilvas Sevecdebi qvemoT, amasTan _ gansa-
kuTrebiT _ mxatvrul obieqtTa analizisa da sinTezis dros, da am 
obieqtTa rigs mdumared mivaTvliT dizainis obieqtebsac. 
daviwyoT materialurobis Sesaxeb TezisiT. informaciuli esTetika, 
klasikur esTetikaTa umravlesobisgan gansxvavebiT, miznad ar isaxavs 
imis interpretirebas, rasac Cven mocemuli obieqtis SemTxvevaSi aRvni-
SnavT, rogorc mSveniers an ugvans, tragikuls an komikurs da a. S. 
maSasadame, es uaxlesi esTetika araa interpretaciuli, ar cdilobs 
daadginos obieqturi Sinaarsi cnebebisa `mSvenieri~, `aramSvenieri~, 
`ugvani~, `araugvani~ da a. S. aqedan gamomdinare, mas SeiZleba ewodos 
konstataciuri esTetika, rac niSnavs Semdegs: xelovnebis an dizainis 
obieqtTa Sesaxeb Cveni gamonaTqvamebi efuZneba obieqturad dadgenil 
faqtebs zustad ise, rogorc mineralogia gamoavlens ama Tu im mineral-
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Si gansazRvrul agebulebas, magram ar iZleva mis interpretacias. da me 
aq minda movuxmo mcire istoriul cnobas: pirveli, vinc interpretaciul 
esTetikas konstataciuri daupirispira, iyo galilei, romelmac es 
`torkvato tasos~ mindvrebze Tavis minawerebSi moimoqmeda. 
konstataciis esTetikis SemTxvevaSi Cven vgulisxmobT, rom arse-
bobs mxolod ori gvari mdgomareobebis an procesebisa, romlebic 
materialurobis Sesaxeb Tezisis miRebisas namdvilad gansxvavdebian: 
fizikuri procesebi an mdgomareobebi da esTetikuri procesebi an 
mdgomareobebi; sityva `esTetikuris~ sazrisi zustad jerac ar gangvi-
sazRvravs. winaswari gansazRvrebis saxiT SegviZlia miviRoT, rom 
fizikuri mdgomareobebi an procesebi SeiZleba dadgenil an damtkice-
bul iqnas egreT wodebuli `bunebis produqtebis~ mimarT, esTetikuri 
mdgomareobebi da procesebi ki _ `xelovnebis nawarmoebTa~ mimarT. 
magram, materialurobis Sesaxeb Tezisis Tanaxmad, xelovnebis yoveli 
nawarmoebi realizdeba raime `bunebis produqtSi~. ar SeiZleba xelo-
vnebis nawarmoebi mxolod Cvens cnobierebaSi arsebobdes _ is ganxor-
cielebuli unda iyos bgerebSi an sityvebSi(romlebic, Tavis mxriv, 
fonemebisgan Sedgebian), xeSi, qvaSi da a.S. 
magram ismis kiTxva: rogor SeiZleba daxasiaTdes fizikuri mdgomare-
obebi an procesebi? ramdenadac Cven `bunebis produqtTa~, e. i. fizikur 
mdgomareobaTa da procesTa, Soris varsebobT, Cveni arseboba sakmarisad 
determinirebulia. amaSi, mocemul SemTxvevaSi, Cven gvesmis misi sakmao 
winaswarganWvretadoba. magaliTad, CvenTvis sakmaod kargadaa cnobili, 
rodis amova xval mze, da cnobilia es CvenTvis bunebis kanonTa Sesaxeb 
Cveni codnis da maTi gamoyenebis unaris wyalobiT. esTetikuri fenomeni 
ki, piriqiT, imiT gamoirCeva, rom sulac araa sakmarisad determinirebu-
li; SeiZleba vamtkicoT, rom esTetikuri mdgomareobebi ubralod arade-
terminirebulia. Semdeg, SeiZleba vamtkicoT, rom SesaZlebelia fizikuri 
procesebisa da movlenebis aRwera mizez-Sedegobrivi kavSirebiT. amis 
sapirispirod, SeiZleba iTqvas, rom esTetikuri procesis an esTetikuri 
mdgomareobis aRwera mizez-Sedegobrivi kategoriebiT SeuZlebelia. 
daskvnis saxiT SeiZleba iTqvas, rom fizikuri procesebi gansazRvrulia, 
esTetikuri _ ganusazRvreli. 
poets, romelic leqss Txzavs, mxolod samuSaos dasrulebis mere 
SeuZlia imis Sefaseba, ramdenad kargi an cudi gamovida es leqsi. 
fermwerisTvis muSaobis dasawyisisas jerac ucnobia, sad wausvams bolo 
saRebavs da rogori iqneba igi. amgvarad, bunebrivi procesebis winaswar-
metyveleba, e. i. winaswar ganWvreta, principSi SesaZlebelia maSin, roca 
mxatvruli procesebi principulad winaswarganuWvretadia. magaliTad, 
avtoris mier Cafiqrebuli leqsis an romanis mxatvruli Rirsebebis 
Sesaxeb mxolod maSin SegviZlia vimsjeloT, roca nawarmoebi dasrule-
bulia. SesaZloa winaswar raRac vicodeT nawarmoebis siuJeturi ganvi-
Tarebis Sesaxeb, magram mTelis esTetikuri mdgomareoba muSaobis da-
srulebamde winaswarganuWvretadia. swored am yovelives gamovxatavT 
`gansazRvrulobis~ da `ganusazRvrelobis~ cnebebiT. 
maS ase, miviReT aseTi Sedegi: fizikur movlenas _ magaliTad, im 
faqts, rom eleqtronaTura inTeba, roca CamrTvels SemovabrunebT, _ 
yovelTvis `namdvili~ xasiaTi aqvs movlenis winaswarganWvretadobis da 
misi gamomwvevi procesis determinirebulobis TvalsazrisiT. amisgan 
gansxvavebiT, aradeterminirebulobis, arakauzaluri mdinarebis gamo, 
esTetikur movlenebs ver mivawerT ueWvel, `namdvil~ xasiaTs, aramed 
iZulebuli varT, maT albaTuri xasiaTi mivaniWoT, amasTan albaToba aq 
im azriT gaigeba, rom Cven ar SegviZlia ueWvelobiT, e. i. `darwmunebulo-
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bis maRali xarisxiT~ gamovTqvaT, Tu ramdenad `mxatvruladaa~ Sesrule-
buli xelovnebis esa Tu is nawarmoebi, da isic ki ar viciT, saxeldobr 
sad Seicavs igi `xelovnebas~. magaliTad, ar viciT zustad, rembrandtTan 
Suq-Crdilebi Tanmxlebi efeqtia Tu isini mxatvris esTetikur CanafiqrSi 
Sediodnen. klasikuri interpretaciuli esTetika ukanasknels amtkicebda; 
is Suq-Crdilebs ganmartavda, rogorc rembrandtis mignebas, rogorc 
`WeSmaritad esTetikurs~. magram es aranairad ar SeiZleba mtkiced 
dadgenilad CaiTvalos. 
maS ase, ueWvelobis da albaTobis cnebebs Cven sakmaod naTelyofi-
lad CavTvliT `bunebis produqtebsa~ da `xelovnebis nawarmoebebs~ Soris 
gansxvavebis gasagebad. 
am safuZvelze dayrdnobiT, Cven ukve SegviZlia gadavideT mowesrige-
bulobis Sesaxeb Tezisis ganxilvaze. xelovnebis nawarmoebis struqturis 
mowesrigebulobis Sesaxeb elementaruli warmodgena jer kidec amerikel 
maTematikosTan g. d. birkhofTanaa mocemuli, romelic Semdegi mosazrebe-
bidan amodioda. 
roca xelovnebis nawarmoebs qmnian, leqsi iqneba es Tu musikaluri 
kompozicia, cdiloben _ sworad rom vTqvaT _ jerovani saxiT moawesri-
gon zogierTi adre mocemuli elementi, magaliTad, sityvebi an notebi. 
maTSi Setanil aseT wesrigs SeiZleba ewodos struqtura an saxe (Gestalt). 
roca mocemul elementTa simravleSi amyareben wesrigs, saqme aqvT 
masalis raRac konstantebTan. magaliTad, roca mxatvari spilenZisgan 
qmnis liTonis qandakebas, man unda giaTvaliswinos spilenZis materialu-
ri konstantebi. magram es imas niSnavs, rom mas uxdeba masalis TvisebaTa 
gaazreba da gaTvaliswineba; masala raRac garkveuli `sirTuliTaa~ 
mocemuli. swored ase, roca musikaluri nawarmoebi iqmneba, kompozitoris 
gankargulebaSia gansazRvruli raodenoba musikaluri tonebisa(notebisa), 
romelic garkveuli saxiT unda mowesrigdes. 
amitom, Cven Tu xelovnebis nawarmoebisTvis zomis Semotana gvsurs, 
aseTi zoma, rogorc Cans, damokidebuli unda iyos im masalis ukve 
aRniSnuli sirTulis elementebs Soris mowesrigebulobis gansazRvrul 
mimarTebebze, romliTac am mowesrigebulobis Semna surT. maSin ibadeba 
kiTxva, rogor unda gamoiyurebodes aseTi funqcia, e. i. rogor gamoisaxe-
ba xelovnebis nawarmoebis esTetikuri zoma(M) mowesrigebulobis zo-
mis(O) da sirTulis zomis(C) saSualebiT. 
SeiZleba aqedanve davuSvaT, rom mowesrigebulobis xarisxis gazrda-
sTan erTad, e. i. xelovnebis nawarmoebSi wesrigis dadgenili mimarTebe-
bis ricxvis gadidebasTan erTad, misi esTetikuri zomac izrdeba. maSasa-
dame, xelovnebis nawarmoebis esTetikuri daxasiaTebis ricxobrivad 
gamomxatveli es zoma miT meti unda iyos, rac metia masSi mowesrigebu-
lobis mimarTebebi. is Semcirdeba sirTulis gazrdis zomis Sesabamisad. 
magaliTad, mdidari instrumentireba `klavs~ melodias. 
aqedan gamomdinare, aseTi martivi saxis esTetikuri zoma gamoisaxeba 
mimarTebiT: 
    O 
M= — . 
    C 
 
es gamosaxuleba pirvelad birkhofis mier iqna SemoTavazebuli 1928 
wels. 
rogor zomaven mxatvruli nawarmoebis mowesrigebulobis xarisxs? 
ras iyeneben ricxobrivi mniSvnelobis saxiT O-saTvis? Cven xom gvinda, 
rom nacvlad `me es momwons!~-isa SegveZlos vTqvaT: `am obieqts gaaCnia 
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mowesrigebulobis mniSvneloba O=315!~. Cven gvinda raodenobrivi krite-
riumebis miReba, vinaidan xelovneba rogorRac unda CaerTos Cveni 
teqnikuri civilizaciis sferoSi, romlis erT-erT arsebiT safuZvels 
maTematika warmoadgens. amisTvis, upirveles yovlisa, aucilebelia 
moiZebnos obieqtTa mowesrigebulobis zomis Sefasebis raRac wesi. 
Cveulebriv, raime movlenis Teoriis Seqmnisas iwyeben umartives formebze 
sruliad ubralo dakvirvebebiT. umartivesi geometriuli figurebi, 
romlebiTac birkhofma daiwyo, iyo brtyeli mravalkuTxedebi: kvadrati, 
samkuTxedi, sworkuTxedi da a. S. mravalkuTxedebad SeiZleba CaiTvalos 
tipografiis amkrefi salaros literebic, Tu isini, raRac zomiT mainc, 
geometriuli elementebisganaa damzadebuli. roca aseTi mravalkuTxede-
bis mowesrigebulobis zomis gamoTvla surT, unda daisvas kiTxva, _ am 
mravalkuTxedTa romeli geometriuli Tvisebebi gansazRvraven `wesrigs~? 
umal gaviazrebT, rom aseTi Tvisebebi SeiZleba iyos, magaliTad, verti-
kaluri an horizontaluri simetria, wonasworobis centris arseboba da 
a. S. 
Tu aseT mravalkuTxeds vertikaluri an horizontaluri simetria 
gaaCnia, SeiZleba davusvaT, Sesabamisad, ricxvi V=1, aseTi simetriis 
ararsebobis SemTxvevaSi ki V=0. Semdeg, Tu mravalkuTxedi wonasworobis 
mdgomareobaSi imyofeba(es cneba ufro zust gansazRvrebas moiTxovs), mas 
miaweren mniSvnelobas E=1, sapirispiro SemTxvevaSi ki _ E=-1. mravalku-
Txedis forma, romelic `Tvals axarebs~, birkhofis mixedviT, dakavSire-
bulia im geometriul faqtTan, rom mravalkuTxedis centridan gamomava-
li yoveli wrfe am mravalkuTxeds mxolod erTxel gadakveTs an rom 
nebismieri vertikaluri an horizontaluri wrfe mravalkuTxeds gada-
kveTs or wertilSi da ara umetesad. Tu am ori pirobidan erT-erTi mainc 
sruldeba, maSin vgulisxmobT, rom F=0, xolo Tu arc erTi ar sruldeba, 
maSin F=2. 
mowesrigebulobis Semdgomi ricxobrivi kriteriumebis saxiT SeiZleba 
SemovitanoT brunviTi simetria R da elementi HV. arsebobs, magaliTad, 
mravalkuTxedebi, romlebic iolad aisaxeba vertikaluri(V) da horizon-
taluri(H) xazebisgan Semdgar sworkuTxa badeze; am SemTxvevaSi mowesri-
gebulobis xarisxi sagrZnoblad matulobs da vgulisxmobT, rom HV=2. 
maSin, roca mravalkuTxedis mxolod zogierTi mxare Tavsdeba aseT 
badeze, Tvlian, rom HV=1. yvela danarCen SemTxvevaSi HV=0. 
birkhofma SemogvTavaza, mravalkuTxedis sirTulis zomad(C) Cagve-
Tvala im wrfeebis umciresi ricxvi, romlebzec misi gverdebia ganlage-
buli. amgvarad, zemoT gansazRvruli mniSvnelobebis O-s da C-s gaTvali-
swinebiT, martivi brtyeli mravalkuTxedebisTvis vRebulobT: 
 
                               V+E+R+HV-F 
M= ———————— 
                    C 
 
amasTan, aucileblad mxedvelobaSi unda viqonioT, rom Cven Tu esTe-
tikur obieqtTa iseT ojaxebs ganvixilavT, rogorebicaa brtyeli mraval-
kuTxedebi, rembrandtis naxatebi an pikasos portretuli seriebi, da Tu 
aseTi ojaxis yoveli obieqtisTvis gansazRvrulia Sesabamisi ricxobrivi 
zomebi, Cven miviRebT rigs iseTi O/C mimarTebebisa, romelTa Sedarebac 
SesaZlebelia. birkhofma daadgina, rom elementarul brtyel mravalku-
Txedebs Soris kvardrati yvelaze maRal `esTetikur zomas~ flobs, 
kerZod _ M=1,50; sworkuTxedis SemTxvevaSi M=1,25; tolgverda samkuTxe-
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dis SemTxvevaSi M=0,63. tipografiuli wyobis ubralo aso H-is esTetiku-
ri zoma M=0,50. sainteresoa, rom svastikas sruliad mizeruli esTetiku-
ri zoma aqvs: M=0,33.* 
esaa mowesrigebulobisa da sirTulis mixedviT mxatvrul obieqtTa 
Sedarebis erT-erTi SesaZlo meTodi; igi gulisxmobs erTgvari uzomo 
parametrebis moZiebas. roca fizikaSi aseTi uzomo kriteriumebi SemoaqvT, 
maT Sedarebad procesebs an Sedarebad mdgomareobebs miakuTvneben. es 
birkhofis zomis mimarTac samarTliania: uzomo, anu Sedarebadi, mniSvne-
lobebi M=O/C miekuTvnebian mdgomareobaTa simravles, e. i. imas, rasac 
zemoT `esTetikuri ojaxebi~ vuwodeT. masSi Cven vgulisxmobT iseTi 
struqturis mqone mxatvruli obieqtebis simravles, romelTa ageba 
SeiZleba ganxorcieldes erTi da igive meToduri principebiT. esTetiku-
ri ojaxis saxiT gamodgeba yvela SesaZlo brtyeli mravalkuTxedi, 
mravalwaxnaga, gamosaxulebebi geografiul rukaze an rembrandtis 
naxatebi. 
aseTi ganxilvisas mowesrigebis yvela faqtori, romlis dadgenac 
xerxdeba calkeuli obieqtebisTvis, _ wonasworoba, simetria, brunviTi 
simetria da a. S. _ SeiZleba aRqmul iqnas makroesTetikurad. amgvarad, 
birkhofis zoma sxvaze araferze migviTiTebs, Tu ara movlenis makroe-
sTetikur arsebaze, saxeze, romlis aRqmac, mTeli misi ganusazRvrelobis 
miuxedavad, mainc SesaZlebelia. 
amis mere dgeba sakiTxi: rogor moviqceT, Tu gvsurs ufro Rrmad Ca-
vwvdeT nawarmoebis _ magaliTad, rembrandtis an sezanis _ detalebs, 
sadac mxatvruli efeqti saRebavebiT miiRweva, naxati ki imdenad natifia, 
rom ukve uSualod ki ara, mxolod iribi gziT aRiqmeba? rogori unda 
iyos am SemTxvevaSi `obieqturi esTetikuri mdgomareobis~ gansazRvreba, 
rom kvlavac SegveZlos sargebloba mimarTebiT O/C? 
am SemTxvevaSi makroesTetikuri orientaciidan, romelsac mowesrige-
bulobis Sesaxeb Tezisi amtkicebs, gadadian mikroesTetikur orientacia-
ze. amasTan, iTvaliswineben imas, ris Sesaxebac moli laparakobda: 
xelovnebis nawarmoebis Seqmnisas _ vTqvaT, suraTis xatvisas an leqsis 
Txzvisas – raime (mocemuli) maragidan garkveul elementebs imgvarad 
irCeven, rom yvela SemTxvevaSi sruliad gansazRvruli arCevani xdeba. es 
imas niSnavs, rom arCevani xorcieldeba sqemiT:L`diax _ ara~. xelovnebis 
nawarmoebi mikroesTetikuri kvlevisas, ise, rogorc misi `natifi stru-
qturis~ kvlevis dros, gadawyvetis aseTi arCevani ufro did rols 
TamaSobs, vidre zemoT aRwerili makroesTetikuri aRqma. 
informaciuli esTetika yovelTvis unda ufrTxodes (makro-
)esTetikuri aRqmisa(romelic, damoukideblad, jerac ver gansazRvravs 
xelovnebis nawarmoebs) da gadawyvetilebis (mikro-)esTetikuri miRebis 
urTierTaRrevas. saqme isaa, rom yovelTvis, roca esTetikuri obieqtis 
Seqmnisas komunikaciebis Sesaxeb Teziss viyenebT, Cven (mikroesTetikur) 
gadawyvetilebebs vRebulobT, romlebic ufro mniSvnelovania, vidre _ 
(makro-esTetikuri) aRqmebi. 
aseTi elementebis kombinaciebs, daxleCas da gamTlianebas moli `Se-
tyobinebas~ uwodebs, Cven ki _ `informacias~. sxva sityvebiT, yoveli 
sirTule mikroesTetikuri ganxilvisas daiyvaneba molis sirTulemde, e. 
i. sididemde, romelic izomeba statistikuri informaciis raodenobiT. 
amitom, sirTulis mirkoesTetikuri aspeqtiT mxatvruli nawarmoebis 
ganxilvisas, mizanSewonilia, is mniSvneloba mivaweroT C-s, romelic 
informaciis TeoriaSi sagangebo miznebiT gamoiyeneba; miuxedavad imisa, 
rom _ mkacrad Tu vityviT _ aq ufro calkeul niSnur elementTa gaCenis 
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albaTobis logariTmebis gamoyenebaa aucilebeli, me gacilebiT martivad 
davwer: C _ esaa statistikuri informacia. 
magram rogoria viTareba wesrigis warmomqmnel elementebTan dakavSi-
rebiT? mxatvruli obieqtebisTvis, wesrigis Semtani elementebis saxiT, 
gamoiyeneba iseTebi, rogorebicaa simetria an brunviTi simetria, Tu isini 
sakmarisad `Warbad~ arian saimisod, rom SesaZlebeli iyos maTi identi-
ficireba `wesrigiswarmomqmneli~ elementebis saxiT. simetria wesrigi-
swarmomqmneli elementia imitom, rom is SedarebiT iolad SeiZleba iqnas 
identificirebuli, Cveni aRqma(e. i. samyaroze Cveni warmodgenebi, aperce-
pciis Cveneuli SesaZleblobebi) isea mowyobili, rom igi yovelTvis 
identificirebulyofs simetrias iq, sadac es ukanaskneli saxezea. 
Tu axla makroesTetikur gamosaxulebas (O/C) mikroesTetikur aspe-
qtSi ganvixilavT, sadac C statistikuri informaciis zomas gulisxmobs, 
maSin TavisTavad ivaraudeba, rom O-s saxiT unda vigulisxmoT sidide, 
romelsac jerjerobiT erTob zogadad aRvniSnavT rogorc `siWarbes~. r. 
guncenhoizeris gamokvlevaze dayrdnobiT SeiZleba davazustoT, rom 
saubaria siWarbis subieqtur namatze. magram me amaze ar SevCerdebi, 
vinaidan Cvenma ukanasknelma gamokvlevebma gviCvena, rom siWarbis mniSvne-
lobis miReba SeiZleba gacilebiT ioli gziT. 
aseTi Teoriul-informaciuli ganxilvisas esTetikuri zomis formu-
la M=O/C Semdegnairad gamoiyureba: viyenebT Senonis cnobil formulas 
da mniSvnelSi CavsvamT statistikuri informaciis gamosaxulebas (H): 
                              n 
                                              H= _n  ∑ pi log2pi,  
                             i=1 
sadac pi niSnuri sistemis yoveli elementisTvis mocemuli albaTobe-
bia, xolo n _ sistemaSi aseTi elementebis ricxvi. mricxveli O garkveu-
li gamartivebis Semdeg warmoadgens siWarbis mniSvnelobas: 
 
    H maqs. – H                     H 
R= —————— = 1 –  ———— , 
     H maqs.           H maqs. 
 
sadac H maqs. mocemuli niSnuri sistemisTvis maqsimalurad SesaZle-
beli statistikuri informaciaa. Sefardeba H⁄H maqs. warmoadgens Sefarde-
biT-statistikur informacias. 
birkhofis modificirebul formulas maSin aseTi saxe eqneba: 
 
    O      1 _ H⁄H maqs.      H maqs. – H          1              1 
M= — = —————— = —————— = —  _  ——— . 
    C              H                      H·Hmaqs.           H          Hmaqs. 
 
aq mocemulia yvela ekvivalenturi gamosaxuleba esTetikuri zomi-
sTvis; qvemoT swored am formulebis gamoyenebiT miRebul Sedegebs 
gagacnobT. 
bolo Tezisi, romelsac axla SevexebiT, gansakuTrebiT maxvili Tvi-
sebisaa. niSanTa Teoria, romelic aq gamoiyeneba, ZiriTadad amerikeli 
maTematikosis, geometrisa da filosofosis Carlz pirsis ideebs emyareba. 
pirsma ganacxada: yoveli nivTi SeiZleba gaxdes niSani, maT Soris _ TviT 
Cvrebic burisis tiloebze. saqmis viTareba ki mxolod isaa, rom niSnad 
gamocxadebuli am obieqtis SemTxvevaSi sruldebodes niSnisTvis aucile-
beli yvela piroba. 
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niSani, upirveles yovlisa, samTa erTobas warmoadgens. niSanTan Cven 
saqme gvaqvs mxolod maSin, roca is, jer erTi, gamoxatvis saSualebaa, 
meorec, raime obieqts miekuTvneba da, mesamec, realizebulyofs mimarTe-
bas, romelsac Cven, pirsis kvalad, `interpretaciul mimarTebas~ vuwo-
debT. nebismieri niSani mxolod im SemTxvevaSi warmoadgens niSans, roca 
am samTa erTobas flobs. 
aviRoT raime sityva, magaliTad, sityva `und~; is, pirvel rigSi, fone-
mebis garkveuli TanmimdevrobiTaa gamosaxuli. obieqtis daxasiaTebis 
TvalsazrisiT is warmoadgens process, romelic erTmaneTTan akavSirebs 
or sityvas _ mis winmswrebsa da mis Semdgoms. obieqtisadmi am mimarTe-
basTan erTad sityvas `da~ gaaCnia interpretaciac, magaliTad _ `kavSiri~. 
niSani ara mxolod samTa erTobas warmoadgens, aramed, samTa niSnuri 
funqciis SigniTac funqcionirebs. is im TvalsazrisiTac funqcionirebs, 
rom misi saSualebiT raRac realizdeba. magaliTad, roca me vambob: 
`vardi wiTelia~, niSanTa Tanmimdevrobas imisTvis viyeneb, rom vardis 
wiTeli feri enaSi realizebulvyo. magram, amave dros, vardi da misi 
wiTeli feri realizdeba ara bunebaSi, aramed _ enaSi, da aq xdeba misi 
kodireba. am `makodirebel funcias~ yovelTvis unda viTvaliswinebdeT, 
roca xelovnebis nawarmoebs misi niSnuri bunebis TvalsazrisiT vaana-
lizebT. 
niSnur procesebs erTob Taviseburi Tvisebebi axasiaTebT. aviRoT, 
magaliTad, sityva `lamazi~ da SevadginoT aseTi gamonaTqvami: `mSveniere-
bis mSveniereba~. rogor moveqeciT am dros sityvas `mSvenieri~? rogorc 
amboben, is refleqtirebul iqna. gameorebis gamoyenebiT SeiZleba iTqvas: 
`mSvenierebis mSveniereba mSvenieria~; amgvarad, niSans SeuZlia refleqti-
rebul iqnas, e. i. Tavis Tavs Seexebodes. am SemTxvevaSi ukve warmoebs 
interpretaciis raRac procesi. sxva sityvebiT, niSani yovelTvis SeiZleba 
interpretirebul iqnas imasTan mimarTebaSi, ris interpretirebasac is 
Tavad axdenda. magaliTad, «me kvlav interpretirebulvyof sityvas 
`vardi~ da mas aseTnairad vimeoreb(iterirebulvyof): `yvavili~ imas 
aRniSnavs, rom es Cemi piradi yvavilia, Cemi sayvareli yvavili». ase 
SeiZleba ganvagrZoT gameorebis(iteraciis) mniSvnelovani niSnuri proce-
si. 
meore niSnuri procesi imaSi mdgomareobs, rom niSnebi SeiZleba erT-
maneTs daukavSirdnen. roca vambob: `me aq var~, es fraza erTmaneTis 
Tanmimdevrulad dalagebuli sami sityvisgan Sedgeba. niSnebis aseT 
martiv Tanmimdevrobas Cven gamovsaxavT niSnuri adiunqciis cnebiT. 
esTetikuri obieqtis niSnuri struqturis analizisas adiunqcia unda 
ganvasxvaoT iteraciisgan. 
`me aq var!~ SeiZleba gagebul iqnas, agreTve, rogorc imaze miTiTeba, 
rom me Tqvens winaSe vdgavar. `me aq var~ niSnavs, rom me varsebob, amitom 
es sami sityva erTad ikiTxeba, rogorc raRac winadadeba; es sityvebi 
iseTi Tvisebis arian, rom SeiZleba iyon rogorc WeSmariti, ise _ yalbi. 
roca am gziT vaerTianeb raRac axal warmonaqmnSi(magaliTad, winadade-
baSi), me maT `superirebulvyof~, e. i. viReb axal saxes _ `zeniSans~, 
`superniSans~. superirebis procesi yovelTvis niSniswarmomqmneli proce-
sia. amgvarad, niSnuri procesis samobiToba sami gansxvavebuli procesis 
_ iteraciis, adiunqciis da superirebis _ urTierTSeTanadebaSi mdgoma-
reobs. 
am niSnuri procesebis gverdiT, niSnuri sistemebis manqanuri gadamu-
Savebisas, mniSvnelovan rols TamaSobs is faqtic, rom niSnebi erTmaneTs 
warmoSoben, e. i. xdeba `niSnuri generacia~. magaliTad, Tu raRac unda 
Tqvan vardis Sesaxeb, amisTvis jer unda gadawydes, romel enaze iqneba es 
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gamoTqmuli _ frangulze, Cinurze Tu germanulze. unda airCes gamoTqmis 
`saSualeba~. niSnuri analizisas ki jer gamoTqmis saSualebidan amodian 
da mxolod amis mere iyeneben saimisod, rom vards miakuTvnon. magaliTad, 
vambob: `gamoTqmis Cemi saSualebis, saxeldobr _ germanuli enis, saSua-
lebiT, vsaubrob vardnaris Sesaxeb~. maSin gamoTqmis Cems mier arCeul 
saSualebas _ germanul enas _ mivmarTav obieqtTa simravlisken, vardebis-
ken. ase warmoiSoba gamoTqmis saSualebebTan niSnis mimarTebidan obieqt-
Tan misi mimarTeba. 
Tu Cems fiqrebs ganvaviTareb da vityvi: `diax, magram am vardnarSi me 
mxolod saRamos 8-dan 10 saaTamde vseirnob~, _ amiT me obieqtTan mimar-
Tebis interpretirebas vaxden da vqmni egreT wodebul interpretaciul 
mimarTebas. 
sqemas, romlis mixedviTac gamoTqmis saSualebasTan niSnis mimarTeba 
win unda uswrebdes obieqtTan mis mimarTebas, es ukanaskneli ki Tavis 
mxriv win unda uswrebdes interpretaciul mimarTebas, amJamad niSnur 
generacias uwodeben. es mosazrebebi uaRresad mniSvnelovania, magaliTa-
di, egm-s daxmarebiT ferweruli an musikaluri nawarmoebis Seqmnis 
mcdelobisas. 
zemoT Tqmuls Tu mokled SevajamebT, SeiZleba iTqvas, rom niSnuri 
sqema, romelic SeTanadebulia arsebul komunikaciur sqemasTan, dauyone-
bliv SegviZlia CavrToT sistemaSi `mimRebi _ gadamcemi~. 
niSans yovelTvis gaaCnia raRac, rac informaciis gadamtanis saxiT 
misi gamoyenebis saSualebas iZleva. am `raRacas~ warmoadgens signali. 
roca suraTs vuyureb, warmoebs optikuri signalebis daxmarebiT Tvalis 
baduraze am suraTis gadatana. maS ase, imas, rac gadaicema, uwodeben 
signals. magaliTad, garkveul obieqtTan mimarTebaSi myofi garkveuli 
sixSiris wiTeli feri(warmodgenili rogorc signali) SeiZleba inter-
pretirebul iqnas, rogorc _ `vardi~, es vardi ki Semdgom interpretire-
bul iqnas, Tu gnebavT, rogorc _ siyvarulis simbolo. es namdvilad 
interpretacia iqneba, vinaidan arc erT vards ar gaaCnia araviTari 
xiluli niSan-Tviseba imisa, rom is siyvarulis ramenair simbolos 
warmoadgens. magram SeiZleba davadginoT, rom mocemul vards garkveuli 
xarisxis wiTeli feri aqvs da rom swored es xarisxia is saxezemyofi, 
rac warmoadgens signals, romlis wyalobiTac vardi, rogorc obieqti, 
Tavis niSans iZens. 
maS ase, Cven SegviZlia niSnuri sistema, mTeli misi funqciebiT da 
operaciebiT, komunikaciur sqemaSi CavrToT, da swored amas akeTebs 
informaciuli esTetika. am komunikaciuri sqemis farglebSi Zneli aRar 
iqneba niSnebisa da signalebis ise gansazRvra, rom SesaZlebeli gaxdes 
Teoriul-informaciuli formulebis gamoyeneba. 
simartivisTvis davuSvaT, rom germanuli ena mxolod qvemdebareebisa 
da Semasmenlebisgan(subieqtebisa da predikatebisgan) Sedgeba, da Tu 
mxolod isini arsebobs enaSi, maSin am enis `funqcionireba~ imgvarad 
warmoebs, rom raime predikati an Seesatyviseba an ar Seesatyviseba 
subieqts. aseTi ena gamoricxuli mesamis logikur kanons emorCileba: 
roca realuri sinamdvilis Sesaxeb vsaubrobT, Cveni gamonaTqvami Sedgeba 
predikatisgan, romelic an miewereba an ar miewereba garkveul qvemdeba-
res(subieqts). igive iTqmis ferweris enis Sesaxebac: roca mxatvari 
suraTs xatavs, igi mas ise xatavs, rom elementarul saxes an aqvs gark-
veuli forma an ara aqvs, an aqvs garkveuli feri an ara aqvs da a. S. 
gamoricxuli mesamis kanoni, romelic erTmaneTisgan gamoarCevs sxvadasx-
va qvemdebareebs da Semasmenlebs, im formebs Soris gansxvavebis Sesaxeb 
saubris saSualebasac gvaZlevs, romlebsac SeiZleba hqondeT an ar 
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hqondeT garkveuli feri. bunebrivia, am dros formebisa da ferebisTvis 
mkafio gansazRvrebebi unda moiZebnos. 
msgavs enaze sinamdvilis an misi nawilis aRwera yovelTvis ise war-
moebs, rom winaswaraa cnobili `subieqtTa~ simravle, magaliTad, vardi, 
adamiani, magida, idea da a. S.; es subieqtebi SeiZleba ukavSirdebodnen 
garkveul predikatebs. ferweras samyaros esTetikuri aRwerac SeuZlia. 
ferweraSi Cven gamovarCevT garkveul formebs _ wertilidan TiTqmis 
mouxelTebel, ganusazRvrel wrfemde. gamovarCevT yvavilTa garkveul 
simravlesac. Tu suraTze romelime garkveul formas raRac garkveuli 
feri aqvs, garkveuli formebisa da garkveuli ferebis aseT gaigivebas 
aRvniSnavT, rogorc `elementarul ujreds~(elementarul saxes). 
amgvarad, yvela suraTis daSla SegviZlia elementarul ujredebad. 
elementaruli ujredi ki yovelTvis SeeTanadeba obieqts, e. i. elementa-
rul ujredSi gamoixateba is, rac raRacis Sesaxeb gamoiTqmeba. `raRac 
sxvis Sesaxeb~ es gamonaTqvami semantikuri gamonaTqvamia: aseTi suraTis 
Sinaarsis azrobrivi mniSvneloba, semantema, mJRavndeba formaze feris 
SesaZlo `warmoebiT~. 
cnobilia, rom Tu yoveli elementaruli ujredi Sedgeba n formebisa 
da m ferebisgan, maSin SesaZlebelia gansxvavebul mdgomareoba-
Ta(elementarul ujredTa) m•n, oRond suraTSi es m•n mdgomareobebi 
sulac ar niSnavs, rom Cven gagvaCnia momentaluri fotografia samyarosi, 
romelic swored ase gamoiyureba. piriqiT, yovelTvis Semdegi ram igu-
lisxmeba: Tu Cven vfiqrobT, rom mi da ni damoukidebelni arian, maSin 
saxezea n formebiT da m ferebiT garesamyaros fragmentis warmodgenis 
sxvadasxva variantTa 2m•n, samyarosi, romelic ujredis msgavsia, e. i. 
mobrunebulia obieqtisken, aqvs garkveuli mniSvneloba da SeiZleba 
Sinaarsobrivad iqnas interpretirebuli. 
n garCevadi elementaruli formebisa da m garCevadi elementaruli 
ferebisgan Semdgar suraTs SeuZlia `samyaros warmodgena~ 2m•n unariT. 
igive iTqmis enobrivi obieqtebis mimarTac. Tu obieqti mocemulia n 
qvemdebareTa da m SemasmenelTa saSualebiT(magaliTad, winadadebaSi `Die 
Rose ist rot~ `Rose~ qvemdebarea, `ist rot~ _ Semasmeneli), arsebobs samyaroze 
aseTi m•n elementaruli gamonaTqvamebis Sedgenis SesaZlebloba. raki 
yoveli elementaruli gamonaTqvami SeiZleba iyos `WeSmariti~ an `yalbi~, 
amitom aseTi elementaruli frazebiT samyaros warmodgenis 2m•n saSuale-
ba moipoveba. 
Tu n=20 da m=3000, Cndeba 220•300=26000 SesaZlebloba. esaa 1800-ze meti 
niSnis mqone ricxvi! aqedan aSkaraa, rom faqtobrivi gamoTvlisas, ferebi-
sa da formebis an qvemdebareebisa da Semasmenlebis Tund sul mcire 
ricxvis SemTxvevaSi, aseTi `kombinatorikis~ gamoyeneba ararealuri xdeba. 
swored am mosazrebebma gvaiZula, gamoTvlebisas Teoriul-informaciuli 
da statistikuri meTodebiT gvesargebla. 
bolo magaliTiT imis mokle ilustracias giCvenebT, Tu rogor xdeba 
es yvelaferi. 
StutgartSi, Cvens Soris didi kamaTi gamoiwvia rembrandtis erTma 
cnobilma suraTma. saubari Seexo imas, Tu ra xarisxiT SeiZleba Teo-
riul-informaciuli meTodis gamoyeneba dasmuli sakiTxebis gadasawyve-
tad. cxadia, kamaTi maSinve ar damcxrala, vinaidan saWiro iyo dro, rom 
es yvelaferi, ase vTqvaT, `gadagvexarSa~. magram Cven mainc SevecadeT 
mogveZebna gamomTvleli algoriTmebi, da ai, rogor vimoqmedeT. 
Cveni Stutgarteli kolegis, umaRles teqnikur saswavlebelSi xelov-
nebaTa istoriis seminarebis monawilis, doqtor v. sumovskisgan miviReT 
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rembrandtis suraTebis reproduqciebi im imediT, rom Cveni formulebis 
daxmarebiT maTSi ramenairi gansxvavebis aRmoCenas SevZlebdiT. rembrand-
tis orive cnobili sakvlevi suraTi gamoxatavs msxdomare gogonebs da 
1647 welsaa Seqmnili. orive suraTs(Cvens xelT iyo naturaluri sididis 
tipografiuli reproduqciebi) gadavafareT kvadratuli rastri. Cven 
gvindoda, upirvelesad is mxatvruli elementi gamogvekvlia, romelic 
rembrandtis tradiciuli interpretaciisas gadamwyvet rols TamaSobs da 
romelsac Suq-Crdili hqvia; es Suq-Crdili axlda tuSiT Sesrulebul 
Cvens naxatebsac. rastris TiToeul ujredSi vzomavdiT `sinaTlisa~ da 
`siSavis~ xarisxs. ase davadgineT, magaliTad, rom #1 ujredSi naxati 
avsebs sivrcis 5/10-s, #2 ujredSi _ 3/10-s, #3 ujredSi _ 0/10-s da a. S. mas 
mere, rac am gziT rastris yvela ujredi davaxasiaTeT, SeiZleboda 
naxatis formatis safaris saSualo sididis gamoTvla, agreTve _ ujre-
debis mixedviT am safaris `ganawileba~ TiToeuli naxatisTvis, e. i. maTi 
`ujreduli enTropiis~ gansazRvra. 
roca fizikosi `ganawilebaze~ laparakobs, igi yovelTvis 
Termodinamikuri enTropiis Sesaxeb fiqrobs. es ukanaskneli _ ara 
mxolod Tavisi maTematikuri formis gamo _ Zalian hgavs statistikuri 
informaciis formulas da gansazRvruli elementebis albaTobaTa 
logariTmsac Seicavs. Cvens magaliTSi albaTobebi icvleba sixSireebiT, 
romlebiTac vlindeba gansazRvruli suraTis rastris ujredebSi 
safaris xarisxebi: 
 
  0        1          2                            10 
——, ——,  ——, . . . . . . , —— . 
 10    10    10              10 
 
es sixSireebi Semdgom Caismeba statistikuri informaciis H formu-
lis Pi mniSvnelobebis nacvlad. am gziT, dasaxelebuli formulebis 
daxmarebiT, gansazRvraven M1 da M2 mniSvnelobebs. pirveli suraTisTvis 
miRebuli mniSvneloba M1=0,0076; meorisTvis _ M2=0,0167. 
aqedan Semdegi daskvna gakeTda. rembrandtis naxatisTvis damaxasiaTe-
beli teqnikis gaTvaliswinebiT, roca sasuraTe zedapiri ifareba Strixe-
bis albaTuri ganawilebiT meti an naklebi sisqis StrixuliT, meore 
naxats esTetikuri zomis gacilebiT maRali maCvenebeli aqvs, vidre _ 
pirvels. 
Tumca, damswreTa umravlesobam ganacxada, rom, miuxedavad miRebuli 
Sedegisa, #1 naxati ukeTesia. 
magram rogorc doqtorma sumovskim migviTiTa, meore naxatis Seqmni-
dan 35 wlis Semdeg misTvis kideebi SemouWriaT. Cveni ki #1 naxatis 
analizisas mis TeTr kideebs viTvaliswinebdiT, amitom #1 naxatisTvis 
gamoTvla gavimeoreT mas mere, roca masac SemovaWeriT kideebi. amis 
Semdeg miviReT mniSvneloba M1, romelic marTlac aWarbebda M2-s. 
amgvarad, dasturdeba adre Tqmuli: esTetikuri zomis formula 
M=O/C, romelic aq naCvenebi wesiT iqna gamoyenebuli ujredebis safaris 
albaTobaTa ganawilebisTvis, iTvaliswinebs furclis sivrceze naxatis 
ganlagebis makroesTetikur efeqts. magram Tu  es asea da, maSasadame, 
gaTvaliswinebulia birkhofis makroesTetikuri efeqti, maSin suraTi, 
romelsac jerac TeTri kideebi aqvs, ufro sustia. metad Tu naklebad 
Warbi TeTri feri #1 suraTSi Cagravs figuris poligonalobas, maSin, 
roca kideebis moWris dros makroesTetikuri ganawilebis mniSvneloba 
maSinve izrdeba. aqedan, sxvaTaSoris, cxadi xdeba, rom gaangariSebas 
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SeuZlia gviCvenos, fasdeba Tu ara suraTi makroesTetikurad an mikroes-
Tetikurad. 
es iyo Cvens mier `ricxviTi esTetikis~ gamoyenebis erT-erTi pirveli 
mcdeloba. mogvianebiT Cven is elementaruli geometriuli figurebis 
gamosaTvleladac gamoviyeneT da Cvens mier Sedgenili aseTi sqemebis 
daxmarebiT SevecadeT programa dagvewera gamomTvleli manqanisTvis, 
romlis monacemebiTac xazvis avtomatma perfolentiT naxati daamzada. 
StutgartSi aman friad lamazi da damajerebeli Sedegebi mogvca.** 
samwuxarod, dRemde ar arsebobs interpretacia _ yovel SemTxvevaSi, 
meToduri, makontrolebeli monacemebiT, _ romelic agvixsnida, ra unda 
gvesmodes gamoTqmaSi `es lamazia~, `me es momwons~, `es tragikulia~ da a. 
S. magram xelovnebis nawarmoebis esTetikuri aspeqtebis Sesaxeb ramde-
nadme damajereblad saubari mxolod maSin SeiZleba, roca cnebebi isea 
agebuli, rom isini gansxvavdeba subieqturi interpretaciisgan. amis 
miRweva mxolod im gzaze dgomiT SeiZleba, romelsac fizika gahyva 
galileis Semdeg. Cven Tu amJamad xelovnebis nawarmoebis Sesaxeb ise 
saubari gvsurs, rogorc galilei laparakobda bunebaze _ e. i. ara 
poeturi, aramed maTematuri eniT(v=g•t; s=g•t2/2 da a. S.), _ maSin Cven im 
cnebebis maTematizeba unda ganvaxorcieloT, romlebic gadamwyvetia 
xelovnebis SefasebisTvis, e. i. iseTi cnebebisa, rogoricaa, magaliTad, 
`lamazi~, `uSno~, `ugvani~ da a. S. 
Cven maTematizirebulvyofT cnebas da vrTavT sqemaSi, romelsac si-
lamazis sxvadasxva doneebamde mivyavarT. informaciuli esTetikisTvis 
gadamwyvetia is, rom igi cdilobs yvela tradiciuli cnebis Tanmimde-
vrul Secvlas kontrolirebadi da meTodurad mkafio maTematikuri 
cnebebiT(ricxvebiT). msgavsad imisa, rogorc fizika aRwers bunebas 
formulebisa da ricxvebis eniT, aseve samyaros meore, esTetikuri 
aspeqtic unda aRiweros ara mxolod grZnobismieri da subieqturi 
cnebebiT: `aRmafrTovanebeli~, `me gaocebuli var~ da a. S., aramed agreTve 
sistemuri mniSvnelobebiT, romlebic iseve Seesatyvisebian erTmaneTs, 
rogorc fizikaSi Seesatyvisebian erTmaneTs ricxviTi sidideebi(simkvrive, 
atomuri wona, molekuluri wona da a. S.). maTematikuri, ricxviTi mniSv-
nelobebiT Cven ara mxolod fizikur mdgomareobaTa samyaros avsaxavT; 
statistikuri da ricxviTi esTetikis Tanamedrove teqnikas xelewifeba 
xelovnebis samyaros, mxatvrul qmnilebaTa samyaros asaxva msgavsi 
ricxviTi mniSvnelobebis sistemiT. es Cveni valia civilizaciis winaSe, 
romelSic ufro da ufro Zlierdeba warmoebis intensifikacia, nivTebisa 
da im adamianTa raodenobis zrda, romlebic am nivTebs Seiswavlian. roca 
nivTebisa da adamianebis es simWidrove garkveul dones miaRwevs, ukve 
SeuZlebeli gaxdeba xelovnebis mitoveba TviTneburi aRqmis, TviTneburi 
Sefasebisa da interpretaciis xarjze; aucilebeli gaxdeba esTetikuri 
movlenebis organuli CarTva Cvens `sulier bunebaSi~. es warmoadgens imis 
mizezs, rom Cven ricxviTi esTetikis Seqmnas veswrafviT. 
 
1966 weli 
 
 
* Gunzenhäuser R., "Das ästhetische Maß Birkhoffs in informationstheoretischer Sicht", 
Kunst und Kybernetik, Köln, 1968, S.193. 
** Nake F., "Künstlerische Kunst - Zur Produktion von Compyter-Grafiken", Kunst und 
Kybernetik, Köln, 1968, S.128. 
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  hansükiungi 
 
hans kÁungi _ germaneli Teologi da kulturologi 
 
 
 
 
religia epoqaTa gardatexis Jams 
(cameti Tezisi) 
 
 
a. modernizmis da postmodernizmis urTierTqmedebis Sesaxeb 
 
Tezisi 1: mkvlevari, romelic ama Tu im epoqas sazogadoebis 
cxovrebis religiuri aspeqtebis gauTvaliswineblad aanalizebs da ar 
ganixilavs religias(xelovnebasTan da samarTalTan erTad) kacobriobis 
cxovrebis universaluri, Tumca ki ambivalenturi, fenomenis saxiT, 
warumateblobisTvisaa ganwiruli. 
a) religia, xelovnebis Tu samarTlis msgavsad _ diaqronulad da 
sinqronulad ganxiluli _ warmoadgens universalur fenomens, 
dakavSirebuls `kacobriobis uZvelesi, uZlieresi da sasicocxlod 
aucilebeli survilebis SesrulebasTan~, rogorc z. froidi werda. 
araviTar SemTxvevaSi ar SeiZleba laparaki mis `iluzorul~ xasiaTze, 
rogorc raRac udavod dasabuTebulze(amas miuTiTebda Tavis droze z. 
froidic). umeteswilad, religiis ZiriTadi Sinaarsi ganisazRvreba misi 
WeSmaritebebisadmi adamianis gonivrul-ndobiTi damokidebulebiT. 
analizis dros am zogadsakacobrio fenomenis ugulebelyofa 
(aradmiCnevis, arcodnis Tu mtruli grZnobebis zewolis Sedegad) imis 
mauwyebeli iqneboda, rom adamianuri cxovrebis da kacobriobis istoriis 
arsebiTi aspeqti, ganurCevlad imisa, rogori damokidebuleba aqvT dRes 
mis mimarT, dadebiTi Tu uaryofiTi, mkvlevaris TvalTaxedvis aridan 
amovarda da saTanadod ver Sefasda. 
b) gansxvavebiT filosofiisgan, romelic adamians gadarCenas amcnobs 
da misken gzas miuTiTebs, religia warmoadgens safuZvelSive 
transcendentur da imanenturi zemoqmedebis mqone Teoriul-praqtikul 
sakoordinato sistemas _ rwmeniT aRsavse msoflmxedvelobis, 
cxovrebiseuli poziciis da cxovrebis wesisTvis. religiuri doqtrina, 
eTika da rituali adamians umxels cnebebis farTo horizonts, 
ganumartavs cxovrebis sazriss, iZleva umaRlesi Rirebulebebis da 
normebis garantias, adamians aqcevs sulieri erTobis wevrad, miuboZebs 
sulier samSoblos, qmnis mtkice sayrdens yovelive umarTebulos mimarT 
protestisa da winaaRmdegobisTvis. religiis sociologiis eniT Tu 
vityviT(f. k. kaufmanis mixedviT), religiis(cxadia, ara mxolod misi!) 
saSualebiT SeiZleba ganxorcieldes: 1) pirovnebis ganmtkiceba, 
pirovnuli cnobierebis Camoyalibeba; 2) ritualizacia; 3) sabediswero 
SemTxveviTobebis tyveobidan gaTavisufleba; 4) socialuri integracia; 5) 
adamianuri yofierebis kosmizacia, misi gasvla viwromiwieri arsebobidan; 
6) profetikuli misia, ese igi samomavlo ganviTarebis winaswarWvreta. 
g) religia orsaxovani fenomenia. istoriuli faqtebi mowmoben, rom 
maRalganviTarebuli religiebic ki ormxriv zemoqmedebas 
axdendnen(pirovnebazec da sazogadoebazec) _ rogorc regresuls, 
damTrgunvels da reaqciuls, ise _ ganmaTavisuflebels, humanurs, 
progresuls. 
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d) es orsaxovneba, mrCoblobiToba niSandoblivia ara mxolod 
adamiansa da uzenaess Soris raRac zegrZnobadi mTlianobis Seqmnisken 
mimarTuli, mistikuri wyobis religiebisTvis(aseTebia induizmi da 
budizmi _ religiebi, romlebmac dasabami indoeTSi hpoves), amqveyniuri 
cxovrebis sibrZnis dauflebaze orientirebuli, racionalurad saero 
religiebisTvis(aseTebia konfucianoba da daosizmi, Cinuri warmoSobis 
religiebi), aramed profetikuli, axlo aRmosavleTSi Casaxuli 
religiebisTvisac, _ iudaizmisTvis, qristianobisTvis da islamisTvis. 
 
Tezisi 2: qristianobam, danarCeni maRalganviTarebuli religiebis 
msgavsad, Tavisi arsebobis sxvadasxva epoqebSi, Tavisi paradigmis mravali 
cvlileba ganicada, rac moZRvrebis mTel sistemas Seexo. Cvens droSic 
TvalsaCinoa erTmaneTis mocile, istoriulad dromoWmuli paradigmebi. 
a) `paradigmis Secvla~ _ Tavdapirvelad aseTi `diagnozi~ dasva 
mecnierebis amerikelma istorikosma Tomas s. kunma, romelic sistemur-
Teoriuli analizis saSualebiT ikvlevda kopernikis mier mecnierebaSi 
gamowveul gadatrialebas da WeSmaritebis Ziebisa da mopovebis process 
samecniero-sabunebismetyvelo Semecnebis gzaze _ ara mxolod meTodis an 
Teoriis cvlilebas niSnavs, aramed _ `garkveuli erTobis wevrTa mier 
aRiarebul rwmenaTa, RirebulebaTa da qcevis wesTa mTeli sistemis  
cvlilebas~(T.s. kuni, `postskriptumi~). religiasTan dakavSirebiT 
paradigmis Secvla niSnavs msoflaRqmis im ZiriTadi modelis cvlilebas, 
romelze orientirebis mixedviTac adamianebi sacnauryofen TavianT Tavs, 
sazogadoebas, samyaros da RmerTs. 
b) mecnierebis istoriidan saerTod istoriaze da kerZod 
qristianobis istoriaze `paradigmis Secvlis~ cnebis gadatanisas, ar 
SeiZleba cvlilebebis procesi warmovidginoT raRac erTdrouli 
movlenis saxiT, msgavsad qanqaris rxevisa an talRis Tqafunisa, da masSi 
ubralod sazogadoebrivi ganwyobilebebis Secvla an raRac politikuri 
Zvrebi davinaxoT. umeteswilad aseTi Secvla saerTod sagnebze da 
movlenebze SexedulebebTan dakavSirebiT fuZemdebluri da xangrZlivi 
cvlilebebisa da saboloo jamSi sazogadoebis farTo fenebis mier 
aRqmuli da aTvisebuli gardaqmnebis, e. i. makroparadigmis Secvlis 
aRmniSvnelia. paradigmis SecvlaSi gadamwyvet rols asrulebs mravali im 
calkeuli signalis `garRveva~, romelic warsulidan 
aRwevs(producirebadni kulturis novatorulad moazrovne moRvaweTa 
mier, romlebmac dros gauswres, tradiciis mimarT kritikulad 
ganwyobili nebismieri saxis jgufebisa da nakadebis mier, rogoric iyo, 
magaliTad, postmodernizmi `avant le lettre~ epoqaSi, roca mas jerac ar 
mieRo formalur-Teoriuli gamoxatuleba), da am signalebis gadaqceva 
sazogadoebis farTo fenebis mier gacnobierebul zogad tendenciad. 
gadamwyveti mniSvneloba aqvs ara im garemoebas, rom krizisis da 
cvalebadobaTa ama Tu im indikatorebs `ukve hqondaT adgili~, aramed _ 
imas, Tu ra zomiT hpoves am movlenebma TavianTi realuri gansxeuleba 
istoriul sinamdvileSi. 
g) qristianobis istoriaSi sacnauria dRemde erTmaneTis mocile eqvsi 
epoqaluri modeli: 
1 _ Taureklesiis iudaur-qristianuli esqatologiuri paradigma; 
2 _ Zveli eklesiis berZnul-elinistur-bizantiuri paradigma; 
3 _ Suasaukuneebis eklesiis romaul-kaTolikuri paradigma; 
4 _ luTerianuli reformirebuli qristianobis reformatorul-
protestantuli paradigma; 
5 _ liberaluri protestantizmis ganmanaTleblur-modernistuli 
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paradigma; 
6 _ ekumenisturi qristianobis Tanamedrove postmodernistuli 
paradigma. 
d) gansxvavebiT bunebismetyvelebisgan, sadac winare paradigmebi 
ubralod likvidirebuliyofian maTematikurad eqsperimentuli gziT, 
religiaSi isini arsebobas ganagrZoben sxvadasxva adamianebisa da 
dajgufebebisTvis. amis mizezia is, rom morwmuneebisa da konfesiebis 
nawili sulier-religiuri azriT isev warsulSi cxovrobs _ 
aRmosavluri patristikis epoqaSi, kaTolikuri Suasaukuneebis 
epoqaSi(xolo modernizms iseve uaryofiTad uyureben, rogorc Tavis 
droze SuasaukuneTa eklesiis momxreebi uyurebdnen reformacias), 
reformaciis epoqaSi, romelic jerac ar icnobda kopernikis da darvinis 
aRmoCenebs, an _ gasuli aswleulis protestantuli liberalizmis 
epoqaSi. sadReisod religiur cxovrebaSi mdgomareoba xasiaTdeba 
sxvadasxvadrouli paradigmebis erTdrouli konfliqturi TanaarsebobiT 
gansxvavebul eklesiaTa da sarwmunoebaTa farglebSi. 
 
Tezisi 3: modernizmi(ese igi evropuli axali dro) iwyeba XVII 
saukuneSi axali rwmenis _ gonebisadmi da progresisadmi rwmenis _ 
warmoSobiT, ramac, yvela sapirispiro mdinarebis miuxedavad, gamoiwvia 
oTxi sawyisis, oTxi dominirebadi Zalis _ bunebismecnierebis, teqnikis, 
industriis da demokratiis _ batonoba. am procesis _ sekulÁarizaciis, 
adamianuri cxovrebis gadagvarebis procesis _ winaaRmdeg mkacrad 
ilaSqrebda religia, uwinaresad _ kaTolikuri eklesiis saxiT, romelic 
ufro da ufro ignorirebuliyofoda, ukana rigebSi ganidevneboda da, 
bolos da bolos, devnas ganicdida. 
a) `modernizmi~ araa axali sityva. is jer kidev gviani antikurobis 
xanaSi gaCnda, magram mxolod XVII saukunis adreuli franguli 
ganmanaTleblobis periodSi iqna gamoyenebuli drois axleburi grZnobis 
pozitiuri gansazRvrebis saxiT, epoqis aRsaniSnad. cneba `moderni~ 
gamoiyeneboda regresulad-orientirebuli, antikurobis Sesaxeb 
warmodgenebze dafuZnebuli renesansis istoriuli saxis winaaRmdeg 
protestis gamosaxatad. amjerad devizad daisaxes ara berZnul-romauli 
siZvelis aRorZineba, aramed axali drois, axali cxovrebis dawyeba. 
b) mxolod XVII saukuneSi mtkicdeba avtonomiuri gonebis mimarT 
axali, aqamde arnaxuli ndoba, viTardeba warsulTan SedarebiT 
upiratesobis racionalurad dafuZnebuli grZnoba da progresistuli 
azrovneba, dekartis da galileis droidan `Tanamedrove~, 
`modernistuli~ filosofiiT da `zusti~ bunebismecnierebiT 
ganmtkicebuli. yvela am ideis da warmodgenis praqtikul xorcSesxmad 
warmosdga mecnierebisa da teqnikis ganviTarebas dayrdnobili 
sazogadoeba, mecnierul-teqnikuri sazogadoeba, romelic XVIII-XIX 
saukuneebSi mimdinare industrializaciis procesSi Tanamedrove 
industriul sazogadoebad Camoyalibda. politikur sferoSi gonebisa da 
progresis mimarT es tipobrivad modernistuli rwmena da masTan 
dakavSirebuli gageba saxelmwifo-samarTlebrivi problemebisa Tavisi 
ganviTarebis pirvel piks aRwevs amerikisa da safrangeTis revoluciebis 
periodSi da gamoixateba im epoqaSi adamianis uflebaTa Sesaxeb miRebul 
deklaraciebSi, romlebmac safuZveli Cauyares Tanamedrove demokratias. 
g) modernizaciis procesi imavdroulad sekulÁarizaciis procesic 
iyo, romlis drosac mecniereba, ekonomika da saxelmwifo da, saboloo 
jamSi, adamianis piradi cxovreba, gamoTavisuflda sazogadoebis 
mmarTvelobaze da sulieri winamZRolis rolze pretenziis mqone 
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religiis meurveobisgan. sociologiis TvalsazrisiT(karel dobeleris 
koncepciis Tanaxmad), sekulÁarizacia niSnavs kulturis Tavdaxsnas, 
religiuri integraciis Sesustebasa da religiis socialuri formebis 
cvlilebas. 
d) evropuli modernizmis epoqaSi(ese igi evropul axal droSi) 
institucionalizebulma religiam(gansakuTrebiT ki kaTolikurma 
eklesiam) gailaSqra misi mbrZaneblobis ZirgamomTxreli udidesi 
Tanadrouli Zalebis _ bunebismecnierebis, teqnikis, industrializaciis 
da, gansakuTrebiT, demokratiis _ winaaRmdeg. amitom igi, modernizmis 
epoqaSi, sul ufro xSirad ganidevneboda sazogadoebrivi cxovrebis 
avanscenidan, ignorirebuliyofoda da nawilobriv _ rogorc safrangeTis 
da ruseTis revoluciebis epoqaSi _ ZaladobiT iTrguneboda. modernizmi 
Tavis `modernulobas~, Tavis `Tanadroulobas~ imaSi xedavda, rom 
akritikebda, amxelda, aZevebda da gamoricxavda religias sazogadoebis 
cxovrebidan. jer kidev maqs veberi religiis gaqrobas afasebda rogorc 
Tanamedrove sazogadoebriv formebze gadasvlis niSans. imisTvis, visac 
Tanamedroved, `modernulad~ yofna surda, religia warmoadgenda 
Soreul, samudamod mitovebul warsuls! magram dRes ukve TviT 
modernizmis epoqa mravalTaTvis warsulis kuTvnilebaa. 
 
Tezisi 4: postmodernizmi araa yovlisamxsneli jadosnuri sityva an 
sityva-iarliyi, araa kamaTSi mowinaaRmdegis mosawyvlavad damxmare 
sapolemiko devizi an lozungi, aramed _ aucilebeli, Tumca ki 
arasworad interpretirebadi evristikuli cneba, problemur-
mastruqturirebeli `saZiebeli termini~, romelic gamoiyeneba 
modernizmis epoqisgan Cveni epoqis ganmasxvavebeli movlenebis 
gasaanalizeblad. 
a) ar unda avagoT yalbi antinomiebi _ ar SeiZleba `modernizmis~ da 
`postmodernizmis~ rogorc racionalursa da irracionalurs Soris, 
racionalur azrovnebasa da irracionalur SegrZnebasa da gancdas Soris 
dapirispirebis gansazRvreba; racionaloba da irracionaloba ar 
warmoadgenen epoqis niSnebs, isini warmoadgenen mudmiv, maradiul, 
anTropologiur da istoriul konstantebs. adamiani da kacobrioba erTsa 
da imave dros racionaluricaa da irracionaluric, icvleba mxolod 
`aqcentebi~, ama Tu im xarisxis siWarbe. 
b) ar unda vifiqroT, rom modernizmi raRac iseTia, rac arcTu ise 
didi xnis win warmoiSva; erTob zedapirulia azri, TiTqos 
`modernizmidan~ `postmodernizmisken~ Semobruneba mxolod 70-80-ian 
wlebSi moxda. modernizmis sistemis bzari, romelic yvela misi 
Rirebulebis safuZvlebs Seexo, usaTuod unda daukavSirdes pirveli 
msoflio omis epoqaSi burJuaziuli sazogadoebisa da 
evropocentristuli msoflios rRvevas. 
g) ar unda avyveT modur tendenciebs; gadamwyvetia ara sityva 
`postmodernizmi~, romelsac xSirad erTob aramkafiod, esseisturi 
bundovanebiT ganmartaven, aramed _ TviT sakiTxis arsi, TviT faqti 
epoqebis globaluri gardatexisa. sityva `postmodernizmi~ unda 
gamoiyenebodes ara imdenad literaturaTmcodneobis Tu 
xelovnebaTmcodneobis TvalsazrisiT, literaturisa Tu arqiteqturis 
movlenebTan misi dakavSirebiT, ramdenadac _ msoflio-istoriul WrilSi. 
yuradReba unda mieqces imas, rom epoqis aRmniSvneli msoflio-istoriuli 
cnebis saxiT termini `postmodernistuli~ Cndeba pirveli msoflio omis 
periodSi(ix. r. pannvicis naSromi `evropuli kulturis krizisi~, 1917). 
1947 wels a. toinbi mas iyenebs dasavluri kulturis Tanamedrove epoqis 
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gansazRvrebisTvis, romlis sawyisebsac igi ufro adreul periodSi, 
pirveli msoflio omis dawyebamde, xedavs. toinbisgan am cnebas 
sesxuloben amerikeli literaturaTmcodneebi da masSi sadReisod 
sruliad axal, gacilebiT viwro sazriss deben. 
d) ar unda vaqcioT termini dogmad. sityva `postmodernizmi~ mxolod 
winaswari Sifria, im mZime mdgomareobis aRmniSvneli, romelSic eqceva 
mkvlevari, romelic cdilobs gansazRvreba mouZebnos pirveli msoflio 
omis periodSi dawyebul, axal epoqas, epoqas, romlis Sinaarsi da 
specifika ufro da ufro guldasmiT da Rrmad ganixileba, magram jerac 
araa amomwuravi sizustiT da sisavsiT gansazRvruli. erTi ram aSkara 
unda iyos: roca me vambob _ `postmodernizmi~, es imas ar niSnavs, rom 
saubaria reklamiT gaberil modur sityvaze an epoqaTa monacvleobis 
kosmologiurad-amaRlebul gansazRvrebaze(rogoricaa, magaliTad, 
`merwyulis saukune~). saqme arc literaturaSi erTob xanmokle 
mxatvruli stilis aRsaniSnad gamoyenebuli am terminis viwro-esTetikur 
gagebas exeba, saubaria epoqis, droTa im Secvlis, epoqaTa im gardatexis 
fxizeli analizis aucileblobaze, romlis pirobebSic, rogorc Cans, 
amJamad vcxovrobT. erTi sityviT, saubaria paradigmebis epoqalur 
Secvlaze. 
 
 
b. postmodernizmis indikatorebi da maxasiaTeblebi 
 
Tezisi 5: paradigmebis epoqaluri Secvlis msoflio-istoriul 
indikatorebs warmoadgenen: modernistuli evropocentrizmis Secvla 
postmodernistuli globaluri policentrizmiT da kacobriobis 
TviTganadgurebis pirvelad aRmocenebuli SesaZlebloba. 
a) mxolod axla vacnobierebT srulad da mTlianad, sakacobrio 
kulturis ganviTarebaSi ra etapebad warmosdga ori msoflio omi, roca 
omma pirvelad globaluri, xolo Semdeg totaluri xasiaTi SeiZina. 
Teologebma karl bartma, rudolf bultmanma da paul tilixma, 
mwerlebma Tomas manma da herman hesem, filosofosebma vitgenStainma, 
iaspersma da bloxma ukve 1918 wels aRiqves omi, rogorc maTi 
Tanadrouli burJuaziuli sazogadoebis ngreva. bevrma maTganma 
pacifizmis da socializmis poziciebze gadainacvla da imedebi 
omisSemdgom ganviTarebaze daamyara. 
b) pirveli msoflio omis dasasruli ara mxolod germaniis 
aTaswlovani imperiis, oTxaswliani protestantuli eklesiebis da 
Tanamedrove liberaluri Teologiis ngrevas niSnavda; meore msoflio 
omis dasrulebasTan erTad daiSala homogenuri konfesionaluri garemoc. 
pirveli msoflio omis msvlelobisas safuZvlianad Seirya modernistuli 
Rirebulebebis mTeli sistema, da, upirveles yovlisa, _ evropuli 
saxelmwifoebis msoflio batonoba(msoflio arenaze gamoCndnen axali 
Zalebi aSS-is da ssrk-is saxiT!), meore msoflio omis Sedegad es sistema 
sabolood daingra. mesame globaluri da totaluri, axla ukve 
birTvuli, omi kacobriobis dasasruls niSnavs. 
g) magram, meore msoflio omis Sedegad dawinaurebulma didma 
saxelmwifoebma _ aSS-ma da ssrk-ma _ Seasustes TavianTi, rogorc 
samxedro-politikuri blokebis liderTa, poziciebi: rogorc politikis, 
ise ekonomikis sferoSi. adrindeli orpolusovani samxedro-ekonomikuri 
antagonizmi TandaTan icvleba ufro da ufro mzardi 
mravalpolusurobiT, multipolarobiT. gaCnda axali centrebi, axali 
Zalismieri velebi _ evropuli ekonomikuri erTobis Semqmneli axali 
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evropa, iaponia, male aseT centrad iqceva CineTi, SesaZloa _ indoeTic. 
amgvarad, msoflio-istoriul mimarTebaSi, axali postmodernistuli 
paradigma niSnavs postkolonialuri, postimperialisturi modelebis an _ 
Tu am movlenis dadebiT formulirebas SevecdebiT _ policentruli 
samyaros warmoSobas(romelic, kavSirgabmulobis da komunikaciis 
Tanamedrove teqnikis wyalobiT, ufro mWidro da, SesaZloa, ufro 
mSvidobiani xdeba). 
 
Tezisi 6: paradigmis epoqaluri Secvlis kulturul-politikur 
indikators warmoadgens Tanamedrove, modernistuli evropuli kulturis, 
bunebismecnierebis, teqnikis, industriis da demokratiis gabatonebuli, 
dominirebadi Zalebis da Rirebulebebis mier Tavisi absoluturi 
xasiaTis dakargva. avtonomiuri goneba, evropuli modernizmisTvis 
codnisa da rwmenis yvela sakiTxSi umaRlesi msajuli, ukve Tavad 
saWiroebs legitimacias. 
a) ueWveli batonoba sociokulturuli Zalebisa da Rirebulebebisa, 
romlebmac esodeni didebuleba mianiWes modernistul paradigmas da 
ganuwyvetliv zemoqmedebdnen mis Semdgom ganviTarebaze, amJamad eWvqveSaa 
dayenebuli; es batonoba ekuTvnoda: 1) Zalauflebisgan Tavisufali 
bunebismecnierebis eTikur normebs, 2) yovlisSemZle industriul 
teqnikas, 3) garemomcveli bunebis damangrevel mrewvelobas, 4) wmindad 
formalur samarTlebriv demokratias. `ganmanaTleblobis 
dialeqtika~(romelzec horkhaimeri da adorno laparakobdnen) 
sinamdvileSi iqca modernizmis TviTproblematizaciis am procesis 
ganmsazRvrel ZiriTad cnebad. 
b) Tanamedrove progresi Seicavs Tavis sapirispiroobad gadaqcevis 
saSiSroebas, rogorc es TvalnaTliv aCvena orma msoflio omma, 
stalinurma gulag-ma da nacistebis mier Catarebulma masobrivma xocvam, 
da es yvelaferi sawyisad samrewvelo safuZvlebs gulisxmobda. 
g) arakontrolirebadma Tanamedrove progresma sadReisod udidesi 
socialuri arastabilurobis winaSe dagvayena. Cven mowmeni varT 
apokalifsuri sanaxaobisa, Cvens Tvalwin dedamiwaze iqmneba ara samoTxe, 
aramed _ jojoxeTi; resursebis ukmarisoba, garemos gabinZureba, ozonis 
xvreli, nagvis gatanis problema, demografiuli afeTqeba, masobrivi 
umuSevroba, saerTaSoriso finansuri davalianeba, gamalebuli SeiaraReba, 
sayovelTao daRupvis saSiSroeba, birTvuli katastrofa da, saboloo 
jamSi, kacobriobis SesaZlo TviTganadgureba _ ai, mxolod ramdenime im 
mudmiv, sul ufro mzard problemaTagani, romlebic naTlad gviCveneben, 
rom gonebis rwmenaze damyarebuli ganwyoba, rac modernizmis epoqas 
axasiaTebs, Seryeulia, da gansakuTrebiT wyali aqvs Semdgari 
modernizmis umaRlesi RvTaebis _ maradiuli, yovlisSemZle, 
yovlismcodne da gonieri, brZeni da yovlismWvreti, yovladnetari 
progresis rwmenas. 
d) progresistuli azrovnebis krizisi, arsebiTad, warmoadgens 
gonebis modernistuli gagebis kriziss. goneba, romelmac Tavisi Tavi 
absoluturad gamoacxada da yvela arsebulisgan arsebobaze da 
legitimaciaze uflebis mtkicebebs moiTxovda, Cvens droSi Tavad iqceva 
yovlismomcveli eWvis obieqtad sinamdvilis mimarT erTiani midgomis 
poziciidan, Tavadvea iZulebuli arsebobaze Tavisi ufleba amtkicos, 
legitimirebulhyos Tavisi Tavi. yofili umaRlesi RvTaeba braldebuli 
xdeba. bunebismecnierebaSic _ ainStainis fardobiTobis Teoriisa da 
haizenbergis kvanturi meqanikis warmoSobis momentidan _ mtkicdeba 
`xolistikuri~, erTiani azrovneba, rac niSnavs fizikaSi klasikuri 
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modernistuli paradigmis Secvlas axali paradigmiT. 
 
Tezisi 7: gansazRvreba `radikaluri pluralizmi~ sakmarisi araa 
postmodernizmis dasaxasiaTeblad. postmodernizmisTvis gacilebiT 
tipobriv niSan-Tvisebas warmoadgens pirvelsawyisi, saxelmwifos 
nebismier interesze ufro mniSvnelovani, adamianis uflebebis 
globaluri mtkiceba, da aRmocenebadi relativisturi, humanuri 
damokidebuleba modernizmis im oTxi dominirebadi Zalis mimarT, 
romlebzec zemoT vilaparakeT. 
a) `radikaluri pluralizmi~(`WeSmariteba, samarTlianoba, 
adamianuroba mravlobiT ricxvSi~) ar warmoadgens postmodernizmis 
simbolos, rogorc aRniSnavs v. velSi Tavis wignSi `Cveni 
postmodernistuli modernizmi~, aramed tipobrivia gviandeli 
modernizmisTvis. WeSmaritad postmodernistuli paradigma ubralo 
pluralizmze ufro met relativizms da istorizms moiTxovs. garkveul 
adamianur Rirebulebebsa da uflebebTan mimarTebaSi fuZemdebluri, 
sabaziso konsensusis gareSe ar arsebobs normalurad funqcionirebadi 
demokratia _ ai, ratom gamoacxada 1948 wels gaerTianebuli erebis 
organizaciam adamianis uflebebis sayovelTao deklaracia, romelSic 
gadmocemulia adamianis Tavisuflebebi, politikuri da socialuri 
uflebebi, xolo 1949 wels miRebul iqna gfr-is konstitucia, romlis 
pirveli ganyofilebis meore abzaci amtkicebs `adamianis, rogorc 
nebismieri adamianuri erTobis, dedamiwaze mSvidobis da samarTlianobis 
fundamentis, xelSeuxeblobas da ganuyrel uflebebs~. magram, dRes, 
gansakuTrebul aucileblobad warmogvidgeba axali humanuri 
damokidebuleba swored mecnierebis, teqnikis, industriis da demokratiis 
mimarT, rasac gaiziarebda sxvadasxva sazogadoebriv dajgufebaTa 
warmomadgenlobis umravlesoba. swored es movlena ikveTeba, yvela 
urTierTmebrZoli faqtoris da tendenciis miuxedavad. 
b) rarig dadebiTadac ar unda movekidoT sabunebismetyvelo 
mecnierebaTa miRwevebs, pirobebSi, roca fizikam, qimiam, biologiam da 
medicinam mravali saeWvo warmateba da Sedegi moipova, aucilebelia, 
mecnierebam gaacnobieros Tavisi pasuxismgebloba eTikis moTxovnebis 
winaSe, sabunebismetyvelo mecnierebebma aRiaron TavianTi Rirebulebebis 
fardobiTi xasiaTi. 
g) teqnikis mTeli mniSvnelobis aRiarebis miuxedavad, aucilebelia, 
sapirispirod misi SemaZrwunebeli `miRwevebisa~, romlebmac gamoyeneba 
hpoves sxvadasxva sferoSi _ birTvuli energetikidan genur inJeneriamde, 
teqnika adamianisa da adamianurobis idealebis samsaxurSi 
CavayenoT(swored am mizans emsaxureba, nawilobriv, adamianebze 
eqsperimentebis akrZalvis moTxovnebi). 
d) industriis mTeli Rirsebebis miuxedavad, ekologiisTvis misi 
ganviTarebis Sedegebis katastrofulobis gaTvaliswinebiT, gadaudeblad 
aucilebelia adamianis namdvili interesebisa da moTxovnilebebis 
Sesatyvisi bunebisdamcavi, ekologiuri industria. 
e) demokratiis yvela Rirsebis aRiarebasTan erTad, aucilebelia _ 
moCvenebiTi demokratiis Tu fsevdodemokratiis Sedegad gaCenili 
uaryofiTi movlenebis didi simravlis gaTvaliswinebiT _ Seiqmnas 
WeSmaritad socialuri demokratia, romelic moaxerxebs Tavisuflebis da 
samarTlianobis principebis urTierTSexamebas. 
 
 
Tezisi 8: postmodernistuli paradigmis damatebiTi aspeqtebi 
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gamoixateba axali _ nonkonformistuli(`alternatiuli~) socialuri 
moZraobebiT STagonebuli _ damokidebulebiT rasebisadmi, klasebisadmi, 
sqesisadmi, bunebisadmi, omisadmi, mSvidobisadmi, ese igi _ 
postmaterialisturi Rirebulebebis, rwmenis, normebis da qcevis 
stereotipebis gamomuSavebaSi. 
a) dRes SesaZlebelia axali damokidebulebis konstatireba imaT 
mimarT, vinc modernistuli demokratiis pirobebSi uaryofili, 
damcirebuli iyo, devnas ganicdida, _ es damokidebuleba pirvelad 
gamovlinda amerikis SeerTebul StatebSi, samoqalaqo uflebebisTvis 
mebrZolTa moZraobaSi, Semdeg _ laTinuri amerikis da afrikis 
ganmaTavisuflebel moZraobebSi, bolos ki _ adamianis uflebebisTvis 
msoflio-sayovelTao moZraobaSi. 
b) sqesebs Soris urTierTobis axali, mamakacis mbrZanebluri rolis 
uarmyofeli gageba feministur moZraobaSi gamomJRavnda; bunebis mimarT 
axali, mrewvelobis zrdis sazRvrebis da Cveni cxovrebis bunebrivi 
safuZvlebis ngrevis saSiSroebis gamcnobierebeli, damokidebuleba, _ 
garemomcveli bunebis dacvisTvis moZraobaSi; omisa da gamalebuli 
SeiaraRebis, rogorc politikis instrumentis, mimarT axali 
damokidebuleba _ mSvidobisTvis brZolaSi. 
g) adamianis usafrTxoebis uzrunvelyofasTan, sicocxlisunarianobis 
SenarCunebasTan, karieris Seqmnisken swrafvasTan, samomxmareblo 
saWiroebebTan dakavSirebul wminda materialistur moTxovnilebebTan 
erTad, gaCnda iseT Rirebulebebze, eTikur normebze da kriteriumebze 
moTxovnileba, romlebsac SeiZleba postmaterialisturi ewodos. Tu 
adre upiratesoba eniWeboda adamianis iseTi Tvisebebis ganviTarebas, 
rogorebicaa sibejiTe(industriuli warmoebis procesSi erTob 
aucilebeli!), wesrigisadmi siyvaruli, safuZvlianoba, punqtualoba da 
Sromisunarianoba, amjerad gacilebiT did mniSvnelobas iZens 
adamianuroba, warmosaxvis Zala, emocionaluroba, sulieri siTbo, sinaze. 
SeiniSneba gaRrmavebuli interesi pirovnebis TviTSemecnebisa da 
TviTdadginebisadmi, amaRlebuli mgrZnobiaroba da faqizi 
pirovnebaTSorisi urTierTobebisa da kavSirebis gamZafrebuli aRqma, 
socialuri problemebis aRqmis sifxizle, zrunva garemoze, bunebaze, 
cxovelTa da mcenareTa samyaroze, istoriulad Camoyalibebul 
sacxovrisze, kacobriobis gadarCenisTvis zogadsayovelTao eTikis 
aucileblobis mimarT mzardi rwmena. amgvarad, mimdinareobs ara 
Rirebulebebis dakargva, aramed maTi cvlileba, romelic ueWvelad 
gamoiwvevs RirebulebaTa Zvel da axal sistemebs Soris brZolas da 
cxovrebis stilis gadaxalisebas. 
 
 
g. religiis rolis Sesaxeb postmodernizmis epoqaSi 
 
Tezisi 9: postmodernizmi religias axal SesaZleblobebs uxsnis. 
ganmanaTleblobisa da sekulÁarizaciis modernistuli procesi ar 
SeiZleba da arc unda dabrundes ukan. magram postmodernizmis erT-erT 
udides amocanas warmoadgens ganwmendili, gakeTilSobilebuli religiis 
Seqmna. arsebul monacemebs Tu vendobiT, es religia arc 
sekulÁarizebul-uRmerTo iqneba, arc _ klerikalur-farisevluri. 
religiis dabruneba araa eklesiis aRorZinebis identuri. 
a) yovel SemTxvevaSi, religiis mowinaaRmdege ganaTlebulma 
adamianebma dRes ukve unda aRiaron, rom gviandeli modernizmis epoqaSi _ 
foierbaxis, marqsis, nicSes da froidis diagnozebisa da prognozebis 
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droidan _ navaraudebi religiis gaqroba ar moxda, am Teoriis uricxvi 
Tayvanismcemlis angariSugebeli, bavSvuri rwmena ki marTlac eWvqveS 
dadga da uariyo! 
b) religiam kvlav moipova mniSvnelovneba dasavleTis da 
aRmosavleTis sazogadoebebSi. da am process(sapirispirod religiis 
yvela im funqcionalisturi Teoriisa, romlebic misi privatizaciis 
Teziss ayenebdnen) aseve sazogadoebrivi xasiaTi aqvs: is mimdinareobs 
kulturaSi da subkulturaSi, samecniero diskusiebisa da masobrivi 
informaciis saSualebebis sferoSi, mcire organizaciebsa(axalgazrduli 
jgufebi, inteligenturi wreebi, erTobebi) da msxvil religiur-
politikur moZraobebSi _ rogorc konservatulSi, ise _ progresulSi, 
poloneTSi da aSS-Si, israelSi da samxreT amerikaSi, iranSi da 
filipinebze. 
g) Tu verwmunebiT yvelafers, rac amasTan dakavSirebiT cnobilia, 
Cven ukve religiis axali aRmoCenis procesSi vimyofebiT _ is 
mimdinareobs msoflios yvela qveyanaSi, rogorc maRalganviTarebulSi, 
ise _ ganviTarebadSi, qristianobaSi da araqristianul religiebSi. 
postmodernizmze gadasvla araferSi ise naTlad ar mJRavndeba, rogorc 
ambivalenturi xasiaTis matarebeli religiuri kulturis dabrunebaSi. 
d) religiuri kulturis dabruneba niSnavs ara aRorZinebas 
eklesiebisa, romlebic erTi saerTo nakliT xasiaTdebian(yovel 
SemTxvevaSi _ evropaSi) _ adamianis bedze zrunvisTvis eklesiis 
moRvaweTa mzadyofnis SesustebiT, rac nawilobriv gamowveulia 
liberaluri SemgueblobiT da sakuTari, damoukidebeli poziciis 
dakargviT(rac mJRavndeba protestantuli eklesiebis sekulÁarizebul 
konformizmSi), nawilobriv ki _ reaqciuli dogmatizmiT mcdari 
mimarTulebiT(kaTolikuri eklesiis romauli integralizmi). religiuri 
paradigmis sxvadasxva istoriuli tipebis Sesaxeb me-2 Tezisis 
gasaZliereblad didZali da mravalferovani magaliTis motana SeiZleba, 
rac mocemul daskvnas asabuTebs. 
 
Tezisi 10: postmodernizmi(religiis sferoSi) ar niSnavs 
antimodernizms! religiis usafuZvlo antimodernizmma, warsulze 
orientirebulma, SeuZlebelia epoqaluri krizisis gadalaxvas Seuwyos 
xeli. aucilebelia, uariyos saprogramo antisaganmanaTleblo 
gamosvlebisa da eklesiis restavraciis nebismieri forma. konfliqtebis 
gadaWris Zvel nimuSebze orientirebul, regresul, represiul, 
arahumanur religias momavali ar gaaCnia. 
a) saSiSi da umeteswilad unayofo iqneba protestantuli 
fundamentalizmis pozicia, Tu igi, yalbi lozungiT: `araviTari sxva 
evangele!~ SeiaraRebuli, Tavisi mimdevrebisgan moiTxovs wminda werilis, 
da ara misi sulis, aso-aso miyolas; maSin aseTi protestantizmi 
religiuri ganzraxviT Tavs daesxmeba ganviTarebis Tanamedrove Teorias 
da sxvasac mravals; Tu igi gadawyvets, evangelisturi eklesia isev 
darvinamdel da ganmanaTleblobamdel epoqaSi daabrunos, aRadginos XVI-
XVII saukuneebis reformatorul-orTodoqsuli paradigma. 
b) msoflioSi religiuri situaciisTvis saSiSi da unayofo iqneba 
romauli tradicionalizmisa da integralizmis pozicia, Tu igi gamova 
`WeSmariti kaTolikuri rwmenis~ lozungiT da moindomebs kvlav 
ganamtkicos modernistul-feodaluri, dogmaturad kanonizebuli, 
dawesebuli normebisa da wesebis mkacr dacvaze dafuZnebuli, 
imavdroulad ki _ mistificirebuli saorganizacio da sadoqtrino 
struqturebi; Tu kaTolikuri ierarqia, miuxedavad imisa, rom 
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kaTolicizmis daxSulma kulturulma garemom didi xania Tavisi mkacrad 
SemozRuduli sazRvrebi dakarga, kvlav Seecdeba saSvelis Ziebas 
centralizaciasa da biurokratizaciaSi(romlebic, TavianTi bunebiT, 
tipobrivad modernistulni arian); Tu romi moindomebs avtoritaruli 
deklaraciebiT, disciplinaruli sanqciebiT, politikuri intrigebiT, 
saepiskoposo daniSnvebiT da Teologiuri meurveobiT mTeli kaTolikuri 
eklesia aiZulos daubrundes Suasaukuneobriv antireformatorul da 
antimodernistul paradigmas. 
Cveni saukunis yvelaze ufro gamoCenili romis papis, ioane XXIII-is da 
mis mier mowveuli vatikanis me-2 krebis(1962-1965) udides damsaxurebas 
warmoadgenda swored is, rom man daapira kaTolikuri paradigmis 
erTdroulad ormagi Secvlis ganxorcieleba _ im cvlilebebis, 
romlebic Tavis droze reformaciam moaxdina(bibliuri teqstebis 
ganmartebis, saero pirebTan urTierTobis, RvTismsaxurebaSi xalxuri 
enis gamoyenebis da a. S. TvalsazrisiT), da im cvlilebebis, romlebic 
modernizmma ganaxorciela(religiis TavisuflebasTan, iudevelobasTan, 
islamTan da sxva msoflio religiebTan, aseve sazogadoebasTan da 
mecnierebasTan, dakavSirebiT). 
g) warsulze Seyvarebuli konservatizmis poziciis dakaveba ar 
niSnavs sakiTxis gadawyvetas; klerikalur an sekulÁarul 
antimodernizms aucileblad unda daupirispirdes(ase Tvlis 
filosofosi iurgen habermasi) `modernizmis proeqti~, romelic jer 
kidev araa dasrulebuli. adamianis uflebebi daculi unda iqnas 
eklesiis SigniTac, gansakuTrebiT _ qalebis da Teologebis. vatikanma 
unda aRiaros gaero-s da evropis sabWos deklaracia adamianis uflebebis 
Sesaxeb, da am dokumentebidan Sesabamisi daskvnebi gamoitanos, Tavisi 
kompetenciis farglebSi. imavdroulad, mxedvelobaSia misaRebi is, rasac 
iuwyeba 
 
Tezisi 11: postmodernizmi arc ultramodernizms niSnavs! arc 
Tanamedroveobis mimarT apologeturad ganwyobil pozicias SeuZlia 
epoqaluri krizisis gadaWra, modernizmis ubralo modernizacia da 
postmodernizmi rogorc modernizmis Semdgomi ganviTareba da srulyofa 
ar warmoadgenen sakiTxis gadawyvetas. Tavis mxriv, modernizmic SeiZleba 
tradicionalizmad iqces. 
a) iurgen habermasis mtkicebis sapirispirod unda iTqvas, rom ar 
SeiZleba modernizmis yovelgvari kritikis gamocxadeba konservatizmad. 
b) goneba ar unda iqnas gonebisave gziT mxolod gaZevebuli, 
mecnierebis ZiriTadi naklovanebebi da teqnikis mier moyenebuli zarali 
ar unda iqnas gaZevebuli mecnierebis ubralo ganviTarebiT, teqnikis 
zrdiT, rogorc es `uryevi ganmanaTleblebis~ ucnaur koaliciaSi 
gaerTianebul mraval mecnier da politikos `praqtikoss~ warmoudgenia. 
g) sabunebismetyvelo mecnierebebs da teqnikas SeuZliaT warsulisgan 
namemkvidrevi eTikis gaZeveba, magram maT ar ZaluZT sakuTriv Tavisi 
eTikis gamomuSaveba an dafuZneba. absoluturi(da, amasTan, universaluri) 
eTikuri Rirebulebebi da kriteriumebi SeiZleba Seiqmnas mxolod 
absoluturis sferoSi. 
 
Tezisi 12: modernistuli paradigma unda `moixsnas~(am cnebis 
hegeliseuli gagebiT) postmodernistul paradigmaSi _ Tavisi adamianuri 
Sinaarsis Senaxvisa da arahumanuri Tvisebebis ukugdebis gziT igi unda 
gadavides axal mdgomareobaSi da Seqmnas mravlobiT-erTiani, 
pluralistur-xolistikuri sinTezi. 
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a) adamianuris im ganzomilebebma, romlebic modernizmis epoqaSi 
ganidevneboda da ugulebeliyofoda, postmodernistul paradigmaSi 
pirvelxarisxovani mniSvneloba unda SeiZinon; es unda moxdes axali, 
adamianis ganmaTavisuflebeli, ganmanaTlebeli da gamamdidrebeli 
xerxebiT da saSualebebiT. msxvili modernistuli ideologiebis kraxi _ 
aRmosavleTis marqsistul-revoluciuri progresistuli ideologiis da 
dasavleTis teqnologiur-evoluciuri progresistuli ideologiis _ 
iseve ueWvelia, rogorc imavdroulad mimdinare aRorZineba religiisa. 
b) dResdReobiT, religiuri Sexedulebebis matarebeli adamiani ukve 
veRar xedavs imis aucileblobas, rom gailaSqros(rogorc amas gasuli 
saukunis romis papebi sCadiodnen) `Tanamedrove miRwevebis~, 
Tavisuflebis, erTobis da Zmobis, demokratiis, adamianis uflebebis da 
socialuri samarTlianobis winaaRmdeg. amJamad religiuri 
msoflmxedveloba da mecnieruli msoflaRqma iseve ar gamoricxaven 
erTmaneTs, rogorc religiuri rwmena da politikuri moRvaweoba. 
g) yovelive mistikuris, magiuris, ezoTerulis, irracionaluris 
sruliad uarmyofeli mravali adamiani maincaa dRes imaSi darwmunebuli, 
rom(mxcovani maqs horkhaimeris sityvebiT rom vTqvaT) `sruliad sxvis~, 
`Teologiis~, RmerTis rwmenis gareSe cxovrebaSi araviTari sxva sazrisi 
ar moipoveba, Tu ara TviTSenaxvisken swrafvisa; rom religiis gareSe ar 
arsebobs gansxvaveba WeSmaritsa da yalbs Soris, siyvarulsa da 
siZulvils Soris, qvelmoqmedebasa da angarebas Soris, zneobasa da 
uzneobas Soris; rom `sruliad sxvis~ gareSe sruli samarTlianobis 
wyurvili daukmayofilebeli rCeba da mkvlelebi _ maT Soris masobrivi 
mkvlelobebis organizatorebi _ TavianT udanaSaulo msxverplze 
gamarjvebas zeimoben. 
 
Tezisi 13: religiis TvalsazrisiT, postmodernizmis axali modeli 
SeiZleba ganisazRvros rogorc ekumenisturi paradigma, romelic miznad 
isaxavs qristianuli eklesiis erTianobas, religiebs Soris mSvidobasa 
da erebs Soris Tanamegobrobas. samomavlod SesaZlebelia mxolod Ria, 
sulisa da sazogadoebis ganmaTavisuflebeli, momavlisken mimarTuli, 
WeSmaritad humanuri religia da religiuroba. 
a) aucilebeli araa, da arcaa SesaZlebeli aq, religiuri moRvaweobis 
farTo programis warmodgena. yovel SemTxvevaSi, postmodernistuli 
paradigma policentruli iqneba ara mxolod industriul-ekonomikur da 
sazogadoebriv-politikur urTierTobebSi, aramed _ sulier-religiur 
donezec _ transkulturul da multireligiur postmodernizmze 
gadasvla dakavSirebulia, pirvel rigSi, msoflio religiebis winaSe 
mdgari problemebis gadawyvetasTan. 
b) postmodernizmi exeba yvela msoflio religias; amave dros, 
romaul-kaTolikuri eklesiis, orTodoqsuli iudevlobis mravali 
mimdevari, agresiuli musulmanebi uryevad msaxureben TavianT 
`Suasaukuneobriv~ paradigmebs. amgvarad, ara mxolod qristianul 
eklesiebs Soris dialogi(eklesiaTa Soris ganxeTqilebis gamomwvevi 
sakamaTo sakiTxebis gadaWra TeoriaSi SesaZlebelia, xolo praqtikaSi 
jerac _ SeuZlebeli), aramed sxva msoflio religiebTan dialogic 
gviCvenebs, SeuZliaT Tu ara qristianul eklesiebs adeqvaturi reagireba 
postmodernizmis `gamowvevaze~. 
g) ekumenizmi(`ekumena~, sityvasityviT, niSnavs `mkvidr, dasaxlebul 
miwas~) dRes ar unda gaigebodes viwrosaeklesio an qristianuli azriT, 
romelic TiTqos mxolod qristianuli eklesiebis erTianobis problemiT 
ifargleba. igi ufro da ufro did mniSvnelobas aniWebs mSvidobis(da 
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ara erTianobis!) damyarebas msoflios msxvil religiebs Soris. 
religiebs Soris mSvidobis gareSe xom SeuZlebelia mSvidoba xalxebs 
Soris _ Soreuli aRmosavleTidan indoeTamde, axlo aRmosavleTidan 
samxreT afrikamde da CrdiloeT irlandiamde! magram religiebs Soris 
mSvidoba SeuZlebelia religiebs Soris dialogis gareSe. 
d) dialogi _ dawyebuli quCidan da skolis mosamzadebeli jgufidan 
vidre sxvadasxva religiis warmomadgenlebs, mecnierebsa da 
politikosebs Soris oficialur dialogebamde _ niSnavs informaciis 
urTierTgacvlas, farTo diskusias da, saboloo jamSi, yovelmxriv 
gardaqmnas. 
e) sakuTari religiuri rwmenisadmi uRrmesi erTguleba(Sinagani 
ganviTarebis perspeqtiva) da maqsimaluri gaxsniloba sxva religiuri 
tradiciebis mimarT(gareSe ganviTarebis perspeqtiva) erTmaneTs sulac ar 
gamoricxavs. aseTia gagebisken mimavali gza, romelic saSualebas iZleva 
ara erTiani religiis Seqmnisas, aramed religiebis WeSmariti Serigebisas 
_ erTiani kacobriobis sakeTildReod, romlis arsebobac, Rirsi 
adamianis namdvili daniSnulebisa, Cveni zrunvisa da Zalisxmevis sagani 
unda gaxdes. 
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akile benito oliva 
 
akile benito oliva _ italieli xelovnebaTmcodne da xelovnebis kritikosi, 
transavangardis fuZemdebeli. 
 
 
 
xelovnebis axali aqtualoba 
 
 
arsebobs ara xelovneba, aramed xelovnebis sistema, danawevrebuli, 
Tanaxmad funqciebisa, romlebic kulturuli warmoebis subieqtebs 
Seesabameba _ mxatvrebs, kritikosebs, galereaTa mflobelebs an mova-
Wreebs, muzeumebis direqtorebs, koleqcionrebs da, bolos, sazogadoe-
briobasa da masobrivi informaciis saSualebebs. 
organulad SeTanadebuli es jaWvi im ZiriTadi konteqstis scenars 
warmoadgens, romelSic Tanamedrove xelovneba iqmneba. 
es araviTar SemTxvevaSi ar niSnavs imas, rom xelovneba ukve aRar un-
da gaigebodes rogorc upirveles yovlisa mxatvris individualuri 
fantaziis nayofi; magram mxatvris SemoqmedebiT simartoveSi sruliad 
realizebadi samxatvro Sromis gverdiT arsebobs kulturuli identuro-
bac, Taviseburi zedmeti Rirebuleba (zeRirebuleba). mxatvruli faseu-
loba, Seqmnili SromiT da im kavSir-urTierTobebiT, romelTa Seqmna 
SeuZlia xelovnebis nawarmoebs kritikis, vaWrobis, muzeumis koleqcio-
nerTa, sazogadoebriobisa da masobrivi informaciis saSualebaTa samya-
rosTan erTad. 
zeRirebuleba, kulturuli faseuloba, xSirad aRemateba TviT nawar-
moebis Tvisebebs da mas zexelovnebis saxed aqcevs. 
Tu mxatvars warmovidgenT rogorc demiurgs, rogorc suraTebis 
izolirebul Semqmnels, verasodes movaxerxebT xelovnebisa da mxatvris 
arsebobis im filosofiuri wanamZRvrebis arsis wvdomas, romlebic 
danawevrebuli, specialur sferoebad dayofili konteqstis sazRvrebSi 
moqmedeben. 
 
mainc ra aris xelovneba? 
 
am kiTxvaze SeiZleboda gvepasuxa, rom xelovneba _ esaa xelovnebis 
istoriis Sesaxeb arsebul wignebSi moxseniebuli yvela nawarmoebis 
erToblioba. ese igi, statistikuri pasuxi gagveca, xelovnebis kritikose-
bisa da kritikosebis mier kategoriebad ganlagebisas miRebuli Sedegebis 
SemoTavazebis aRiarebis gziT. magram ra vuyoT xelovnebas, mocemul 
momentSi rom iqmneba? `sielmis gadalaxvis~ (1978) Seqmnidan dRemde, 
xelovneba mesmis, rogorc sazogadoebrivi mTelis gegmaSi gauTvaliswine-
beli impulsis moulodneli garRveva _ enis teqtonuri wonasworobis 
damangreveli, katastrofuli da antisocialuri impulsisa. 
am katastrofuli SemoWris warmonaqmnia axali, sazogadoebis enobriv 
kodeqsSi aSkarad ararsebuli da yoveldRiur saurTierTobo enaSi 
ekvivalentis armqone sityvis, niSnis Semotana. 
`katastrofis~ cnebiT SeiZleba davaxasiaToT im urTierTobaTa sfe-
ro, romelze dakvirvebac gasagebs xdis, Tu rogor moedineba xelovneba 
antisocialuri individualisturi impulsidan da efuZneba moZraobaze, 
biZgze, cvlilebebze moTxovnilebas. nicSe ambobs, rom Senebisas aucile-
blad unda viTvaliswinebdeT mis winmswreb ngrevas. xelovneba, faqtobri-
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vad, Tavis Tavs arkvevs ambivalentur moZraobaSi, romelsac uwinaresad 
sazogadoebrivi enis gaqvavebulobis gadalaxva unda; es samarTliania, 
pirvel rigSi, avangardisTvis. 
katastrofis TeoriaSi saSualeba gveZleva, erTaderTi suraTiTac ki 
ganvsazRvroT XX saukunis mTeli xelovnebis ganviTareba. Tu ganvixi-
lavT avangardis saxeebs, XX saukunis dasawyisis istoriuli avangardiT 
dawyebuls, neoavangardistebis CaTvliT, vidre transavangardamde, 
mTlianobaSi SegviZlia aRvniSnoT, rom cvlilebebisken mswrafi xelovne-
ba viTardeba `oidiposis kompleqsis~ Sesabamisad, mamismkvlelobisken 
swrafviT, sxva sityvebiT rom iTqvas _ miznisken moZraobis winamavali 
etapis gadalaxvisken. 
katastrofisken sistematuri swrafva Tavis TavSi Seicavs TviT katas-
trofis saprogramo ganmartebis saxesxvaobas. magram swored esaa para-
doqsi, vinaidan katastrofas, rogorc moulodneli gardatexis Tu 
garRvevis movlenas, yovelTvis unda hqondes raRac uSualo xasiaTi, rac 
ver ewereba proeqtis ideaSi. gasagebia, rom me vgulisxmob istoriuli 
avangardis manifestebs, mxatvarTa im jgufebis saprogramo gancxadebebs, 
romlebmac brZola gamoucxades kodificirebuli enis karg gemovnebas an 
mTlianad sazogadoebas. xelovneba xom Teoria ki ara, enobrivi warmoebaa, 
anu moRvaweoba da kulturuli praqtika. 
naTelia, rom TviT winaswarmetyveleba katastrofisa araviTar SemT-
xvevaSi ar niSnavs misi moaxloebis uunarobas. roca dRes xelovnebaze 
vlaparakobT, Cven faqtobrivad mivmarTavT momxdar katastrofebs, 
romlebmac gavlena iqonies enaze. 
sxvaTaSoris, iqidan amosvlac SeiZleba, rom istoriuli avangardis 
ideologiuri baza, neoavangardistebisac, warmoadgens `lingvistur 
darvinizms~, ese igi Sexedulebas, rom xelovneba linearuli ganviTarebis 
gzas adgas da mis ganviTarebas SeiZleba ewodos evoluciuri. 
lingvisturi darvinizmis ideologiis Tanaxmad, 70-iani wlebis neoa-
vangardis gaCenamde, mxatvari moZraobda keTilSobili winaprebis Tan-
xlebiT gamagrebuli, uwyveti kulturuli ganviTarebis sazRvrebSi da 
mfarvelobaSi. omisSemdgomi drois samxatvro jgufebi istoriul avan-
gards eyrdnobodnen da maT mier Seqmnil utopiebs afarebdnen Tavs. am 
dros xelovneba mxatvrul nawarmoebs misi koncepciiT zRudavda. ese igi 
obieqtis dematerializacias eswrafvoda da cdilobda, diuSanis swavle-
baze dayrdnobiT, damoukideblad gaeanalizebina xelovnebis cneba. 
cxadia, moqmedebis es saxe politikur ganwyobilebas ukavSirdeboda, da, 
mxatvari, bunebrivia, Tavs SezRudulad grZnobda Tavisi im eqsperimenta-
torobiT, romelic mainc `axlis~ tradicias miekuTvneboda, dawyebuls 
futurizmiT, siurrealizmiT, kubizmiT _ Cveni aswleulis dasawyisSi 
pozitiuri utopiis zegavleniT aRmocenebuli moZraobebiT: maT rezul-
tatad iqca socialur konteqstze zemoqmedebis SemZle ena. 
transavangardis gaCeniT gadailaxeba lingvisturi darvinizmis, pro-
gressa da istoriaze miTis ideologia, maTTan erTad ki _ aucileblad _ 
xelovnebis evolucionisturi ganmarteba; citatis saSualebiT ki mxat-
vrebi midian im xelovnebis antiutopiamde, romlis Rirebuleba misive 
TaviT ifargleba. transavangardis mxatvrebi muSaoben citataze anu, sxva 
sityvebiT, warsulis gamomsaxvelobiTi formebis stilistur ganaxlebaze, 
isini mizanswrafulad ubrundebian niSans da fers, raSic garkveulwilad 
SeiZleba gavarCioT avanscenaze pikasos xazis gamosvla, diuSanis sapi-
rispirod. arada, ramdenadac viciT, omisSemdegomi periodis xelovneba 70-
iani wlebis bolomde, piriqiT, diuSans aniWebda upiratesobas. sxva 
sityvebiT, arCevani xdeboda obieqtis da misi kvlevis sasargeblod. 
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transavangardi am ori variantis SeuRlebis dacva-SenarCunebis Sesa-
Zleblobas swvdeba. redi meidi warmoadgens ukve mTlianad mza obieqts, 
mxatvris mier realobidan amoRebuls da xelovnebisTvis SeTavazebuls 
gadaadgilebis gziT, saxeSecvlil garemoSi. mxatvari, amgvarad, obieqts 
arTmevs mis yoveldRiur funqciebs da aTavisuflebs utilitaruli 
sferodan, samagierod ki axali _ esTetikuri _ funqciis gvirgviniT 
amkobs. 
`redi meidis~ cneba obieqts gulisxmobs, magram vfiqrob, `redi meid~-
stilis konstatirebac SeiZleba. roca kuki da klemento warsulis 
stilebs aRadgenen, isini amas akeTeben redi meidze warmodgenis Sesabami-
sad: im abstraqtuli, lingvisturi obieqtis (anu stilis) amoRebiT, 
romelic kodificirebuli da garCevadia msgavsad realuri obieqtisa, 
romelic moixelTeba bolosdabolos nawarmoebSi Secvlili da SemWi-
droebuli saxiT. 
amis msgavsad, transavangardSic arsebobs konceptualuri xlarTis 
saxesxvaoba, masSi Rrmad gamjdari; igi pasuxia krizisze, neoavangardis 
akademizmze, romlisganac is swored imitom ver gaTavisuflda, rom bevri 
kritikosi da mxatvari, Tav-Tavisi politikuri da kulturuli crurwme-
nebis gamo, ver Cawvda saqmis arss. 
amgvarad, Cven vxedavT ori mimarTulebis gaerTianebas, erTis mxriv 
redi meid-stilisa, meores mxriv ki _ mizanswrafuli SemoqmedebiTi 
Zalisa. Cems mier `cxel transavangardad~ wodebuli fazis mere, Cven im 
modelebis aRorZinebis zRurblTan vdgavarT, romlebic ueWvelad ufro 
civ modelebs warmoadgenen, magram amave dros igive kulturuli sistemis 
_ `civi transavangardis~ fazis _ farglebSi rCebian. 
mxatvrebi, faqtobrivad, ganagrZoben citataze muSaobas, magram ukve 
ara gamosaxvis cxeli formebis sferoSi, rac eqspresionizms axasiaTebda. 
maT ukve konstruqtivizmsa da konceptualuri xelovnebis ufro civ 
sferoebs mimarTes, magram stilis ganaxlebis safuZvelze. 
SemoqmedebiTi samuSao agreTve xasiaTdeba gamosaxvis formebis des-
truqciiT, daSlili obieqtebis gadamuSavebisa da sistemis ganaxlebis 
unariT redi meidis diuSaniseuli ideis Sesabamisad, _ roca stilisturi 
elementebi axal nawarmoebSi gadaitaneba. 
oRond am gadatanis amosavalia ideologiuri destruqcia. sxva yve-
laferTan erTad, dResdReobiT swored amaSi mdgomareobs aRmosavleT da 
dasavleT evropis xelovnebis gaerTianebis SesaZlebloba. Zlieri poli-
tikuri polarizaciis gamo dRemde yuradRebiT ar Segvixedavs aRmosa-
vleTis regionisTvis. am qveynebidan mxatvar-avangardistebi ganidevnebod-
nen da dasavleTSi xvdebodnen. bolo xanebSi liberalizaciis minimumis 
gaCenas ganvicdiT, rac mxatvrebs saSualebas aZlevs imuSaon Sesabamisad 
im sistemis pirobebisa, romelic paradoqsuli saxiT eweva erTgvar 
ideologiur destruqcias. 
Cven ukve vTqviT, rom dasavleTis kultura destruqtirdeba daproeq-
tebis, istoriis da progresis Rirebulebebze uaris TqmiT, axla ki 
vxedavT, rom aRmosavleT evropaSic mTeli siswrafiT mimdinareobs 
ideologiuri destruqcia da ibadeba pragmatizmi, romelic mxatvrebs 
saSualebas aZlevs, gaeridon politikuri ideis samsaxurSi dgomis 
valdebulebas. 
am eqsperimentul fazas dasavleT da aRmosavleT evropaSi, agreTve 
amerikaSi, axasiaTebs niSnebi, romlebic minda ganvsazRvro rogorc 
araobieqtobis saxe. 
obieqtoba warmoadgens masobrivi moxmarebis sagnebis gamoyenebasTan 
dakavSirebuli samganzomilebiani sasivrco xelovnebis nairsaxeobas. 
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amerikuli araobieqtoba obieqts mis bolo momentSi, misi sasicocxlo 
ciklis bolos iyenebs. amerikaSi moxmarebis obieqti warmogvidgeba 
nebismieri utilitaruli Rirebulebis farglebs miRma, is qmnis nair-
saxeobas landSaftisa, romelSic cxovrobs adamiani; mxatvari am obieqts 
swored misi gamocnobadi samomxmareblo kodifikaciiT iRebs. is cdi-
lobs, moxmarebis am obieqts droiTi ganfeniloba mianiWos. 
moxmarebis obieqti ki, piriqiT, ufro samomxmareblo urTierTobis `ex 
und hopp~ (`aq da amwuTas~)-is ideologias Seesatyviseba, romlis mxolod 
simcire uzrunvelyofs moxmarebis Semdgomi procesebis gaCenis SesaZle-
blobas. rac ufro swrafad mimdinareobs moxmareba, miT meti siZlieriT 
SeiZleba ganviTardes warmoebis sistema. magram ramdenadac xelovneba 
swored droiT ganfenilobazea orientirebuli, ese igi xangrZlivi 
droiT obieqtis arsebobis SesaZleblobaze, igi cdilobs moxmarebis 
obieqtis gamoTavisuflebas warmavlis sferodan da mis gadatanas Wvre-
tadobis sferoSi. 
amerikeli mxatvrebis garda, evropaSi amaze muSaoben Tomas Siute da 
gerhard merci, piaCentino, lavie, muxa, olipi, agreTve axalgazrda 
italielebi katani da kirhofi. aRmosavleT evropaSi eseni arian dokupi-
li, kunki, bulatovi, dimitrieviCi da sxvebi. 
xelovnebis ganxilva rogorc gamosaxvis dakanonebuli formisa (pa-
ladinos an de marias suraTebi, romlebic aSkarad gulisxmoben gark-
veuli moCarCoebiT warmodgenil vizualur formebs) TavisTavad aiZule-
ben mayurebels, igrZnos, rom is xelovnebis nawarmoebs uyurebs. am 
araobieqtobis paradoqsi isaa, rom mayurebeli Wvretis gavlenas modeli-
rebis safuZvelze ganicdis. roca jef kunsi iRebs yoveldRiur obieqts 
da mas galereaSi gamofens, aSkaraa, rom obieqti raRacnairad mainc unda 
iyos gamijnuli kulturuli CarCosgan (muzeumisgan, galereisgan, koleq-
ciisgan), misi samomxmareblo aspeqtis neitralizaciisa da misTvis 
Wvretadi yofierebis miniWebisTvis. manieristuli modelireba swored 
amaSi mdgomareobs. araobieqtobis daxmarebiT mxatvrebi qmnian sazogadoe-
briv kanons, romelsac SeuZlia axleburad daafuZnos warmodgena xelov-
nebis Wvretaze, imavdroulad ki Secvalos obieqtis wminda samomxmareblo 
aspeqti. 
igulisxmeba, rom mocemuli ganmarteba efuZneba kulturul da isto-
riul parametrebs, romelTa wyalobiT CvenTvis gasagebi xdeba, Tu 
romelma ritualebma daikanones Tavi Tanamedrove xelovnebaSi, diuSanis 
droidan. is, magaliTad, iRebda pisuars, mijnavda sanitariis da higienis 
sferodan da `R. Mutt~ warweriT aRWurvils gadaanacvlebda eqspoziciis 
sivrceSi. am aqtiT is kondensirebulyofda simbolos obieqtSi, romelic 
aRar ganixileboda funqcionaluri TvalsazrisiT, aramed _ mxolod 
rogorc forma. diuSanma gadaadgilebis es procesi demonstrirebulyo 
imiT, rom pisuars axali saxelwodeba _ `Sadrevani~ _ mianiWa. 
pisuari, saerTod, warmoadgens mowyobilobas, romelic STanTqavs 
Sards da sxva siTxes. Sadrevani ki, piriqiT, afrqvevs siTxes. sxva 
saxelis darqmeviT mxatvarma TiTqmis didaqtikurad aCvena, rom obieqtis 
irgvliv warmoiqmneba misi Secvlis SemZlebeli simboluri kondensacia. 
erT SemTxvevaSi Tu sagnebi sivrcis bundovnad gamomsaxvel CarTvas 
iwveven da aSkarad, Tumca ki gaurkvevlad, Cndebian Cvens Tvalwin, 
samagierod mxatvruli nawarmoebi axerxebs Tavis Tavze aiRos interieris 
Seqcevadi Seqmnis SesaZlebloba prustis stilSi, vinaidan mis matarebels 
warmoadgens drois sxva ganzomilebaSi SeRwevad meore zonaSi mwyobrad 
gadasvlis sivrciseuli SesaZlebloba. 
am mwyobri sxleta-gadasvlis realizaciisTvis samxatvro interierSi 
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katani iyenebda hibridul masalas _ videos, romelic garesamyarosTan 
amyarebs kavSirebs, romlebsac SeuZliaT Sinagani arqiteqturisa da misi 
statikuri xasiaTis gamovlineba. video, rogorc aRdgenis instrumenti, 
iqceva SeRwevis elementad, romelic erTmaneTTan akavSirebs Sinagan 
sivrcesa da garesamyaros, da nawarmoebis statikur dros aerTebs im 
realur, arapotenciur drosTan, romelic winmswrebia misi warsulisa da 
damswrebia misi momavlisa. 
warsuli dro ganisazRvreba mxatvris mier aRqmuli da axali arqi-
teqturis safuZvelze SeerTebiT aRdgenili samyaros suraTiT. magali-
Tad, suraTis `aramiwieri~, plenerze aRqmuli, Sinaurulad, kamerulad 
aTanxmebs Tavis mimzidvel da Tavisufal ritms garemomcvelTan, msgavsad 
imisa, rogorc cecxli kmayofildeba saxlis buxris mcire farTobiT. 
imavdroulad, video badebs sivrcisa da masSi moTavsebuli xelovne-
bis nawarmoebis mTlianad maokupirebeli garesamyaros yru winaTgrZnobas. 
garesamyaros winaTgrZnoba miuTiTebs momavlis sivrceze, romelic 
ekuTvnis ara sivrcis statikur fenomenologias, aramed _ moZraobis 
gacilebiT farul ganzomilebas. 
amgvarad, erTmaneTSi ixlarTebian warsuli da momavali, moazrebadi 
da fizikuri, realuri da potenciuri sivrceebi, nawarmoebis Seqmnis 
procesSi gamkvrivebadi masalebisa da cnebebis hibridizaciis gziT. dro 
da sivrce araviTar SemTxvevaSi ar warmoadgenen sworxazobrivi moZrao-
bebisTvis xelisSemwyob ganzomilebebs; isini sxvadasxva elementebis 
ubralo Tanmimdevrobis wesiT erTi masalidan meoreze gadasvlisas 
wyvetadi da kvlav gamoCenadi bilikebis rezultats ufro warmoadgenen. 
kirhofis obieqti orientirdeba sakuTari Tanyofnis neitralizaciaze, 
maSinac ki, roca is fotografiuli aRdgenis pirobiTobis sazRvrebSi da 
ferweris CarCoebis gamoyenebiTaa warmodgenili. nivTi, ZiriTadad, 
warmosdgeba Sav-TeTr ferebSi, realuri zomebis SenarCunebiTa da 
danarCeni esTetikuri niSnebis gareSe. 
swored xelovnebis sazRvrebSi uwyoben xels obieqtis gadatanas erTi 
sistemidan meoreSi, mayureblis xedvis moulodneli, biZgismieri SecvliT 
da, amgvarad, samomxmareblo aspeqtis modificirebiT. es axalgazrda 
mxatvari nawarmoebs ganaTavsebs sivrceSi yuradRebasa da daviwyebas 
Soris, rac astimulirebs xedvis aqtiur moZraobas, es ki SesaZlebels 
xdis banalurad gamosaxuli obieqtis simZimis centris gadanacvlebas. 
TviT xelovnebis istoria iwvevs sakuTar konteqstSi nawarmoebis 
gaucxoebas, ramdenadac igi miCneulia formad, romelic ganuviTareblad 
aRmocendeba. sinamdvileSi ki saqme gvaqvs inscenirebasTan, romelic 
gansakuTrebul ritorikul meTods iyenebs: igi mdgomareobs yuradRebis 
winaTgrZnobis SemcirebaSi misi daZabulobisa da koncentraciis gasa-
Zliereblad. 
kirhofi praqtikulad warmogvidgens calkeul moZrav suraTebs, ri-
Tac Crdilavs aqtualuri xelovnebis ornamentul beds, magram _ sxva 
keTilSobil funqciebze unostalgiod. esaa gadasvla leqsebidan pro-
zaze, lirikuli aqcentis gadanacvleba lirikuli mtkicebisken, romelsac 
SeuZlia gavlena iqonios mimdinare xelovnebis stilze da yoveldRiuro-
bis panoramaSi obieqtebis neitralur Seyvanaze. 
amgvarad, Cndeba mokle CarTva Tanamedrove da samxatvro obieqtobebs 
Soris: pirveli iwarmoeba seriulad, meore ki _ xelosnobis wesiT. 
ukanasknelisTvis damaxasiaTebeli nakluloba mizanmimarTulobisa, Tavis 
mxriv, amZimebs nawarmoebs pozitiuri metafizikuri sazrisis naklulobiT 
_ nebismieri eqscentruli motivaciis sazRvrebs miRma amosacnobi vizua-
luri tavtologia. xelovnebis sfero _ ai, ra iRebs Tavis Tavze Semoqme-
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debiTi samuSaosTvis Rirebulebis miniWebis, sakuTari istoriuli rolis 
Sesrulebisa da funqcionirebis gamgrZelebeli, nebismieri sicxadis 
farglebs miRma enis formalizebis SemZlebeli warmodgenebis indivi-
dualuri samyaros arsebobis mtkicebis amocanas. es momavalze fiqrebia. 
transavangardis dabadebiT, bolosdabolos, movaxerxeT msoflios 
ojaxSi ise cxovreba, rom arc sakuTari winaprebi amovxocoT da arc 
miTebiT SevmosoT isini. winaprebs spoben, faqtobrivad, imitom, rom eZeben 
miTs, raTa moiSoron da mere kvlav arqauli patriarqaluri ojaxi 
Seqmnan. transavangardis _ rogorc civis, ise cxelis _ SemTxvevaSi ki 
saqme gvaqvs kulturul ojaxTan, romelic Seqmnilia ara vertikalurad, 
aramed _ horizontalurad, da SeuZlia muSaoba urTierTobaTa mTliano-
bis safuZvelze, privilegirebuli wertilebis gareSe, da gagebasTan 
imisa, rom xelovneba arafridan axali nawarmoebis Seqmnis demiurguli 
unari ki ara, xelovnebis istoriasTan da kulturuli anTropologiis 
istoriasTan dialeqtikur konfrontaciaSi Cabmis SesaZleblobaa. am 
doneze, mxatvrebi warmoadgenen `mxilvelebs~, romlebic xedaven da nanaxi 
gadaaqvT nawarmoebSi, magram isini ar arian `dakvirvebadni~. 
warmodgenas imis Sesaxeb, rom mxatvrebi `dakvirvebadni~ arian, isev 
mivyavarT xelovnebis sazogadoebrivi zemoqmedebis ubralo gaTvaliswi-
nebamde. 
ganxilvas eqvemdebareba xelovnebis garemomcveli informacia, _ fo-
tografia, video, reproduqcia masobrivi informaciis saSualebebsa da 
kritikosTa wignebSi, maRalganviTarebuli telematikis epoqaSi teqnolo-
giuri cvlilebebiT gaZlierebuli. aq manqana xelovnebis sadReRamiso 
samsaxurSia gameorebisken swored im miswrafebiT, rac misi funqcionire-
bis mudmivi SesaZleblobisa da misi momavlis garantiaa. paradoqsulia, 
rom mxatvari Tavisi muSaobiT garantirebulyofs mxolod namdvil 
xelovnebas, maSinac, roca nawarmoebs qmnis; ase iwyebs Tavis frenas 
xelovnebis sistemis drosa da sivrceSi. amgvarad, Tavisi mokvdavi arsiT 
igi iqceva biologiis Secdomad xelovnebasTan SedarebiT. 
swored amaSi mdgomareobs Tanamedrove xelovnebis damTrgunveli da 
tragikuli aspeqti: nawarmoebs miemagreba misi dro, informaciis teqnikis 
protezi ki gamoiyeneba saimisod, rom momavalSi aRmovCndeT, rac, sxvaTa-
Soris, garantirebuli araa. ase, rom msoflio gavrcelebaze da maradiu-
lobaze ocneba xelovnebis sistemas unda davutovoT. Sefasebisa da 
cnobilobisken miswrafebaSi mdgomareobs damokidebuleba CarCoebze, 
qmediT solidarobaze sazogadoebrivi subieqtebisa, romlebic arseboben, 
rogorc mxatvris damateba. 
aseTia xelovnebis Tanamedrove mdgomareoba. Cosi fan tutti xelovnebis 
sistemaSi. esaa xelovnebis axali aqtualobis arsi. 
 
 
 
 
 
`mxatvari araa revolucioneri, is moRalatea~... 
 
 
(akile benito olivasTan intervius uZRveba moskoveli xelovnebaT-
mcodne da mxatvrobis kritikosi viqtor miziano. moskovi, 1991 weli). 
 
viqtor miziano: mTels msoflioSi myari asociacia Sens  saxels 
`transavangards~ ukavSirebs. magram ar Secde: CvenSi jer kidev bevrma ar 
icis am movlenis Sesaxeb. maS, ra aris transavangardi? 
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akile benito oliva: me vityodi, rom transavangardi transcimbi-
ruli magistralis msgavsia. esaa xelovnebis istoriis teritoriis 
SemoqmedebiTi gadakveTa, romelic Tavisi moZraobiT or princips misdevs 
_ kulturul nomadizms da stilistur ekleqtizms. transavangardis 
wanamZRvrebs SeiZleba mivakuTvnoT ideologiuri universalisturi 
modelebisa da cnobierebis proeqtantuli pretenziebis kraxi. ganuxor-
cielebeli aRmoCnda progresis idea, romelic gaigeboda _ pirvel rigSi, 
memarcxene inteligenciis mier _ rogorc istoriis winaaRmdegobaTa 
gadamlaxveli da dapirispirebulobaTa SemTavsebeli meqanikuri evolu-
cia. 80-iani wlebis SuagulSi sruliad sxvadasxva sferoebSi _ politika-
Si, ekonomikaSi, mecnierebaSi da moralSi _ gamovlenili krizisis 
mowmeebi gavxdiT. konkretul TariRze miTiTebac ki SeiZleba _ samxedro-
politikur TariRze _ 1973 wlis arabeT-israelis omze. maSin arabebma 
pirvelad gamoiyenes navTobi, rogorc politikuri SantaJis saSualeba. 
fasebis uswrafesad avardna kraxad Semoiqca dasavluri ekonomikisTvis, 
imavdroulad ki _ progresis miTisTvis, sawarmoo efeqturobisa da 
momavlisken optimisturi swrafvis miseul kultTan erTad. am yvelaferma 
warmoSva Soki, anTropologiuri saxis travma. sazogadoebrivi progresis 
memarcxene utopiis krizisTan erTad krizisi ganicades misma esTetikurma 
analogebma _ avangardma da neoavangardma, samxatvro progresis TavianTi 
ideiT, roca yoveli axali movlena, TiTqosda mamismkvlelobis oidipo-
suri meqanizmis kvalad, mis winare movlenas uaryofs. xelovnebis ganvi-
Tarebis am linearul evolucionur gagebas me Tavis droze lingvisturi 
darvinizmi vuwode. magram ideologiis krizisTan erTad avangardistuli 
ganwyobilebebi TavianT garegnul gamarTlebas kargaven. jer kidev maSin 
iyo konstatirebuli konceptualizmis akademizacia. masSi xelovneba 
ukidures dematerializaciamde daiyvaneboda. man dakarga Tavisi sxeule-
brioba, Tavisi erotizmi. am yvelaferma ganapiroba transavangardis 
aRmoceneba. 
 v.m.: rogorc CemTvis cnobilia, transavangardis Seneuli koncepcia 
ara mxolod 70-iani wlebis Suagulis sociokulturuli aqtualobis 
analizis safuZvelze Camoyalibda, aramed istoriul-kulturuli analo-
giebis rezultatadac warmosdga. transavangardistuli esTetikis Ziri-
Tadi debulebebi xom Sens mier pirvelad gamoiTqva wignSi `moRalatis 
ideologia~, romelic XX saukunis evropul manierizms eZRvneba.  
a.b.o.: marTlac, yuradReba mivaqcie imas, rom Cvens Tvalwin mimdinare 
epistemologiuri katastrofa gvaxsenebs imas, rac Tavs daatyda evropas 
XVI saukuneSi. maSin renesansis anTropocentristuli ideologia da misi 
simboluri forma _ pirdapiri perspeqtiva _ samyaros suraTis radika-
lurma gafarToebam daangria. geografiulma aRmoCenebma aCvena, rom 
evropa mxolod dedamiwis pawia monakveTia uzarmazar da jerac ucnob 
sivrceSi. 1527 wels karl V-is armia romSi SeiWra da qristianuli 
samyaros centrSi Zarcva-gleja moawyo, riTac TanamedroveTa cnobiereba-
Si Semzaravi moraluri travma datova. luTerma kaTolicizms Teolo-
giuri dartyma miayena. magram reformacias eklesia kontrreformaciiT 
pasuxobs, triedentis krebidan moyolebuli ki sacenzuro kontrols 
awesebs mxatvrul da kulturul produqciaze. paralelurad ptoleme-
seuli kosmogonia kopernikiseulma Secvala; gamocxadda, rom dedamiwa 
samyaros centri ki ara, mxolod mzis erT-erTi Tanamgzavria. msxvili 
bankebi iwyeben samefo karTaTvis fulis gasesxebas, ase mkvidrdeba fulis 
abstraqtuli batonoba. makiavelis `politikuri realizmis~ Teoriam 
aRmoaCina, rom  politika idealuris sfero ki ara, dapirispirebul 
ZalTa urTierTqmedebis sferoa, romelTagan TiToeuli erTi mizniTaa 
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Sepyrobili: ZalauflebisTvis brZoliT. aristoteles nacvlad umaRles 
avtoritetad platonis memkvidreoba iqca: Tu aristotele amtkicebda, 
rom xelovneba mimezisia, anu _ bunebis mibaZva, platonizmi miiCnevs, rom 
mibaZvis sagans ideebis samyaro warmoadgens. florenciaSi, marsilio 
fiCinos wreSi, ganixileboda kategoria `anxietas~ (foriaqi, sevda), rome-
lic gaigeboda, rogorc adamianuri bunebis safuZveli: ibadeba Taname-
drove fsiqologia. renesansis mxatvris embleba iyo laTinuri aforizmi 
`guisgue faber fortunae suae~ (`yvela Tavisi bedis patronia~), romelic gamoxa-
tavda racionaluri sawyisisadmi rwmenas. magram male gairkva, rom 
racionalobas aRar SeuZlia samyaros floba. am yvelaferma moamzada 
manierizmis warmoSoba. momavlis mimarT rwmenis dakargvam warsulisken 
mibruneba gamoiwvia. mxatvrebi bekafumi, bronZino, pontormo, roso 
fiorentino miqelanjelos da rafaelis modelTa mibaZvas iwyeben. didi 
ostatebis maneris kvalad, es mxatvari-manieristebi aRmoaCenen mniSvnelo-
van xerxs _ citatas, anu proceduras, romelic gulisxmobs motivis 
gansazRvras, mis aslirebasa da usaTuo deformacias. ase, magaliTad, 
isini iyenebdnen pirdapir perspeqtivas, magram mas isini ganmartavdnen ara 
rogorc simbolur formas, aramed rogorc motivs, romliTac SeiZleboda 
TamaSi, da romlis amobrunebac SeiZleboda. 70-iani wlebis SuagulSi 
CemTvis cxadi gaxda, rom avangardis epoqam Tavisi Tavi istoriulad 
amowura da rom, axal RirebulebaTa Seqmna Tu ukve SeuZlebelia, maSasa-
dame, daiwyo axali epoqa _ citirebis epoqa. transavangardi me ganvsa-
zRvre, rogorc neomanierizmis saxe da vaCvene, Tu rogor ubrundebian 
xelovnebis dematerializaciis mere mxatvrebi ferwerul xatovnebas. es 
xatovneba SeiZleba iyos iseTi, rogoricaa sandro kiasTan _ pikasosa da 
sironis asociaciebiT asxmuli; an rogoricaa enco kukisTan, maleviCs da 
liCinis rom iyenebs; an rogoricaa paladinosTan, SuasaukuneTa tradi-
ciebi rom aaRorZina; an rogoricaa klementesTan, romelic erTmaneTs 
usatyvisebda sicarielis indur ideasa da xorcieli tanjvis egon 
Sileseul ideas; an, sulac, rogoricaa de mariasTan, dekoratiuli 
abstraqciis enas rom mimarTa. amJamad xom, roca aranairi ligvisturi 
primati aRar darCa, gamoxatvis nebismieri forma SesaZlebelia.  
v.m.: magram transavangardi xom ara mxolod italiur movlenad iqca, 
aramed _ mTels epoqad internacionalur xelovnebaSi?  
 a.b.o.: udavod, italiel mxatvrebTan erTad, imavdroulad, safrange-
TSi gamoCnda garusti, daneTSi _ kirkebi, inglisSi _ mak biini, da 
mxatvrebis mTeli pleada germaneTSi _ kiferi, bazelici, penki da sxvebi. 
amerikaSi transavangardis SeRweva paradoqsad Semobrunda. puritanuloba 
amerikulma sazogadoebam aCvena, rom SeuZlia iseTi movlenebis miReba, 
romelTa warmosaqmnelad Tavad umweoa. amerika maT STanTqmasa da 
miTvisebas cdilobs. niu-iorkSi moxvedrisTanave transavangardi ganebi-
vrebuli aRmoCnda kritikis, muzeumebis, galereebis mier da `star system~-Si 
Cairicxa. amgvarad, istoriuli avangardis droidan moyolebuli, pirve-
lad moxda, rom evropaSi aRmocenebuli movlena SeerTebulma Statebma 
miiRo, misi ukiduresi siucxovis sacnauryofis miuxedavad. transavangar-
di xom, kulturul mexsierebaze Tavisi apelaciiT, sruliad miuwvdome-
lia axalgazrda amerikuli civilizaciisTvis. amerika iZulebuli Seiqna, 
kvlav eRiarebina evropis upiratesoba. 
v.m.: Seni azriT, rogoria samxatvro kritikis roli Tanamedrove epo-
qaSi, romelsac Sen gansazRvrav, rogorc transavangards? rogoria misi 
sazogadoebrivi funqcia?  
a.b.o.: kritikoss garkveul rolze pretenziis gacxadeba mxolod erTi 
pirobiT SeuZlia: Tu is didi kritikosia. roberto longi ambobda: 
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`kritikosad ibadebi, mxatvari ki xdebi~. davumatebdi: `kvdebi mayure-
blad~. Tanamedrove kritika `SemoqmedebiTi kritika~ unda iyos, anu ar 
SeiZleba pasiuri iyos, is unda efuZnebodes samxatvro cxovrebis dineba-
Si Teoriul CarTvas. Tanamedrove epoqaSi kritikosi werilis or doneze 
muSaobs _ verbalursa da eqspoziciurze. pirveli individualur sivrce-
Si ganxorcieldeba, meore _ sagamofeno darbazis sivrceSi. sityvebis 
nacvlad am SemTxvevaSi gamoiyeneba nawarmoebebi, romlebic garkveuli 
logikisa da mizez-Sedegobrivi Tanmimdevrulobis kvalad, erTgvar 
artikulirebul teqstad ganlagdebian. igulisxmeba, rogorc es miRebu-
lia, rom kritikosis werili yovelTvis meoradia: misi sagania raRac 
ganxorcielebuli, saxezemyofi. magram Tanamedrove xelovneba, erTnairad 
citaturi, Tavadvea meoradi. vendoT lakans, romelic amtkicebs, rom 
qvecnobieri struqturirebulia eniT. amgvarad, moqmedebisa da azrovnebis 
nebismieri sfero meoradi aRmoCndeba. magram Tu xelovneba xelovnebis 
istoriis enaze muSaobs, kritika kulturis enaze muSaobs. saxeebze 
muSaoba iqneba Tu enaze, aseT muSaobas saerTo Sedegobrivi azri aqvs. da 
mainc, saboloo jamSi, mxatvris muSaoba komentars ar moiTxovs _ is 
sworxazobrivia, SeiZleba amoiwuros pirdapir kontaqtSi. amasTan erTad, 
SemiZlia isic vTqva, rom arc Cemi teqstebi moiTxoven ilustraciebs. ai, 
ratom miviCnev, rom kritikosis muSaoba mxolod maSinaa gamarTlebuli, 
Tu mis ukan didi kritikosis figura dgas, Tu mis ukan masStaburi azris 
sunTqvas SeigrZnob. ufro metic, me vityodi, rom kritikosis muSaoba 
mxatvris muSaobasTan Seudareblad Tanamedrovea. vin icis, egeb mTeli 
XX saukunis xelovnebis istoriidan mxolod ramdenime saxe gadarCes, 
maSin, roca kompiuteri Seinaxavs kritikosebisa da Teoretikosebis 
koncepciebs. dabolos, samxatvro kritikis Sesaxeb visaubrebT Tu _ 
kulturologiuri kritikis Sesaxeb, davZen, rom misi funqcia ar daiyvane-
ba sakacobrio kiTxvebze pasuxebis gacemamde. misi amocanaa yofierebis 
problematizeba, misi daxlarTva. sasicocxlo mniSvnelobis sakiTxTa 
gadawyveta kulturis ki ara, politikis amocanaa. mxatvari ki, roca 
pasuxs scems tragikul kiTxvas: `ra vakeTo?~ _ maxeSi ebmeba. kultura, 
xelovneba adamianis biologiur bunebaSia ganfesvili. amitom, roca Sen 
sakiTxebs efeqturobisa da funqcionalobis kategoriebiT svam, moqmedebis 
am sferoTa mniSvneladobas zRudav. Sen SecdomiT akavSireb maT bunebas 
konkretul istoriul ganzomilebasTan. me ki im azrisken vixrebi, rom 
mxatvari biologiuri Secdomaa xelovnebis nawarmoebTan mimarTebaSi. 
mxatvars awuxebs SimSili da sicive, mas uyvars da kvdeba. ise, rogorc 
yvela sxva arseba. da es maSin, roca xelovnebis nawarmoebi, fizikurad 
gansxeulebuli, Tavis TavSi iketeba da droSi Riaobas aRwevs. gavixsenoT, 
rogori SemwynareblobiT aRiqvamdnen Tavis droze manierizms. plagiato-
rebi, ekleqtikosebi! maT mier Zveli ostatebis maneris mibaZva maTi 
meorexarisxovnebis sabuTad miaCndaT. magram maT SeZles meorexarisxovne-
bis rogorc Rirebulebis ganmtkiceba. am aRmoCenis mniSvnelovneba ki 
Tanamedrove epoqam gaacnobiera. xedav, xelovneba Surs rogor iZiebs 
ugulebelyofisTvis?! 
v.m.: romel meTodologiur instrumentars moiTxovs iseT movlenaze 
kritikuli muSaoba, rogoricaa transavangardi? 
a.b.o.: me kritikosebis im Taobas mivekuTvnebi, romelmac italiaSi e-
greT wodebuli disciplinaTaSorisi meTodologia Seqmna. 70-iani wlebi-
dan dawyebuli, Cemi muSaobisas me veyrdnobodi deridas, lakanis, fukos 
Sromebs. swored maTi gavleniT daiwera `moRalatis ideologia~ da 
marsel diuSanze gamokvlevebi. `moRalatis ideologiaSi~ aseve veyrdno-
bodi anTropologiur gamokvlevebs: manierizms samedicino diagnozis saxe 
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davusvi. Tavis TavSi Caketvisa da stilistikuri konstruqciebis baknidan 
samyaros xedvisken miseul swrafvaSi me davinaxe sicocxlis winaSe SiSis 
simptomi. avadmyofoba am SemTxvevaSi, cxadia, ganixileba rogorc Rire-
buleba da ara rogorc ususuroba. kritikosi araa eqimi-Terapevti, 
qirurgi ufroa. misi amocanaa xelovnebis sxeulis gakveTa da anatomire-
ba. 
v.m.: magram rogorRa xorcieldeba gadasvla nawarmoebTan uSualo 
kontaqtidan disciplinaTSoris spekulaciebze? 
a.b.o.: nawarmoebTan mimarTebaSi ori etapi arsebobs: analizuri da 
sinTezuri. analizuri _ esaa swored cocxali xedvis kontaqti. amasTan, 
me arasodes vuyureb frontalurad, aramed – erTgvarad gverdidan. 
`ganzedgomiTi xedvis~ fenomenis Teoretizacia jer kidev `moRalatis 
ideologiaSi~ movaxdine. xelovnebisTvis Tvalis gasworebaSi aris raRac 
cudi aRzrdiT namemkvidrevi. es kadnierebaa, utaqtobaa. me miyvars xelo-
vneba, magram Cems saxlSi erTi suraTic ki ar hkidia: Cemi kedlebi 
savsebiT TeTria. ase, rom xelovnebas am ganze mdgomi, iribi, magram 
dammaxsovrebeli TvaliT vuyureb, Semdeg ki kritikuli procesis meore 
etapi iwyeba _ sinTezuri etapi. am etapze cocxali STabeWdileba kultu-
ruli mexsierebis monapovari xdeba da mis damuSavebaSi erTveba disci-
plinaTSorisi saSualebebis mTeli arsenali. esaa werilad STabeWdile-
bis gardaqmnis etapi. weris process ganuzomel mniSvnelobas vaniWeb. Sen 
xom ici, rom me Cemi azrebis gadmocemis ukiduresad Taviseburi, moTamaSe, 
metaforuli, barokouli manera maqvs: savsebiT analogiuri kritikosis 
Cemeuli identurobisa. Semdeg, rogorc araerTxel aRminiSnavs, mxatvris 
funqciaa lingvisturi katastrofebis warmoeba. amasTan, igi funqciona-
lurad orientirebuli araa; misi Jesti madestabilizebeli da asocia-
luri xasiaTis matarebelia. mxatvari midrekilia Tavmoyvareobisa da 
upasuxismgeblo celqobisken. me ar mjera xelovnebis, rogorc revolu-
ciuri qmedebis saxeobis. mxatvari araa revolucioneri, is moRalatea. mas 
arc uyvars da arc uaryofs mis garemomcvel samyaros. is Tavs ikavebs 
moqmedebisgan: winaaRmdeg SemTxvevaSi es iqneboda revoluciuri Jesti. 
potencia destruqciisa, romelsac mxatvari axorcielebs, mis mier enis 
Sinagani rezervebidan amoixapeba. kritikosis funqcia ki am lingvisturi 
katastrofis stabilizebaa, keTilSobiluri krakeliuris gavleba masze. 
arsebobs klasikuri idealizmidan momdinare tradicia, xelovnebas 
elementarul-intuitiur saqmianobad rom ganixilavs, maSin, roca kriti-
kosis funqcia mis analitikur formalizaciamde, RirebulebaTa ierarqiis 
gamwkrivebamde daiyvaneba. me ki kritikuli werilis gamouTqmelobis, 
cxovrebiseul SemoqmedebiT procesSi misi cocxali CarTvis momxre var. 
me, erTdroulad, miyvars kidec xelovneba da arc miyvars, rogorc muSas 
ar SeiZleba uyvardes, albaT, Tavisi dazga Tu konveieri. aseTi warmodge-
nebi SeiZleba vinmes rTuli da winaaRmdegobrivi eCvenos, magram winaaR-
mdegobrioba adamianuri fsiqikis, yofis safuZvelia. 
v.m.: Sens Teoriul saqmianobaSi did mniSvnelobas aniWeb xelovnebis 
nacionalur-regionalur ganzomilebas. Sen werdi `genius loci~ (`adgilis 
genia~)-is Sesaxeb Tanamedrove xelovnebaSi. albaT, amitomac aRmoCndi 
pirveli da jerjerobiT erTaderTi did dasavlel kritikosebs Soris, 
romelmac uaxles aRmosavleTevropul, kerZod, sabWoTa, xelovnebis 
masalas miaqcie yuradReba. 
a.b.o.: unda iTqvas, rom XX saukunis dasawyisis rusuli xelovneba 
ubralod gaZarcvuli aRmoCnda evropeli da amerikeli mxatvrebis mier. 
aviRoT, magaliTad, sol levitis an reinhardis _ udavod niWieri ameri-
keli mxatvrebis _ minimalizmi. maTi xelovnebis mTeli radikalizmi sxva 
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araferia, Tu ara maleviCis radikalizmis aRorZineba. paradoqsulia, rom 
rusuli xelovnebis memkvidreobaSi bevri ram swored amerikam gaagrZela. 
Tanamedrove sabWoTa mxatvrebis mTavari problema, me vfiqrob, swored 
maT ukan mdgar memkvidreobasTan TavianTi urTierTobis garkvevaa. aseTi 
amocanis ver SegSurdeba, aseT Zlier tradiciaSi garkveva cotas Tu 
SeuZlia. mniSvnelovani ki isaa, rom transavangardistuli epoqa aRar 
gulisxmobs oidiposis im meqanizms, roca Svils moeTxoveboda mamis 
mokvla da, amasTan, im Svilebis gaCena, romlebic mere usaTuod masve 
moklavdnen. vfiqrob, SemTxveviTi araa, rom transavangardis Teoria 
neapolelma gamoigona. Cven xom viciT, ra mSvenivrad SeiZleba SeCveva did 
samxreTul ojaxSi _ bebiasTan, babuasTan, sidedrTan... bolos da bolos, 
marTlac, ratom ar unda SeeCvio sakuTar warsuls. ratomaa aucilebeli 
masTan angariSis gasworeba, ratom unda moiklas viRac usaTuod. amitom, 
dResdReobiT axalgazrda sabWoTa mxatvrebis amocanaa ara imdenad Tavis 
momavlis proeqtireba, ramdenadac _ warsulis proeqtireba. cxadia, 
sabWoTa xelovnebis momavali bevradaa damokidebuli imaze, rogor 
moewyoba igi internacionaluri xelovnebis did ojaxSi. man Tavi unda 
daicvas sabazro meqanizmis mZlavri saxsrebisgan, romelic mzadaa mis 
gasasresad swrafmdinare modis nebismieri sxva fenomenis msgavsad. bevri 
ramaa am dros Tqvenze, kritikosebze damokidebuli, ramdenad moaxerxebT 
sabWoTa mxatvrebis CarTvas internacionalur samxatvro procesSi, 
ramdenad moaxerxebT Tqveni sakuTari sivrcis Seqmnas internacionalur 
konteqstSi. sxva sityvebiT, Tqven axla sixaruliT giReben internaciona-
luri xelovnebis ojaxSi, sadac Tqven aucileblad unda gamoiCinoT 
bavSvuri xasiaTi da daicvaT celqobaze Tqveni ufleba. magram arc 
gadamlaSeba ivargebs, araa saWiro Znelad aRsazrdelebs hgavdeT, romle-
bic saSinao davalebebs ar asruleben da gakveTilebidan  iparebian. 
v.m.: bolo dros zogierTma didma Tanamedrove kritikosma da xelo-
vnebis moRvawem farTo Jesti gamoiCina msoflio samxatvro erTobis 
cocxali wevris mimarT. Jan-iuber martenma moskovSi gaxsna XX saukunis 
franguli xelovnebis gamofena `aRmoCenebis epoqa~, pontius hiultenma 
masStaburi aqcia Caatara leningradSi, jermano Celantim Caifiqra ianis 
kunelisis gamofenis mowyoba da mzadyofna gamoTqva, rogorc `art 
formu~-is redkolegiis wevrma, Jurnal `iskusstovo~-s specialuri nomeri 
moamzados. ra SeuZlia da surs CvenTvis gaakeTos akile benito olivam? 
a.b.o.: rogorc Sen ici, moskovSi imitom Camovedi, rom italiaSi XX 
saukunis rusuli da sabWoTa xelovnebis did gamofenas vamzadeb. am 
samomavlo eqspozicias safuZvlad daedo Cemi warmodgena rusuli 
xelovnebisTvis naturfilosofiuri kosmiuri sawyisis gansakuTrebuli 
mniSvnelobis Sesaxeb. swored es Teosofiuri da anTroposofiuri foni 
rusul xelovnebas bevrad ganasxvavebs evropuli skolebisgan. me mindoda 
Tvali mimedevnebina ideaTa am kompleqsis ganviTarebisTvis saukunis 
dasawyisidan (gonCarova, popova, maleviCi) _ 30-iani wlebis mxatvarTa 
gavliT _ 50-80-iani wlebis axal sabWoTa avangardamde. aseTi gamofenis 
mowyoba niSnavs imis Cvenebas, rom Tanamedrove sabWoTa xelovnebas Tavisi 
sawyisebi, Tavisi originaluri identuroba aqvs. amgvarad, Cemi kolegebi-
sgan gansxvavebiT, me ara imdenad ruseTSi importis operacias vaxorcie-
leb, ramdenadac _ eqsportis operacias TviT ruseTidan. amasTan, aravi-
Tari survili ar maqvs, ruseTis pirvelaRmomCenis briyvul rolze 
pretenzia gamovacxado. ruseTi ukve aRmoCenilia _ is Tavad rusebma 
aRmoaCines. ufro metic, me ar visurvebdi, rom ruseTi internacionaluri 
kritikis gastroliori primadonebisTvis moednad iqces. amitom, vfiqrob, 
Tqveni qveynis mimarT yvelaze ufro Rirseuli Jesti iqneba, ubralod, 
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muSaobis gagrZeleba: wignebis, statiebis wera, gamofenebis mowyoba, 
mxolod im gansxvavebiT, rom axla dasavlel _ evropel da amerikel _ 
mxatvrebTan erTad masSi sabWoTa avtorebic CarTon. me siamovnebiT 
miviRebdi monawileobas Tqveni Jurnalebis muSaobaSi, davibeWdebodi, 
monawileobas miviRebdi nebismieri formis diskusiaSi _ konferenciebSi, 
mrgval magidebSi da a. S. da uaxloes momavalSi Tu gamarTldeba Cemi 
gegmebi, vuxelmZRvanelo erT did dasavlur saeqspozicio struqturas, 
vvaraudob misi karis gaRebas sxvadasxva qveynis axalgazrda mxatvrebi-
sTvis... 
v.m.: imedia, axalgazrda kritikosebisTvisac. 
a.b.o.: ra Tqma unda. gulubryviloba iqneboda msoflio kolonizato-
robaze pretenziis gamocxadeba da imaTi rolis ignorireba, vinc am 
teritoriaze ukve muSaobda. jer kidev 5-6 wlis win erT proeqtze 
TanamSromlobisTvis moviwvie axalgazrda kritikosebi sxvadasxva qveyni-
dan, da ganvaxorciele internacionaluri kritikis pirveli gamofena. ase 
imitom moviqeci, rom mjera: axalgazrda kritikosebis gamoCena yovelTvis 
niSnavs kulturuli qsovilis gamdidrebas. es swored isaa, rasac me 
`SemoqmedebiT kritikas~ vuwodeb. kritikosi efeqturia, Tu xorcieldeba 
rogorc kulturis subieqti da ar Cagravs sxva subieqtebs, ar aqcevs maT 
obieqtebad. sakuTari personis Tavs moxveva sxva araferia, Tu ara 
samxatvro ganviTarebis Seferxebis amao mcdeloba. kritikosis xelovneba 
gulisxmobs kavSirebis dialeqtikuri sistemis konteqstSi arsebobas, 
gulisxmobs dialogs, dapirispirebas da, Tu gnebavs erotizms. sxvaTaSo-
ris, amitomac iyo CemTvis uaRresad sasiamovno guSin Cemi Sejaxeba 
SenTvis Zvirfas zvezdoCiotovTan. ZaRlebi Tu Cxuboben, ZvlisTvis 
Cxuboben, sxva saCxubari arca aqvT. Cvenc ase varT: Tu Sexla moxda, 
raRac gvqonda gasayofi da imitom, maS orives gvjera raRac saerTosi, 
maS xelovnebas namdvilad mxatvarsa da kritikoss Soris dialogi qmnis. 
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siuzan smit neSi 
 
sÁuzan smit neSi _ amerikeli kritikosi, poststruqturalizmis 
aqtiuri adepti amerikaSi. 
 
 
 
teqsti SemkiTxveli: poetikis rRveva 
 
ras niSnavs: leqsis ageba(Seqmna) Tanamedrove kulturis Tvalsazri-
siT? ratom awydebian kritikosebi da poetebi poeturi teqstis axali 
teritoriebis garkvevis aucileblobas? rogor eTanadebian erTmaneTs 
poeturi nivTi da arapoeturi masala, anu ras warmoadgens problema, 
romelic gvaiZulebs mudmivad viwafebodeT umeteswilad gadaSlili 
sazRvrebis dadgenaSi? Cvenive gamocdileba migviTiTebs poetur da 
arapoetur sivrceTa Soris ganusxvaveblobis velis arsebobaze. ra aris 
es _ formis gamoucnoboba Tu gamsxltomi Sinaarsis SeuRwevloba? 
`daZirvis xelovnebaSi~ Carlz bernStaini lirikul nawarmoebTan a-
vtoriseuli kontaqtis Sesaxeb wers: `leqsi bedavs, gagebul iqnas ro-
gorc sagangebo wesiT konstruirebuli teqsti, romelic ufro nel, 
daZabul wakiTxvaSi SeRwevas cdilobs, vidre _ reaqtiulsa da momenta-
lurSi~. poeturi teqsti umniSvneladobis mniSvnelobebiT anu doneebiT 
xasiaTdeba da sxva diskursebisgan gamoirCeva usasrulo interpretacie-
bis SesaZleblobiT. bernStains miaCnia, rom leqsi sxva struqturebs 
Soris, pirvel rigSi, gamoiyofa avtonomiuri(miTvisebuli) eniT da 
imavdroulad _ konvencionaluri organizaciiT, romlebic erTad gansa-
zRvraven mis Sinagan transformirebadobas. roca bernStaini `sqemebs da 
pirovnul stils~ ganixilavs, rogorc mobilur erTeulebs, mxedvelobaSi 
aqvs maTi gamoyenebis tipologia. ramdenadac maT axasiaTebT Tviseba, _ 
ganuwyvetliv icvlebodnen mkiTxvel-kritikosis an avtoris mier, ber-
nStaini kiTxvis niSnis qveS ayenebs am elementebs da kiTxvisa da weris 
dinamikaSi iWreba. 
poetur materiad teqstis gardasaxva xangrZlivi kiTxvis procesSi 
mimdinareobs, rac mkiTxvel-kritikoss struqturuli mimarTebebis, 
sasazriso koordinatebis, asociaciuri jaWvebis gamoaSkaravebis saSua-
lebas aZlevs. esaa gza rRvevisken, moZraoba wminda SemTxveviTobisken; da 
is aprioruli hipoTezebis models ki ar aRmoaCens, aramed kiTxvas 
ayalibebs. cvetan todorovis, ron silmanis, Carlz bernStainis, bareT 
uotenis, majori perlofis mier ganviTarebul aseT teqnikas poetur 
teqstSi SekiTxva Seaqvs. rogorc, magaliTad, r. silmani wers: `uxilavi 
barieri, niSanTa gamofxizlebis es xerxi, erTaderTi, ganumeorebeli, 
avsebs sivrces~. misi azriT, SekiTxva warmoSobadi teqstis sawyisTa 
Tanmxlebia, vinaidan igi gulisxmobs imis gagebas, Tu ras niSnavs poetu-
ri identifikacia da SemoqmedebiTi aqti ganviTarebaSi~. 
ra eqvemdebareba SekiTxvas? kiTxvis aqti rogorRac gamoaTavisuflebs 
or individualobas Soris Zalaze da/an avtoritetze damyarebul ur-
TierTobebs. sityvebis Sesaxeb informacia, romelic SekiTxvis subieqts 
ekuTvnis, zedapirze ar warmoCndeba da saeWvoa garkveuli Zalisxmevis 
Tvinier misi miReba; amrigad, Sexameba `avtori_teqsti_kritikosi~ teqstis 
da antiteqstis realobaSi moeqceva. 
SekiTxva im kiTxvis Ziebas warmoadgens, romelic teqstis rRvevisTvi-
saa mowodebuli. mniSvnelovania ara kiTxva, aramed _ rezultati. roca 
rRveva iwyeba, maSinve uricxvi sxva kiTxva Cndeba TviT teqstis qsovilTan 
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mimarTebaSi. rRvevis monakveTis, wertilis, wamis arseboba SemkiTxvels 
teqstis qcevis moxelTebis saSualebas aZlevs. Tu am situaciaSi trope-
bis da/an struqturuli kavSirebis analizic monawileobs, SemkiTxveli 
uflebamosilia dasvas sakiTxi gansasazRvri enis bunebis Sesaxeb. sxva 
sityvebiT, SemkiTxveli naTelyofs, Tu ra saxiT reagirebs garedan 
wamosul zemoqmedebaze teqsti(an nawarmoebTan dakavSirebuli refleqsia) 
_ biZgi, mimarTuli im adgilisken, sadac rRvevis saniSne imyofeba; 
swored aq feTqavs teqsti, ganicdis cvlilebebs, da krizisi gadaizrdeba 
usaTuo kiTxvaSi, romliT teqstis datvirTvisTvisac ganwirulia mki-
Txveli. 
SekiTxva, rogorc Teoriuli instrumentebis erToblioba, albaT, a-
gresiulad gamoiyureba; amasTan, igi uaRresad aucilebelia im SemTxve-
vebSi, roca poeti mzadaa Tavis poetur stilistikasTan dakavSirebuli 
yvela kritikuli daskvnis misaRebad. 
formebis konkurenciis epoqaSi poeti Segnebulad gamoxatavs Tavis 
muSaobas enisa Tu poetikis cnebebiT. mocemul SemTxvevaSi amorCevis aqti 
gansakuTrebuli mniSvnelobis mqonea misi nayofierebisTvis; formisken 
msgavsi ltolva iwvevs poetis mudmiv provocirebas sasurveli `xmis~ 
saZieblad. SemkiTxveli mkiTxvel-kritikosi cdilobs gaxsnas poetis mier 
sagangebod dafaruli Sreebi sazrisisa da usazrisobisa. erTsa da igive 
teqstSi arsebuli sazrisi da usazrisoba sxvadasxva `sarTulze~ ganla-
gdeba. SemkiTxveli sazriss iyenebs rogorc iaraRs, romlis SemweobiTac 
igi gamoyofs fsevdofizikur fenomenebs _ Zalas(emocionalur impulss), 
masas(esTetikuri efeqturobis determinants) da aCqarebas(drois nakadSi 
dehumanizaciis faqtors). rogorc xose ortega-i-gaseti werda: `ideaTa 
gaTavisuflebis Cvenmieri mcdelobebi dehumanizebulyofs da monebad 
aqcevs maT~. 
Sinaarsi warmoudgenlad Sorsaa absoluturi sazrisisgan. ufro me-
tic, Sinaarsobrivi mniSvneladobis moZraoba konkretuli sazrisis 
gareTaa _ miT umetes, rom mkiTxvelis qmedeba amravlebs da modificire-
bulyofs teqsts. 
sazrisis arseboba usazrisobis arsebobasac gulisxmobs, amasTan _ 
sxvadasxva semantikur saxesTan arasimetriul urTierTobaSi, vinaidan 
maTi damatebiToba, upiratesad, raRac problematurs warmoadgens. 
kritikuli SekiTxva, aRmomCeni imisa, ris damalvasac teqsti cdilobs, 
kritikulad wakiTxvis nebismieri wesis, interpretaciebis, SezRudulobas 
amtkicebs. mowesrigebis dro wavida, axla saWiroa mkiTxvelma xelaxla 
iswavlos Sefaseba axali problematikisa, romelic gvaiZulebs virwmunoT 
`cnobieri da aracnobieri, dakarguli da mopovebuli~, rogorc mudmivi 
procesi. 
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mixeil iampolski 
 
 
postmodernizmi sabWourad 
 
 (saubroben kinomcodne, kulturologi mixeil iampolski 
da Teatris kritikosi alina solnceva. 1991 weli) 
 
alina solnceva: dRes yvela avangardistia! Tanamedrove saJurnalo 
polemikaSi terminebis arev-dareva mxolod Rrmavdeba. rogorc Cans, 
fundamenturi cnebebis dauzusteblad WeSmariti da yalbi avangardis 
problemaSi garkveva, ubralod, SeuZlebelia. amitom, gTavazob, daviwyoT 
kiTxviT: ra aris avangardi? 
mixeil iampolski: es problema sruliad sxvadasxva doneze SeiZleba 
gadaiWras. yofiTi cnobierebisTvis avangardia yvelaferi, rac gansxvavde-
ba tradiciuli formebisgan, ubralod _ raRac axali... 
a. s.: magram sinamdvileSi? ese igi, arsebobs Tu ara avangardis samec-
niero gansazRvreba? 
m. i.: pirvel rigSi, SevniSnav, gansazRvrebebi da dayofebi yovelTvis 
araa saWiro, xSirad sazianocaa. ukve didi aliaqoTi Seqmna iseTma, 
TiTqosda saWiro, kategoriebma, rogorebicaa `romantizmi~ da `realizmi~. 
garkveuli azriT, umjobesia nawarmoebis uSualod aRqma, rubrikebad misi 
danawilebis gareSe, miT umetes, rom kulturis realuri movlenebi 
iSviaTad Tavsdebian esTetikuri kategoriebis prokrustes sarecelze. 
Tumca es ar cvlis esTetikur refleqsiebs, maT Soris iseT movlenasTan 
dakavSirebiT, rogoricaa avangardi. magram es Zalian rTuli sakiTxia. 
arsebobs mravalricxovani literatura, farTo polemika, mravali 
gansxvavebuli Tvalsazrisi. saboloo jamSi, yvelaferi kriteriumis 
amorCevazea damokidebuli. magaliTad, SeiZleba avangardi ganvixiloT 
mxatvruli instituciis TvalsazrisiT. am Tvalsazriss iziareben, 
nawilobriv, adorno an avangardis iseTi Teoretikosi, rogoricaa peter 
biurgeri, romlebic amodian iqidan, rom xelovneba rogorc avtonomiuri 
institucia formdeba XVIII saukuneSi, roca igi, garkveuli azriT, wydeba 
cxovrebas da qmnis Tavis obieqts, rogorc raRac gansxvavebuls realo-
bisgan, WvretisTvis gankuTvnils. am poziciebidan, avangardi raRac 
iseTia, rac angrevs xelovnebis avtonomiur institucias, cdilobs 
mSvenieri sagnis sazRvrebidan gasvlas, im sferoebis eqspansiis ganxor-
cielebas, romlebic adre ar Sediodnen mxatvrulis sferoSi. am SemTxve-
vaSi mkafioa arsebiTi sxvaoba avangardsa da simbolizms, dekadansis 
xelovnebas Soris, romelsac xSirad aRweren, rogorc winareavangar-
duls. XIX saukunis dasasrulis xelovneba, romelSic agreTve mravladaa 
radikaluri esTetikuri Ziebebi, mainc ar wyvets kavSirs xelovnebis 
instituciasTan, Tavis novaciebs masSive axorcielebs. arsebobs avangar-
dis sxva gansazRvrebebic. magaliTad, liotari avangards gansazRvravs 
rogorc raRac iseTs, rac xelovnebaSi amaRlebulis ideas aviTarebs 
mSvenierTan opoziciaSi. amaRlebulis idea yvelaze ufro srulad iyo 
formulirebuli edmund bÁorkis mier, XVIII saukunis inglisSi. bÁorki-
sTvis didi mniSvneloba aqvs swrafvas, gadmoices warmoudgeneli, maga-
liTad, RvTaebrivi sinaTlis idea, an saSineleba misive eqsistencialuri 
formebiT, adeqvaturad gamouTqmeli sityvier Tu mxedvelobiT saxeebSi. 
es gavleniani Teoria dakavSirebulia religiur, neoplatonistur idee-
bTan... da ai, liotari miiCnevs, rom avangardi swored gamouTqmelis 
gadmocemas cdilobs. tradiciuli xelovneba raRac avtonomiuri samyaros 
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Seqmnazea orientirebuli. magaliTad, realizmis xelovneba dakavebulia 
iseTi avtonomiuri realobis arsebobis iluziis SeqmniT, romelic 
esTetikur obieqts warmoadgens da am TvisebiT Tavis kanonebs flobs, 
Tavis TavSia Caketili. avangardi ki am daxSulobis gadalaxvas cdilobs 
xelovnebis obieqtis mimarTac da Tematizmis TvalsazrisiTac, ese igi 
cdilobs gavides avtonomiuri esTetikuri samyaros gareT da eswrafvis 
imis gamoTqmas, rac principulad gamouTqmelia: sivrcis, pirvelsawyisis, 
kosmogoniis ideisas, imisas, risi warmodgenac SeuZlebelia da rac 
aserigad mniSvnelovania mondrianisTvis, kandinskisTvis, maleviCisTvis... 
sxva sakiTxia, rom esTetikuri obieqtis dasazRvrulobis gadalaxvis 
mowadine klasikuri avangardi, Cveni saukunis 20-iani wlebis avangardi, 
Tavis Ziebebs mainc am esTetikuri obieqtis formebiT gamoTqvams. es 
nawarmoebebi uzarmazar esTetikur potencials floben. adreuli avan-
gardisTvis damaxasiaTebelia es winaaRmdegoba: esTetikuri obieqtis 
gadalaxva da am gzaze axali esTetikuri obieqtis uciloblad Seqmna. 
sxvaTaSoris, iyvnen mxatvrebi, romlebic naTlad acnobierebdnen am 
winaaRmdegobas da saerTod uaryofdnen finaluri produqtis `warmoebas~. 
yvelaze ufro sanimuSoa aseTi pozicia marsel diuSanTan. SeiZleba 
avangards kidev erTi TvalsazrisiT SevxedoT, rac, me vfiqrob, yvelaze 
ufro nayofieria sabWoTa realobis konteqstSi. avangardi SeiZleba 
gaviazroT rogorc brZola im enebTan, romlebsac realobis aRweris 
mizniT gamoimuSavebs kultura, sociumi. avangardamdeli etapis yovel-
gvari ena, romelsac kultura gamoimuSavebda, cdilobs, garkveuli 
azriT, samyaros racionalizebas, xarisxobrivad danawevrebuli elemente-
bis saxiT warmodgenas. arsebiTad, mxatvrul enaSi Cven vanawevrebT 
samyaros da aRvwerT mas, rogorc raRac logikur sistemas. avangardis 
TvalsazrisiT, es yalbi aRweraa, vinaidan samyaros yovelgvari logiza-
cia, saerTodac enis mTeli bade, romelic waefineba sinamdviles, prin-
cipSi motyuebaa. xdeba sinamdvilis erTgvari amorTva im enis saSualebiT, 
romelsac kultura gvTavazobs. amitom avangardis mcdeloba aRsaweris 
sazRvrebs gareT gasvlisa, imis dangrevisa, rasac reprezentacia hqvia, 
erTob mniSvnelovania, avtonomiuri esTetikuri obieqti xom yovelTvis 
raRac pirobiT kodebSi, enis formebSi arsebobs. 
a. s.: gamodis, rom avangardi yovelTvis esTetikuris ngrevaa? 
m. i.: es im esTetikuri obieqtis ngrevaa, romelic gansaWvretad gve-
Zleva da esTetikur Rirebulebas flobs, sinamdvilisgan izolirebuls 
da komerciuli Rirebulebis mqones. avangardi, sxvaTaSoris, raRac 
momentSi cdilobs sasaqonlo kategoriis Tvinier arsebobas, rac aseve 
mniSvnelovania. amas garda, avangardi ideologiebis mTel rigTanaa 
dakavSirebuli. upirvelesad, esaa progresis ideologia, rac ase Tu ise 
mkafiod SeiniSneba avangardSi. avangardi cvlis enas da mudmivad mis 
ganaxlebas eweva. gamudmebuli innovaciis idea avangardisTvis damaxasia-
Tebeli da Sinaganad optimisturia. CemTvis avangardi yovelTvis sico-
cxlis Senebaa, garedan aqtiuri eqspansiaa, cxovrebis gadaxalisebaa. 
amitom igi yovelTvis Zalian optimisturi, sicocxlismotrfialea. 
adreuli avangardi yovelTvis dResaswaulia. gavixsenoT gamofena `mosko-
vi_parizi~ _ totaluri dResaswauli, mxiaruli, optimisturi ganwyobi-
leba. vfiqrob, es klasikuri avangardis erT-erTi fundamenturi maxasia-
Tebelia. da swored es ar gagvaCnia, saerTod ar gagvaCnia sadReisod 
sabWoTa kulturaSi: ganmaaxlebeli, progresuli innovaciebi, axali enis 
aRmoCena, realobis aTvisebis axali xerxebi. me vfiqrob, SeuZlebelia, ar 
flobde demiurgis paToss da avangardisti iyo. is ki yovelTvis optimi-
sturadaa ganwyobili, radgan mxolod mas SeuZlia pretenzia hqondes 
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aRuwerelis aRweris SesaZleblobaze, avtonomiuri realobiT SemozRu-
duli realobis sazRvrebs gareT gasvlaze, transcendenturis sferoSi 
gasvlaze. samecniero ideebis sferoSi avangardi struqturalizms 
ukavSirdeba. SemTxveviTi araa, rom sosiuri Tavis struqturul lingvi-
stikas swored im dros ayalibebs, roca avangardi ibadeba. azri imis 
Sesaxeb, rom arsebobs Tavis TavSi garkveuli mniSvnelobis matarebeli 
struqtura, rom raime azri struqturis elementebis gziT gamoisaxeba, 
erTob exmianeba maleviCis, rodCenkos da sxvaTa Semoqmedebas. avangardis 
dasasrulic struqturalizmis dasasruls emTxveva... 
a. s.: avangardis dasasrulic arsebobs? 
m. i.: me vfiqrob _ arsebobs. dRes avangardi mTel msoflioSi mkvda-
ria. yovel SemTxvevaSi, _ im formebiT, romlebzec visaubreT. Seicvala 
ideologiuri situacia, ukve is ideebic daZleulia, romlebic avangardis 
safuZvlad ido. TviT avangardi instituciad iqca, ese igi swored imad, 
rasac ebrZoda. man komerciuli Rirebuleba SeiZina, aTvisebulia muzeume-
bis da auqcionebis mier. misi sainnovacio optimizmic dasrulda. gadmou-
cemadis gadmocemis SesaZleblobis imedic daimsxvra. me dRes msoflios 
verc erT qveyanaSi ver vxedav adamians, romelic SeZlebda avangardis 
ideis rogorc winsvlis qadagebas. amitom sadRac 60-iani wlebis bolodan 
Tu 70-iani wlebis dasawyisidan postmodernizmze unda visaubroT. 
a. s.: moderni da avangardi erTidaigivea Tu sxvadasxva cnebebs war-
moadgens? 
m. i.: avangardi warmoadgens mimarTulebas xelovnebaSi, moderni _ 
epoqas kulturaSi. SeiZleba iTqvas, rom avangardi _ esaa modernuli 
cnobierebis gamovlena xelovnebaSi. ase, rom modernma amowura Tavisi 
Tavi, da amJamad xelovneba funqcionirebs sul sxva kanonebiT, romelTa 
aRwerasac postmodernizmis Teoria cdilobs da romlebic ase damaxinje-
bulad gaigeba CvenTan. gavrcelebulia Tvalsazrisi, rom postmodernizmi 
didi stilis ngrevaSi, ekleqtikaSi mdgomareobs. magram es srulebiTac 
araa mTavari. upirveles yovlisa, postmodernizmi optimizmis dasasrulia, 
esaa xelovneba, romelic interpretaciis xelovnebad iqceva, roca 
sazrisi aRar realizdeba struqturaSi. refleqsur doneze, modernizmis 
dasasrulis mauwyeblad iqcnen is Teoriebi, romlebmac uaryves struqtu-
ris, rogorc sazrisis matareblis, cneba. sazrisi aRaraa struqturuli, 
konstruqtivistuli, enobrivi formebis Sinaarsi. uzarmazari mniSvneloba 
SeiZina iman, rac Tanamedrove filosofiaSi aRiniSneba franguli sityviT 
`pli~, nakeci. arsebobs raRac sxeuli, romelic flobs garkveul anoma-
liebs, gadaxrebs, nakecebs, romlebSic arsebobs interpretacias daqvemde-
barebadi sazrisebis raRac fuTfuTi... 
a. s.: mTlad gasagebi araa... 
m. i.: struqturalizmis klasikuri idea Tu imaSi mdgomareobs, rom 
sazrisis matarebelia raRac struqtura, romelic SeiZleba SevadaroT 
garkveuli elementebisgan Semdgar kristals, poststruqturalisturi 
cnobierebisTvis sazrisi am kristalis gareT imyofeba. mas Seicavs 
zedapiris raRac mikromoZraobebi, nivTebis kani, naoWebi, nakecebi, 
romlebsac wminda fenomenologiuri xasiaTi aqvT. es SeumCneveli gasxl-
toma struqturidan arastruqturulisken Zalian sainteresoa. magaliTis 
saxiT davimowmeb Tanamedrove moazrovneTa Soris erT-erT yvelaze ufro 
avtoritetuls _ Jak lakans. lakani froidis da sosiuris SeerTebas 
cdilobda da struqturuli lingvistikis ideebis damcveli iyo, me-
gobrobda struqturuli fonologiis erT-erT mamamTavarTan roman 
iakobsonTan. Tavis TeoriaSi is erTmaneTisgan mijnavda warmosaxuls da 
simbolurs. warmosaxuli, lakanis Tanaxmad, warmoadgens yoveli nawi-
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lobrivis, fragmentulis integracias raRac mTlianobasa da erTianobaSi. 
xolo simboluri, arsebiTad, _ esaa enis sfero, totaluri gansxvavebebis, 
uwyveti diferenciaciebis sfero. lakani yofs imas, rac klasikuri 
struqturalizmisTvis ganuyofelia: struqturebisa da opoziciebis 
mTlianobas, gasxvavebebs, romlebic am struqturebs warmoqmnian. aqedan 
erTi nabijia gansxvavebis, rogorc aseTis, gafetiSebamde. da struqturis-
miRmur wminda sxvaobaze aseT aqcentirebas Cven vxvdebiT iseT modur 
filosofosebTan, rogorebic arian Jil delÁozi da Jak derida _ 
postmodernuli epoqis centraluri figurebi. yuradRebis centrSi 
Tavsdeba mikrogansxvaveba, romelic ar gardaisaxeba sazrisobriv struq-
turad: gadaxra, `nakeci sazrisis sxeulze~. da me vityodi, rom Tu 
avangardisTvis mniSvnelovania paTosi: `Cven axla warmogidgenT raRac 
warmoudgenels~, postavangardisTvis mniSvnelovania swored am warmoud-
genlis warmodgenis SeuZleblobis demonstrireba, Cvenebis SeuZleblobis 
Cveneba. xdeba interpretaciis mTeli sistemis mamobilizebeli raRacnairi 
gadanacvleba. struqturalizms nawilobriv enacvleba hermenevtika, ese 
igi obieqtis irgvliv, misi sxvaobis SemadgenelTa irgvliv usasrulo 
interpretaciebis, nebismieri, Tavisufali moZraobebis idea. qreba sasaz-
riso optimizmi. yvelaferi, rac postmodernizmSi ekleqtikasTan, ugemov-
nobasTan, sruliad sxvadasxva bunebis mqone nivTebis SejerebasTanaa 
dakavSirebuli, sinamdvileSi sazrisis axali ideis realizacias warmo-
adgens. ekleqtika struqturis mTlianobis ngrevas niSnavs: Seujereblis 
SejerebiT Cven SegviZlia erTiani struqturis mikvleva, magram maT 
SeerTebasTan erTad, am bzarSi, nangrevebSi axali, sxva sazrisi Cndeba. es 
samyaros mimarT sxva midgomaa. masSi yvelaferi cimcimze, warmoudgenlo-
bebzea damyarebuli, da, arsebiTad, es erTob pesimisturi poziciaa. 
vfiqrob, gamarTlebuli iqneba, swored postmodernizms Tu mivakuTvnebT 
sabWoTa Tanamedrove memarcxene xelovnebas, radgan avangardis aranairi 
aRmSeneblobiTi paTosi masSi ar SeiniSneba. magram Cvens qveyanaSi 
postmodernizmi gansakuTrebul pirobebSi aRmocendeba. gansxvaveba imaSi 
mdgomareobs, rom dasavlur samyaroSi gamudmebiT xdeboda dagroveba 
mxatvruli enebisa, romlebic gamudmebul kritikas ganicdidnen, sruliy-
ofodnen da axldebodnen, da dasavlel mxatvars yovelTvis didi arCevani 
hqonda am mxatvrul enebs Soris. sabWoTa sinamdvilem ki aRmoaCina 
sinamdvilis aRsaweri enis sruli likvidacia, radgan yvelaferi, rac 
sabWoTa kulturis istoriis manZilze xdeboda, iyo araadeqvaturi, yalbi 
aRwera, rac ar amravlebda arc enebs da arc formebs. iqmneboda an 
oficialuri ritorika, an _ socrealizmi, an sxva, masTan axlomdgomi, 
fsevdorealobis yalbi avtonomiuri obieqtebis warmomqmneli formebi. 
sabWoTa kultura aRmoCnda yvelaze Rarib enobriv mdgomareobaSi, 
mxatvrulis aRsawerad saWiro enis ararsebobis situaciaSi. swored 
totaluri sicarielis mdgomareoba iqca gaazrebis obieqtad Tanamedrove 
memarcxene xelovnebaSi. es xelovneba yalibdeboda swored rogorc 
kritika totaluri yalbi enisa, romlis ukanac sicarielea, kritika 
oficialuri xelovnebis enisa. egreT wodebuli sabWoTa avangardi _ esaa 
TamaSi sicarieliT, da am TvalsazrisiT esaa poststruqturalizmi, 
dayvanili socialuri groteskis mdgomareobamde. mimdinareobs uwyveti 
moZraoba sicarielis irgvliv. prigovis poezias mivmarTavT Tu ru-
binSteinisas, an kabakovis ferweras, mTavari obieqti sicarielea. kidev 
erTi, avangardisgan gansxvavebuli Tviseba sabWoTa memarcxene xelovnebi-
sa _ esaa mxatvris statusi. klasikuri avangardisTvis damaxasiaTebelia 
damokidebuleba mxatvrisadmi, rogorc novatorisadmi, demiurgisadmi, 
axali adamisadmi. im SemTxvevaSic ki, roca mxatvari-avangardisti uars 
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ambobda `geniis~ cnebaze da Tavis Tavs xelovnebaSi muSad an inJinrad 
acxadebda, igi rCeboda progresis matareblad, novatorad, ese igi, mainc 
_ mniSvnelovan figurad. sabWoTa `avangardi~ ki awarmoebs mxatvris imijs 
misive teqstis SigniT, rogorc viRac udReurisas: wvrilmani, usaxuri 
lawirakisas, romelsac CamorTmeuli aqvs sabWoTa mwerlis ena. es 
SeiZleba iyos kabakovis meSCani, prigovis enaClungi obivateli... saxezea 
mxatvris, rogorc ganmaaxleblis mimarT radikaluri distancireba da, 
maSasadame, _ antiavangarduli pozicia. da es, isev da isev, sicarielis 
rogorc erTaderTi obieqtis pesimisturi gaazrebis Sedegia. vfiqrob, 
garkveuli azriT, sxva gza arc hqonia sabWoTa memarcxene xelovnebas, 
vinaidan, sicarielis mdgomareobaSi aRmocenebuli, igi sxvas verafers 
Camocildeboda, Tu ara imave sicarieles. swored sicariele xdeba 
postmodernuli interpretaciis obieqti. 
a. s.: magram es xom ukve didi xania arsebobs Cvens niadagze, Tu gavix-
senebT oberiutebs, xarmss? 
m. i.: diax, me vfiqrob, oberiutebTan garkveuli siaxlove aq SeimCneva, 
jer kidev 20-ian wlebSi, optimisturi avangardis fonze, sxva notebi 
Cndeba. SedarebisTvis aseTi wyvilis moxmoba SeiZleba: xlebnikovi da 
zoSCenko. xlebnikovi tipiuri avangardistia, radgan is enis ganaxle-
bisTvis, usasrulo enisqmnadobisTvis ganwyobili mxatvaria, namdvili 
demiurgia. marTalia, futuristebTan ukve mravladaa daunawevrebeli 
metyveleba, metyveleba, romelic ganWvretis obieqtad iqceva, xolo ar 
flobs aranair Sinagan sazriss, ukve Cndeba sazrisis blokireba _ 
kruCÁonixTan es gansakuTrebiT sagrZnobia... magram momavali enabrgvilo-
bis niSanTa miuxedavad, am xalxis pozicia jerac absoluturad avangar-
dulia. zoSCenko ki postavangarduli gmiris winamorbeds qmnis, adamians, 
romelic saerTod ver laparakobs. garkveuli TvalsazrisiT, zoSCenkos 
gmiri prigoviseulis winamorbedia. ruseTSi yovelTvis SeiniSneboda enis 
ukmaroba, misi arasakmarisoba, mravalferovnebis ararseboba, magram es 
gansakuTrebiT SesamCnevi xdeba maSin, roca mmarTvelobis sadaveebs xelSi 
iRebs oficialuri nebismieroba, naxevarena, rasac, cxadia, umal amCneven 
gonebamaxvili adamianebi. oberiutebi enis gaqrobaze muSaoben. platonov-
sac aqvs es konstruirebuli enabrgviloba. ase, rom enis deficiti, 
ruseTSi yovelTvis sxvadasxva mizeziT arsebuli, jer kidev remizovis 
droidanaa refleqsiis obieqti. 
a. s.: ra gansxvavebaa maSindel da dRevandel mxatvrebs Soris? 
m. i.: maSin Ziri da Ziri mxatvruli obieqtis Seqmnisken mimarTuli 
ganwyoba iyo. Tanamedrove xelovneba amaze uars ambobs. amaSia Tanamedro-
ve situaciis Taviseburebac da tragizmic. dRes TiTqmis ar arian esTeti-
kuri obieqtis Seqmnis mowadine mxatvrebi, Tundac avangardistuli 
gagebiT. prigovi wers teqstebs, romlebsac ver mivakuTvnebT veranair 
poezias, veranair literaturas, is saerTodac araa poeti, ise, rogorc 
araa grafikosi, Tumca ki xatavs. isaa, ubralod, adamiani, metyvelebis 
SeuZleblobis, gamoxatvis SeuZleblobis sababiT refleqsirebadi. Tu, 
magaliTad, rubinSteins jer kidev SerCenia enobriv sizusteebze, intoni-
rebaze muSaobis moTxovnileba, Tu misTvis mniSvnelovania azrobrivi 
rRvevebi, suraTebs Sorisi sivrceebi, pauzebi, intonaciis varireba, 
struqturuli xasiaTis armqone niuansebi, rac gacilebiT axlos dgas 
dasavlur postmodernizmTan _ ese igi SenarCunebulia bundovani esTeti-
kuri xasiaTis mqone obieqtis irgvliv sainterpretacio varireba, prigo-
vTan _ amis sapirispirod _ yovelgvari mxatvruloba moxsnilia. 
a. s.: iqmneba warmodgena, rom swored prigovi ganasaxierebs Taname-
drove sabWoTa xelovnebas... 
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m. i.: garkveuli azriT _ diax, Tanac situaciis uSualo dramatizmSi. 
me ar mgonia, rom Zalian unda gvixarodes iseTi movlenis warmoSoba, 
romelic damajereblad da teqstebis ulevi raodenobis meSveobiT 
gvixsnis, rom SeuZlebelia raime iTqvas. me ar meCveneba mxatvruli 
TvalsazrisiT es pozicia nayofieri, Tumca refleqsiis sababs iZleva. 
magram roca kabakovi moWrili frCxilebis, namwvebis da a. S. katalogebs 
adgens(da amas akeTebs garkveuli refleqturi paTosiT, maxvilgonivru-
lad, da amas garkveuli sivrculi gadawyvetis formasac aniWebs), suler-
Tia, es imas mowmobs, rom Cvens sazogadoebaSi aseTi tipis mizeruli 
obieqtebis garda laparaki araferze ar SeiZleba. warmoudgeneli, 
romelic ase mniSvnelovania avangarduli xelovnebisTvis, CvenTan sxva 
formebs iZens: es warmoudgenelia imitom, rom warmosadgeni araferia, 
warmoudgenelia, rogorc sruli sicariele, romelic Tavisi Tavis 
deklarirebas eweva. 
a. s.: rogorc Cans, Cveni memarcxene xelovneba araTu avangardi araa, 
aramed arc postmodernizmia? 
m. i.: postmodernizmi mainc ufro adeqvaturia Cveni kulturuli si-
tuaciis, rogorc pesimisturi xelovnebis. oRond, rogorc iTqva, postmo-
dernizmisgan Cveni xelovneba gansxvavdeba esTetikuris naklulobiT. 
amasTan, es Tviseba damaxasiaTebelia ara mxolod xelovnebisTvis, aramed 
mTlianad Cveni cxovrebisTvis, da yvelaferSi vlindeba: imaSi, Tu rogor 
vaSenebT saxlebs, rogor vicvamT, rogor davdivarT... danakargi totalu-
ria. Tumca, ra Tqma unda, TavisTavad esTetikuri saeWvoa, masSi aris 
siyalbe, damSvideba. esTetikuris dakargva Cven ufro uSualod gvakavSi-
rebs sinamdvilesTan, vidre, magaliTad, dasavleTis qalaqis mcxovrebT, 
romlebic realobisgan gamomijnulni arian izosferoTi, reklamiT, 
maRaziebis vitrinebiT. dRevandeli Cveni kulturisTvis esTetikuri, 
ubralod, mniSvnelovani araa. ratom iyo CvenSi ase gamZafrebuli siurre-
alizmisadmi interesi? imitom xom ara, rom siurrealistebi cudad 
xatavdnen, ugulebelyofdnen ferebs, Suqs, saerTod yovelive imas, rac 
ferweraSi esTetikuris matarebelia. samagierod maT naxatebSi iolad 
ikiTxeba siuJeti, literaturuli sazrisi, sabWoTa adamianebisTvis ki es 
mTavaria. amgvarad, ferweraSi mTavari xdeba ara is, Tu rogoria es 
ferwera, aramed _ is, Tu ra aris daxatuli. aseTi aRqma bevrad tradi-
ciulia rusuli kulturisTvis. cxadia, iyvnen mxatvrebi, romlebsac 
gasaocari esTetikuri alRo gaaCndaT, magram swored dRes es xazi 
TiTqmis mTlianad gaqra. da Tu, magaliTad, bruskinis `did leqsikons~ 
aviRebT, romelsac aseTi warmateba hqonda, davinaxavT, rom avtors arc 
ucdia raime esTetikuri, mxatvruli amocanebis gadawyveta, roca rux 
fonze saSinel figurebs gamosaxavda. es swored enis ararsebobis igive 
ideis wminda xorcSesxmaa, leqsikoni, romelic arafers ar gamoxatavs. 
ferweris rolze pretenziis ganmcxadebeli refleqsia. is moaqvT `so-
Tbis~-ze, yiduloben, kideben kedelze muzeumSi, ese igi, is gadis yvela 
arxs rogorc xelovnebis nawarmoebi, magram is aseTi aRaraa. 
a. s.: magram xelovnebis sawinaaRmdegod moZraobis deklarireba xom 
klasikur avangardSic xdeboda? 
m. i.: diax, magram avangardisTvis sxvac iyo mTavari _ sivrcis, sinaT-
lis ideebi, _ rac Tavisi xorcSesxmisTvis esTetikur formebs moiTxovda. 
gamouTqmels maTTvis sazrisi warmoadgenda... mxatvars Tu sivrcis, feris, 
energiis, dinamikis problemebi ainteresebs, is am problemebs swored 
ferwerulis kategoriebiT gadawyvets. xolo amocanas Tu is Seadgens, 
rom vaCvenoT, rogor saxlSi vcxovrobT, maT gareSec iolad gavalT. 
unda iTqvas, is tendencia izrdeba. jer kidev samocianelebi, magaliTad, 
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celkovi, mSvenierebis kategoriebiT muSaobas cdilobdnen. ernst neizve-
stni(romlis qandakebac me ar miyvars) gamomsaxvelobiTis, simboluris 
kategoriebiT muSaobs, ese igi is fiqrobs, rom SeuZlia gamosaxos 
yofierebis sazrisi, misi tragizmi, paTosi. am TvalsazrisiT dRevandeli 
memarcxeneebi sruliad upirispirdebian samocianelebs. sxvaTaSoris, ai, 
kidev erTi niSani, rac Cvens memarcxene xelovnebas dasavluri postmo-
dernizmisgan ganasxvavebs: struqturalizmisgan gansxvavebiT, fenomeno-
logia did mniSvnelobas aniWebs iseT kategorias, rogoricaa sxeule-
brioba. erotika, seqsualobaze warmodgenebi, cxovrebis bundovani da 
gaurkveveli gamovlinebebi mniSvnelovania swored imitom, rom sxeulis 
ena araa struqturuli. Cveni xelovneba sxeulebriobis mTel aspeqts 
xsnis. ra Tqma unda, es im rusuli kulturis tradiciebTanaa dakavSire-
buli, romelSic erotika yovelTvis daTrgunuli iyo. magram niSandobli-
via, rom Cvens memarcxene xelovnebaSi elementaruli, pirveladi mniSvne-
lobebis es bundovani matarebeli – sxeuli, romelsac kacobriobis 
istoriis yvela etapze fundamenturi, daunawevrebeli sazrisi aqvs, 
gaZevebulia. sxeuli gadaqceulia Tojinad, ase, rom samyarosTan konta-
qtis es sruliad ubralo SesaZleblobac ki ar gamoiyeneba. ese igi, am 
xelovnebaSi realoba imdenadaa gatanili frCxilebs gareT, rom TviT 
sxeulsac(adamianisTvis pirvelad realobas) ki ara aqvs arsebobis 
ufleba. sxeulis cnebaSi me vgulisxmob ara marto adamianis sxeuls, 
aramed masalis, sagnis da a. S. faqturulobasac, im yovelives, rac 
zedapiris, moculobis grZnobad aRqmasTanaa dakavSirebuli... amis uaryo-
fam Cven ufro Sors wagviyvana, vidre mravali dasavleli mxatvari. 
vSiSob, rom msgavsi xelovneba ufro da ufro mosawyeni gaxdeba. misi 
paradoqsi imaSi mdgomareobs, rom igi, carielmyofi, im sicarieles 
eTamaSeboda, romelSic vcxovrobdiT da romelsac miveCvieT; sicarielis 
gamocnobam da masTan TamaSma sixaruli warmoSva. magram aseTi sixaruli 
male qreba. 
a. s.: amJamad memarcxene xelovnebaSi mravali axali personaJi gamoC-
nda, isini bolo ori-sami wlis manZilze aqtiur ganacxads akeTeben. 
arsebobs, magaliTad, paraleluri kino, aris Tavisufali universitetic... 
m. i.: me vfiqrob, paraleluri kino erTob iSviaTad qmnis raRac nam-
dvilad sainteresos, Tumca calkeuli warmatebebi mas gaaCnia. Tumca, Cven 
ukve vTqviT, rom mxatvruli Rirebuleba memarcxene xelovnebisTvis 
mizani araa. magram CemTvis sainteresoa paralelurebis mcdeloba kinos 
mimarT axali damokidebulebis Seqmnisa. maT kinos keTeba sistemis gareT 
daiwyes da mas ise miudgnen, rogorc, magaliTad, fermweri _ tilos. 
erTaderTi stimuli sakuTari survilia: minda gadaviRo da viReb, mxo-
lod imitom, rom momwons firiT, kameriT muSaoba da a. S. aseTi motivi-
rebebi sabWoTa kinoSi dRemde ar yofila. ase muSaobda odesRac godari, 
romelsac uyvarda gadaReba, ubralod _ kinos, rogorc aseTis, mimarT 
siyvarulis gamo. Tumca kinematografi mainc warmoebaa, da masSi bevri 
ramaa aseTi midgomis sapirispiro. da dRevandelma `paralelurebmac~ 
studiebs miakiTxes. ibadeba kiTxva: SeuZlia Tu ara kinematografs 
arseboba ise, rom ugulebelyos kinos kanonebi, misi teqnikuri SesaZle-
blobebi: gadaRebis, xmis xarisxi, mTeli is Sroma, romelsac masSi 
profesionali, ufro xangrZlivad momuSave kinematografistebi deben. da, 
ra Tqma unda, paralelur kinoSic saxezea sicarielis, absurdamde 
dayvanili usazrisobis gacnobiereba, kliSesTan brZola. rac Seexeba 
Tavisufal universitets, vaRiareb, rom me is naklebad mainteresebs, da 
saerTodac cudad vici, iq ra xdeba. garedan zogjer ise Cans, rom am 
tipis `organizaciebSi~ sityva bevria da saqme _ cota. ai, Seqmnes Cvenma 
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`avangardistebma~ sakuTari universiteti. ra unda aswavlon? es, saerTo-
dac, paradoqsuli situaciaa, magram _ Cveni qveynisTvis damaxasiaTebeli. 
mTel msoflioSi, avangardistebi didad rodi eswrafodnen pedagogikas. 
gamonaklisia arqiteqtura, dizaini. pedagogika xom direqtulobaa, raRac 
iseTi, rac yovelTvis tradicias ukavSirdeba. avangardisti pedagogikas, 
rogorc wesi, amarTlebda mTeli sasicocxlo garemos gardasaxvis, axali 
adamianis formirebis ganwyobiT. es gamarTleba aqvs `bauhaussac~ da 
`vxutemassac~. magram ruseTSi, ra Tqma unda, iyvnen mxatvar-
winaswarmetyvelebi, romlebsac uyvardaT aRzrda da swavleba: maleviCi, 
filanovi. dRes Tavisufal universitets ara aqvs da arc SeiZleba 
hqondes aseTi motivirebebi. saidan _ maTSi gardaqmnisa da aRzrdis 
paTosi? saqme exeba Cveni `avangardistebis~ ubralo institucionaliza-
cias. yvelas surs, gaxdes `profesori~, rac, cxadia, groteskulia. 
namdvili avangardistisTvis akademiis Seqmna miuRebeli unda iyos, magram 
mocemul SemTxvevaSi `akademia~ is adgilia, sadac SesaZlebelia TviTdam-
kvidreba swored `tituliani avangardistis~ xarisxiT. ara realuri 
mxatvruli miRwevebiT, aramed saorganizacio RonisZiebebis gziT Tvi-
Tdamkvidrebis xerxi erTob sabWoTa xerxia. da ai, tardeba uricxvi 
konferencia, sadac TviTve bWoben TavianT Tavze moxsenebebiT, festivle-
bi, sadac uklebliv yvelas patiJeben. saxezea yvela kriteriumis rRveva: 
rasac ginda, imas daarqmev avangards da rasac ginda, imas gayidi, rogorc 
aseTs. 
a. s.: ratomaa swored dRes ase moduri da prestiJulic ki avangardi-
stad yofna? 
m. i.: es gasagebicaa. oficialuri xelovneba yvelas mobezrda; yvela-
feri, rac siaxled saRdeba, maSinve interess iwvevs. realuri kriteriume-
bi ki ar arsebobs, aranairi kritika xom ar arsebobs, ar arsebobs axali 
esTetika. aris ramdenime statia da morCa. minda aRvniSno, magaliTad, a. 
rapoportis kargi statia `sabWoTa xelovnebaTmcodneobaSi~, kabakovis 
Sesaxeb. magram refleqsia Zalian cotaa, jerjerobiT pirvelyofil 
stadiaSi vimyofebiT. ar arsebobs arc erTi wigni Tanamedrove xelovne-
baze. ar arsebobs eqspertebis instituti, uromlisodac warmoudgenelia 
dRes xelovneba. amitomaa, rom dRes yvelas SeuZlia, Tavisi Tavi `avan-
gardSi~ mosinjos. amas garda, aseTi moRvaweoba xelovnebaSi saerTod 
gaucnobierebeli im dasavleli Jurnalistebis mxardaWeras poulobs, 
romelTaTvisac yovelive axali, rac aqaa, sainteresoa. sxvaTaSoris, 
xelovnebis Jurnalisturi aRqmis done mTel msoflioSi katastrofulia. 
me mimaCnia, rom CvenTan xelovnebaa ubedur dReSi. magram ufro ubedur 
dReSia refleqsia, gaazreba _ aq umweobis zRvars mivaRwieT. da esec enis 
ararsebiTobasTanaa dakavSirebuli. Tu ar arsebobs aRweris ena, ar 
arsebobs mxatvruli paradigmebis codna, maSin Cven, bunebrivia, mistifi-
kaciisTvis erTob xelsayrel situaciaSi aRmovCndebiT. 
a. s.: rogorc me vici, swored am TemisTvis iyo Cafiqrebuli es pres-
studia(saubaria Jurnal `Teatris~ pres-studiaze, romelmac moawyo 
diskusia avangardis problemebze da romlisTvisac Sedga TviT es 
interviu. _ mTargmneli). 
m. i.: ar vici, ra vTqva imaze, raSic veranair paToss ver vxedav _ verc 
inteleqtualurs, verc _ mxatvruls. 
a. s.: iqneb, es adamianebi avangardistebi ar arian, magram, Zveli sa-
xelwodebiT, raRac axals, dRemde ararsebuls qmnian? 
m. i.: samwuxarod, umeteswilad isini, ubralod, cudi mxatvrebi da 
arasaintereso moazrovneebi aRmoCndebian xolme. 
a. s.: da, maSasadame, sadReiso situaciam ver Seqmna veranairi wanam-
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ZRvari xelovnebis axali enis warmosaqmnelad? 
m. i.: me vfiqrob, rom axali xelovneba, gansakuTrebiT konceptualuri, 
gvaiZulebs, amaze vifiqroT. magram jer TiTqmis araferi ar arsebobs. 
a. s.: konceptualizmi erTaderTia, rac uflebas gvaZlevs, seriozu-
lad vilaparakoT Tanamedrove memarcxene xelovnebaze? 
m. i.: SesaZloa, iqidan, rac me vici, konceptualizmi ufro met inte-
leqtualur potencias flobs. pirovnuli TvalsazrisiT, es mimarTuleba 
CemTvis araa axlobeli, magram vaRiareb mis ukan mdgar garkveul Zliere-
bas. xolo roca adamiani ubralod xels kidebs videokameras da sami 
saaTis ganmavlobaSi iRebs yvelafers, rac mis TvalsawierSi xvdeba, amaSi 
araferia garda avtoris narcisuli TviTgamoxatvisa. aseTi `axali 
xelovnebis~ keTeba Zalian iolia, magram raime sainteresos misaRebad es 
sakmarisi araa. 
a. s.: magram ris safuZvelze SeiZleba ganvasxvaoT, magaliTad, koncep-
tualizmi rogorc mxatvruli mimarTuleba da siyalbe, rogorc fsevdo-
xelovneba? 
m. i.: wminda intuiciur SegrZnebasTan erTad, romelsac uzarmazari 
mniSvneloba aqvs, me vcdilob am movlenebis moTavsebas garkveul sakate-
gorio badeze, vcdilob gavigo, Tu ra aris maTSi axali ukve arsebul 
enebTan SedarebiT. roca nawarmoebi Tanamedrove cnobierebis kategoriis 
miRma aRmoCndeba da ar flobs intuiciur niWierebas... da kidev, Semoqme-
debiTi energiis ararseboba iniRbeba fsevdoTeoretizirebiT, romelic, 
Tavis mxriv, Tavisi umweobis gamo, damcvels saWiroebs... ase warmoiSoba 
urTierTdamcvelTa sistema, erTgvari metaena, vinaidan iq, sadac arasa-
kmarisia mxatvruli niWis sicxade, aucilebelia ganmarteba, rom es, 
magaliTad, xelovnebis gansakuTrebuli formaa. fsevdoTeoretizireba, 
saerTod, damaxasiaTebelia siyalbisTvis, rac iolad SesamCnevia, magali-
Tad, kabakovisa da yalbi Teoretikosebis teqstTa urTierTSedarebisas: 
kabakovis teqsts axasiaTebs Sinagani bmuloba, logika, damajerebloba, 
maxvilgonivruloba, viTomTeoria ki sityvebis grovaa, terminebis impre-
sionizmia. STagagoneben, rom es inteleqtualuria, azri ki ar arsebobs, 
namdvili mistifikaciaa. TviT mistifikaciaSi, rogorc aseTSi, cudi 
araferia: Tu is ganzraxulia, Tu misiT TamaSoben. magaliTad, rogorc 
amas xanini sCadis. 
a. s.: xanini vinRaa? 
m. i.: xanini, Cemi azriT, demonstrirebulyofs kavSirs erik satisTan, 
udides mistifikatorTan. es sainteresoa, vinaidan yovelgvari kliSes 
amobrunebis mcdeloba xazgasmulad saTamaSo kalapotSi mimdinareobs, 
rac mas ganasxvavebs konceptualistebis filosofiur-refleqsuri 
mimarTulebisgan. iqmneba Teoriebis karnavali, rac imiTaa kargi, rom 
cocxali da warmtacia. 
a. s.: es ra kriteriumia _ kargia, vinaidan niWivrulia? 
m. i.: es arsebiTi kriteriumia, SesaZloa, _ yvelaze ufro arsebiTic 
ki. xaninis mTavari Rirsebaa misi karnavaluroba, Cveni dRevandeli 
sinamdvilisTvis aratipiuri. da kidev, mas midrekileba aqvs epataJisken, 
Sokis kulturisken, misTvis mniSvnelovania mayurebelTa darbazis 
aRSfoTeba _ es ki mainc mayureblis aRqmaze ganwyobaa, mayurebeli jerac 
araa gaZevebuli rogorc raRac zedmeti, masze arian orientirebuli. es 
Zveli, keTili avangardis rudimetebia. 
a. s.: maS, konceptualizmis garda, kidev gvqonia raRac? 
m. i.: cxadia, raRac aris, magram, jer erTi, ar minda erTbaSad yvela-
fris klasificireba, meorec, me yvelaferi rodi vici. axla yovelTvis 
raRac xdeba: gamofenebi, krebulebi, speqtaklebi... ai, magaliTad, yvela 
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miqebs kibirovs, me ki igi ar wamikiTxavs... albaT, aris sxvadasxva, maT 
Soris saintereso, movlenebi, magram me visaubre tendenciaze, rogoradac 
me is warmomidgeba. vaRiareb, rom Tanamedrove memarcxene xelovneba, 
mTlianobaSi, naklebad mizidavs. saerTod, me ufro tradiciuli kultu-
ris adamiani var, me ufro avangardisti var. CemTvis, magaliTad, mniSvne-
lovania, rom xelovneba ar iyos mosawyeni, xolo is, rac dRes keTdeba, 
xSirad Seicavs mowyenas, rogorc aucilebel komponents. roca gamudme-
biT sicarieleze da usazrisobazea laparaki, Znelia raRac namdvilad 
sainteresos keTeba. ratomaa CemTvis ase mniSvnelovani novatorobisken 
avangardistebis miswrafeba? me vTvli, rom adamians isedac amoclili 
aqvs adamianuri, dakargulia interesi, cnobismoyvareobis grZnoba, 
cocxali codnismoyvareoba, uSualo kontaqtis survili, da Cveni memar-
cxene xelovneba am yvelafers aseve bevradaa mowyvetili. refleqsiis, 
ironiis gziT is garkveulwilad asrulebs adamianis gaZevebis igive 
funqcias, rasac _ oficialuri xelovneba. amiT isini erTmaneTs hgvanan. 
CemTvis iseve mosawyenia da iseve saxalisoa semion babaevskis romanebis 
kiTxva, rogorc _ prigovis leqsebis. es teqstebi Cemgan gaucxoebulia, me 
ki CemSi adamianuris SenarCunebas vcdilob, minda, rom dainteresebuli 
viyo ara mxolod profesiuli TvalsazrisiT. ese igi, minda mayureblis 
poziciis SenarCuneba, Tumca, SesaZloa, es arqaulic kia. ramdenadac 
CemTvis kultura da xelovneba raRac uangaroa, SesaZloa, _ absurdulic 
ki, rasac me dros vuTmob, ise, rom misgan arafers viReb garda imis 
SegrZnebisa, rom me adamiani var, maSasadame, adamianuri ganzomilebis 
gaqroba CemTvis momakvdinebelia. magram, ra Tqma unda, sibriyve iqneboda 
mxatvrebis dadanaSauleba. raki xelovneba aseTia, maSasadame, mas ar 
SeuZlia iyos sxvanairi. 
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andre bretonis (1896-1966) SemoqmedebiTi biografia, faqtobrivad, siurrealizmis 
Casaxvis, ganviTarebisa da postmodernul strategiebSi misi araerTgvarovani 
ganRvris istoriaa. es istoria warmoudgenelia samarTlianobisTvis ukompromiso 
brZolis, mudmivi janyis, anarqistuli suliskveTebis gareSe. siurrealisturi 
moZraoba ar yofila mxolod Teoriuli da esTetikuri manifestaciebis marSi, 
igi Tavidanve praqtikuli, yofiTi cnobierebis Secvlas isaxavda miznad. am 
moZraobam Seqmna adamianuri arsebobis dramatuli poetika, sruliad gansxvave-
buli adreuli revoluciuri poetikebisgan. rac Seexeba `avtomaturi weris~ 
saxelganTqmul meTods, bretonma da misma Tanamoazreebma igi SeimuSaves ara 
mxolod rogorc esTetikuri xerxi, aramed rogorc _ instrumenti saerTod 
`saRi~ azris, racionaluri, gawonasworebuli, logikuri operacionalizmis 
winaaRmdeg. aseT orientacias xels uwyobda TviT bretonis samedicino interese-
bi da fsiqiatriul klinikebSi muSaobis xangrZlivi praqtika, froidis Sromebis 
Seswavla da e. w. arajanmrTeli, darRveuli fsiqikis siRrmebSi raRac zedmiwe-
vniT jansaRis dacvis politika. 1922 wels bretoni piradad gaecno froids, da 
amis mere fsiqikur avtomatizms sabolood daumkvidra ZiriTadi makonstruire-
beli principis roli siurrealistur esTetikaSi. paralelurad mimdinareobda 
permanentuli socialuri janyi. gansakuTrebuli metafora Seqmna 1925 wlis 
aprilis aqciam: siurrealistebma werilebi daugzavnes suliT avadmyofTa 
samkurnalo dawesebulebebis mTavar eqimebs; mimarTvaSi suliT avadmyofebi 
cxaddebodnen `socialuri diqtaturis msxverplad~. siurrealistebi moiTxovdnen 
maT gaTavisuflebas `individualobis saxeliT, rac adamianis arsia~. isini 
amtkicebdnen, rom yvela individualuri aqti antisocialuria da `me~ sxva 
araferia, Tu ara sinonimi Tavisuflebis, rac adeqvaturia SeSlilobis, SeSli-
loba ki gonebisgan Tavisuflebaa, Tavisufleba, romelic iTrguneba sazogadoe-
bis represiuli RonisZiebebiT. 1930 wels bretonma da eluarma gamosces unika-
luri wigni `umanko Casaxva~, romelSic Tanmimdevruladaa gatarebuli fsiqikuri 
avtomatizmis idea: nacadia SeSlilTa bodvebis konstruireba. 1935 wels bretoni 
tovebs kompartias, 1938 wels d. riverasTan da l. trockisTan erTad aarsebs 
`revoluciuri xelovnebis saerTaSoriso federacias~. 1941 wels, `Savi iumoris 
anTologiis~ akrZalvis mere, bretoni emigrirebs aSS-Si, sadac axal Jurnals 
aarsebs. 1945 wels moinaxulebs indielTa rezervaciebs arizonasa da niu-
meqsikoSi. misi organizaciiT ewyoba konferencia `siurrealizmi da haiti~, 
miZRvnili haitis mosaxleobis umZimesi mdgomareobisadmi. 1946 wels igi brundeba 
parizSi; ekamaTeba kamius, romelic ukve memarjvene poziciebs icavs; akritikebs 
socrealizms, msjelobs ungreTis movlenebze, inteleqtualebis komitetTan 
erTad ibrZvis CrdiloeT afrikaSi omis gagrZelebis winaaRmdeg(1956 w.), xels 
awers alJiris samxedro samsaxurSi yofnis uarmyofelTa uflebebis deklara-
cias(1960 w.), aarsebs axal Jurnals, xelaxla scems `Savi iumoris anTologias~. 
aqve unda aRiniSnos TviT siurrealizmis SigniT mimdinare brZolebis Sesaxeb. 
siurrealizmis ramdenime Zlieri frTa arsebobda evropaSi da yvela Taviseburad 
ganmartavda am moZraobis arss, Sesabamisad ki _ yvela Tavis pozicias icavda, 
ramac bretonis mamamTavroba male aqcia istoriul warsulad. mas daucxromeli 
oponentebi gamouCndnen eqs-siurrealistebis mxridanac(maT Soris iyo, magali-
Tad, JorJ batai, omamdeli da omisSemdgomi frangi inteleqtualebis erT-erTi 
avtoriteti). rac Seexeba bretonis poezias, misi TiToeuli teqsti warmoadgens 
sityvebs Soris da asociaciebs Soris moulodneli Sexvedrebis vels, sadac 
SemTxveviToba mxolod imitom arsebobs, rom daicvas kanonzomiereba, romelic 
obieqturad realurs xdis yvelafers, rac Sexvedramde ararealuri SeiZleboda 
yofiliyo. leqsi bretonisTvis dasaSvebis, absoluturi Tavisuflebis samyaroa; 
igi, meores mxriv, socialur yofaSi moZravi adamianis erTaderTi idealuri 
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orientaciacaa. es araa mxolod sityvebis, xatebis, warmosaxvebis uCveulo 
kombinaciebi, esaa aracnobieris apolitikur saufloSi mimdinare procesebis 
`danaxvisa~ da `dafiqsirebis~ mcdelobis xelovneba. 
 
 
patrik feloni(1906-1974) cnobili irlandieli poeti, dramaturgi da kritikosia. 
feloni literatorTa im Taobis warmomadgenelia(ostin klarki, patrik kavanahi, 
luis mak-nisi), romelmac Tavis Semoqmedebasa da sazogado moRvaweobaSi gansa-
kuTrebuli yuradReba dauTmo folklors, istoriasa da xalxuri cnobierebis 
amsaxvel arazedapirul regaliebs. didia felonis wvlili irlandiuri enis 
aRorZinebis saqmeSi; mis kritikul SemoqmedebaSi gansakuTrebuli adgili ukavia 
irlandiuri poeziis kvlevasa da irlandiuri leqsisTvis damaxasiaTebeli 
Taviseburebebis gaazrebas, brZolas inglisuri literaturis brma mimbaZvelTa 
winaaRmdeg. irlandiel poetTa ZiriTadi nawilis msgavsad, misi cnobierebac 
formirebulia poeziis, rogorc erovnuli TviTSegnebis gamomxatveli umaRlesi 
kondiciis, SegnebiT: poeturi mexsiereba inaxavs warsuls da qmnis momavals, 
iZleva awmyoSi erovnuli sulis moZraobis zust suraTs. 
 
 
semuel beketi(1906-1989) _ avtori saxelganTqmuli piesisa `godos molodinSi~, 
absurdis Teatris erT-erTi mTavari `personaJi~ mTeli cxovrebis ganmavlobaSi 
werda leqsebs. am leqsebSi iseTive mZime sulieri atmosfero, autaneli simarto-
ve da unugeSoba sufevs, rogorc _ mis dramatul teqstebSi, magram am ukana-
sknelTagan gansxvavebiT, beketis leqsebi gacilebiTY gamWvirvale da iolad 
`amosakiTxia~; meores mxriv, maTi aRqma SeiZleba, rogorc `lirikuli~ variacie-
bisa avtorisave piesebSi damuSavebul Temebze. 
 
hans cibulka _ daibada 1920 wels. samwerlo asparezze gamovida 50-ian wlebSi. 
misi poezia bÁmenis(avtoris mSobliuri mxaris) da siciliis landSaftebisgan 
miRebuli STabeWdilebebiTaa nasazrdoebi. avtoris poeturi xedvis Camoyalibe-
baze didi gavlena iqonia Cinurma ferweram. literatorebi aRniSnaven afori-
stuli stilisa da martivi sametyvelo enis mimarT cibulkas gansakuTrebul 
yuradRebas. 
 
 
aqsel Sulce _ daibada 1943 wels. sxvadasxva dros muSaobda tipografad, 
xaratad, qimiis laborantad. 1964-67 wlebSi swavlobda laipcigis literaturis 
institutSi. misi poezia germanuli `naturgezixtes~ tradicias aviTarebs. 
Sulces mier aRwerili buneba statikuri da umiznoa, magram masTan mimarTebaSi 
adamiani imecnebs Tavis Tavs da amowmebs bunebasTan Tavis siSore-siaxloves, 
rogorc civilizaciaSi gadasrolili, magram bunebis jeracardamkargavi, 
gaorebuli individi. 
 
 
rudolf oto vimeri _ konkretuli poeziis pirveli talRis warmomadgeneli. 
mis teqstebSi sityvebi da winadadebebi iseT polivalentur mwkrivebs warmo-
qmnian, roca sxvadasxva mniSvnelobebs Tanabari Sinaarsobrivi datvirTva 
eniWebaT da mkiTxvels swored mniSvnelobebiT TamaSis wvdoma moeTxoveba. 
avtori gansakuTrebul yuradRebas aniWebs individualuri da istoriuli 
funqciebis dialeqtikis gamoxatvas(amis nimuSs warmoadgens, magaliTad, `roca 
Cven eqvss viyaviT~). vimeri leqsis TeoriaSic muSaobs da gamocemuli aqvs 
kritikuli Sromebi. 
 
 
urs m. fixtneri _ daibada 1955 wels bonSi, aRizarda CileSi. amJamad cxovrobs 
ulmSi, eweva samwerlo saqmianobas da Targmnis laTinoamerikul literaturas. 
misi poezia mkafiod gamoxatuli socialuri nonkomformizmiTaa niSandebuli, 
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forma sasaubro metyvelebas uaxlovdeba, metyveleba Tematikis Sesabamisad 
icvleba Zlieri cinizmidan msubuq sentimentalurobamde. 
 
 
zaSa andersoni _ daibada 1953 wels. poeti, mxatvari da yofili gdr-is memar-
cxene xelovanTa yofili ideologi. andersonis saxelTanaa dakavSirebuli am 
xelovanTa poeturi da prozauli teqstebis Sekreba-seleqcia da erT unikalur 
anTologiad gamocema kÁolnSi 1985 wels. rogorc ki germania gaerTianda da 
saidumlo arqivebi gaixsna, mTeli evropa moiara sensaciurma cnobam imis Sesaxeb, 
rom germanuli andergraundis da avangardis #1 avtoriteti andersoni gdr-is 
uSiSroebis samsaxuris agenti yofila da xelovanTa Soris `CamSlel~ saqmiano-
bas eweoda. am skandaluri istoriis Sesaxeb ix. b-ni nodar kakabaZis werilebi 
`zaSa andersonis fenomeni anu yvelam Tavis b... mamidas mouaros~(`qarTuli fil-
mi~, 7 aprili, 1994 w.) da `zaSa andersonis fenomeni anu jaSuSi xelovnebaSi~ 
(`literaturuli saqarTvelo~, 8 aprili, 1994 w.). andersonis dialogi Jurnal 
`raiTer in drezden~-is korespondentTan ix. gazeTSi `mesame gza~, dekemberi, 1993 
 
 
xrista moogi(d. 1952 w.) _ daibada aizenaxSi. haleSi swavlobda pedagogikas. ori 
weli maswavleblobda, mere ki bevri sxva `profesiac~ aiTvisa: iyo oficianti, 
maSvelmcuravi, daraji da a. S. 1984 wlidan cxovrobs dasavleT berlinSi. 
 
 
ian faqtori(d. 1951) _ daibada praRaSi. 80-iani wlebis bolomde cxovrobda 
berlinSi. mis Sesaxeb sxva informacia ar momepoveba. 
 
 
rudiger rozentali(d. 1952) _ daibada boicenburgSi. magdeburgis umaRles 
teqnikur saswavlebelSi swavlobda fizikas. 1974 wels gadavida berlinSi. sami 
wlis ganmavlobaSi iyo fizikis asistenti, 1977-80 wlebSi muSaobda inJinrad. 1980 
wlidan Tavisufali profesiis adamiani gaxda. moogTan da faqtorTan erTad, 80-
iani wlebis berlinuri andergraundis aqtiuri wevri iyo. 
 
 
anri delui(d. 1931 w.) _ poeti, literaturis kritikosi, Jurnalisti da redaqto-
ri. Targmnis germanuli, italiuri da portugaluri enebidan. delui jer kidev 
60-ian wlebSi daupirispirda siurrealizms da ganacxada, rom ena ar unda iyos 
janyis iaraRi, xolo poeti _ medroSe, magram metaforizaciisgan realobis 
ganmaTavisuflebeli delui Tavadvea mSvenieri metaforuli metyvelebis nimuSTa 
avtori. 
 
 
emanuel okari(d. 1940) _ poeti, prozaikosi da gamomcemeli, mravali literatu-
ruli premiis laureati. misi mTavari sazrunavia sityvis sizuste, dauCrdilavi 
emociuri Tu mistikuri gamocdilebiT. avtorma Tavisi amocana gansazRvra, 
rogorc `konkretulis da logikuris Semecneba~. misive TqmiT, maqsimalurad 
SesaZlebeli sizustis misaRwevad poetma unda gamoiyenos yvela forma, Zvelic 
da axalic. 
 
 
olivie kadio(d. 1956) _ poeti da saopero libretoebis avtori. kadios Tanaxmad, 
Tanamedrove leqsi unda gaTavisufldes poeturi bundovanebisgan, zedmeti 
literaturulobisgan, metaforulobisgan, da Seerwyas cocxal realobas. 
avtoris pozicia gamokveTs Tanamedrove franguli poeziis erTi nakadisTvis 
damaxasiaTebel tendencias: polemikas siurrealizmis tradiciasTan. 
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tadeuS kantori(1915-1990) _ poloneli mxatvari da reJisori, evropuli avangar-
dis ucnobilesi warmomadgeneli, xelovnebis da literaturis ordenis komando-
ri. 1955 wels krakovSi Seqmna `Teatri kriko-2~, romelmac klasikuri da Taname-
drove avtorebis mravali nawarmoebis dadgma ganaxorciela da originaluri 
ideebiT gaamdidra sasceno xelovneba. kantori iyo poloneTSi hepeningebis 
pirveli organizatori(1965); polonur TeatrSi axali etapi Seqmna `kriko-2~-is 
mier ganxorcielebulma Teatrma-hepeningma, movlenis, mogzaurobis Teatrma. 
mTeli evropa moiara kantoris hepeningebma da ferweris gamofenebma. florencia-
sa da krakovSi Seqmnilia `Teatr kriko-2~-is arqivi. 1989 wels parizSi `kriko-2~-
is festivali saerTaSoriso simpoziumiT dasrulda. 1990 wels ki krakovSi 
Catarda TviT kantorisadmi miZRvnili saerTaSoriso simpoziumi. 
 
 
anJei bursa(1932-1957) _ meore msoflio omis Semdegomi polonuri poeziis erT-
erTi TvalsaCino warmomadgeneli. mis leqsebs kritikosebi axasiaTeben, rogorc 
Cveulebrivi saRi azrisTvis niSandoblivi miTologiurobis mamxilebel te-
qstebs. msgavsma tendenciam farTo gavrceleba hpova omisSemdgom evropul 
literaturaSi, romelmac organulad SeierTa poloneli poetebis miron biloSe-
vskis, tadeuS ruJeviCis, edvard staxuras mkacri, magram didi Sinagani tkivile-
biT nasazrdoebi leqsebi. anJei bursam sul 25 weli icocxla. misi saukeTeso 
poeturi memkvidreoba sicocxlis bolo wlebSia Seqmnili. misi leqsebis pirveli 
krebulic mxolod avtoris gardacvalebis mere gamoica. 
 
 
Carlz olsoni(1910-1970) poet-formalistebs Soris erT-erTi im mcireTagani iyo, 
romelTac, miuxedavad literaturuli istebliSmentis gadaWriT uaryofisa, 
akademiur sauniversiteto garemosTan kontaqti arasodes SeuwyvetiaT. uelsisa 
da ielis universitetebSi ganswavlis mere, olsonma harvardSi doqtoris 
xarisxi miiRo. sxvadasxva dros iyo bleq-maunTen kolejis maswavlebeli da 
reqtori, aswavlida harvardis, bufalos da sxva universitetebSi. gatacebuli 
iyo arqeologiiT da swavlobda maias da Sumeris kulturebs, im rolis gamo-
kvlevis mizniT, romelic xalxis erTian nebas miuZRvnis erovnul konsolidacia-
Si. xalxis `nebiT erTobaSi~ olsoni xedavda rogorc calkeuli adamianis, ise 
istoriis sazriss. am poziciebidan akritikebda igi Tanamedrove dasavlur da 
amerikul sazogadoebas. olsoni ambobda, rom surda poeturi sityvis saSuale-
biT gaedo xidi sokratemdel winareistoriasa da xvalindel postistorias 
Soris. pirveli miaCnda adamianis mier yofierebis stiqiur-sinkretuli, miTopoe-
turi gancdis periodad, meore _ im drod, roca ganxorcieldeba axali sinkre-
tizmisken, kosmosuri cnobierebisken garRveva, ramac unda gadaarCinos kacobrio-
ba. 
olsonis, rogorc Teoretikosis, gavlena omisSemdgom amerikul poeziaze 
uzarmazaria, rac, ZiriTadad, dakavSirebulia mis essesTan `maproecirebeli 
leqsi~(1950) da poemasTan `maqsimusis leqsebi~. aRniSnaven, rom `maproecirebeli 
leqsi~ aris 1945 wlis Semdeg amerikul poeziaSi momxdari revoluciis centra-
luri dokumenti. olsonis azrobrivi wanamZRvaria debuleba, rom `arsebiT 
mniSvnelobaze~ pretenziis mqone poeziam `unda moixelTos da gaiTavisos 
sicocxlis WeSmariti kanonebi da SesaZleblobebi; im adamianis sunTqvac, vinc 
wers, da _ imisic, vinc mas usmens~. olsonis azriT, leqsis pirvelelementia ara 
sityva, aramed bgera da striqoni; striqonis zomas ki gansazRvravs poetis 
sunTqvis ritmi Txzvis momentSi. memkvidreobiTi striqoniT, strofebiT da 
tradiciuli saformo kombinatorikiT savse aramaproecirebel leqss olsoni 
upirispirebs `Ria~, `sivrcobrivi kompoziciiT~ agebul maproecirebel leqss, 
romelic kinetikis princips efuZneba, es ki gulisxmobs Semdegs: `velis kompozi-
ciuri principebi~ leqss daZabul, energiis gamomasxivebel struqturad garda-
qmnis, da taepebis da striqonebis xangrZlivobiT gansazRvruli pauzebis sistema 
leqss aniWebs kinetikur ritms, rac uzrunvelyofs mkiTxvelTan uSualo 
kontaqts da sinamdvilis asaxvis adeqvaturobas(cxadia, olsonTan saqme gvaqvs 
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sinamdvilis araklasikur, winarepostmodernul gagebasTan). aqedanaa leqsis 
Seqmnisa da wakiTxvis principic: `erTi gancda meyseulad da uSualod unda 
migviZRodes morigi gancdisken~. rac Seexeba formas, igi mxolod danamatia 
Sinaarsis da misgan ar gamoiyvaneba. 
olsonis Teoriulma Sexedulebebma Sekra da gaamTliana bleq-maunTenis(`Savi 
mTis~) poeturi warmomadgenloba. am kolejSi robert krilisTan da robert 
danqenTan erTad leqciebs kiTxulobda jon keijic. olsonis esTetikis dam-
cvelTa Sexedulebebi fiqsirdeboda gavleniani(Tumca moklevadiani) `bleq-
maunTen revius~ furclebze. da mainc, poetur praqtikaSi `maproecirebeli 
leqsis~ programis erTaderT Tanmimdevrul realizatorad TviT Carlz olsoni 
miiCneva, kerZod _ misi mTavari Sroma `maqsimusis leqsebi~. poeti am cikls ori 
aTeuli wlis ganmavlobaSi qmnida da, 1953 wlidan moyolebuli, sami krebuli 
gamosca. am grandiozuli poeturi eposis centraluri figuraa maqsimus gloste-
reli, sityvebis mbrZanebeli, romelic Tavisi sawysebis saZieblad miemgzavreba 
da sakuTari Tavi unda `moipovos~ `aRTqmul miwaze~, im miwaze, romelic Taname-
drove saxelmwifos mier daRupuli msoflios miRmaa, iq, sadac erTadaa warsuli 
da momavali, _ `polisi~, sadac adamianuri yofis kanonebi TanxmobaSia kosmosis 
kanonebTan. aseTma polisma unda `gaiRviZos~ glosterSi, romelic Tanamedrove 
amerikulma civilizaciam komerciul dawesebulebad gadaaqcia. istoriis 
siRrmiseuli SegrZnebisa da didi erudiciis gamo, olsonis am poemas mkvlevare-
bi ezra paundis simRerebs adareben. 
Carlz olsoni aRiarebulia, rogorc postmodernist poetebs Soris erT-erTi 
yvelaze ufro mniSvnelovani avtori. 
 
 
robert danqeni(d. 1919) _ amerikeli poeti, `antiformalisturi~ esTetikis 
warmomadgeneli(olsonTan, krilisTan, levertovTan, bitnikebTan erTad). mis 
leqsebSi erTmaneTs enivTeba sizuste da mravalmniSvnelovani simboluroba, 
inteleqtualizmi da mistika, uRrmesi erudicia da movlenaTa arsis miTuri 
xedva. danqenis poezia gamoirCeva uCveulo musikalurobiT(rac sruliad dakar-
gulia Cveneul TargmanebSi), ezoTeruli lirikis tradiciisadmi erTgulebiT, 
saganTa idumali, dafaruli mxaris `Tematizebisken~ swrafviT. 1985 wels gamoce-
mul amerikuli poeziis anTologiaSi danqenis Sesaxeb vkiTxulobT: `ara imdenad 
klasikuri da SuasaukuneTa miTologiis anaqronuli gamoyenebiT, ramdenadac _ 
xelovnebisadmi fundamentaluri damokidebulebiT, danqeni cdilobs poezia mis 
uRrmes sawyisebs daubrunos _ saRvTo wesebis ritualebs. robert danqenis 
erudituli, winaswarmetyveluri, drodadro homoerotikuli(didi xniT adre, 
vidre seqsualuri arCevani politikuri da esTetikuri davis sagani gaxdeboda), 
lirikuli da, xSirad, Rrmad religiuri leqsebi gacilebiT met impulsebs 
Seicavs, vidre _ `iatakze mTvaris Suqis pasaJebi.~(Targmna bela wifuriam). igi 
miCneulia omisSemdgom amerikul poeziaSi sityvis udides ostatad. 
 
 
jon logani(d. 1923) _ amerikeli poeti, ganaTlebiT zoologi. literaturaSi 
misi mosvla emTxveva amerikul poeziaSi antiformalisturi moZraobis gaSlas. 
logani erTi SexedviT SeumCneveli detalebisa da niuansebis mxatvaria; misTvis 
ucxoa sagnebsa da movlenebs, emociebsa da stabilur mimarTebebs Soris winaaR-
mdegobis Zieba, da urTulesi kavSir-urTierTobebis miRma arsebuli kanonzomie-
rebebis Cvenebas cdilobs. kritikosebi weren, rom `loganis leqsebi ukiduresi 
individualobiT da bunebriobiT xasiaTdeba, ar izRudeba struqturuli, 
Tematuri Tu intonaciuri standartebiT. misi leqsebi bunebrivad sunTqaven; 
isini ubralod iwyebian da intensiurad izrdebian TavianTive emociuri aucile-
blobidan, rogorc _ adamianis sunTqva brZolis an siyvarulis dros. kontrapun-
qtis harmoniuli intonaciebis fonze, rac savsebiT exmianeba adamianis Sinagan 
simTa mravalferovnebas, es leqsebi epifaniebad gvevlinebian. adamianis integri-
rebuli individualurobis gamocdilebis mdidari mozaika, sakuTari me-dan 
amozrdili melodiuri jaWvis iluminaciebi jon loganis leqsebSi erTsa da 
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imave dros warmoadgenen `gamoucnobs, rogoricaa mowyaleba~ da `yuriT sasmenel 
balets~(Targmna lika marRaniam). 
 
 
jerald sterni(d. 1925) miCneulia amerikuli poeziis erT-erT uCveulo da 
saocar warmomadgenlad. literaturaSi igi sakmaod gvian, Tavisi cxovrebis 
meoTxe aTwleulSi movida, roca ukve miRebuli hqonda sakmaod rTuli yofiTi 
da inteleqtualuri gamocdileba: msaxurobda aSS-is sahaero ZalebSi, bevri 
imogzaura evropaSi, pedagogiur saqmianobas eweoda inglisis kolejebsa da 
universitetebSi. saprofesoro moRvaweobas poeturi aRiarebis Semdgomac 
ganagrZobda, leqciebs kiTxulobda pitsburgisa da aihovas universitetebSi. 
sterns, rogorc poets, ar moklebia mravali jildo, granti Tu stipendia. misi 
Semoqmedeba kritikosebisa da literaturaTmcodneebis gansakuTrebuli yuradRe-
biT sargeblobs. sternis poetur ekleqtikaSi erTmaneTs kveTs bibliuri 
teqstebi, uiliam bleiki da uolt uitmeni, alen ginzbergi da frenk o'hara, misi 
esTetika iTavsebs mraval poetur tradicias, siurrealisturi aRqmisa da weris 
ostatobiT dawyebuli, uxeSi realizmis gavliT da inteleqtualuri, analitiku-
ri xedviT damTavrebuli. yvela es kulturuli komponenti laRad, msubuqad 
gadaedineba erTmaneTSi da saintereso polistilisturi TamaSebis sistemaSi 
Tavis rols asrulebs. da mainc, rogorc Tavad sterni aRniSnavs: `yvelaferi 
damokidebulia Tqvens xelweraze, sunTqvaze, pirovnebaze, SesaZloa Tqvens 
ritmze, gansakuTrebulobaze, unikalurobaze, Tqvens axirebulobaze. es Tqveni 
TiTis anabeWdia~. amerikuli poeziis anTologiaSi, saidanac aq warmodgenili 
leqsebia amoRebuli, Semdgenlebi weren: `SesaZloa, jerald sternis moCvenebiTi 
saidumlo ufro Rrmad mis eqspansurobaSi imaleba, radgan is aris poeti, 
romlis samuSao ara mxolod moicavs, aramed cdilobs gamocdilebis emociuri, 
moraluri da eqsistencialuri polarobebis urTierTSerigebas metad integrire-
bul adamianur mTlianobaSi~. 
 
 
frenk o’haras(1926-1966), rogorc bitnikuri da antiformalisturi poeziis tipuri 
warmomadgenlis, `quCebSi gamotanili poeziis~(l. ferlingeti) adeptis aRsaqme-
lad aucilebelia 50-60-iani wlebis amerikaSi Seqmnili socialuri viTarebis da 
qalaquri eTnografiis gaTvaliswineba. `misi yvelaze dasamaxsovrebeli leqsebi, 
_ vkiTxulobT erT-erT anTologiaSi _ rogorc oldenbergisa da uorholis 
naxatebi, fokusirebulia Cveni urbanistuli da posturbanistuli samyaros 
sayovelTaod cxad sagnebze: hamburgeri, buraxi, sigareti, xsnadi yava. am 
samyaros miRma Cndeba misi sakuTari religiuri simboloebi: lixtenStainis 
zeadamianuri gmirebi gazeTebis komikuri svetebidan da uorholis kinovarskvla-
vebi. maTi miTiuri proporciebi iyo da iqneba Tanamedrove adamianis fantaziisa 
da sizmrebis sazomi. ufro metic, frenk o'haras leqsebSi igrZnoba mwveli, 
erTgvarad, isteriuli melanqolia amgvari gamocarielebuli ritualebis 
absurdulobis gamo~(Targmna bela wifuriam). o'haras musikaluri ganaTleba 
hqonda miRebuli, aqtiurad iyo dainteresebuli mxatvrobiTac. es gamocdileba 
aisaxa rogorc mis poeziaSi, ise _ praqtikul saqmianobaSi: roca harvardSi jon 
eSberi gaicno, masTan da ramdenime sxva xelovanTan erTad Seqmna jgufi, `niu-
iorkeli kosmopolitebisa~, romlebic Seiswavlidnen ferweras. o'hara iyo, 
agreTve, niu-iorkis Tanamedrove xelovnebis muzeumis saerTaSoriso programis 
kuratori da Jurnal `art nius~-is saredaqcio kolegiis wevri. dramis mecnie-
ruli kvlevisTvis miRebuli hqonda fordis stipendia. 
 
 
mark strendi(d. 1934), amerikeli poeti da mecnieri, ramdenime universitetis 
samecniero xarisxis mflobelia. iyo fulbraitis stipendianti florenciis 
universitetSi. eweva pedagogiur moRvaweobas amerikis sxvadasxva umaRles 
saswavlebelSi. 1981 wels airCies amerikis akademiisa da xelovnebis da litera-
turis institutis wevrad. mark strendi, misi Taobis meore amerikeli poetis 
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elizabet biSopis msgavsad, pirdapiri reportaJis teqnikas mimarTavs. strendis 
poeziis Taviseburebas warmoadgens aqcentis gaZliereba sizmrebisa da aracno-
bieri mdgomareobebis dramatul konfiguraciebze, koleqtiuri aracnobieris 
arqetipul simboloebze. mis leqsebSi xelSesaxebi da konkretuli figurebi 
bunebrivad uerTdeba sizmris samyaros. imaT Soris ki, vinc xatebis wyarod 
aracnobiersa da fsiqoanalitikur kulturas iyenebs, strends gamoarCevs 
ironiis didi wili. amerikul anTologiaSi, saidanac Targmnilia strendis aq 
warmodgenili leqsebi, avtoris Sesaxeb vkiTxulobT: `mark strendis leqsebSi 
dramatuli situaciis Semqmneli lirikuli gmiri, rogorc Cans, matarebelia 
zedmiwevniT cnobieri informaciisa imis Sesaxeb, rac aRiwereba. es cnobieri 
informacia awesrigebs moqmedebis ganviTarebas da warmoqmnis xatebis emociur 
zegavlenas, rac SesaZlebels xdis energiis wyarod qvecnobieris yvela talRis 
gamoyenebas. zogjer, es yvelaferi iumoris zRvarzea. ase rom erT-erTi ZiriTadi 
maxasiaTebeli isaa, rom misi mravali leqsi kontrolirebad mgrZnobelobas 
asaxavs, rasac SeiZleba ironiuli suliereba ewodos. sxva, aseve damaxasiaTebeli 
Taviseburebaa is sivrculoba, romelTan mimarTebaSic gmiri am mgrZnobelobis 
zedapiruli agebulebis yvela kvalis Segnebuli ganadgurebis Sedegia. sxva 
sityvebiT, es leqsebi gvTavazoben ufro arsebobis, vidre Tanxlebis e-
feqts.~(Targmna gvanca ananiaSvilma). strendis SemoqmedebaSi centraluri Temaa 
aryofnis SiSi, mosasvleli aryofnis winaSe SfoTi, rac iolad gadadis aryo-
fnis JinSi, rac niSandoblivia avtoriseuli xedvisTvis. TviT strendis azriT, 
swored aseTi aryofnis pirispir dgoma xdis SesaZlebels aRqmulis gamonaSuqis 
danaxvas. 
 
 
k. k. uiliamsma(daibada 1936 wels), erT-erTma umniSvnelovanesma amerikelma 
poetma, ganaTleba miiRo baqnelisa da pensilvaniis universitetebSi. farTo 
profesiulma diapazonma uiliamss mravalmxrivi saqmianobis, mraval sferoSi 
moRvaweobis saSualeba misca, rasac ara imdenad yofiTi aucilebloba, ramdena-
dac misi pirovnuli, sulieri interesebi ganapirobebda. igi iyo redaqtori da 
referenti _ amzadebda statiebs, bukletebsa da gamosvlebs fsiqiatriisa da 
arqiteqturis dargSi, aswavlida mwerlobasa da Semoqmedebas mraval kolejsa da 
universitetSi. unikaluria uiliamsis, rogorc poet-Terapistis moRvaweoba. man 
SeimuSava da praqtikulad ganaxorciela poeturi Terapiis programa emociuri 
darRvevebis mqone pacientebisTvis pensilvaniis saavadmyofoSi, filadelfiaSi. 
aqve muSaobda Terapistad gardatexis asakobrivi darRvevebis mkurnalobis 
dargSi. 1971 wels uiliamsma miiRo gugenheimis stipendia, 1983 wels _ `pari 
revius~ prizi. amJamad aris inglisuri enis profesori meisonis universitetSi. 
marTalia, amerikuli poeziis arsebiTi niSan-Tvisebaa SiSveli da uxeSi xedva, 
adamianuri tkivilebisa da uaryofiTi emociebis sawyisebis ZirisZirSi wvdoma, 
socialuri orazrovnebisa da yvelaze ufro maxvilgonivruli niRbebis mware 
kritika, magram misTvis, aseve, damaxasiaTebelia gamosavlis, garkveuli Svebisa 
Tu saSvelis Zieba TviT am kritikuli saqmianobis permanentulobaSi, ganmartoe-
bis mcdelobebSi, Teologiuri meditaciebis praqtikaSi, humanur an sastik 
iumorSi. uiliamsis poezia yvela am tradiciisgan gamorCeulia ara mxolod imiT, 
rom `albaT, omis Semdegom arc erT sxva amerikel poets ar warmouCenia ase 
pirdapir, ganuxrelad da daundoblad tkivilis, rogorc adamianuri gamocdile-
bis sayrdeni wertilis, sxvadasxva done da ganzomileba~(a. paulini), aramed, 
upirveles yovlisa, imiT, rom man moindoma Sinaarsis sferodan formis, enis 
sferoSi am gamocdilebis gadasrola. anu, man scada ara, ubralod, am tkivile-
bisa da usasoobis gamoTqma da aRwera, aramed TviT am aRmweri poeturi enis, 
sityvaTa rigis, propoziciuli Sris, sametyvelo sferos, rogorc yofiTi 
modusis Cveneba. martivad rom vTqvaT, uiliamsma scada, adamianuri yofis 
dramatuli gamocdileba miemarTa enisken, yofiTi gamocdileba gamoeyenebina 
enobrivi gamocdilebis aRsawerad. ase rom, misi poeturi sistemis erTi mTavari 
mizania ara imis Cveneba, Tu rogor stkivaT adamianebs, aramed imis warmoCena, Tu 
rogor stkivaT sityvebs, rogor stkiva enas, romelic am tanjvis, am sasowarkve-
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Tis TviTmxilvelia. aq TviT poeturi ena, rogorc tkivilis xerxemali, aRibe-
Wdavs ZiriTad biZgebs da Sejaxebebs; aqedan gamomdinare, iryeva sintaqsi, xdeba 
uxeSi da TviTneburi, gamsxltomi; xdeba sakomunikacio logikis uarmyofeli da 
mowodebuli swored Tavisi ryevebis mdgomareobaSi. `rogorc Cans, Cvenma 
mtanjvelma sayovelTao mdgomareobam, roca yoveli mxridan ganadgurebis 
safrTxe gvemuqreba, uiliamss mianiWa Sesabamisi gulgriloba im gamomgoneblo-
bisa da xelTqmnilobis mimarT, rasac, Cveulebisamebr, moveliT xolme poezii-
sgan. mis adreul leqsebSive iCina Tavi im wesma, romlis mixedviTac ena unda 
gaSiSvldes, Tundac _ mis ZiriTad sintaqsur kanonebamde. mere da mere es 
procesi ufro Sors wavida _ igi uars ambobs, daemonos sintaqsis formalur 
wesTa dinebas~(a. paulini). uiliamsis tonaluri leqsi moklebulia rogorc 
gamomsaxvelobas, diskretul metaforistikas, ise _ sentimentalur xedavs; 
agreTve, moklebulia survils, rom mkiTxvels guli auCvilos, emociuri gan-
tvirTvis savarjiSoebi SesTavazos da Seguebis nair-nairi xriki da TvalTmaqco-
ba gaamarTlebinos. 
 
lusil kliftoni(d. 1936) _ amerikeli poeti da scenaristi. mravali sxva zangi 
literatoris msgavsad, igi sakuTar gamocdilebas gaiazrebs amerikaSi zanguri 
gamocdilebis gansakuTrebulobis fonze; uxvad sargeblobs zanguri dialeqtiT. 
kliftonis poeziaSi erTmaneTs ukavSirdeba sagangebod win wamoweuli seqsualo-
ba da eTikuri motivebi, pasuxismgeblobisa da valdebulebis grZnoba. aseve, 
harmoniulad Tanaarsebobs masTan seriozuloba da iumori, sasowarkveTa da 
sixaruli. specialistebi aRniSnaven: `lusil kliftonis leqsebis yvelaze 
RirsSesaniSnavi Tvisebaa daxvewili lakonizmi. kliftoni, emili dikinsonis 
msgavsad, iSviaTad gvTavazobs raimes garda gulmodgined damuSavebuli da 
daxvewili gamocdilebisa. magram misi leqsebis poeturi JReradobis gasaRebi 
sxvagan unda veZioT: zangur spiriCuelsa da odindel folklorul simRerebSi; 
ritmisa da bluzis mdidar tradiciebSi; yovelive zanguris Zireul aRorZinebaSi 
da magiuri Selocvebis ritmsa da JReradobaSi, klasikosi zangi iumoristebis 
gamoTqmebis TanadroulobaSi; enis ukiduresad fizikur SegrZnebaSi(iolia 
Tvalis midevneba, rogor gadmoscemen misi leqsebi sxeulis moZraobaTa Tanmim-
devrobas)~.(Targmna lika marRaniam). 
 
jerom rotenbergi _ am amerikeli poetis Sesaxeb informaciebi ar momepoveba. 
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